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(31) w f r w ^ t ^ w 
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# smn^T^ ftfcFrr ^ 
wfcT a r r a t ^ , ^rrFqiwrrf 
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f^ H ^ ^ ^ - p r f ^ Silt w ^ i f r t i f ^ 
^ g W aitt q f t ^ w ^^ sitr f m - ^isrn ^ -^i 
^cf^ ^ ^m^ m ^ ^ g f 3ftT f^sft gq- ^ ^ t , f ^ ' 
TTwrlrfw aiTr 3rrf% jf^sme ^^ % 
^ 3ifTT Tw t i ^ i r f t f W W f 
w r r r R f ^ ^ ^ ^ ^ f h W r i w r ^ ^ r r i ^ 
^ f5Fr g i^ ^ t i ^ ^ ^ f W ^ c r m w t f ^ ^ ^ 
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c i ^ wm ^ % ai^TTl^r T ^ f r ^ w ^ ^ 
f ^ ^ ^ TTti ^ fcR, apftTf 3fh: fe- y i^^rr f m -m^^ 
, ^^rm ^ ^ m t W c W t f ^ t ^ f^r f t W ^ 
w r ^ T i t ^ ^ ^ w r ^ T^ ^^ r r f W m r ^ ^ ek t i 
^^ ^ t ^ f t T r e r f ^wr % ^ t i ^ t ^ r^ a i^ w ^ a r t ^ ^ 
I l lus ion and Real i ty - p:; 289 ^ i : . : , 
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^ ^ ^ormr ^t^fr i T f t l w W ^ ^rr^ w K r ^ t j ruRf f 
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ci 1 ^ f ^ w r ^ w ^ ^ ^ ^ ar f^ ^rr^ 
t , ^ 3rf^ ^ ^ff ^ T ^ t i ^^QW ^ ^ T m i R ^ ^ r fr 
^ ^ ssgffir tt^c %i ^ n t W i p^rtscrr aitr f t 
^ t i I? 3RPT sT^rf f t ^ n r ^ ^ 
¥ f f f I ymn cTiq ^ crrq ^ ^ ^^rr 
t f # t 5RiTT g r r f ^ ^ # ^ r o r f ^wa i f ^ ^^ ^ 
^j^r- TOT w ^ f w I 
r r W c W T WTR i jmr t i ^ r r r r f^ 
aitx ^Hvqrsif % a r r ^ r f ^ ^^ f ^ wrm q f m r 
^FTR aitr WrfWRTTT ^ f t ^ ^ T T " ^ WT TPT W T f t ^ C T T ^ 
aitr ^ ^ ^ "ezTTTrrf ^ r ' ^ f ^ ^ 
f ^ r f ^ % Tf ^^ m m l ^ t i g r r f ^ m r r f ^ ^ 
^ aitr '^OTciTgi ^ it^H" W aigrrfr WWTT ff^y I 
f # t wrt^ ¥r T f ^ 3itT ^ ^Tctt t , ^ 
gscTTcq^  a r f W d ^ ^ ^TFi m r f ^ ^ ' f t ^ i g W W i 
^ f ^ t # ^q f^mr C'^'Tf^ ift ^ i ^ eft ^ ^FTR W 
w^lTT %i m t W i - W R ^ 3i I Rici ^ ^ i p n w r ^ q r w r t i 
^^ ^^ arn: c?r w r p r t o ^ r^ arqft ^Ryrr ^ ctc^ ^iwt 
^^ ^^ SiTt «rtr afti m r r t o ^ ^ ^ ^ 
1%cr ailt trPr^fRfri f^qcTT t i 
^ r r f ^ aitr r n r r t o m ' -
'd 
t ^ q r l ^ w T ^ ^ xw mm- \ mf^ ^^ w r f^r ^ ^ 
^^ m t i 
w n f^FTT t i ^^ f ^ ^ 3itT f ^ m r ^^wt t 
^ " P r f ^ ^rrq t , ^if ailt u^- i^ii f^di 
m " M r t i w f t r w W ¥r f^m? ^ m^ ^^ ifm" t i 
^^ sR^ r ^ afe sitr "s^if^mT^ ^ aiN<ui ^ ^ ift grPTTf^ 
f W W ^ ^ arimr t ^ ^Erwr i ^ srft ^ % f ^ ^ 
T f t l W ^ ^ srf^ ^ W R H ^ I 
wm ^ ^ T^PT ^ ' f t q j q ^ siti 
^ ^ ^ T ^ m wrfWi 3jtT W R ^ ^ r ^ ^ Ti^ ^ ^ ar f^ 
TWIT 3itT "sqTw t i f t -s^rrqwr ^ sjtt w r r ^ 5 f c r f ^ 
sTTx ^ Ttstt w r -
TT^rrsif ^ f t 3Rft ^ ^ fTpft" ^ ^ crnrf - o^wr ^ 
^ f f f r t sitx 3iqfr ^ f T T f t %i wm adt % ^ i g f t 
sffr i^rr t i sTR ^fr ^ ^ ^ %i 
l%wn : ^ ww^ ft ¥tt h t ^ - ^ ^ w ^ t ^ t i " 
r r f W t m : ^ ^tHT^ aitr ^ ^rrm- % 
f ^ ^^ apq fr si^mT wfi^ sitr A ^ f t ^ i T ^ %i 
g ^ T f r ^ - ^ ^ ^ srtT; r r f W ( f ^ ^ : ^ ) ^o 
5?wrrfT ( ) 
f ^ i?r ^ 3rr??fi iEfeFRfm !3(tx wrt^ ^ 
3tr ^ snVf 3itT g f ^ w r % to^TT %i 
r m t ^ ^Ttrfr m TTtr ^ p r r ^r 
STTl^  ^ OT^ itcTT l ^ lm iT ^PTR f ^ sfh; f ^ ^ f ^ ^^ 
f^tcTT l l ^prm, F-m^ra, m 3l1t -mwPf m- ^ ^ ^ 
arr^ ^ ^ ^ T R t i ^rPTfto ttpt # g w ^rrwraf ^ ^ r f ^ ^ 
r r W ^ wr ^ ai^ t , ^ w r l ^ 
^'TR ^ agciT ^ n T ^ ift ^ ^ ^ $]?rr t i ^ r r f ^ aftr 
f l" WTTT^  ^ t ^ cRi cg^ ^ ^ iT ^^ KIT % 
f ^ ^rrfWi fm WTTT ^ f ^ s^ttctt ^ aiTi ^ ^ 
iff W^ WTcTT t l f ^ WFSI 3ftx ^ ^ ^ f^ ^^ifTW ^ ^Xfc, 
3PTfr g r r f r wf^. % T^TT, ^ ^ wrsr ^ g r r f ^ jfr ^ 
¥T fWftn- ^ ^ ^TPft ^^terr T ^ I ^ ^nrsf sftr 
TfcFTFT TO^ ^ ^ s ^ q arr f ^ ^ ^rnTT ^fr ^ ^r^ 
m S^TTcfr I Sitl I^^T^ ^ ^ Tf^ ^ 'TT^ t ^ ^ ^ 
W R aitx ^ r r f W ? jft ^ t l t ^ ^ f t E^RIR 
^^ ^ f ^ ^ ^ wf m ^fm- ^rrf^^- w n j T f^ 
^ aitx ' f t f - ^ T R ^ wmm %i m t W r W R ^ 
' f r ^ ^ sTK^if ^ ^ %i ^ i m f ar q^ r 
"Pr^rfpT grr^ ^ t ^ 'fr w r ^ T^CTT ^ifV ^ ^ ^ ^ -HI P^^ 
wrm ^ ^ amr aignrfr w ^ t i W R ^ ^ f l " ^ i T ^ 
^ wn > i'ft W WU^ T^FTT WRIT t l ^ ^ ^ ^ 
^T^Tcf srrf^ I q f r i r o ^ »fr t , ift f # r r ^ i m 
^ f i n r %i WTR Pmj aitr jmm 
arrm* x w t i w r ^ f r ^ ^ ^ f ^ f g f c r f ^ g r t ^ 
^ sitr i^ FTR aftr ^ ^ ^ ^ sitr ^ r f ^ ^ 
^ f ^ f 5 r f c r f ^ sitx eir^" arq^  ^ w sf H>"<ri^ Tcir t i l W r ^ ^ g r m 
f T f e ^ r m ^ t ^ ^ ^ a i W ^ itcT 
f t qspse: =rfir f ^ f ^ ^ g j f ^ f t 
^rrrrr^ r^ 5 r P W ^r^-p? arrf^ 
• t e f t f t f ^ IT gq-R cfr T f t f ailt ^ 
^ t t ^ ^ ^ ^ f t ^ i\ t tFTR artr ^^t^ ^ 
=iT5r ^ 'ETfi^  -^Tf^ ^ ^ w f ^ ' ^ f i lmr t i 
^rft "rra t i f w t m g-^ ^^TR €t ^ =r tm: ^ ^ITR 
^t^ t^^ q m , T R - ^ t t t , 
wrrr w r f ^ ^ ^ ^icft I , ^ f t ^ f r^ nnxr ^rft ^ qru" 
t Sltt ^ T^TTT ^ %| OT^ ^ i f t ^ ^ ^nrr^ 
"szrrq^ ^ ^ ^ ^ w TFT ^ I i 
^ arr^ if ^ f^racft %i t ^ ^ 
iTR ^ ^ ^ r wrwr %i ciT W R ^ ^ w t t ^ 
% WTTT itm" t i WTwr wrf^ 3m ^Tt^ i t ^ 
t , f N W t f t ^ ^ T ^ tn^ TO r '^q^ ^ s f t r 
^ T f ^ ^ ^ ^ ^ ^'ft i r f f w f f w r ^ ^r^ft ^ 
H 
f=r f i ^ f f i ^ ^ cTPrr ^rf^ ^T 
f -R l i 3rt^  ^qor ^ ^vmr ¥Y m ^r^'Y ^T 
arm^ ^ "^IspT f Y arq^ r t^^rqar ^ cfr s ^ f i ^of 
tr ^-m l i " f ^ ^ ^'Im'Wr wt mm i 
silrT tf-f^-Ri? q f t ^ f r i ^ i f ^ w t t li i^ ltr f , r f 
5ft m r ^ ^rxft^ f r ^ i ^ a r p ' f m ^T m w 
^ r r r ^ li anrr^ k t ^ t \ ^r^ q i ^ 
SPm T f lT aj^ T %l m J J^TT TOsV-pfr f f ^ Y o T f f ' 
m r ^ y ^ ^friql^ ^ a m f r ^ i TTT^ ^ #O 
^ ^ i f ^T a r r M w farr i ^friq aFrft^r ^ T m r f t 
afri ar^jq^rft" f^ r^rr^ w T^P^ Y^ FT wwft ^wr e j f j ^Y st jur^ ^ 
I OTT"^ f i l Tt f I qx ^ JWT^  ^ ' Y q f r f ^ - -
3iYt ^ - h f i H ^ ^ t&f f ^ T t t f ^ m r " m -
f t l ^ 'jiT'^I^H arrro- "Prw ^TTT ^ ^ TWY %i ^ ^i-mr^ 
f ^ T T % 1% T m ^ H-n- artl ^TTT^ " s q^X JR- f t ^ 
t 
m : ^ f I m -f^TTT ^cq i fr ^ f f r x hY 
¥Y ^ j^qicfY I ari^ ^ J ^'Y ^fr 
t i ^TO ^TTT ^qrl^V ^ ^ ' Y %i 
C. Candwell- The further studies in dying culture, 
pr 102 , 
q i STT ^ irfY %i M l " vm ^ smm ^J 
^T ^ ^ I ^ ^Yf ^ITttc^TI 3HTTT € r I f ^T 
f i W % ^  ^ru T^T T r^r ^ T I ^ n^r c r ^ i ^ l ^ ^ T i 
W =r t t^x ^ iBT f^ t^ ^ T ^ TO WY^ T I ^ T 
tr^ arqft" QT '^Y % spi^ siYr ^ ^ T 
t l Wt^  i t ^ ^ g-pT-
f t ^^r-f^t fl^ ^HT aitT ^ m ^^TT r^ ^T 
^ ^ 3IYT sn^THrrrr f Y f T ^ f^spe^  
^ f r r ^ I B l i ^^ ^ % ^ , 
^ t , ^ g i t ^ ^ siYi ^ 
hY ^ ^T f I 
^ ^ o f Y ^T "SWTT ^^ ^ 
¥Y ^ %i zifr 31ST zn* ^ ^ ^ %i wwft ^ '^ Y 
Tm T m - ^ grYx ^ ^ t siYx ^ ^ l o f T 
^ ^Trr J^^ i^ EfiRT t l m i x f ^Y ^ ^Yrr 
I , ^ gw TOT ^T, ^ Y ^ ^ f ^arf ^ HT^ j fr 
^Y $t1WRT ^ t t ^ t l T f T t I ^T ^ ^TO 
1. Dr. Abid Husain- Indian culture, p: 45 -
2, Howard Fast- Literature and Reality p; 55 
3- Plakhanov - Art and Social l i f e pp 72» 
I^PTfoj ^ STIT %l t ^ f ^ ?r1%37f TI^ 
^ ^ITl^rq t^ f'tTT %I ^ t^Tsfq f i j f^ixT 
^ T -pp^TrT =rft w'm't I cfr ^ 13=r j^ cflcr ^Irrr %i 
BTltt^ f T " " - I , ^ ?l?r 
aFi^  JFT I mr tr ^ g i f t "fefr %i 
Jt "sql^ f Y mwrr ^ to zrr 
^ ? ^ u f f ^rr^ 'Y ^ ^ m .qi ^ f f %i 'If 
t t ^ f i lo ^ ^pm w r Y ^ 
smr^ ^^T h ^ " ^ w r f t ^ itm ^ITO ^ arf^ 
^ t i " I^TOt ^ si^TT ^iTltcq f Y 
f T ^ - R Y T T I ^ i tr ^ mii % ^T fnrf^T 
•sqRtTfciTRjilt % ^  ^T ^^ WY ^YoT ^T ^T 
%i ^^ TTO ^ ^ spttt arm M % ? 
^ T I ^ ^Y WM^ r " t e f r ^ T ^ T T^t 
arRT^ fWT^ -prsi^  t l ^ ^T ^ir^t^ 
2, G. Lukacs s Studies in European Realism p; 146 
? rfr ^T ^ ^ ^ f rt %l fS ^ gTO 
^ ^ ^ WY g f^ flHTPT ^ ^ T ^TO 
WTT t l sN? afrx ^ af|-T ^ITO ^ f r 
Tf^ f I JTH amr f f ^ Y ^ r r %i 
jcFm^ arf j 
l ^ m arrt^ i^Y t^Tsi^t ^ WFT %i ^ ^ 
^T ^ ^ T ^T m^T "PM I , ^ I T t ^ apq 
M t % ^ -ftcT I iTfisq |5 giY qejf^UT f q If t ^ lW 
r^cpqr'a 'RWT I^TtWcq ¥Y ^yi apq t ^ ^X 
g ^ t I fTsz? f«T anHT t^Tsr ^^ a r m - t ^ T 
I arf^ ^^ ^ 
»r«r %i ^ ^ ^ ^ o f x ^^ srt^oqR^ 
f f x ^ h fYa i^ fs f^Taif li aig^ ^r^ 
WTT MI-^T m^ ^^ ^ ^ t i T c ^ ^ l i 
f^i JWTX ^ ^ T f t ^ , ^ ^ ^^ FTT 
f T ^ "Pp=r aitx nwrf imi s ^ f ' r m ^pi^ ^T 
Jm^ : ^ "f^TX 
I - XTctrr crnr^- ailrx ^"r^ ^o ^ 
11) 
f m r afri JTPr r l^ M Y apq ^ 
^T ^ITO, W t l f T ^^ 
^ •pfpcTI JPTt^Tf l " T f t ^ i T f t t ^ l ^ ^ ^ 
^ w e ^ t % ^ %i arhfrt't^ ^^ r 
^ ^ ^^ g f e f f ll WTT t ^ 
l i r^cp^ rra q ^ ^ aitT T f f r h ptN^t H«rr ^ ^ 
% t ¥ i w r ^ m r j ^m^ f ^ T afiri ^^ ^-rtI^^ ^ 
^^ T T ^ I ^ q f t f ^ t ^ sitl ^TO ^ ^ SIT'WY 
' f f t w ^ l i i r m g H ^ , ^ r f t f ^ l ^ ^ T 
TO-m SSETT ^  f l 3-cFTra 5t ^T ^OT t ^ W T ^ 
f ^ m T " t m r % ^ f ^ Y^^ TT I , 
tt^ 3IYT I^STT^ ^ T f ^ s WI^TT 
tfH t l 3-qF=2mi P^TT^  ^Y f l ^ f l ^"Yf^ "Jf 
^ f^ farr 
1 1 
ar^ rrrr T^PTO ' b t t t I ^ ^ ' -
grmrl^fcTT ^ jcpTO Cr p r r ^ 
I ^T I r t ^ T ^fTT qfr 
^Jft ^f mm'TT i ^in^T^, sfti f ^ r f r 
^ ^ T T f PTT l l ^ F g ^ ^ ^ T ^ , , 
% f i sfri tpr ^ t^TflTT f , 
f l " l i 
^T l i ^tr ^rr ^ ' m ^ r ^ ^ tr f Y ^T ^fwY %i 
TTeqr q r w ^r" '^Cp^mi ^Y ^ W T fT ^T T^ T H f T f T ^ ( ^ t ^ ?? 
Jdf ) fiWT %i trff - f ^ q j^ ETR f I srra 
tf^ q i f r , J^ T^W r^r l^h '^Y zfi^TT ^Yf f ^ 
•fli^ n- h ^ ^ ^t 4Y SRY^ e/^rl^ ^ V r t i 
^ TFT f Y ^ t 4Y irmY* f , w Y * qr 
hr^ ^ 4Y f I %1%=r jcp^rrgfTi siYi w % ^^n^ fit 
Novel and the people- pi 94 -
34 
^ ^'Y 5tT i g ^ I sfTO ^^ j^fcPST ^ ^ t ^T 
I , q i arrasTTl^ ^ m w ^ h g^F^mi 
^m^ f t ^T 'ft i s ^ l ^ a p ^ =rff 
^ ^T ^ifrfT M t •sqrqgimr 't air g^fcfr i 
^IfT^rsz? ^ ^ f Y % ^ ^ t ^ T ^ ^ I 
^ ^^ ^ " f ^ f ^ ^ I ^ 'QTO «rr I 
^ ^ f t TO % 5fff M Y i fr pqiTT ^ ^ "SZJI^ 
-sq-f^ T ^ arr'^Y 4Y t , ^cp^mi f^^'Y ^ ^ ^T^peff 
¥Y l l fiT-^ITO ^ ' ^T f t - ajY'STfpRi Wmj f T ^ITR | | 
f53 g w r ^ ^ T T ^ W "sql^^ ( ) 
^ ^ %i ^ * •sql^rr'' ^T iwsr wm ^ crtq "tm ^ ^ t o 
3|YT '^Y g^ T^ i^T^  sR j^pvf ft ^T TfY f I TipqT'a 
^ w r a f f , ^TO 3|YT ^^rcf artl ^t^B^aff ^ ^ ^WX %l 
grq^ r^ra aiYx ^^n^rsq ^ f f f ^ f i 
^ ^ Y t ^ f ^ f T JTfW^q WY^ TT I aiYl ^"T^ ^ W T t ^ ^ 1. ^  ^T f ^ 
T? i ^ T ^ ^ sfftrfY 5fT t i f ^ ' Y im^ro f ^T 
•f^ sfOT f l^T f Y l HY ^ T ^ t ^ w ' Y ^ 
^ l^^ TTl =IfY f , TO ^ S T^TTFr #Y %l W T ^ r ^ 
'Q-FPfr f r , aiYl qiY j^-m-pfm -mr % vjq^-ra 
g^TT^ l l 
Ernest A. BaKer- History of the English Novel Vo l , I . p: 23 
1 i 
SitX 
l ^ m i ^ T ^ ^ m % 3ITT r^cp^ TO ^ ^ T I TTS^ 
^ mrm €>rT ^ ai^TO aj^T ^ l i ^ -pr^-^ li 
mm f3nr ^ft i s-cpqrra ^ w Y a r ^ 
3itT HTwt ^ t ^ o T ^mr ar-PiTR l i s-'F^ q-ra 
^ l i ^ - f ^ t 1^-isr -prqqf ^ toi ^ ^ifrrr i 
f # r f t "sziTWTT 3fVT ^ TT^? m V jrr<r =rft f i 
I TO^ f t ^ ^ aitl st'mTsit ^ 
"OTT l l S-it^zm! ^ ^ T ^YI ^ ^ I TTS^ ^^ 
M t afri ^ W t jtF^mi %i grcpzmi 
^ w Y ^HFff ll ^ % ^THf f T m t i 
c q ^ 4)- ^ ar-ftrri « f r , m ^q^zrro f t " qirrr 
^T I f T l l ^-q^^mi^ TT WRl TTT %l ^TT^-
HV l l arq^ r Tmf 
J t ^ ^ '^PTT «rr, "f^t^ ^ MTrRSi TTTT ^T I TTS?" 
^TJ % I^TTT ^qp^TO^TT f f fl^iK f I 1k arqfr ftcT 4 ^ ^ 
2fNTr f^i g^T^ff fiTpr I sitT ^ 5TTr 
W*K. Hudson- An Introduction to the study of Literature 
P:.' 130 
arqft" ffcT ^ ^t ^ITT^ ^wr h ^^-m wm li 
^Yl ^ f ^ f r TfT afri % T I 
%l ll TlcSi ^^nff ^ 3pr#r f i fY %| TtT-
^ TC^ ^ HV ^^riTTTT ^crff fit arq^  ^ ml^ ^T %i 
j^p^mi ^T "fm ^ ^ a^-na ^T jtftT' 
f ^ aiYi "f^oT ^ w TCf .^mr TWT I I 
^ l i t w p i i fsrr f I f Y f ^ a-cpzjjg vjtpijTO ¥t 
TTT ^ am^T q i qsY f1^T % ^ ^Y ^ T fe ^mr*^ i ^ 
^ TOTT ^T ^ T '^Y ^ ' Y flf-m f r fp^T %l 
^ ^T 3rr ^ ^ % srYi ottY 
if ^ ^^ tnrr '^Y to i w f V 
3mr ^t wY •^txT %i r^a^ f '^Y ^ ^^ vp^f ^ 
JTTNY f Y T ^ l i t^qfRr '^l^ ^r ^T aiYi 
^rm ^"Fnr h ^ r r f r ^ % ^ ^ ^ % 
aiYi ^ ^ t^^rfV q i g q f w r t^r i t i jcp^mi 
^Y ^Rw tirr I , J^^ ifiT ^qsf i rT^ n* 1%r ^ t ^ 
HTRiTsq fff ^ ^ f I 
f Y ^T ^ ^ q w T f r r f r 
^^ ^ T ^ ^TO ^[OT r R go ^^^ 
1 5 
^ ^ w r tr^ h mrft srqft ^T^ ^ mj 
tlTcq- t t sm to I", s-cpsmi f T i f r r f t t^ aRi t^m^ 
grRfmr- ^ tip? W T WYCTT , ^ 
•f^ ^^mi ^ ^ f T ^ ^T t^^WTrq^ ^ ^ l l f i^rfT ^ 
^ n ^ % WFT ^ I ^iTt gqr^ aitr WT^ 
to ^ q f t ^ f i 
^ f t^ T^ ^ j f t f f r f r ^ f^ERi ^rr^Ri 
j t r : T^w ^ f ^ ciTcfr ^ f ^ 
^T f f anRT^ -ftra T^?TT h srcpsTra gq rwr ^ f t ^ -
TO ^ t^OT f F f r 3-cpzmi ^ ^ t ^ 3[tT c T ^ 
f i r r f r % ^ ^ w ^^KTRTT %, Tq^ r^rg 
gg^t wm^ ^ T f ^ ^ q i w I f T t , 
tr ^ q8T qx ^ f i i^rrft ^^ f Y ^^ 
XHYFT '?rf?Y % aiVT '^Y gtrf JT I^T I TtF^mi f^ 
f Y gTOT T m r ^ , I^TTaTTT^, ai^wr^ ^ ^ ^ ^ 
PT ^ ?Y?fY t i 
- MY M r^fcfguf vjq-qna f Y 
1 fi 
'BT^I^ ^T j m r l ^ ^ TTE^ PT 
^ ^ "Pm mwr t , w ^ g i t t f ^ r^r fwr % ^ r r ^ 
% 4m %i 
Hfzrr I w m rT q r ^ r r f T Pst^T f r 
qrr^rr ^m^ I ft arrt? ^ art^zfrf^r 
^ %i ^ f r % ^ q w^S ^ ^ t^ ^ 3iti fT ^ JR^ 
f ^ f I % ^ f r f Y ^ ^ t o j W T 
afin f r n r r f t ^ ^TT ^ ' f f l i r r f t f TCF^ TT^ T^T 
^ qr w ^ ^ s r f x t W % 
% arrwT %i ^ armr wm: art^ f s ^ r ^ aitl 
^rft t I 
J m ^ f Y ^ ( l o ) 
# -mmr ^ j^p^mi f I arrraff ^ ^ w i 
^ ^crrrriw q f t ^ arrtH ^ ^ i 
1 ? 
mv3f ^ t^TTs w m ^ ' ^ t w t i ^ ^r^pwr «f w r ^ 
% WPT TC f t ^TfWr WT iT^ WTT 1 tH^-^lfR 
^ I v4l' ^ w 3itT t irewr T f t ^ T % tfp^ cfcT-r arf^ fsrr 
t i w ajwr g^zrrerf % ^  cm^ # f f ^ ^ 
t i t r n j " w r " "^ qrH^ t^ ^ r f ^ i t w t i w o^^f.^ 
W R ^ -RR ^ t , ^ f ^ wrm "sqf^ tT ^ t i 
^597f<fciwTfr ^ r r ^ ^hmi-^^ ^Ennwfr I W T W T T 
¥T t ^ ^ fsiT t i ^^ wu % mr^ ^ ^ t f t t W^ ^ 
c 
Htfcmr^ ^ a r r ^ m fsrr t i ^rrpm^t ^^rrr ^ ^ r tT ^ stt^^tt^' 
tf ^rf- l^Epjf ^ -f^m^ ^RTtr t ^ w %i ^iTfx^ w?: ^ 
^^ s^ pfeiTETt % TT^trr^ ^ t i ^ n ^ ai^^R^Tfr-
FTHrT?rT^Tfr f T f ^ fr cfr^ - arral^Tr ^ ^ t i " ^ ^ m m " ^ 
aRrrrrf^^ c t^r sp^rr^wrft^ ^iwi !3wr f ^ r r w r t i ^ ^^ 
^ T f t ^ ^ arqfr t^ ^psTTu t i 
• % ^ ( f o ) arqir sr-^ f^ n 
t'l ^ r r f ^ ^ f ^ T^CRT =rfr t , f^mr 
f ^ uuo I #0 ^ ^ f ^ ^ g r l ^ i T f t ^ ^ ^ 
^ ^ ^ f f t ^ ^ s r r ^ t ^ arn'^T farr i =r5fr 
mwrfr r^ TO ^ t ^ i ^ "sirf^^iTr^ aitr w r ^ i ^ 
1 s 
f m % ^ ^ ^ ^^nj t^^rf^ iT^ ^ ^ 3iT5r 3Rfr 
if^-ccnj spiT t i anVf^ ^ ^ ^ ^ i siTr 
^ ^ ^ ^ wr iT ^ crm ^ ^ ft w^tw 
^ ^ TFTTtl ^ T f ^ ^ ¥r ^ 1Wt 
T T ^ t f ^ , ^rrWcq^ aiti ^rnrrf^ an-^^t^ ^ ^ a i f ^ t i 1VT 
^ 3R5r % f ^ s r r ^ t ^ w -^fmr^ w 
ft Tfr f¥rr t, ^ ^nFiTf^ sTT^Trgf^r t^ 
m ^^ ^TF^ ^ ^ r f ^ r rw ^ ^ ifr ^^ 
ftxrr ^^ ^ ^ ^ f^ ( ^tf^ ^rra : 
r n r r t e s r r ^ ^ ) ^TT m , m ^ m 'f^^ ^t^raif 
^T ^ ^ iPT «Tr I cTf^ ^ j p f twg^^ t ^ ^ 
^ arwH f ^ , ^ g^r ' T ^ T ^ sitx ^twr w sgi^r fsm 
H-fTf^'m, T r ^ f c J ? r m ^ s i ^ m ^ ¥gf ^ w i t 
t i g r r r f ^ , ir^Jifrf^ sitr srr f^ a r r ^ t ^ ^ Pcoi^f ^ 
mi WPJ ^ f^TT =Tff g^i^-r ^ t l ^ T f ^ ^ ^ ^ 
g f t W ^ tPTir f ^ t ^ viq-Miy ^ ^ 
jRHT r^ ^ ^ % ^fterC •rrfr i ^ g r m ^ fr wm-
f ^ a r r m r ^ ^ ^ ^ ^ ^ T^T^ TTT ^ ^^ ^^n: ^ 
m ^ ^ w ^ ^ spfr ^ f ^ T PiT^^ci tnT^ t^rrr f t ^ 
j'WT f "fti ^^ ^ n T t e ^ cTf^ ¥r4 
( ) if ^^ T R f t ^ 
5 T r w 3[tT T f t ynrrrtoi ^ arTHsqf^ f^fgcft %i, ^ 
^ ozrr^P ^TFTTf^ ^ T T ^ f ^ TPsfhr aii-^ion fr -
t i Pfu^i", gr f^ te 
# T^WT ^iDT ^^ n-at, 
f g ^ ^ -sqf^vinTr f ^ ^ ^ ^ w -
c^FTT ^ ^ q i V r wP^ T^TcT w f ^ -s^rPm^ y f ^ ^ |gnr t i ^ 
^ f f ^ if T ^ 3ltT ^ ^ ^ W r ^ ^ ^ t l 
t l 31^ if 31^  ^ l ^ w l z ^ T^ %| W T P S ^ ^ ^ -SZlfcl^  
if f ^ r te qq: T^ %l CFTTf^ ^ f ^ W if ifr -szTfWm 
f f ^ t j ^IDT ^ cPTT l^ eiti t t lw ^ t ^ "s^rf^-
^Tfr j f t e j Ir ^ T ^ T P s ^ snp'^t^ % j m f f ^ r^nsRi 
t , ^ ^ f P r ^ ^OTT TTTiff ^ ^^[-fyRi ^ ^ #1 ^ ^ ^ 
^^i f^fd ^ -sq^wr ^ g^fr^ f c m r t ^ ^ r^n? t i w^ ? f f ^ -
^t^T trfttrrHr ^ i R i ^ if iTcft 
aiti FTTsmrfr - f ^ r r w r ^ f ^ ^ 
f t W ^ t ^ t l ^^ ^ if g R T r n e ^ 
f^o^cHUJi grr t l if W P ^ l ^ f # W q T T 
^ f ^ I ^ q r ^ ^ gir^ W F r r r f ^ f eq f cm- mf^ m "Pwr ?mT f ^ ^^^ i r ^ r t n ^ t^rrr-
2 t i 
HITXT ^ 3iti ^ ^ ^ P T ^ F i T w r f t ^ 
aitr ^ y w r f r r^ f ^ ^mra, i r p , TT'R 
T T ^ 3i1t Tprrfr ^ s^r^^wt % f ^ ^fr^ ^mr. cm* ^ 
t i ^ siti ^TFrrf^ ^ i^f^ tr T^r^rra ¥t 
f g r %i ^ ^ WTH^t r w r f mr ^v^str ^ l^iTw 
I ^ s r T f r q^^ TFTT Wr4it -szmen- f t 5ns5 t j c^nFTT-
f^^, I jRfr fm? 3[tx 3111% W f U ^ -ezm^TT # arf^ g^rf^-
f^ r f^ T^PTcft -oq^W ^ ^ s r f ^ ^ "^ tcTT W 
aitr g w r WFT ^ ^ T ^ ^ q w r Mr ^ \ 
fsrr t i f ^ ^ eatr ^ ^ T ^ ^ wrT g^r^WT 
if qemf " P t w t i ^ w r ^ g^T^^mif It ^ 
T f t ^ ^ w t i cm^ % g W , ^ ^ T f r "s^m^rr 
^ f^ins t i if wumr^ ^ ^ ^ f ^ 
f w r ^ I -sqi^tiTrfr STT^^^^TTT ^ 
g W qfnr srq^  q r ^ ^ ^ft^r tWixT ^ f ^ t i 
f ^ w l ^ w ^TTiTTf^ Tm ^ farr t i ^ " f t w ^mr-
f ^ ^r f t^ ^ T^r i T ^ t i 
^ f ^ Y jvsfm air-^TdH ajtx 31-dRfO^ 
t» 
^ ^ T r f WT i%trw 3ITT ^ i t -cm- ^ ^r^ i w r t 
^ CFRrt 3itT f ^ t m ^ a R T t ^ f r ^ T T ^ ^cRT 
^T w r r W t l ^cRT w i t T P S ^ f l ^ # 
if ^ ^ ^ i f t I ^ sF^rf^ttw W i t T^^ '^ q^iVr % 3i#rcr ^ gtcr 
o^ff^^i^rfr a r r w r f ^ ^mrr, ^IHI P^tiP^^l^V fr 
3ilT T^^ t^ T^^ TT ^ cTTiiW 
•^^ q^rcTsif ^ ^ ^ ^ ^ ^ t i ^ rmi 
^ jfTM f ^ ^ cfTRTT ^ T f ^ 3?tT "TtTW # 
wi, f^FqlW 5fiT OT CRT f^wr ttm w t i 
^Ri^fVd ^ ^t "FilmI ^ ^ 
^^ ^ t ^ # I Hi<=Kffci I'cfr ^ ^ P^T- fr^^ 
^ ^^ i Pd'hrHl ^cHT ^ wm ^ ^^ if f w t i 
^^  g r f c i ^ t^TTTHrnT sffr ^^EpsfftB m f TT .^^rp^ f t ^ 
tf t W r ^ I gTfcm^ ^ ^n^ ^ ^ ^wi^f l f^ ^rfc^ 
w r t m ^ N t - mw^^rrfr f t i W ^ t^iTw f w r 1 ^rarafr # 
errctr wr^ ^TSI^  ^ 'EFg^ f ^ ^p^mwrti ^ t^ fT 
^ ^ qq: f W I 
3iTl% f^^ psTf ^ T^Tsq T^ ^ g ^ T ^ T^TT ^ t l W R # 
TTT t| 
•iz 
jpfTT l^qr w % 
^ aTTTaff 3J1"T sit-s^^ 
T r^r t l ^ ^T^TTl^^, -mftlr?^ sj^ T STTI^ ^i^TWaif 
I ^ t ^ t l i f i q f j jn^ ^ farr l l 
g-cp^mi ^ ^v^m I s n ^ ' m Y , l^^ff T P ^ 
%rTTr % epPTT t^freff ^ WiTT ^^Waff ^T "Pr^ quT 
T ^ l l ^ m r j ^ ajE^ i^zpff w ^ f 
^ g^ anwT -p^wrr n t wt t t t ^ft-^e: i r r %, 
3JT-X fTIOTf % 3rt?Tf^ cT 
q^crj l ^ f t ^ t ^ T T Ji^TT^ ^ ^ ^ ^ a^T 
^STOTT ^^ ap^T TT^ f t l ^ , ^ 
m 
^ ^ a f W r f i ^ i ^ ^ ^T^ arrt^ ^^rr ^ff 
Trig- I afVl ^ I ^ 
^ ^ q - E f f ^ ^ f f cH i^ wff ^T l^ znr w %i 
^ ^qTsf ^ ^ ^ ^ Tt f j 'im^ ti^o io m ^ 
^ ^ JT^ iS ll ^ i f f r n E^TTsf ^ FT If f ^ - f^ S^TT 
fan t ^ T i ^ r r ^ ^ ^ ^^nsf afiri 
'T^^T ^ ^ fan t l ^ 3'CFzmif ^ T T ^ t ^ 
ar-f^ ^ T f t ^ ^ ^ ar1^ %i 
22 H 
^^T ^TT^ ^ i fr ^ ^wrr I awY ^ ^ 
^ ^^TTT m m r nit tr TT^ TT «rr # ^ ^ 
W f ^ "7T tl'zrr l i 
T P S ^ 3171 % ^ 
f T jcpqret 4 JWTT wrh^" "sql^^T^" 
^^ ^ f f f c r l i ^ -sq-f^H^Tfr ^ 
1%'f^ l^T l l ^ ^HipiF ^ Jf ^ jq^TUf qftTTT ^ 
^ ft t I %i 
cmTOFT ail-x 
^ ^ T f Y ^fi j ^ m ^ t %i m mix ^ ^ ^ 
^ 3Fm ^ "Mt" hY a m i ^ g i r 
ja ^T^l ^T ^ ^ ^ I ' ST l t ^TT ffToft ^ITR 
^ qt ^Yl grf^ Hrsr %i grq^ r sgq^ ^ '^ttr 
t l ^ ^JTO f^ Y ^ ^ % ^Rc^'IH T f ^ I ^ T ^ ^ 
^ fiY ^ ^ ^ Tf!Tr l i WT^ ^ar t t^TT W R t ^ 
^ I) tr ^F^ i f f - wl- ^ wr ^ f ^ ^ ^vrrn^ 
Tpf ^ mtr^ ^ t t F ^ ^T^tf TT^^t fl^r-R ^ v^ l i ^ 
<21 
fTTJ^q ^T^'m^ff ^T q t l ^ ^ fiY mq Wr %l TBrf, 
f r ailrx qt^xraf f , ^ ^ r t f ^T ^e^ff ^T ^ 
t i anr^fr^ f r ^iwrraff, ge^if, «pr 
art"! ^-^cT % ^  |€ f T t^DT 
f Y jcfit ^ f T ^ f^ i f r ^ W T ^ , ^f 
STTT3ff, ^"f^Kpnraff, ajYl 
^Tsff ^T zpn^ t^crt f ^ % f t |3rT t i TqF=2m! Pi^ 
'ffll^TT ^ ^y i 'E lTt t t^ T^^ r If gj^ qsf f | 
^^ afri ^ t ^ I , afri ^ ^ 
H"mT3ff, ^ t ^ T t f ^T an-x 
fil^ ^ f r l l ^ "sqtlrr sn-T ^ITO ^ ^T ^l^RP^ 
WTT t^ '^ T^ w t i % ^vrrn^ 
^ ^ q aiti BTT ^ ^ JRTT ^"raV ^TTTI^^, 
•ft^ TSTTOT W l l ^^^rra'f ^ ^T^IF 
"f^ r^r w %i ^ ^ T F ^ f Y irts^rr arc^  errq 
2 5 
I ^T ^fr afrx ^ ^ ^vTvn^ W T ^T 
t^qr ^T mj I ^i^Tfr^ t r i ^ 
3rT^"%r 1km l l PW^ ^ ^ ^ t ^ ^ I^Tsrq ai^ T ^Ye^-rf 
f T J^f^^T "f^zft ^TTT I 
^ wrh ^ ^ ^ TTsfr^ ^ ^ ^ ^f^^ ^ ^ i 
lo ^ ^ giT ^ T ^^r- ^-flr^ aiti T f ^ t ^fr 
% ^ r ^ ^ T w I l o ^ ^T^ i^ 5r srqfT ^ gpf ^ n ^ q 
I gqzi imr^ afVi ^ i t f j fr ^^ TS^  I r n s ^ 
snr^tFT ^ i^ Tp^Tx ^-^ETsf ' f r ^ ^ ^ I ^^ u^Q l o % 
t^ ^ -^R 81TT t f ^ I ^ ^ ^ f l I 
f Y %i giRTi^f m ifrt TTRj fn^ m ^^ T^ I ^ ^IHW 
WW • 
s^-ftfa ^ ^TTV ^TTIOT f Y HY ^ T W ^T ^ ^ I 
IT'S ^tr-^^ fri^-^giTfr mj^ ^T r^tr^ qfre 
^x ^ "s^rm wm ^r l i ^^^n ^ f r - ^T ^^ 
^irq qiY ^ ^ f T mn ^ ^ q f^- f^-Mf ^ r q ^ 
3iTT f f^^Y'^r 4Y •ft^'Y iriF^ % t^DT % ^ f I 
^ ^ w ^ t ^ ^ ^ arm I f ^ ^ 
^ V r J^ T=T '^Y l l t ^ q f r ^ TR^ ^ ^ t 
^ «rr I ^ q f , cfXTiq^raff, ^ arrt^ ^ 
arrwT aiYi ^ i m ^t^ 
^ T 3rr ^ PTH, I^WYT q f t f ^ t ^ , ^TR^ 
22K 
a r r w t^wra t t ^ t j c p ^ % l^tli-^ ^ f ^ ? ? 
i^^ ra % w c ^ ^ t i jfl-m w j f i r n ^ ^ 
^Ys f T m ^ T ir^ ^H fl^ ^ ^ H w ^ 'ft" f^ T 
f T ^ i f r %i 
^T ^^ftt I m m ^ 3ITT ^ ^ ^"te^af f ^ ^TT'T 
1^TT«TTT3ff ^ T ^T ajtx ^ i T ^ I , 
^ p ^ m r t ^ ^ r f t m I , ml- ^ ^ " ^t^fsi^ " F^T 
mfrr ^t^ rr^T s-cpq-re, to ^ r t t ^ f t ^ ^ jfifn: -f^ar %i 
fl- W5TT ^ ^ W T T 4m l i ^ITO ^ ^ TWY 
, ^ g i T f r 
TT^TT^ ^T^t^f ^ ^ ^ t^TT f T 
t^^rr ^T \ t ^ t ^ m s^rj % f t q r^x r % ^TT^T 
i f r %| f t ^ITTTl^f ^ f ^ ^ ^ f t 3ftT 
t^-pf f 5r ' M t F T ^ f f T TT^ TT ^ qsT-qt^fTsff ^ 
^ srti ^ f f ^ mrx f t 
^ ^ T w t f T mr^ l i 
t ^ m T q f ^ qx f I ^ ^ ^ 
T^ f I f t aftx 1^-pff f T cH Iffi^rri farr h prtli^  
3-cp2rrafTff TT ^ f r S 13itT armt^rrrrqf »f«T q t s^j^ 
-f^^ Jf^  f I q p ^ ;3:7ft f t ^ITTTl^f arnari^l^ f T 
tl 
^ W t ^ l i sr^T" t l ^ j^m : E^iTO t ^ ^ 
lo ) tlizrr w «rr i ^rrr^^ % 
t l ^WY ^ % ^ tl ^I^T^aff, , 
tt ^^ ^ q f t l ^ t ^ ^ a^^ T q^raif, a p F ^ f f , 
1^TiwTTT3rf snrt^ ^T s i ^ w ^ftt^ ^ f e 
ssqpT m f T w T r^r t ^-cp^mifTff % ^ arf^ 
art^ mmtm arri ^^^ ^T w r l i JT' iw^fm^ 
^ f^tf ^ f ^ ^ artx J T R T t ^ 
f I ^ arq^ r q f t o r R I ft 
•pr^ T^  f I % ^ apq^ T P T t ^ T f r f f ^ 
f T ^T^T t^^T ^T t ^ % WTT aiTO 
f r r 5iT % f l f s t t t r^cp^mi ^ ^ig^sV 

# g n w f W r -c 
^ ?rr«? ^r^pro ^ ^ farr i sit^rrpRs ^ rnr^cft" F^rrsf 
^ ^Tt ^ ^ ^ r-n frr i||dN<u| ^ I ^ 
^ w r f t n wpTTf^, Hnrf% ^ t f ^ ^ ^ i ^ 
T'Tspftf^ ^ arr^ 3iTT"^ tr^ i ^rnttt ^FTR 
I g r r i r ^ 'wn qrq ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ fcwr i ^ ^ ^ # « 
^ ^ if ^ fTT srfteRJ ^ i T ^ I ?Fr ^ ^ e^ tT ^ aftT 
Wr^ g-PT m^ ' tq fe^ff if ifr f f ^ ^ I -sq^W ^ 
^•pTTf^ 3itT ' s q t ^ ^ w ^ t w ^ sitr fsrr i 
^^ c i t ^ RH fu i sitr WRH^T t^wr t , 
g w r q-sm'f ^ 3-?8tft ^ %i ^ ^ r r W c ^ 
silt wrrrf^ ^ m m f ^ ^ l i q t r r ^ 
^ ^f ^ ^ T P ^ 3161 ^rmr^ft " ^ ^ g r r f ^ s f r t 
a r f ^ ^ ^^nrf^ ^ ^ i W^ ETRe W ^ E r T m sitr s ^ r^^ 
^ iTiTcT #r cn^TT ^ farr I rnr^ ^^  a i t W ^ -sqsrwr 
W 7 W ^ ^ ^ 5?tT ^ ^ I ^ t^ f t f^ "sq^wf 
^ I T T T ^ ^ «TT I f ^ ^ wr t h : ^ 
^ ft -Pmr %i ^ m m mr ^ f^ m aitT^^TT^^qre ait^rf^ 
1. Grant Overton- The Philosophy of Fiction- p.- 115 
¥r anu? a n r ^ n " f ^ i Pi i i O' ^^ ^ f t W ^ s r r f ^TT 
fsiT I ^rrf% tWTWTTT f ^ ^ sitr • s z r f W ^ 
«rr , ^ 1 T^ qrv^wmrr ^rr^^'rw ^ g^ r r fW # 
2r m ifr Pr^fi^i f t f ^ ^ ^ r r f W g w r ^nriT t i 
^ f T ^ s r m ^ w r i r i i i t j uT i.i]hiiiii|jiii.ij 
I f ^^ ^ t i f ^ ^ t ^ % ^  sFSf g ^ t ^ w r t W ^ 
p w t f ^ T T ? ^ ^ ^fr^srfTe ^ ^qrr ^rfe? 
i t w t i ^ ^ ^ arfir^rf^ 31TT m m ^t -q^ 
Hi^ ^ arf^ afti; I i ^^ t f t # ^^Tddciisif siti: 
<1 
^ f r^ ^ TTD-fr 5RTT qr^ % f ^ ^T ^tp^n^ ^ ^PT fsnr %i 
arR gTpqrg ^ ^ ^ ^ W R f r ^^t aiti ^tt^ 
^ T W l l ^ 'TTtlT ^ ift f ^ T Tqf^ riTPsTT ^ ^^fTT 
^Tf^ m - %i f m t ^ % t^^rnm 'TT Twr viH- i^-y 
f^ ^rRRT ^ ^ 3ftT W R ^ ^ TWT l l ^Jtpenii ^ ^ - s T r r , 
s m r f t , " H r f ^ ^ ^ mf^ , W R |mT» t f ^ , Hiti I , ftcrrnff, 
1. Ralph FoK- Novel and the people - p.; 38 
2. Virginia WOO^ - Modern Fiction p; 23 
H i l 
^^-Hjf, ^sfftwrsif, sitr wTT^ # m w ^Cnr ttrr ^ 
t i mv^ ^ftrraif i wwc jwr t , ^^t^ ^ 
f ^ ^ Prft^^ if ^ w t i W m ^ wr 
Tra=r T ^ ^ ^ T^TTH" snraT^^ ^ q i f - i f ^wr w 
anrrtq ^ftftt I i f g gmTq ^ ^ ^ t ^ t T e ^ r^ sFR-t ^rte 
ff^'^snFT if ^ - p p f f w ^ f ^ t -c • 
f^rT^ ^ -pFFT TTf wa mm f i " " ^ ^ ^ ^ ^ fr 
\ 
WT sfr f^icpfr ^ e i^ i T ^ ^fr xrft'rrsTT 
ft t , g r f ^ ^t iTftTrsTT STR cRi ^ -sT l i 
•nsm^ r ^ i t TrftTrq-R t i ^ ^ arf^m ^^ ^ 
^ ^ f ^ s^ T z^mi ^ Rt^M ^ ifr zifr ^ ^ ^ ^ ^ 
trf^vrpsTT f ^ ^ g^lt ^ wicr 
f^ T^Rfr T^IT aiidV^^ ^TH i ^ t - vj I y ^ ^TO 
^ f r 1 S F A " ^fcjtrm ^ j f ^ arfKR? ^ ^ f ^ ^ ^^ 1 cnp^mr 
^ ^t srfcTft^ Sltl ^ ^ ^^TPSTT ^ I 
T T W TTT^ ^ ^ srr^ rPw ffarr 'tPTR 
1 . Phillips Guedalla- The Sunday Times - 27th May 1928 (London) 
2. H,Fielding Tom Jones- Book- I I p|> 41 
3. Premchand $ Kuchh VichaT ( Sahitya Ka Uddeshya ) 64 
4. P. Lubbock- The Craft of fiction pj^  40 
5. Ralph Pox - Novel and People- pjj) 26 
n I 
^ T m =Tft %i ^ T m ^T Tn %i 3-cp2rra m m ^wr 
fST % aft-i ;pmi ^tht' 
%l qrrsfi ^q^T^ 3F=q ^ T t t r ^ t ^ ^^T ti arf^ 
1 f i T f^TT i ^prr^ m p f r f f ^ 
ft f57?rr || ^r^ tts^, "^^rTrr, m ^'fV 
STTT fm^ ft fT WT %| ^ 
"^ ^mi ) rm ^T fwT art^ ^of f i % mj ^ 
T T S ^ m ^ tP^ tr^ l l ^STT m 
T^T Y 3Fq ^ Tf i r m t ^ ^ 
afi"! jfiftT j^cp^ T^ i mfi iH ^ jfr^ 
%i 
T f t ^ i r ^ ^ a^TT I " -^cpq-ra ^ iT t^ ^ T^^ 'YT t^ar I - ^ 
jfl^, f m sTTl^  srr^ % arPTTft %i 
qrq -RRZIT I -^cp^ mi ^ arVl STRTI-
TTcqr qn^g ^ 3^1 ~ ( jq=2mi siti 
Tf^lT^^T ) af^ o TTTT -
^ go gt^T - q 
go 
^T f^Y f r f ^^ r r " f i t ter - ^ r ^ ^^ ^o ^^^ ( ) 
m ^ HW^^of ^ ^ farr I , 
qi ( ) tr ^ITO ^ ^^T 
^r^^crf FTTT f t I 
^ f ^ 31^ 1 ft ^cnr^ ^ ^ ^stt 
fit mm ^ ^nmr I ^ ^ f ^ ^ T JPT^  ^ 
PI9T=FT" TI^ Y^  Ii 
oqt%rT2ff qcT^ Taff ^ flTTT I , ^ t ^ ^ ^Y ^^ HT^ 
fI qftHTT^T sTR tife a^fT^ fiJ %i 
arrsi s-cp^T^ ^Traff ^ 
^ ^fFTf^^ qsTT®? qsrraff '=«rr -sq-f^ r^zff fT 4Y qiT^ T 
%i afVi ^ w T^ ti arR 
t*' Encyclopaedia Americana Vol. 20 Nejryork (1964) 
The Universal World ReferBBce Bncyclopeadia pp 3592 
Chicago ( 1969) 
HH 
^T I ^T^T I ^T^T ^ T ^t T^T t i f t w r 
T^trr tr^r ^T i r r t i 
" t e ^ -^cp^mi f t g ^ q f t "^ T ^ 
t? 
mvpT^ ^ T l i TT arrsi W T ^ T ^ ^T ^ f t g^rn^r JT^TT 
%i ^ 'B'^ ^^ uTTr ^ wr t , g n ^ ^ T -
fiT^f ^ l l HfT^Tsqf % ^ ^ ^"WT ^Y Tf^ ^ ^ T «fl" I f r 
«fr I am ^ TO q f T ^ ^ ^^ 
^'Vr-pft l i 3-cRmi ^ ¥¥ I oj^f sifj ^ t o ai^T-
t^^rf 3RTlf tf I WWTJT TOfT ^ TO ^^T wJ %l 
^ snrfiTi^ -raT T W I ^rm" %i ' ^ r f e i ^ i fr 
qfBTBTT f Y ^ ' ^ T I f ^ ^ t^qr % 1% ^ T T 
"io l^TI ^ ^ ^ ^ =rfT IY=TT ^ f l ^ I qf qftHTm apq l^eqc^ 
^jxrrr f Y ^ ^ ' Y %, j^cp r^ra ^^-RY ^T f f ^ ^ t i 
m q-nFfTTT % 3f^TT ^ €Y ^ ' Y T^T^ jcpq-ra % SRH^ %=Pr 
'^TfT ^TTT ' ^ T I 
^^ highest, is a prose Epic- Harris Brit 
iie£B*» M C - Quoted llrOirt. Development of English 
Novel by R. Cross- p;- 145 
E.M, Porster Aspects of the Novel pp 9 
di 
HT^ aj^ ^ " arq^ r ar'^ S R ^ V arrt^ ^ ^ ^ TOTT 
^ fTT^T TR^ I f ^ T I f FTT FVTT I ^^TQ ^T TOTI 
^ =rff %i ^ , ( w r ^ m ) , ^ t ^ f r 
( trr^g ) i f f H i^c r r ( j t ^ jf^j ) " fTBT-
( zj^qT^ ) 3rr1^ -mr^ t ^ t " f ^ - p r l V r ^ 
^ emri T^T^ 'ft ai'^ 'JW anrrY f I 
^ T^T ^ ^ ^fcm STIT 
f^il f R ^ qf^-p^T ^ ft-
q i ^ T ^ ^ f t f t 3-q^-ra ^T 
%? 
^ M f;qf %i ^ q f ^ r r r ^ Is % 
3r1m -^qgspT l i qf i s^i ^ m ^ q f ^ T s r r ^ ^ ^ f ^ 
^ t i em m r r "sq^^^qg q^ q i % 
Encyclopeadia Britanica Vol# 16 p]f 673 
2, Richard Church- The growth of English Novel pj/t 8 
London( 1961 ) . 
3, Premchand- Kuchh Vichar ( upnayas ) pj/S 38 
4, The Oxford Junior Encyclopeadia Vol# XII- The Arts 
pf 298 London ( 1959), 
T^Tw w TO f t fwr f r f i ^ ^rro ^T 
^ t N ^ f€ ( K m ) ^ ^ ^ 
¥Y ^ f tl ^ f W 3 -qp^ " gr^T ^ " fT i'W ^ ^ 
%i f T ^ TO wVr^ rr % 1k 
?iT«T f ^ ^ qr Trr ti 
^ T ^ mvrr w ^ ^ fl" qri sfYi 
w %i m Tft^r^T ^ % f Y l w f t ^rft %i 
<Yo ^ ) I t^^i!^ viq-^ T^Y fY ¥Y ^ofY ^ 
wYTT " ^ T I TO ^ w m fY ^ T ^ 
JTT^  TT^ v^fn aiYi ^ Y ^ W f t , ^YT ^ ^ m r qi if tW^rra 
f IT, TO ^ iRrq l i -^qF^ rraY f t 
^Tftnraf ^ ^ ^ wY f I p H ^ T m f^Y 
WT I ^ ^^ J?^ I wY I ajYi 
WYTT I T m fT ^ T %i 
^^ H^f f t fcq=TT f t ^T ?lf7Tt 
aiYi p H I j m ^ qi arnarft^ ^iti fY wj 
tYrf^ f ^ fI fT ^ %i ^ Ht ^f^ 
3WT arnrf qi arffeif l i 
SK 
^TO f q - r a^X ^ qft qfHTTsfT ^ f t f 
11 ^T^TFI ^ qft^-psTT qf^TSTTaff ^T t -
srqp^mi ^T4 ^TIOT ^ ^ai fsrr ^ fs r^ngt tSf^ i^ f 
ar^mr art^ mr W r f T % tt^I^ ^^ ^r ^rf^-
^TTT HTO ^ ^T l^Trm vi'^ MTZH t^ T^T ^TrTT t| W T 
^ TO en"! f-rf "szTrTrff ^T p^r ^ 
^ ^T ^ptpt anri f^ 
i f r wY Hq hY c^ li ¥q ^ f m lYf^Y t i ^T ^ ^ 
^ 1 z p r m ^qT?: e^ i zjsrr^ ¥q li jrf or I^ J^T ^T 
I 
f l T ^teqrf ^ ^ ^ l^qr %i qftHTTrr f ^ 
T m htwt ^ Hwf ^T 
-sqrwr STT^  T % 1% ^ ^^TT^K ^ T 
^YTT ^ t t e qrsfiY ^T arr^ 5TT=T ^ i ¥Y Tf1% 
^jT ^"Hqrz ifr ^ arniT % ^ '^Y - sqmr 
t ^T WW ^ ^ T T f ^ t "szrr^ ^ ^ t i ^ T t ^ 
^ T ^ I ^q - JO 
Era Wolfert - The writers book- pp 8 
dl 
rf«rr ^ etft^ jTi^Ff l! rt" toY ^ T ^i^iwaff 
'H'r^frrl^ tt^ 41' afri HY ti ^ w f^rs r i ^wfil: sn-x 
HY m q f t ^ T ^ m ^^fr m-^ f i 
^ ^ T ^ mft q f ^TTT ^ jcp^rra m^ 
qft^-HTTsff fiY qfi^^ ^T JT^ Ir^  tl Sf^TI- ^^TRl 
^^ ^ T I fT ^teqH TWi 3rr?3qT=T h ^^rr-
fI ^-cpsm t¥T ^ ^ irr %i to ^ ?fctpr arr^Trr ft 
w %i ^ ^ li p i t w f t 
t ^tcf T-FTT l l p HY ^tcqfT ^ I 
TFT ^T ^ f t ^-PT l l ^T W R , ^^J % ^  t , it^f 
ft^r ^T TH ^^ f i l ^f ^ cfTHT %l 
ai^ -i inFiRF f w jfl^^rf g^rari f i ^ ^i^rr m ^ 
%i TtlfTT % ajpr i Ttp^n^ ^ TT^ % 
Webster's - New International Dictionary of English 
Language- p^ 1670 f London - 1945 
f w ^ m I , ^ T ^ TFft m -f^ l^ Tqf grfrf^w 
i f r f W I f f ^ T ^ ^ 9 ^ giro 
I H i^ ^q^-pa ^ ti q^^ T^T^  m ^ I 
^T^- fiTTOT imj ^ ^ l i ^ ^ ^ ' ^ T f^ 
^TTT spi^ ^ qiT SJWRTT %i 
^ apT 1%-pFrx. ItFrri l^Tfr TfT %l 
jpeff ^ g-qF r^ra" ^T arr^t^ jjcpzrrac ) 
ti ^ T r m 'iwt ^ TO ^ s-cp^mi f^qrr ^ ^ 
stt ^ ^ «fr I g-cRmi arr^t^ ^ Ii ^ ^ mm 
^ t t t , "sj^ llf^  B^TO % ^ ^ ^ T<z ^ 
l^T tr ^T q m ^T SF^ ami J^t^ ^ ^ 
STT ft I ^T ft %i Tcp^mi f^Tr gTO ^ Vr 
fan ^ T ^ T q'ln" %i JT'RI^  STT^I^ ^ ^Y artti^  
arr^t^^ ^rr ^ apq t^Taff ^ ai^vrr ^ ^ 
aiti qftgof m^ f I 
farr «rT I q f f f t ^^rtsfr ^ ^ ^ ^ t ^ 'V 
XTeqr qfTR l^ ~ aitl ^ " 
^^ W.H. Hudson- An Introdtiction to the Study of Literature 
p^ 129. 
aiti farr l i -^cp^ TRi ^T ^ ^ ^ m 
grr fr T-msff I ^[^Tr Hf l i SF^ n r^ s f f ^ 
J^H" grcpqTQ*' ^ ^ ^T apr" ^raT^** ^nr'' ^ iw r ^Tttt T^T 
? 
h J73Q ^ OT ^fez j ^ a^T ^ ^ ^ ^Jfr ^Ttr ir | 
^ ^ ^^T f I s t r ^ ^ 
% ^^ I ^ ^ 'MVT trrrr t i 
^ 'f'fnrrT ^^ r^ ^ ^TT^ arpY l i Ttpzrra ^^ 
^T ^Fnr m ' f f i rn " irn^t^ ^ 
arprY 3rqRmi ^T 1%roT I^rTT I aitl J^l^zif 
^ T ^ art^- ^Im t^qr ^Tn" l i 
fiT t r ^ " •sq f^ " %| jcpq-ra ^ 
^ ( Individual ^ ^"WT '^Y ^ T 
S'TTT ^TO sgYl J^t^ % ^T ^ T ^ T ^ II ^ t ^ 
l i f T f Y arcpTT ^f^r^ fY=T %i f ^ ^ TT^ 
f FT l i 
T m ^ q^ff ^Y Tf TTI 
^ ^ q i ^ qfiT ^ ^ ^m %i zff % ^ 
^^ Scott, James - The making of Literature- p^ 267 
TTc'^ r qrr^^- ^Yi "^t^  - gfo u 
^ ^ t ^ T i aiti ^-RTl^f' q f t l ^ t ^ ^^ s-cp^mi 
arq^  ^ f Y W T c r f t f ^ l ^ ^T ^ t^^or fpnr %i 
^ g im ^ ^^ TT^ ^T^ ^rr f r wtrl %i 
^ t^frsjTqe ^T iFT I 
^ fiT ^^ TO fTT'^ t 1% ^ 
reiTT ^ I , hY ^^ t^T^n" "TI ^ ^T^T tl 
m^^ T m m % 1% ^ t ^ ^"m ^ ^ ^ 
•sq-^ PITT ^ft^ qx f T f t ^ T ^ t ^ I Tcpq-ra ^ tTTTO, 
. i t f r , tii^ znr, TTHTT^, f h t , ^TT arrt^ 
W Y f , m r -sq-f^ FJiTr , TOfrTT^, 
^Ff, ^ T armYl^ cT f i n Y f l 
h Trqr^ JTDTOY ^ t^ffTx q t Y ^ , qftt^- -
^ sFf^ TH ^ ^ gqg , Wt4Y f ^ t ^ sfri ^ 
fT f Y t^^ ^ ht^ f , ^Y qf^ ^ gifr ^ ^ ^ 
^ ^ t ^ ^Y ^EiTn^  fT ^i '^af ^Y ^ ^T ^Yfr 
^ % gn^ f , ^ Ct ft =t€Y grr qr '^Y 
Henry James- The English Novel p^ 34 -
« I 
^ ^ fY ^ ^ T ^ ^ T Ef^ ^TTT 5TT, 
^ fT^ ^ f , t r t «rr, ^ ^tcSrr i t 
j f f fI ^m^ STTt^^TT T^TT ^  wy^wr % f^ ^ srq^ 
jfifTFT ^ I 
^i-prrf^^ Se^f fT ti ^qfr ^yf ^f^ ^^ 
^"tcFT % ^ fT f Y fit ^ T JCT^ tl ^T^Tl^^ 
t^-Ri t^TSif 3ftl f FT tl 
jcp^T^ % ^  =Rfr % B^P? 
% sjti f^i^t ^ g-pTifr fan l i ^'I^t^'Y -sq^w ^ 
jq^T^ ^T m r I f t^TBi ^ arr^ ^T 
^ ^ f , 1% f t m ^ ^ i ^ r r ^ tt ^ t ^ T i 
fg^ Hf qf % TO % ^ ' V r Y ?i«r=rr '^Y 
I^TIY i ^ t W - sFTTwr, " t e ^ T r ^ TT?^, eeTit^fm anrt^  ^Y 
anrqif 1%2?T I , 3r=re^  ^ t^^^^Tfr ai^or ^ ^F^m" ^ 
g-pT -^tp^mi ^Y HY 5T ^ ? m^T ^ T f %l TT 
^'Y W W ^ T m ^ ^ siti ^TO ^ ^ 
^^ -n^qr cfTTi^ i^  3iYT ^ Y^ 30 
•Rf^t ^ % f^^T q f t ^ S^T "^ T^ ^ 
t , ^-cpTO t ^ I ^ ^ " f ^ ^ITO ^ i^fl^ flr 
fitl Ht ^ iTt^f^ grr ^tf ^ ti t 1% 
jfr 5ITO ^T^^rH"^ ^ sr^ ^q ^ ^ f 3iti ' fr IT 
tliqT ^ =rff f W " , wm siti Tm- ^^ q f t ^ ^ 
W^tI % f ^ t c r f t ^ t ^T ^^ ^t^-Ri I , 
^ m fiiq f rf^TB ^ -^'tT'ftT^  f'Tf t w «TTI ^ ^ ^ 
m f ^ ^ mm 8TT I g i m aiti ^^ wrm ^ft^ % fY 
^ TToft S^V^ T m ^T ^^ 
3|8ff ( ) fY ^ TO ^ 
f , f^ifT sTR % f^Y |3nr i JTRYT g r t t ^ 
^^ s-cp^mi^T JT^ I^  " •sztt^FT'' qr" ^-^HT" ^ SPI ^arr %i 
JfTFT HTSTTSff ^ ifT WCT 3PT ^  l| 
^ f i t^ Tst^ ? qx arq^  f ^ T i fl^ t%rr t : 
3-cpqT^ -pr^q sprn airi 
^ T t , fqrx tfr imft Y s r r w f ^ T 
afTt^ ^ ^ # f r " T i ^ ^T mrr «TT 
^ ^ a^ i^T WT ^ t ^ I siff 
armrt^T ^ 1^ F=T ^T %i ^ ^ sttt ( ^q -
•pRe, - mr ) ^ ' fr 1¥\T 1% t ^ - ^ 
^ WTTT jf«RiTI TO^ % fiwz ^ ^ ^ ^Yf f t l 
WT wrwm %i q^ Tfq m ^^ g r r f r qr^Tr ^ jT^ itT % 
^ WT 5fT I 
fY 3-q^Te ^ f ) OTT TO ^ ^ ^ ^ sn^T^- qFT^ 
^T ^ T %l m fY ^ ^ fq ^ j q f ^ fT =T"Ff 
arm ^t m ^rq^ "jitt m- ^ h t ti m h 
^ MY ^ T 15iY ^gof q r ^ fY' ' ^T ^ q ^ 
I ^^ ^TT 3rr=?7t^  ^pm ^ ^Y^t qrff ^T ^TT^ 
?m fY I 3rT§f^ q i ^ % ^ J^ T^ I 
qx WYtt q r ^ i^qr^ i ^ a n ^ ? ^ % 1 
jq^ j^-ra fiT ^jq f«TT ^ ^ qi^ f l " ^ ^^ ^ T 41' 
f f ^ w arm^rT «fr I f Y qr=qTr^ HY 
1 '^bY =r 1%^ 'Y ^ «fr f t q f t ^T i f ^ ^rq ^t 
711 
^WT «TT I cri fT WT TT ^ f Y ferr 
I ^ f ^ HT^ ^ t^-pp^ #r j T ^ t fT j t ^ i^-^ r^ 
^ li farr l i t r I t^ ^qp r^ra ^ i f ^ ^ a iw r m 
# 'TTW f t ^ 'stY s-cpqrg ^Y 3p=q -f^ tTraff 
TO ^ ^ ^ ' Y ^ ^T^ k q i^fz^T '^Y ^ 
^ J ! ^ I^i^rr ^ t t t t i ^ ^ t ^ ^ %i 
^^^ ^T 3PT ^  TT ^'YT %i ^ ^ ^ ^ ^ t ^ % T^'m^ l^ 
( Novellus ) ^ anr^TT l l ^ ( NOVUS If ^T 
T^^ 'Yt, TFcp=r =T2?T ^ TT fsrr %i fs^fY 
fi«TT3ff ^Y T T ^ ( Novella ) % THT ^ I f f 
^ ^^ ^-RTT" ( ) "^Y q-pq-rr. ^ w Y 
— ^ 
arrl I ^ ^ t ^ T ^ ^ ^ T ^ T ^ % T i ^ ^ ^ 
-SZ^tt ^'Y f ra ^ f Y r r - ^ t ^ isrr i te'Y ^ TT^ ^ ^ 
V ^To ^ T f ^ - t ^ ^ ^ i t f ^ sfri ^t^TTFr ^o 
Webster* s New International Dictionary- II Ed, 
p. 167 
3. Wilbur L* Cross s The development of the English Novel-
Introduction ( XIV) 
4.1 
^ ^«rr3ff fT to ^fT «TT I ^ J ^ anrr^ ^ 
^T ^ t^Tsir c^f ^ I ^rrfsfr ^ 
MY ^ i r ^ f icfY ^  i ft ^^r^ ^ 
^ T ^ "^PTT STT, ^ f ^ ^ ^T ^J^ i l W 
w «rr I "frrNi s jr i m ^ ^ i 
cr^i^T zft^q ^Y ^ ^ q f ^ ^ f " f ^ Y ^ I i ^ q f t -
^ WT^ siYi snr^f^ wt J^TT % ^ \ srrffe , , 
3JTT q f M V t ^ ^TI^T ^YTY % a r t ^ siYi 
sfti s rmT^ 4Y ^ ^ ^ f f I '^Y ^ ^il^^^raY gwt ^ TI 
Vcfi^ ^ «fr I ^ t r Y ^''tt srmr ^ f Y 
f l r r t w'Rii ^ ^ f f I 
The oxford English Dictionary- Vol. VII P]^  241. 
2. , , , , P ^ ^ l 
3. The Encyclopeadia Americana- Vol. 20 Newyork 1954 pp 467-
468 
4. ihid- Novels deals with the passions specially love. 
^^ a n ^ % , g n ^ ' r r w a i r W a n w 
T ^ I tr t r f t ^ ^ ^nirq jjiT jrrrmcT nt^ ^ , 
^^ f mr^ ^ ^ ^ ^FTR aitx ^ ^ ^ arf^ fSRe 
wm ft W H-il «n- I H Ttrm, 
v r W ^ mr ^rwf^wv % apHT ^rm f f r r r 
arrr*T ^ f ^ «rr i ^^ t- ^ ^ ^ T ^ «r 
sm ^nrwipf w r ti r^ ^ r ^am^ f t w aitr Ttrra ^ 
•sjp^ - f ^ f I zpntf vft^ ^ TtisTm, f r f l W ^ 
T ^ W!^ ^ iT^ T? ^fnn- tl 9 ETWfW* 
^rm ^rrT, "^ e^ f arm v jqr^wio ' ^ 
f € rrfRTTT w wftwTT ^ arr^ r ^fr^rr i 
f ^ m ^ ^ ai-^^l^r ait^ V TOf®W ^ t ^ T f ^ 
^ vi^ MIdH ^ T ^ ^ l WTFT 
f ^ , 3rrf% ajtr t f ^ ^ ^ f=r 
T^a r r «f ^ ^ ^ ^ siit mt^l^ ^TR 
^ ^ g u ^ ^ f r T^T I ^ f ^ ^ ^ n ^ 'fr ^ i 
n ^ ifr ^ ^ 
•szjimft =rm Ir a r fWr f ^ w %i ^ ^ amr w r m ^ 
^ f t^ aRFT «rr i p^f arf^ 5155, ^ n ^ w ^ n f t i ^ «rr 1 wrf^ 
511 
f W ^ ^ r n n t ^ , vripftfm mr wrf% jm-arr m wrmrsfir 
^ 5rf^ f ^ ^ IcTT m r I t ^ mr -szrf^ ^ ^ ^ 
# a f t w arffeRi 5OT W Sf TR^ ^ 
mr W r g r o aitr f r ^ aAw aitr 0 TO 
Wf w ti 
% I f a t 3|qf «r I T f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f W r f r wr^P^Pd «f larr i ^nwr «f ^ f ^ ^ ^ 
farr I f ^ ^ # fnPt ti ^ ^ 
^ arnN ^ T w i w sr i ^n i t iN 
f w f W ^ ijwiPoq^V ^ % ^ nmr ^ ^mr mr ^ ^ 
f W r l W trc 'fr ^ W >Tr I w HI ^ ah t^ ^ ^ a r f 
artr '^iwiPi^T ^ ^ W t t m r wr \ f t w r ^ f t ^ t-s? 
m mr^ ^ ^rmrm ^rmr aitx wr w p f t ^ ^ ^ «?T i 
m^ «f W R m ^ntR ^ w q r r fw ^ anT»=r f t 
^ l i ^ I ^sfr^ ^ w ^ r r f ^ w i 'sw? qnV^ 
«rr I w c i ^ ^ f ^ arf «f a w t ^ w - r r f W r gr i r t x farr i 
grrcV ^ ^rr^ tt^ mr XP=rk % any^e: f? i fWi" 
1, Oxford junior Sncyclopeadia - Vol. XII The Arts (1&64; 
p^ 298. 
I S 
rrs^ ^ # anrf^ ftm wit mn ^ ^ i 
jn^mPr ^ a i g ^ ^ wm % anrV f ? , ajpr^ fr m 
g f f ^ % I ^mr % ^  ^ " (^crf ^ mr^^ 
fi^iw ^ ^ ftw^T ^ f ^ I f ^ ^ W TOT, ^rrf 
^ srrif'if apitfr f ^ an^ ^ ^ ^ t ^ r f f ^ ^ ^ 
I f^ r ^ fit ^ f f s j r^ f t ^ ^ ^ f g 
w l ^ f t Hm ^ wt^rwr^ ^ JTH^ T ^  i 
W ^ sRSr f^Tf^r ^ w^ i arfWRF cra^ ^ ^ i^q 
WTcrr T W tfti OT^ ^ ^ fWrr ^ne ^ t , fc 
aitr ^Tctt wr x^r ti ^ f t r TO f ^ ^kr 
«f ^ % I ^ ^ 9I!T W T T ^ T M 
fT ^ntr f ^ ^ to arr^ ^  ^rr^ 
%i wtX arTTf^ ^ ^ ^ ti fr ^ T^T^WT 
^tt^ ci«rr t f ^ ^ ft-TTT tr arr^ ^ in^ f I ^ ^ a i w 
t^^ ^f^ ft- ^ g^^fOT ^ ^ ajt^ wr 
^ r r f w ? Jt ^  T ^ ^ n^cT^  ^r 
5Rfn ^ ^ T V T i =rfr ^ tnir ti ^ u ^ f r -Tn^ 
% ^ I T T ^ ^ w e f f t 
Dr, Jayant Kumar Das Gupta s A critical study of the 
l i f e and novels of Bankim Chandra pj^  5 
aitr XTtrt % grfcnNrr ^ g^rr^ i T w «n- i iw^i^n ^ 
ff ^^mr mr ^ ( Tf^ ) f^l- ^ i mj^ # arr|-
f ^ HPSTT^ % apft^ ^ TT^ ^ wmv^ ^ ^ 
p f i ^ gr?? c R i m f ^ T^ f I s^fTT^ ^ ^ aitr ^ m f 
wafc ^ ^T^tWr aitr c!«rr isrf «f TT^ aitx f ^ jpn^nr 
an r^ ^ apf TT^ T^TO 
TT^ ^ w f W H t aitr ^Hi-mHY ^ w 
vT^POT ajtx m w r f ^ 5i|tW w t^fTO-
5m TO^ % 
^ vf^-^r^ grr sarr mr- c r f ^ ^ t ^ ^ T ^ W ^ 
ifr ^ w tu ^ mr^ ^ T^rre a r m f ^ 
w r ^ ^ f W 5FT amr ^ ^ ) ^ ^FH 
«nr I ^ I Hi Alt arr^nr ^ 5rt* at^ ^Tw «n" amr ^ 
W I ' 
u f r w n ^ ^ ^grrif «f T^mr ^ ^ r r ^ ^ T m 
^T'Rrt^^ # ^ w a i f aitt tWwra i f ^ arrwiT ^ 
f ^ I ^ ^ ^ w r ^ i f ^r'^Tlrre'" w r w i ^ 
5il 
f^ TPT arf^Tf^ i ^ WiT ^ f t ^ 
« 
^ «r tf ^ apRi Tctf f M t t ^ m ^ g^TTT 
sfT r^r «Tr i ^mx ^ ^ a r " ^ 3Rir w r jRTf^ t ^ ^ 
wraif ^ f ^ 
^fc i^m- ^ i ^ T ^ wr^ f t 
Novel " =rrET I ' Novel ^ ^ T^T ^ 
% 3pf «r 1Vrr w r i f w r qs^rr f ^ w arrl^ crc^-
'snr^^rf^wr % ^ rf^ arr^ r? ^  tr^ i TTSRI ^ ^s^rfr ^ ^ 
«r ifsrr ^ #rt ^ ^rm , ^ ^ aitt t V i 
^ ^ didl W I ^^ ^ W N t ^ ^ w e ^ cFTT «m 
^^ 31^  ' a r l ^ ^ OTtr ^ f ^ «nr i " i W g " # 
f^mr aR ^ ^ wrr^ m wfr i TTRTO ^ ^ 
^ ^ T^PSTT, vjq-^w r^ mrr ^ i I^TIH # 
gTf^ r^ f m "^iTFr 3itr T I W ^ am:'? n 
" h m «rr i P r x T t w ^ ^ g r r ^ - " " ^ t ^ ^r f^ larr 
srfr ^ srf^ m ^ w m r r t "" ^ f ^ t^ \ 
gTT -^m # arf^ cif ^ ^ ^ r n T r f f 
« 
w x T f^^ r^ ^ 
?-Progress of Romance - Clara Rieve - - a B ^ * * * ® " Vp 37 
5 1 
^ a i f ^ ^of^ f^FTT ^ w r t 'TRg^  T ^ 
^ VTfft r^r WTt tW^ ^ ^s^ fr # f r f ^ ^ tf 
t ^ f?^ ^ 9hi=r ^ ^T^ ajtr % ^  ^ 
^ ^ ji^w ^ aftr ^ w ^ f t m g w r JPT ^  g'r i 
^ i t ^ 5i»f ^ ^ f ^ f i m r w r t p - f 
Ir aRFT ^rmr mr- m t ^ ^TPTT^ WR ^ anWrrsTf ^ SR? 
r^rsr grr I XTeqr wrm T ^ 
I m l ^ "asrmr fnc^ ^ f ^ t : 
^ ti ^ 5m 'is^ rr ^^ ^mq^r ^^ ^ 
^ ailT arfira^rf^ JPT^  ^  spnra ti 
g r ^ ^ ^ f f ^ n^ccrr t , 
r^r^ zi, TTff?, t^ p^TT, U^mr m ^Mt^ r r r r mr^ % f^r?^ 
gT? '^ ^ ^WT^ M w r ^ ^ ^ ^ a i f f t f t 
f r Tt^ srf^ wPTcw -OTT w r %i 
^-Progress of Romance - Clara R1 e v e - v f 
2. iMd ppf 53. 
5 2 
V r m ^ ^ a r c ^ «rr, 
f ^ Xrm ^ ^ % % arr^f^ jftwrifr -^t^t 
mr ^ f^rm t ^ ^ n^ sr aR? 
ft «Trf?T wr^ ^cfTT ^ aitr 'pfti ^TPIT JTI^  wnX 
If ^ %i ^ w ^ TOW3qf ^ aicr jrCr=r 
% ap^ ^ ^ T w cfr ^ m ^t^ft % f ^ wrt^ w#rpr 
^ m ^^Tsr ^ ^ ^ ^ mmr ? 
^ m % ymnrr ^ f ^ jmfr^ ^ sw^ if 
arrfPr? ^ n w fT ajfx H I^^ I'^ M fir ^ ^ 
^nrr ^ r m i ^ ^fln^ % arf^ wr^ ^tr 
I arpsr # if^ut^frd s f f W 'r ^ ag^a t r t t -
wvn ^ 3itT »»Ri^fti 0 t^f PRT=T ti iTFurrsq 
artt ^ t t ^ jm: ^^ TTIF ^ f f l ^ ^ j p ^ 
T ^ g W r a ^ if ^ ^rnri^ ti 
arr^  ^ W R ^ w r w s q l i r^ 
pTT ^ wf ^ i f ^ wrwsjf arq^ r ^ ^ ^ # t ^ W 
i f ^ ^ arm^Erm 1 s m arms^rr^ cj^  
^ f ^ «Tr I " r f ^ ' ^ f t ^ % arf^'^gf W R ^ f ^ ^ wm 
w "s^Tf^ aiqJr ^ I 
sf? ^ apT jtfHr ti ^ ^ i ^ ^^ii'l^ir T W 
sr^ arfWRRT: luff^ irr •^T'ft r^r^ r w ^ f f ^IMT «Tr i 
5 1 
'irr^ ^ wmr «n' i w^ wnrrsqf ^ ^ft^-^zif^ ^ "^n^t f " 
wrft" ^ TT^ ifT ^ a^TT p^TPT 
Tt^ aitr ^ r f ^ ^rVmi ^ ^ n r r f ^ ^tm W p p r i a^ f 
wrafr ^ w m aitr "^^rro ott w n^* i ^ ^ aitr 
# ? r f w f % wr^ "FT "s^tf^ f t ^ f ^ T - ^ ^ 
I wm: m ^ t w f^ ^ wm «f ^ 
^ W % f ^ •S'qff^ Sjtr ^FTR ^ f i ^ ^ ^ I w I 
^ WR fflTrfr WR ft ^ gwr %i 
w r m i f ^ ^ f ^ ^ JTrfr=T ^ 
^ " arr%€r" aitr f f m r ^ ^ ?? (jqr^ra 
f g t " f t cwc ^ ^ fT ^ a r r ^ ^ r r ^rrm 
ajtfiM ^ ^ 5rnyfr f ^ Wt^ ^ ffWRT 
V 
f W ^rm- 3itT Tfr STTTTT I 
T m ^ l^ nFTO irr 'FTcT %i ^^ ^ siyf^ sitx 
?nraif ^ m f ^ ^ ^ srf^ wit ^ w w i ^ m ^ ^ ^ 
snttm ^ ^ W^wm % g w r TT^ Wrai f ^ ^ t -
^ r^m ^ ^^  i^^ crraf sttt €r ^ ^ ^ 
apq qffHi r ti 
cTf^ T r f W r ^ 
^-George Lulcacs - studies in European Realism- p;6 63 
5'4 
"^ i^cf R^: w r ti j^ r wm aifm # sR^tm- ^r w wltrerE 
^Trt- ^ ^Icrr fpt ^ w 1 T f r n ^ r 
c^T %i 5 w r ^grr ^^ mv^ OTT t f ^ ^ r ^^pif 
^ ^ jfinR TTst vrmr ^ ^ -pprr w ti 
^ srrfi" ^ aiti f ^ ^r^ g?nTr i^ rT # amt i^iTOiRi^r 
'Sir cr f t ^fbiif^rr ^ P^TR IETT ^ w p f t 
ti 
T T f W r ^ ^ f f twrft ^ ajttjT-
f ^ ^ aiTTH tl ^^ "sq^W r^ ^ ^ y w f ^ ^ * 
^ Tpf ^ ^ 3Rfm ^ f t , ^ arrffTwr _ 
^ ^ wj f ^ I aiTT w f ^ '^fffftr v^r^ 
HT'^ qrrarf w ^rf^ MHcff^ ^ ^ «r "f^ff^ V r ^ aiKf-
W m STTT W-^'q^-^fFf^-fFi^^sfr-^f-^ ^ ffrthq ^ 
ap^Tqvrf tf -sq^^rra # Hg^ w f ^ ^fm, arr^^, ^ftw 
fr^ifrr aifr ^al^^im sit^ni^ "sq^w ^ ^ 
^^ f W ^ ^ t^ RPii^ jrci «r ^ I ft mr^ ^ 
% wm % W R ^ -szrf^ JFT WT ^ ^ ^rr^ ^t j r f ^ arrrT 
5 5 
ajtr ^ ^^ ^ W f W t w WT^ r cPTT I aitr 
^ eFepsrarrt % wrv ^ ^ w f r - t e w ^ j ^ ^ gn^r FFrr-
f ^ , ^ t ^ , ^ «rpT T^^ r aitr S R W 
r^ ^ T^ I w m j r^ ? ? # ^ r f c m f W «f SRST f^ T aitr ot^ 
^ »riTtt?fr ^ ^rmr arrrH ^ i ^^ irir^Pci^f r^ ^  arm 
^ arnriT 'fr ^ t w anrsr H f ^ i ^ ^ ^ f -
W »T?W, ^ f m t ?Tr=Waif ajtx ^TT^ai f ^ 
f f ^ aitr t i T f ^ wF^ % f m t r^ ^ OTT I -sq^r^ % m 
f ^ ^ r r e ^ q r ^ s t t t ^ r r a ^ ^ T c - i m % gtr ^ t r a R P t i r ^ r ^ 
arr i wnrrc f t ^ ^w r ^ gnx'sp^ f ^ -sqeiw T ^ ^ 
w q r f t v ^ T ^ anTT ^ i ^ ^ ai^  
w m i % ^ m TtT^ r ^ ai^  ^ sErrd ^ i ^ 
w n n x ^ ^ ^ w r wu i E f w T ^ ^ grqrrf^ 
hT am^ I wpfcx % f ^ i f f 
f f fir ^ ^ Pilgrims^ progress > ^ ^ 
ffe^ Y ( Robinson Gfusso Guliver's 
Travels ) ant^ ^ r T ^ l W n f T^ aiq^ ^ ^ «IHI P ^ ' sq^W 
HT 'Sit f ^ ^, ^ ^ ^ M d l ^ ^ T ^ aRi?n^ 
vr qr\mH f i M ^ ^PT^ ^ ^ t f ^ , -FTTIE aiTi 
^ arrt^ ^mnrtr ^ THT f i ^ n f ^ i w r f ^ qm^T f r 
fsmr ^ aitr fmr i ^ fT ^mf^? 
fr^rr ag^qpT % f r r aitT % t ^ i r r^ -e^N ^ ^irnr 
tstr zr^  w f t ^ w f^^rf arR wmj 
511 
^ ^ tm srr w %i w i t w r ^ ^ -^sTf^ ^^ ^^ 
« 
sr? armFnr ^ s ^ f T 1 f ^ xm* f?Rr5fr, 
IfciT srrf^ i F i l f f W ^PTR ^ITT T ^ 
Wf ^ ^ ¥¥ ^ OHi'Pdii m 'TTfto 
rRnRT^T «r ^ i ^ ft^^ ^ n r 
f ^ ^ stttt fWr fJT i^n^ ^ ^ f ^ i ^ 
^ arrr"^ ^ W f ^ mft ^ w i ^ r i 
f ^ ^ ^ aR^ r ^ eRPT ^ -ftwr i en^ r ^^rf^ ^ ^ ^ " 
f ^ ^ qwHT argSf w ^ r f t ^"^q^r ^ ^ i 
nt % "SJTf^ a{tl OT^ ^ ^ ^ ^ f5f ^ 
cRTRT ^JW ^ "s^rl^ n^rraf if f t 
f ^ ^ ?rr gJTcrr ^ ^ ^ ^ ^rr^qiT aitr ^ 
ain f ^ 3Pi TW'^zmmi «frr tsitpt isrr i 
^ wu ^ afqSf WTT ^ f t T^ I 
T T ^ 'W2: ^ I t t f W f ^ ^ ^ 
trfT ti "mz ^ ait|!r t f w m r ^ tWr ^ ^ ^t 
wRf -wrr^ ^ ^ffn^ «n- i ^ w e i t t^ir^, ^rnrr-
f ^ » c f ^ f f ^ 3|t;C ^tf^^ ^ «r ^ ^ ^ ^^ I 
^^ ^ ajtpft ^ tfTif ^ w II ^c i^i^ ftH wrm ^ 
ifr ^ irnf ^ T ^ f ^ p ^ w i z w TTu^ aitr t ^ ^ ^ ^ 
^^ W»H. Uale Pole - Tendencies of Modern Novel(Snglish) 
pf 218 
511 
w I 
f f ?RfT®fr % arTTT r^ Pm # 
T^TTT P f J ^ r k ^ aflT ^ I WITTB T^ ffarr W R 
^ ^ f t ^ ^ ^ ^ p f m %l -^^Tf^ ajtr 
^ ^ ^ n W t ^ ww jprMtB 
r rmr f^ ^ r ^ «f s o t ^ W i 
^liff^ifi I'^tfr f t i f f gT?"^ zmWnfr 
^ firf^Hr ^ t f T ^ W tW^Ewrfr ^prfW ^r %T aitr sEiipf 
" N w ^ f W % ^  =r ^ «iT aitr ^ 
f t ^ ^ ^ I r^ ^ ^ %crr aitr 
# HTf^ sRSf ^ ^ trnfm w r , ij^ermr aitx SFT ^  ^ 
erRiT aiTT ffcrr % ^ ^ ^^ ^ tl 
f i t ^ ^ w f W w r , if^i^^c T" 'KTRf ^ T ^ Tm atq^  l^ffcpsr-
r r r m «f ^ %i ^ ^ i^fl^ p aftr M t ^ q rwr 
^ arq^ r fT ^ T w r n l ^ F^HR ^ airr ft^r grnrmrerf ^ 
' P r r W , ^ tcV ^ f N f ^ ^ ^ i f ^ t ^ T f ^ mr wm-
f ^ ^ aRrqrw, m^cr^ arrf^ w w^ "teur snT^ i^^  
'Pt W T T f • 
George Lufcacs Studies in European Realism- p]^  107 
511 
f ^ ^ Pf i t T arq^ r gTr^ j^mrT" ^ arm TT^srcr" 
mr" m " t o m " ^ mr ^f^ ^ ^ t W r f W r 
^ ^ t^Wm" aitt HUcfrwr ^ ^ ^ ^ ^trftrw 
Tnif ^ wf^T ^ i t Tif f ^ % srf^ ^ i f r^ -prf^ 
wIVr aiTT arn^ i t i ^ ft" ^ 'fi' ^ 1 h4i epr r to 
Y ^ l f T tf w t ^ r ^ r m r a i t r ^ t ^ f t jfctt 
^ w r f n W cfT -PTB^ f ^ ^rrf^^ ^ yiuf^f 5PrtlT 
^Pm ^(tm f ^ WT ailr ^rf^ wmr^ fT g f f tm^ 
w^TTj ^  i c p m r TT^ 5r=#r mft T^prraif tf ifanr n^rpsr 
f t ^f^ff^ ^ F^TTsr ^ t^RT^ ^ aTT?^ ^ %l 
% ^ ^ ar?^ aitx R m r f ^ ^ r f t l W ^ 
c 
w r ^ g g ^ TOzrraif ^ ^ f ^ m ^rnrrr 
fr' w r s f r % s^rr l «f ^ ^ *f 
arrrr ^ ^ fW^ 1 f f ^ t m w r m , ^PROWE^ aitr 
^ ^ w ^ T f l r fOT ^ ^ M r ^ a m w I 
mv^ ^ f W f aiti cTc^iT^ r^it^r gTT^^mwnf ^ aitivrr 
^ srf^ ^ arf^ -pRe , ^^ aitr 
arf^ m I 
qt «rmnfit:T f f i ^ ^ arrm-aif % ^ 
fm i m f m ^cftt % f ^ ^ arq^ r ^ ^ 
trTf I w i w t ^arr ^ # ^ m qr i 
»ft"cfr ^ wc^ ^ t^fT ei^ ?psr ^ T^ I n t ^ 
^ f^iePTf aifx "Tsrirt ^ ' T f ^ ^ t¥7fcT # ^ ^Hic^ r^^ ' t^ f i 
m w e : w r «Tr f^"*^ f W am? ^ sprif aitr ^ w T^ 
3f1t ^ wn ^ ift f t r i % ^ f?nr ^ qftf^w h 
5 P T T ^ 5it?T apmr % ^ ^ I pT^ ^ arnm 
T i ^ ^ i^^ sifTt. f^^grrf, -f^ft^ arrrnfT alYf ?PTr f f r 
f t f ^ ^ IfiT arq^ r ^ q w r f g m t W ^ ^ f W ^ t ^ 
^TT I q f ^ ajtx ^ wm^ t ^ ^ 
tri SJTT f ^ I THft^ ?^i=rr ^ "Prrcrc ajtr w f lps^ ^ 
af^ a r rw Tft ait;c TT^ # W W ^ T ^ 
m ^ g^trrfr ot^ ^ apvncWir^ aitr 
^ W ^ aitx ^ arf^ ^ I ^ T f ^ ^ f ^ ^ aitl y r f ^ W K 
sR r^ ^ ^^fllT ^ ^ y m ^ g^ r ^ I r r f W i 
eslr P^TTsr ^ WT ^ snr^r ^ ^ ^ ff^s^sNr ^ -
^ T5T I ^ ^rf^ T ^ T f ^ ^ fH ^ fiT ^ t i f j 
D.3* Masrkaey- Tendencis of the Modern Novel( Russian) 
pf 172 mmstmmamm. 
Hi) 
TTwr m «f I ^  ^ ^ arrf^wf^ farr i 
TO^T^ ^if^qrwRt* ^ ^ ^ g^? w T^CT TPT^, v l T f ^ r w 
arm 5 W I 5rmTBr ^ r^tirr ^ mrx % ^ 
^ 1 ' 
«r Hicryj ^ W T T ^ I amrr apTcr" MTf^rti i 
f ^ T W r o s m f ^ to^o ^rr^ artr ^ ^rra ^ tpt f i ^ 
^'^TTT ^ W f W f ^ ^ T SRT fir an-arrfro -Rrs 
^ VT ti f^ntt ^ ^ r^ ^ ^ ^ ^ f ^ t f ^ " " sp^ 
^TTO TfWs^ ^ q r " ^ r^ aFpfr ^^qtftr t ^ ^ r f ^rr^ a r r ^ v 
arrf^ ^ c f W ^ aH^y-rr aracr^ wrm w ^i ft^ t W 
t i " " • f n f r f e ^ ^ a n f f ^ n^TTf ^ ^ f ^ gsr 
t ^ m # a(cB ^ "Prf^ w n r r %i 
^ ^ ajtl 
x j f ^ if a n W ^ m w r l i ^ ci^ rr wt^ wr^ cRif n r r 
w r I ^ r^ 5P=rr1^ ^ ^ ^ "s^rf^ ^ sntr 
gi^f TO^ Tif w r i 'H ^ " " 
T^ r I f^ TPTff ajtr T f t ^ ^jt^rr arrn i ^^ ^ 
^ f ^ ^ t ^ ^ amt ^ r f ^ 
Modern f i c t i on- Varginia WcAf - ^•Piwar-Ji^ 33 
, , Vlf 34 
H I 
ftf ^Wr ^mfr mfrr mwr i "szrf^ ^r -sqf^eR^ fr 
^ w r wnft- a i ^ g f ^ ^t irrsTr 'TR ^ t^f^FT 
^ • n r r ^?«rnfr g g f l W ^ f m q s t f f P r f ^ i r r w f ^ w t w 
?rr fm JfiT grscrnrr ^imr, t^siTI^  «r ^ w f ^ ^ i 
^^ ^ T T ^ y^f^qraf «r a s r ^ ^ q f , q^rraif aitr ggT^ ^ 
^rnfsr^ ^ MTM'wiiJi t W I - " I r ^ " , t^parrr, 
amml^Rimr, fm aifr fm ^ ^IWFT ^ aitr t^r?^ ^rofr 
f ^ 'ft =fff i T w ^T f^ , m ^ ^ I ' 
^rnw, ^rr^, W f W arrf^ ^ 
STTT i r f W r t o ajtr a r r f f ^ v r r l m W f s n r r a i ^ t r f ^ ^ q r ^ 
cPi^  ^ gcf -Pracr ^ 5rrnT ^ ^ w fWr fM 
aiT^fnf «r w f ^ TTsrr r^ ^ ^ ^ e^zpzr 
f^ PsST ^TTT " f W ti 
zf^ t W ^ ^ TOTT^ aitr "^rm % »Tft 
3 f m w f ^ ^ f^f I aitr aw^ r 
r^ fipT mp^ m "Wlw ^ fr ^wr ^ ^ ti amm? 
Leon Edel- The Psychological Novel pp 82 
K i J 
^ -Szrt^i^ ^ ^ f^mr ^ 'fr t ^^rff^ ^ r r ^ 
^ ^ f ^ " ^ g^n^rfhr aitr f ^ — w f ^ 
f ^ T^ f 9fW^nrTt ^ TF t^" w r r tprr wsfrtr 
wm ^ m- ^TTR ^ vj w m r f r^ f ^ ^ r^ap^ f ^ ^ ^ f ^ 
ti 
arf^ t ^ ^ ^ w r gpqij^ trft-
% W t ^ fczT'^Wr «nr aitr i^rr ^ i ^ 
mz^ ^ f ^ ^ ^ fm "TR f r t cir OTfT ^ ^ 
^ T a r m w r % ? ajtr ^ ^ ^ f ^ aifr % cir 
i^spTT^ ^ w f t W r % ? 
aitr am^ TOT w r WrfcFir % «rr ifldlHrwl ^ 
tinf^'^iri % -Ri" f ^ I aiti ^ ^ ^ n f 3in 
fN^Ttf ft ^ amf I grr^r t^^^rgf ajt^ 
^ w r I wrr w r ^ ^ aiffeRi spi^ «Tr, s r f ^ ^ 
•f^^nwn? ^ f t o ^ If ^ I f f w i ^ «f ^ r ^ w r t ^ ^ QI^T^ 
^H rujV ^^ ^ t ^ wm | f W T f ^^ W I W aitr 
^ ^ « w r ^ ^ f ^ ^ f ^ % ^ ^ jr^ 
f ^ h ^ r f ^ 'r ^ qlTmr^ f ^ ^^ % arrf^ 
t*' Tendencies of Modern Novel- Hughwal Pole-
H i 
«rr, mRfm wff^ ^ aRr f f fW ^Pn^iRi^ ^r^ aiTr f^^nwK ^ ^ 
sTTTT rntm ^ fmvsfT Pa iJarr W R q t m jprm # f f ^ Ir f^r 
TTf f f ^T r t ^ I f g 5Rin ^^ iii^ r^^OhiY ft ^^fr 
^ ^ i t JRT W m WRIT ti 
m m aiTr 5R51 BJW ^TT^ sr »fr t ^ 1 JTR^ =r H-iVpci^ giHur 
^ ?? ^T f^ , t r r f ^ arr^m ^ m flm f W r enn 
^ ^ Eni% aitr f ^T r e t ^ ^ w t ^ ^ f ^ 
^t^- f f^ % f r ^ ^ W f t 5Prf^  ^ f T^fTcI 
^r^-^rPm t ^ f l W w i t wPmw ^(wrt i smm ^ ^V^mr 
Tfszi 'PTT tt 
wrf%, ^ fm srtj w i r f f ^ irsr^ f^^ rcr ^ t^ f f^ 
^ ^ ^ wrwr m ^ %i g n ^ ^ ^ ^ w f t ^ 
jw i f I g r r ^ ^ ' r m t ^ f l W ^ w f ciT ^ t ^ f ^ ^ ^ 
i f f m r m r f ^ % P^TW aitr ^ ^ ^ w n r f ^ ? wrf 
w r ^ m r r t i 5I¥TT t r ^ ^ ^ t r cr? qrf^-
m f t I 
Tamara Mayaleva - Problems of Arts and Literature pj^  48, 
arrg lw- ^ 
% W K arUr w ^ w t w t ^ 
Ttr^ ^ ^ WT ^ ^ ft wr^ wn f ^ 1 
^ ^ t ^ w l z ^ f m f % aPTR ^ ar fMf^ a i t r i ^ 
WTWrf ^ ^ ^ ^ sr^ fSt •s^ TTO % OTl^ f ^ I 
f 7 WTirrtf Sf ^Tf^^ft wrsr j r r a r ^ ^^ Fft^ r ^ 1%ffcrqf ¥t ajtr 
^ arf^ iFTO ^ f ^ I gsgnwrf ^ttt g r R ^ t ^ f i W 
wr m ^rtmr l^^ft^ ^mn-ft f ^ 1 
^ an1\ w m x W115 # Mun=ici ^ftfY 
JFT jmrT-f f^ ^ ti ^ ertoWT^ M 1 W % ^  gnras 
m ^ w m i ^ 9f=wrr ti ^rr^ aiTr ^ 'ETPfl' ^ r f ^ 
#r s n w ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ 5rfcT fnr sitr ^ w m 
grtT^ T^O aitr TOff ^ ^ p r r ^ ^ ailt s r f^^ -
m r f r ^ ^ ^m^ # j f ^ «f " fn^ -Ptf?^ wrmr ti t^r-
srwr a i f^ aiq^  ^ 
cTHJ^  w ^ T^TT %i ?rrf¥ Wf ^ ^ tf ^ ^ ^ f ^ 
afiJcTT qr I " IFT wm ^ ^ t W ^ ^^rpft 
miX a p^ ailt ^T^ ^ ^ ^ ^ ^^ t f ^ ^ 
r^ ^^ aitr wrqr %i ^ aitr ^Htt # W -
f ^ f r f t ^ ^^ a n f f ^ r^, aFPft ^jjm, fr^ wnrr 
'sfi^- arrdl^-rr ai^  n fo 
tWTH "Rf^  ^ t m , arratw a^ vi 
Kr> 
aitr ' a l W H ^ ^ fci? , ajfr arrc^rhcff^fir ft 
aitr ^ ^ ^ T ^ ^ ^rr^ ^ mm ss^ 
fiT ^ % ^  TOH-fi aitr m gnWctRi- arR-
w ^ ^ mm ajtr 4m ^ jrf^ ^J^mr ^ nm jmi wr mrr 
WiiiTT 3Frf ^fff tiT I 
^^ wmrrrf ^ ^ w r m qr^wr, j f ^ , 
ailr 'HRT^ ^ t ^ ^ qs t ^ f t W , t ^ rnw 3|tc 
t^ STTST arrl^ f t gtPm t ^ w %i ^ ^ft^ ^ ?? %, ^ 
»rnf I ^r^ ^ sr^ror ^ a r m ^ I f ^ aitl 
^wr^ \ ^ f f? ^mff j s ^ ^ wrm 
^ ^ i , ^  aitr F ^ t ^ t 3!lT f ^ ai^  
W F l ^ frr ^ g W T ift ^ ^RnfT I 
^ n r r m vr^ ^ frr fWr 
w % f? f r mr^ f^l^iiY r^ aR^ r ^ % ^  ^^ 
% ^ ^ T^ r tVrfcR ^ % wp^ aitr wrm ^ ^ 
^ ^ ^ f? cTf^ f r ot^ ^ arr^ r 
antr wi^r ^ a R r W ^ aiti t ^ f f W T^ TI ^ 
I ^ WPTTf^V ajtr ^ TPf % 
m m I #sr=r «f qfPT ^ ^fV^iTii m i 
ft'^i^Tssfl" ^ tre? Ir arr^ r m ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ 'rir 
WT ^Mt ^ ^ T'ffm aitr f ^ ^ ^ arnrr w w ^ 
K H 
c^r' ^ ^r^uilK ilWTTaif % aitX ^ff^ arnft ^ ^ 
tl ^ a n f f ^ ^ *r TTTTBTft^  ^ 
f ^ qiT -RRHT ^ f f c W l t |?rq m t ^ JTH^T 
^fT^ I f ^ T ^ ^ T f ^ r^ w ^ H ^rrt 5Prr I ^ 
T R ^ "WPT aitr arm w ^ ^ 
$iTr I WT=T 3itT T i H W r f W R ^ 3rnrR ^ gt ailr 
^ " f ^ ^ r t W a i q f r a m ^ I ^ f t ^ i ^ f t t w 
e 
^ ^ t ^inf tf i p ^ ^ ^nrr^i ^li^l t^ct l ^ a j f 
^ i f J anrsr ifr ^ sR^ t f ^ i w ^ T ^ 
ti 
^ m "^^rm wtt^ W ti an^ ^ arTarrrf % wjRrn' ^ 
^^ t^^rT ^ ^ f ^ f W i " ^ - r r f W ? ^ JFTRT aifcrr 
T^ ^r^ ti 
T ^ r^t^ zTTO aitX WTWrf^ 9 | f W f ^ 
t trr wccq^i t ^ f g r ^ ^ ^ " ^Tfir^TTpr" r^ anrV 
^^ Grant Overton- Philosophy of Fiction pj^  163 
K / 
" ^RT - ^ ' ^ m ^ m c ^ d ^ ^ ' i t i ^ ^ f aitr r^ fnr^mi 
?ni5?r f W r ^ ^tfcr aitr i w i w f W 
^ ferr «rr aitr arrsf ^ ^ r f^ aitr ^ ^meknfr l ^ ^ r f 
^ t ^^ j f ^ w ^ ^ ^ aitr f r «prr c i ^ w 
anr^ ^ ft fWi" % ir T^ f I fWl"' ^ viw^i^ 
fr i't^ tpT ^ n f ^ w ^ "^ zTTfr m€t ^ ^ ^ 
^ ^ wn ^ ^^^ ^ ^ wrm qtf? i, 
^ ^TfW aitr ai^ iTTfte ^""qrr f t 45TT % ^ ^ 
m r f ^ "sq^TW aitr ^ f ^ ' ^ cotrr ^ 
^rofwrr sfti ^ ^ arrf^ a r r r f ^ ^ - cp^ 
^ ^ XT^. T T ^ T^T?^  ajtr arrf^ arr50T^ r^ T ^ 
t^^pst^gy j f t %i wnX arrff^w 
^ ^ T ^ Tf^ aitr ^ ^ w m r ^ r w ag^nFt i^^ r 
^ ^ ^ 
'''' ^ ^ T^TTT s^rrwr I ^ aFITT ^ 
ti 
K- ^rrar ^fTrre^rra- 51^0 ^ jo is 
fe m- 3T3- aprrwrRk- ^AaiT^ fo ^c^e) 
K S 
arrfw ^ f t ^ ^ FTRrrarf ^ 
^ ^ f3rr^» Tr fr , ^ ^ t i w t , arrf^ f ^ ^ W 
^ , ^TftTTT 3itT •sqrf^ ^ a i W R i ^FR^Taif ^ aRsfV 
ST^ %i r^PTTfsRi ^mr ^ l^fro ^ ^ ^ 
fr - m t ^ f i tq f VT^ ^ d t 4ft 
m r wfVrr% ^ ^ t^f^r W awiHir«i<H c i ^ jpt arr'r ^rfm" 
jm ti 
f ^ f ^ ( l^fird^ 3!7T ^ n w f ^ IW ^TFTTf^ 
t f ^ HT^TT, artx T^TO tf ^ w f W r ^ 
I ^ ^ Tfcifhr c w wrf% ^fwraif ^ ^ ' H r w tf 
^ arrsrr'r ^ ^ ^ f W W l W r =t M t w r r 
f? 'T'ezR ^ ^ g^PrttW tfciwr ^ ^Tft^ f W r %i 
^ % ^ ^ T W f W r r s t i g^ ^ arf^iTO d^-^r^af 
«f , fWrq^Ri, ^rnrfsm x ^ ^ m ^ , ^rrf^-
Tm, ^ wrfr, i r w f W arrf^ ft tWrra^gi ft^rprf W T -
WPT ^ ^ nrxmcTi ^t TqqrfWmrsY vTlff^ ^ 
W F f t ^ arr^tFT ^ w 
ariRf W R arrft p u ^ K t 611 ^idH 5rrr^ i r n i n ^ arp^T-
crrf %crr ^ f r ^ ^ -mTSTzr if^r fST ^ arf^ 
Pm I ^ arr^TB^ ^ w w ^ Ir TTT^W ^ ^ r R ^ 
p r r -m^r t ^ ^ 5ifw i ^ 
% m r r f ^ ^j '^zr-mf «r ^f^t i W r t t crra 
T lwpf t % ^of "Prar^ ^^ f^ rr ti I VT ^ 
^ m r f ^ "PFqlW ^t ^fprr % qn^^rr % qrni ^ 
^ w «rr aitr ^ r m f ^ T ^ ' f it ^ ^ f ^ ^ arr w 
wm ifTT ert^ mrzf qr i ?? aw^r^^iO' w ^ m r f ^ w 
^ f l ^ ^ ^Tfq f^ertW ^ f ^ w grrrr f r «n- i ^ arr f l^ 
% arnnsfbr ^ ^ ^ arf^miRr: Eerr ft Ii trra 
(T 
ft 5rr^ %i 
^ ^ ^fsmr eitr wr^ im ^ SFTT^  
f ^ grr^ 'EPTR ^ ^ ^ jgrffcRrr^tsr f W t r f^t ^ ^^{tn 
^rpTTf^ ^TfWFT ^ TT^ Tfr^ mr # J^^ q^ r ^ 'f 
t ^ w ^ ^ anwT ^ : arrcWrr 
7 1 1 
m f ^ ^ W W W 
^ r f t ^ jrrrH i^rr i frw^ ^ -f^P^ 5 i fWr ^ 
ciwr ^ Ir wnX ^ ^ ^ T T ^ ^ ^Rff^ 
PfU'^iHi^'^ T ^ ti m r n r f r ^ f r ^ TRCT # 
f ^ ^ TT^ftt^ w H c l W W ^ PHU I^I ^ ^qrpf e r ^ 
T f t f I a|5R; qjOT i , I V f a r rw W 5ITO ^ f H m ^ 
^ ^ ^ wr "fWrm" w %i ^ ^ ^^ ^ ^ 
f^tf^ i ifr an^ f ^ XTspfttcRi ^svsrm - r m t ^ t f ^ 
r^O'^ iHT'H giti gr^ffcRi ^ ^ ^ ^ r f t f W W ^ • P i w i fT^ TT^ 
•f^mf ^ ^ f V f tf aR«rrqt T^ f i a r rw fr^ 
ip^ - ^ t w t ^ f i r T^FTT %i TO^ % arf^ f^s^iy 
^ ti ^Tc^frt^, -szmr, ^rRmw, ^TTTf^ , ^ , ^ftr. 
P ^ f ^ntx, aitr arrf^ ^ ^rrlW^^ 
c p F f f ^ jmr ^ ^ ^ a n w aitr TOTTP? % ^ ^ ^ 
*TrTw snr ^ T f V ^ TFI ^ n r ^ w r - ^ r f W 
i^cHT aitx Hi-i^n cTc *^ % 5rfw f W ^ c r a n w 'rrr ^  ^ j m 
larr ^ ^ T f ^ ^ -^ nncrr, wt aitx ^ Wrnmr 
siti HTTSR ^ i rmr ^ arfwft^ aitr f f ^ asR f^ ^ Tfr m 
^ ' " n r r r " a r r ^ , aispr aitr ^ rroft 
W t o larr arPTT i ^rtr t ^ ^ ^crf^ 
ci^'frwfr^ arrgWTT - TrRrm t^lrm^ - 50 ^^ 
7 I 
3!tT ^ % ifruf ^T^ t ^ ^ ^r ^ t^^qwraff 
artt Wthrnrro mji ft ^ot* ^ t ^ ^ Vr r r ^ 
f ^ ^ w/^fraT WfTiFW 9ltT "^ iH4»cJI if iflll T^ WTtr f i 
^ ^ ^ ^ cR^iT^ ^ W R ^ m r\<4i aitx 
% ^ tl TO ^ ^ ^ffl* % t^^iTWFT ^T'erof i^cFIT ^ 
5RnR ti f r r f r ^ f W , tf^iwr, srrl% aiti 
r m r f w -^qwrV p^r ^^f^ f ^ ^nt ^ t f i ^ ^ ^^ RTT 
T T f W i 3rffeR5 ' f t ^ . ^ f t ^ tf ^f^rtr 
^ ^ T^ ^ ^ ^ wrfWrft^i aitr m^Trf^ f^rraif ^ ^ 
grfcfFmr ^ ^ arqir ^ % W R % ^ ^ ^rfMtg ^mr ft s t f r f 
HF t ^ ^ ^^ ^ ^ ^ # f^d 
T ^ W ^ T T I ^ ^ ^ ^ %i 
W ^mfr^ ^ fnsr % l^TTPf %i ^ ^ ^r^ 
¥t HTxir^ ^m-r g r f ^ ^ ^ z i r ^ jrro ^ ti 
WT w t f ^ f^lPT ^ aiTr ^ ^ amrrfr %i 
(w) W 
S P T T T I ^ irff^ ^ rniWrftv fr^rrafr f t 
I t 
r n r r f ^ affr IHH^RIH ^ g^B f t e amfr f^^  ^ ^ 1 ^ F R ^ 
«r ?rTcT w m w r aitr M r "^iniTci^i^i ift % f ^ ^ 
-f^m w r m m f t f f W ^ r r , T P S ^ ^ f ^ JTwft wr^-
wcf^^ aitr 5rrf6TcT s^pmr r^ n w w m srrft- ^ ^ # 
^ % sftj^ if ifr wqrY ^ ^ SOT 
wm^ fr ^^ arm ^rf^ror, p t ^^rt^^m, ^sT^ 
^ f t^ aitr f f^ .^fEiOT arrf^ ^ aRft ir^fr ^j^r r^ ^ w r 
^ ^ ^ffciper 3[tT W M t y ^ trf^ ^r^Ri ti 
^.arnrrft^.^^ ^ n r n t ^ nm ^ [ H m i f t i 
3R5r % f ^ , ^g^m^, arrl^ ^TT^ irr ar^ ^F^ 
f r f . t ^ w ti ^nj m w t ^ 'PTC aifr TR ^ 
^ ^ . ^ r W T t ^ f ^ ^ 5l>TT ^ 
^ ^ r ^ ^ ^ ti ^prrf ^ T'^ajwf, 
^ afh: ^ ' ^ n r ^ % wf ti ^ ^H '^^ K e p r ^ 
^ ^ r ^ f ^ T i w fHfr^ jrroft- %i 
M ^f^twT^ -sqwrr ^TPT I^TP? ^ W^i^li'^ii 
r^ w ^Tft^ wrpr ^ ^ T ^ ^ 1 ^  gcpsf fr w r r ^ t ^ -
TPi ^ -prf^cT ^ ^ ^xm nr 1 ^FH'^ ^ enlr 
^ t ^ f ^ ^ iRrrf ^ -^ ^T r^f ^it ^mr ^rw^ 
f t f t ^ ^ artt aRT f^ tW ^ aiWRi 
irnif aitr qJTT R^TTT ^ M T R f t f t ti 
511 
fT ^ ^ TTspftt^ 3itx 
%i f'sr ^ % 5r fr ^ ^ ^ f W vr 
arrwT f ^ l i t ^ f^ ff ^ ^ arfWiV gimwrf % f^rnrr? f r 
ffrf ^ ^ f^PTPT «?T I 3r ^ff ^ I ^ 
% wrqrr^ i 3Rra % % wmrf^ ^rMlm-aff wrr w'^m'fY^ 
^ ^ % T T ? ^ ^ ^ ^ apfr ^ ^ "FT ^ Tl^ ^ I ^ ^ ^ 
f ^ t I^Tft^ ^ f ^ ^ W W W li - f t w ^ ^ ^ 
g f ^ gitr a r t W E i\ c i f^ i r ^ " m ^^ ^ c r 
^ T^PT ^ ^TR orflPTmTW m fr qsrr ^ aitr asr^ J^tr 
^ ^ I ^r^rw^r T n f t o r ^ itcitrw'ff 
TTT ^ TFi w i t f ^ f^r a r r ^ i ^ gsr M l " ^t ^^rn: ir T W 
^ f ^ , K ^ t w W I T^ T P s ^ 
cPT.^ ^ ^ ^ ^ ^ fttcFrf ^ 
I W V f ^ - ^ Is ^ 
^ fPr ci^ nr ^ i ^ f t arq^ r ^ 
THTcFT Hd-fMU- ^ : w ^ - air<dTmi 
^ ^ ^ M ^ m - •30 cc 
? l 
^ affr f ^ - gwrr r ^^rrfi" aRfin, w r f t , p^f ^ ^s^snr 
g^^nrfr- ttstt wm arrl^ fw ^^ f t % ^ ^ 
f t ^fn^ ^ Sffc^ ^ ^ TT^ rf «r w ^ 
^mm # i m % f ^ ^ gpr yii^icf-iV ^ arrT -{^fr c 
wfJr I ^ arr^ jTcFT ^ "^^rf^ ^ aii^ ^ ^ 
^ % f w m f t ifnim srrrr ' r r w r t ^ ^ ^ ^ 
^ ^ Tft ^ I ^ ^ t^irra TPsfhT arr^stFT 
w i c f t ^ «f W T T w r t i ^ 1%?rra arr^T-
^ f t ^ ^ ^ ^ ^nqiT j n r ^ w I ^ f i r ^ arr^tcrr 
ti ^ wi vi€ ^ \ ^ wf^ % ^ i f^ r^ ?mrtcrr ^ ^ ^ 
f t ^ ^ ^r .TO ^ I sitr arnknr Ir w r t ^ i w r i 
^ ^ w r ^ ^ ^ ^ ap^ ^ arf^ tfc^ jft 
^ f^mf I ^ ^ # frf?T r^ ^ i w % w r r 
TT^ ^ ^ arTtrr afe ^ ajfx ^c'qTrT t fTf ^Tf?^  
aRfr iT-sgwh^ 5 i f fwr ^ ^ t t f t aitr F i t W r f r 
^ «f m^ «n- » ^Fmr ai^  iwR^mft, F T T t w N Y i t i W 
^ arf^, ^ ^ f ^ cl^ nr ^ ^ i ^^ aiar ^^ f t f ^ 
arTr ^ FTPTIX, ^ f m r aitr f r f l ^ w mfPT ^ i 
f w ^ ^ mwTjj ^ jfr ^^ ^ w f ^ ^ ^ ^ 
a i w I f ^ ^ 5lff^ WiT 3lti: i^ t ^ 5RT=r 1 W I ^ iff 
j f ^ f ^ ^ I T ^ n R ^ 3r iFFFtm' aitr i ^ n i m 
^r PcidHfci f f fH aitr ^ ^ ^ an^ i grr 
Dutt, R. p.- India Today- pj^  214 
^ m^ %i ^ ^ ¥T€r=T ^ ^ m srfcifji^i 
- f W ^ f ^ t i^ ti if t ^ 
9 
% fWRTT^ ^ arrsWix ^ gf^r ^ ^ 
Trar £^90 ^ cPm f ^ g f f W % awrr ^ f r ifT^r 
^ ^ T^T^ rr %i ^ % gTT^^TTwrrf ^ r^f ai^j^ f W r W R 
aitt T H l f m r ft f f W f W r «r ai^  rRTfSRi 
TTSFftt^ f«3fPT ^ ^ ^ I ym^ ^ mrnTtf ^ r^^  ^ 
y T T T f ^ «f TT^rflt^ ^ lia m sFrnmr f t g ^ anr^  
wnrr i f ^ ^ ^ ^str^ ^ ^ 5rr^ ^^ «Tr, 
^ ff ^ s^pmr ^ p ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ 
w m ^ p p f ^ arf^ ^^Tf^fci aitr ' p ^ w ^ ^rwcrr 
«rr J wn ^ ^Rcrr % arnrr qr ajtx "af^  
wm ^ ^ I ^ Jt m^T W $ i fmr ^ j f r ^^ m 
W ^ t ; ^ ^ ^ WPT ajtr W f m spffsTT ^ 3itT 
¥Ttt ^ T f t ^ t ^ ^msTOT d x ai^T^nf % f f ^ ^ W C R T f ^ 
^'jTR I m w r ^ g'wrmt % ^ qrr i t aitr ^ftr^ 
^xrj^ 
•sTTw ^ ifV w i t ^ 3i5Frmcr T^ i w i ^ 
^ ^ eilt ^ wmmf ^ -p?^ w n f t w ^ ^ 
«r I M ^ w n r r ^ ' r t ^ fr an^ r ^ TTT 
^^ arf^ JFTTf^ I 
511 
^m^ ^ f W r wij g r r r f ^ fm 
% r^ QRTT t^-HTT I aitqFmltRi W iTPSTT 
^ arrAnrft? pjft^,aitT ^Wrr fr p f t f W W=T T^I ^ ^ 
anrrrf^ arnrr r^ fWr 1 w irreq ^ ^ if grocr ^ g-^ r??^  
WTznrNt c i t^ i f^T^^T, ^IHHIWI ^ 
mr sitr m^M wr^ ^ntf gTr^mmr w r f t fm ^ot* ^ =!«r 
5RTT I? iT^ r t^^m ^ ^ THJT ^ ^ ^m:^ «T I y r fWr 
«r % spc^ ^ ^ ^ ^ T j ^ ^ arrrr «rr t ^ t ^ ^ ^ aitr 1 
^ w r agspq ^^f^ ^ aitr 
^ ^ ^ ^ l i r^^  ^^ ^ ^ ^mr 
aitr ^ ^ ^^ l i ^ ^ ^0) ^ft^mr, a r r ^ 
arti gwlcTTTK ^ ^ m v ^ ^ «rr 'ftt ^ ^ ^ ^ ^ 
an?^ ^ f ^ w aitr 3Rr «f arr^ ^ t^raif ^ w^psr 
T^ I'T I arrs^p? w ^ # fsTT f f ^ ^ arnnc w r 1 t f W r -
^•pft" j f ^ ^ ^mr % n r ^ ICIMK jprfcr ^ arrrrw ami 
arrg^/iTft^ I? ^  afh: gf w 1 xr^f ^ ^ ^ ^ - t ^ f r 
TT^ tpsT T^ I 
^ zjqTe^T t^" ft^ ^ ^ ^ t f W f ^ ajtl ^PTT-
f ^ t W W ^ ^ T ^ # I w t X ^ ^ ^ a^^^mwR ^ I ' i ' P w 
^ ^ arqif If aitl I^cHT ^ ^ anTTf ^ M^^HT 
3i5¥FT I ^ ^ FP?: T P ^ atr-^lyH 
^ c^PTT tr ^ ^ i w a r f ^ arRR m r ^ ^mr 
» » 
XTWPT HdHPU- arrgWTT r^tp^ rnr "f^lnmii fo ci^  
511 
^ ^ gtT ^ ^m^ ^ ^ Ir «fr aitx f ^ 
f ^ f w ^i^r^^jf^ T ^ ti ^rrf^ wn^ 
mi^ ^ t ^ a rnnT^ ^ ^^ rrmr l i ^^ t r f ^ ^ ^ 
^ f ^ f ^ t ^ % siqif ^ ^ gpTTf^ gwrrarf ^ 
t 
' T ' ^ w r arPiTpf ti ^^  
^m^ ^ fT arqfr f w ^ ^qrrir % f ^ 
^Tf^ gV «Tr, ¥ t f F T ^ TPf =iff f ^ W W «rr I ^ 
[^^ HT ^ ^ ^ ^ ^ aiqsr a r f ^ ^ myr 
W f ^ t W ^ g^ rtf^  I gT ^ r f t f W W ^ ^T arrT 
^ 5rrcrnr ^ T ^ arqT ^ ^^ ft^ r ^ ^ n w f ^ 
^ f h ^ r f t qr<ui H m ^ jnf^ m M m w ^ w r i arffer-
tot: ^ ^ arTHTT T i w ^ orrar I t^t i t^ ^ anur 
ti w i t ir=^tzT gnr^ l^ i^rr ^ ^ift Tft^r w ti i v ^ arr^^;^ 
% f N WTt arf^mil t l^ aitr f f ^ ' ^ W ^ CWTPT ^ ^Tprf % 
^ ^ ^ftw is^ pnrrr 5rr% ^ ^ ^ ^ f i 
^ ^ arfW?i wnrPT ^nrfr wmr^ ^ ^ ^rft^ 
^ TO ^ ^ ^ ^ "nr^^tf^ aitx ^nrrrf^ arnrrr f f ^ ^ 'ffft 
f^ ^^ TBTtn- ifr mi vfji^ ^^f^ gPT^  r i r r n^rrsrpT ^^t^ ^ 
Tff ^ SFFit ^ gg ^ ^ f^tcTT ^ 
«rpf ^ ^ if T^ 
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arR-Rf p T t T r W t - arrglw, fo ue. 
• fVi ^ ^ gTT -^Mr^ ^uV ^ ^ ^ 
^ % 1 r n r r f ^ ^ ^ a i f ^p^F^ 
^ apftwr f ^ m- wt^ airr 
antif^f^l 1 W . I f ^ 5Rrn: ^ f t ^ 
^ "Ft^ ^ 'fr w f W r r f ^ I 
^ % if ) p arf^ w n ^ 
%i t r ^ # f f ^ e i^ T # ^ i m r s r f ^ ertx f W m ^ 
^ t l " W g " f f t m - , ai5RiT, a i t i w p " ^ - ( x f t t ^ wn^ 
W3i f fT f f ^ % ^ wrt?T ^ ^ ^ 
^T tl ^ ^ rpTTte ^ jfr ^ ^ cpfTt, 
r n r r f ^ ^ ^ ^ ai^  ^ ^ ^ ft" f t t ^ ^ T ^ ' srrf^ aiti 
T R f t f ^ grf^Tafr ^ f ^ r W ^ w «Tr 1 ^rprrf^ aitx 
^ 31^  ^ ^ ^ aiSRj ajfx l a t f f W 
^ ^ 5rr5r cpfr I ^ ^ r f t l W ^ , aitr ^ w r ^ 
«r ^rr'r ^nmn ^ ^ ^ i w 9ntr arrcr ^nr^rt^ # ^ 
•^•CT gr^i; WTRT ^Twr aitx ^fu^ t^^crrgf ^ f i ^ # 1 ^ 
^ llH^^l^l ^ t^ TrT f^f^ T ft if^x^ ^ ^ 
^ ar f^ ^ -pro aitr ^rfcislWlr t ^  f ^ 
TTSFfrt^, grmrf^ f ^ f , ^ r f t t W ^ , t f ^ i ^ f ajtr 
IRHWR ^ ^ ^ wrrfw Wr^ r t^bt h 
f ^ ^ T^U^^V ^ T ^ ^ f i r f W w f^t Pm^ 
f W r t l 
W f t ^T^ arnrr % |[«nT ^ ^ T ^ TT^mr grr gs %i 
3nr*r ^ i w n m , y w t ^ w r ^ ^ ^^ ^nrn* ^ %i 
^ ^ wr arr^^if^ mr^su^ arr^ r ^ %i ^m^ ^ ^fcH 
W? ^ ^ WU^ WTf^ ^ t ^ 'FT 
f^i^nsftrrmRi amr " s q f W r y yf^wKt mv wm-
^T^t W m ^ TFT ^ g^TT^ ^ ^^ ^ t ^ ^ ift 
t ^ ^ i T ^ ^ w n - ^ r P w r l i ^ ^ 
K^T W ^ amV TR f t 
rMdcii ^ w r ^FR '^^ t^T ^ ff^CTcr %i 
^fcxl'h'lui ^ tf f r 1^ [=fDT ^ Tfr ^ # ^ 
f r ^ f i ^nmrf^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ "swrr li f ^ ^ wr^^ ft ^ 
tr|r %i % trf^ g r w i f W h n - 3[rxTm ^ 
t l apfr cRi ^ q r f W ^ 3|tT Rjg'l^Pie^ ^ l^iTRf w W f l c T 
^ TTT^  I f g ^ ^ f ^ t ^ TTWf^^ ^IHlP^ti 
p r ^ W W ^ 3JPrPT f^riwr yn^TtST 
^ ^ fT -
511 
srtr f T tw jRpit 'm'r T ^ W t ^ ^ 
iT^tT^ aitr ^ yiHiPv^? ^ ^nrpT wr^ 
T T ® ^ arr^r^ ffSr sr i ^ ^ ^ ^ 
arrsWm f t , Tpsfm T^CRT t ^ r ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
ar^ sTT^ s^mrV % ^  w W JJScit t ^ f f ^ 
^ wvRTTiF^ ?TCIT % ailr ^ ^ ^rr^ %i yqrwr artr 
TT^s^ ^mr % aitr WTH^T > Tfw ^ m ^ ^ i n : 
^^ ^ ^ % ^ tWhrr - rRT^ anr^f^rwr ^r 
t j ^ % ^ g f ^ tr ci^ ^ t ^ r f aifx ^ mr^^wstt w ^ 
^ T V T ^ i mn ^ i T ^ wm a in '^ TTer 
^ w w r t^ra^ ^ irt 2r f W ^ mr w^ ^ 
^ ti ^ «r frr^r ^ T^ W=T ^ ^ 
^ WRTT iff ^ g w r amrmr^ "Pra ^^ i ^ 
^ % ^ I ^ W % ^^ f f ^ aiti 
^ f ^ W 3rrT% I ^ afFTPrf ^ -f^ f^UfcT ^ ^ ajjff^ 
^^^ iH f^ ^ I ^ ^ T ^ ^ iftfl" a r r f f ^ t W r f 
^ aitr ^rnffci^ ^ r ^ f ^ wsfrw ^ i ^ ^ftit % c i ^ 
arte^tnr- arraT^^- ^o ?? 
t f i W T - : ^^ " f ^ ^ 50 ^^  
511 
«f T^EPsf ^ p ^ arf^raqf^ pf^ l l 
iTfi" I ^ i mm aitr wrm ^ t w r f m ^ 
I T ^ Ttt, ^ 5FqTEr ^ ^ I F^T 
t V r r I ? r w 1 c r r s i t r m^ ^ f t t r t 
f ^ ^ m r r a f r aitr w f ^ ^ cHYT ^ fTwfft^ ^ anrT 
^ f ^ I ^ -^xre l^ t^TfTtT f ^ 3 i f 
^ ^ ^ I ^ ^ arf^ RTRi " '^Pm l i l 
aitr" w f W r ^ ^ ^ if w i ^ ^ ^ I ^ ^ 
^evo #0 ) gfi^ JTY ^ i r r ^ ^ ^ ^ ar^ crr ift 
w^ ^ I g f f W r ^ en-qir ^ I W f ^ ^ t w j w ^ r ? 
^ ^^ TT f t^ i n m - I zm ^ Wf^ % •f^'TTf^ ^ i w I 
l ^ m p ? siTT arrg^im ^ I? s^ r^ i^Tref ^ r r iVprr i 
gqi^TT? ^ g r j f ^ ^ f ^ ^ ^ ^TfWfcftmtwr i f=r 
^ ^ ^tSfT ^ 3rtT I ^ T ^ ^ WFT 
arrxift^ ^ "^ T^FT 3i5K[fW i^^ r ^ i i n ^ sfTr 
T^^ r W m ^ . " t o M " ^ TTtf f f W f ^ ^ if ^ ^ ^ I CFTTf^ 
wrnkift r^ wrr^ ^ tfWrf^ f ^ ^ ^ Ri-sr^  m Wtrt 
• f W I ^ Hnwns:, aiti r r i [ f W ^rfWrfWr, 
8j2 
^TH^, yOT^^ arrf^ w ^ r^ ^ w i ^ wrx ^ 
Sill gpTR eitr 3FrmT ^ ^ ^ ^ a r r ^ 
t j ^^ ^ aitr F i ^ w ift l i wm ^ 
f ^ cTTcff^ ti f w r 3rr1% ti f ^ y 
f r w % ^rnrrf^ aitr TTspfrf^ WRt-^rm^' ai^rf f^r 
^ w wrrwFT ^ f ^ W r r t o s&x wwrPmi 
^fwrraif ^ wwTT ^ ^ f H ^ 1Wr l i ^ - f ^ ^ ^ n r r f 
^ f ^ T^^ r ^ f ^ ?? ^ ^ ^ ^wrf^ t ^ ^ wr arm f ^ i 
j^ iTf^ icj sBcrr ^iWr r^ gtrf gwr^^f^ 'ft I SITT ^ ^ ' T f ^ ^ 
•^pRTt^ ^ t^crr ^ isiti if f ^ |i §mrrcrr ^t wnTRr aitic 
^^fft^r wm'^^ wcpTT ^ cm w l i OTt arrfPTf 
^rrrrf^ cns^ wr 
^^f^r f ^ ^ ^ ' f ^ w r aiTT f^WTT 5RTT tl 
t l ^ ^ aiq^ r srrq^ ^ aitr f ^ m ^ ^ ^ ^rnrr l i r^r^ rf 
% f m t W ^ ^ aRi^ f t ^ ^ -fWcT ^ fe^rrrr ^ 
f ^ ^ aiSnp ^ trt f¥rAnr ^m l i t^Pw^ w n f t w 
w r -szTt^- iH ^ ^ 5iffWr g i w f ^ 
^ w n " ^ arrrm "^ Tcfr %i JFT ^  ^rm- f r ^mr d r 
yTTrf^ ^n^^r^ ^ grsm^ jfr ^ rw w r %i ^ r^ r r^ ^rr^nf 
t J 
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fsrft am ^j^T^t ^ ^ flfftTiT 3ftT 
T^TTT if m V f t ^ - ^ ^ HfT ^  ^ trx 3Rfr ^ t 
a fRHwrf ^ ^ ^ if w f T^sm* %i "Pp=r ^ ^ 51P?: 
r^ift" Wfr ^ 9rrf% WPT T^ITT ^TT ^ 
^jf ^ f r ^ r ^ # f ^ ^ ^ arrN? ^ ^ ^irn- ^ 
f fW spT^r «f ^ ^ 3Rm mm %i w^amf ^ t ^ l V ^ arrf^ ^ 
^ ^iwr «f ^^ "fWxtwPTTE ti eraser yji-inrVrraif siti ^ f ^ 
»Tr3RT3if ^ f T W ^ wf fST^rw IITCIT ti ajqfr m^ ddiaif 3rh[ 
aiffccT ^ i r r r ^fnsr ^^ wrsr ^ t ^ ^ t^qcrr ti 
3|TT ^ ^f f f ^ ^ t^Tt^ T^ HT ^ iB ^ ( Freedom 
of Instincts ) ^T ^ ^ T f W f ^ ^ W m % 3ltT ^ ^ 
aiti TTTT wnrr Twr t 1 
tsju f T c ^ "^^ s^ EPT r t r r j f e ^ ^ i c p t t ^ r^ f^wif 
c^TT %i w^ET IWwnTrfr ^ % ^ nrn^ t^rf^ti^ an* 
wr€r Ii arqif ap^rf^tW aitt t W ^ 9 f f W ^ ^^ 
^ ift f^ rxfzr $j5r ^ f ^w? T W II ^ tqfwTf^t ^ ijrccrr 
t ^ RisjT^ fiT f ^ i cH4i ^ ^ ^ ?iT # ^ ^ if 
f^^m? ^ ^ ^ ifr -^^w ^ ^rqrm- 1 aitr ^ 
^ ^ ^ m r f ^ ^ t fWrf l f^ t r f t f W ^ 
mt WTT ' p f r w ^ ^ ^ ^^ 
JTI 3iq5r apTT^, aiffcaqr ^ ^ ^ M t r f ^ f m ^d'-kiicii Twr 
f ^ ^ ^ "PiWiT ^ f ^ ^rnrr 1 ^ ^ ^ ^ 
% ^ TPT'te aitr arrf% ^pipft" 
711 
^ T ^ xn: ifr ^ M t ^^ tr t^^rra Tif ^ r^rcrr ti SFI^ 
f r ^^ €t arrrsRi ^ t ^ m j ^^m t i ^ t , 
^^ erf^ f ^ ^ ^ amt f t - : ^ aitr ^^Pki^f ^ 
^^ f f W r r ^ ^fwr Twr ti w i t ^ WWT 
grr ^^ 7 t^sPr ^ r ^ ^wrrs i f ^ i f ti w f W P T W R 
^^tWT f r ^ % gjiTTf^ w ^ f f ^ ^ # 5 I f l W 
viRmi Tdd ^ t ^ ai^ T ^ ^^r^ ^ ^ amr f w 
5?tT t r j^fTcfr %i r^? ^  arrft aiti w^ ^mv ^ T W ^r 
Pm^ mr^ fr rrir ^mi iff tot ^f^ "szrfWfWr ^ c?^^ 
^ ^ - t smr sfftt ^ ^ rw %i 
^ TTT ^ ^ aig^nr ^ ^ app^Tm", 
f ^ n w . .Wrm- arrf^ ^ f ^ t ^ ^TTFT 3-ecp^ ^ 
•^u Mi P^ ^V ^ wrrrPmi wmr^tt ^ ^ •sqf^ 
^ TO iTCTfqt ^ ^cigraif ^ T^Fit^^TT^^ snwRi 
ti 
•^r-iP^H tl Sr aiqir arPTO aifr TUffT? aiM{u| ^ i m ^ 
I W m T i t t ^ ^ ef ^ T ^ f , 
G» Plakhanov - 4rt and Social l i f e - p^ 142, 
8 . 1 
^ Ri^ur wit Pm trmr i wm T ^ »?r ^^ ^ 
^ ^ f r t ^ iFrnTrf^ ^ ^ ^ fferllf ^ 
^ ^ ciT mr^rwT ^ ^^^ ^f ^ ^ntr # s f t i =r ^ i m u u ) f r t ^ 
xntr f I ^ ^ grs^mwrft^ aiTr mrrf^ ^ 
r^^ ft" ^  tf ^^ sr^ ilrrr w n " ti ^ ^ 
If-aiq^jff^ -aqf^lrr^ SitT ^ftW ^ ^ t| ^ j m ^ ^ ^ TO " 
«r g w : arrf^ jifl^ ^ f f ^ h W ^ f ^ w t j 
^ f t^ ^ W t ^ srtr a M " ! ^ ^ g!^ f - "" W n^r^  arnrr 
t f ^ TIT w f f ^ ^ ^ HfT m w ^ f^ grrqsr 
sR^ r ?rTT f ^ r^ w aitx w ^rwr % ? f ^ ^ wnti 
^ ^ ' fR f r ^ T T f ^ ^ ffT 
^ # W ^ ^ aRWT^ r ^ ^ ^ yiffWf w WJ^ ^ ^ ^ 
^ " f W ^ W f ^ ^ ^ -sqf^RcrTfr g R W ^ 3rtT SKrFTTf^ 
^fciwT mr srn^" ^ ^Tir % ^ nr^  ^ T^HT ^ tfi ?fwrraif ^ 
^fifrwpr T ^ grrs^T^ m- i'lr t ^ i ^ ^ ^ # a j t r^w^ ¥r 
ft I ^ ^ ^ ^ f ^ WT, srrsf^kK, TO ^ 
cfTf ^ T^T^ ^mrf -szrf^^ f r r ^ 
tc fTT^ ^ ^ q ^ * # f^iwr Ttpq^ T ^ ift ^ %i 
ft H "serf^^m^ mxr 
tr ^Tsfr I 
^ ^ aifr SPT i ^^ f n r - f® ^^ 
511 
t W r ^ wrrir ^ aittpqrf^ 
w r ?rr ^Tfr f ^ arnw wrwr anrr^ r ^ r f ^ 
ti ^ t^pm r^ qpT f w a i f ^ - p r n w ^ f ^ 
^fT 5pqRTT 'H »ffWr ^ ^ymr i t 3|¥r ^ 
•s^rf^^mfr ^ft^, w r ^t t r f t f w f W q^rraif r^ ^ snrr-
arti ^f^W TTTO arm ^ r f ^ ^ ^ ^t " s q w ^ 
f^sr ^ "terr^ tjg^ ^r f t w p i w ^ ^^^ W f W 
•^^tr ^ w %i ^ ^ 'ftr f f W r arf^, %i 
f l W fTfcr, tfir- ajtr ^s^wrxT ^r ^ -^ l^af ^ % ^ 
^ T i ^ # f^tj ^ t i ^ ^ 3 r r 1 % w r ^ ^ tpt t -
fm ^ ^ ^rV'iiT^n' ^ a r ^ ^ w ^ t w r Pmr 
ti ^ ^ tr'^^mff^ ^trT ^ aitr ^ 
JT'^wf ^(um f ^ ^ w ^ wnrr ti 
aj^ ^ w r s i f ^ arc«rf^ ^[^fm^ l i : ^^ 
y f ^ ^ arfcRpr w w n f t T ^ %i ^rnrrf^ ^ i^cnr 
^ gmnx ^ s^rnrr ti ^ f ^ ^ ^mrrf^ 
r^wcjH f ^ ^ t ^ , armWrr ^ li 
511 
afTR^ , ^ fT t^WT ^ ^^ 
?r aicPT fjr, 3itT ^ li 
^ ^ ^ ^ ^ arrr^ 5if1W ^ nff ^ i tnai ^ WTT-
^ nrrr I , gr^t ^ g | l W "^ r^psr f 1 g w r f ^ % 
^ I t wm I 5iiT ipT % srrmr HT 
CPTTf^ f t sNtgrrx I^cJT ti 
w 1 3 R r ^ ^ T^ctt ti 
^^ ^ t^TTfTT ^srrw I , f ¥ n V r ^ ^ ' T R ^ f ^ ^ c r ^ 
^ w s f ^ HRui H -f^T^ tr ^PTT^ ^tflT h ^ ^ t ^ 
t^^TO ^ 3RT cff ^ "pPTT mm I a im ^ r f ^ m, ^rrrrr 
aitr ?rt1r ^  a r f w i ^ t w ^^ aftr ^ ^^ ar^^mrr ¥r 
WT g^ft^ ^ ^ % 3rrf^ i s^W^w ^ ^^wr h f ^ ^ 
r^^K^HUi If t^^rft^ ^ ^ arfWR ^ 
T m r , p t W W c w ^ %i l i ^ ^ ^qf^xT^ fm 
HI WTTTCRi t ^ ^ tf T W l l t^iRff^ Efqf % ^  ^ ^ ^ 
•f^rrrar , fosr, luw^, ,, arf^Tiir aiti f t w €r - p ^ %i 
^ w i t wm ^ ^ ^ ^ r ^ 
^ ^^wr ^ T f W % f ^ ^ armr aiti ^^ 
t' T T ^ 3fTg1wr ahi ?? 
511 
^Vr fr nfm ^ f ^ ^ ^ ^ t ^ h ^ 1Wcr 
^ l i 3R5r 'ft ^ %i ^rrf ^ arfci^ Tra 
T ^ %i ^ W W r f w i -pTf^ arf^ #1 ^ mj^ t ^ ^ 
^ T ^ I W ^ ^ gwnC ^  W T trx ^ gitr iff 3ff^ I^TTf 
W l l f ^ ^ ^^t^ ^ aiiRt s E T f W aifr t^^'^^aif ^ 
tm h w^ 3ITT % yqrrfW ^ li ^^ ^rmr 
t , apTTW, t ^ ^ , t^JTf^ gtqraif iff ^ ^ wr ?rwr 1 ^ 
twj ^ ^ 3F|2r ^ Eprf It Tif, wrr^ ^ "^^rra ^ ^ ttitr 
^ ^ 3|tT ^ ^ ^^TT^ ^ ^ vR^qTWrtr % ^ 
t ^ ifrtTT t ^ T f ^ ^Fm trfwwr ¥r w w f r ^ 1 a i ^ 
ft ^i^trnr ir^ ^ ^ ^rrtt qrsrf 
^ f ^ - fciTO ^ ^ w r t W , ^ fWum 
^ ^ cizm ^ «rr I TTT^T^ t ^ T T ^ ^ ¥TWT 
^ ^ ^ w H y r f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ t w «rr , ^ i I V t . wrrsi ft 
^iTRX ^ I arrfM^ t ^ ^ aitr ^ m r f ^ amit^r 
" 5m ^ ^ ^ ^ aitr ^ 
T ^ ^ f W T R , ^ " f W ^ I P^T ^ f ^ f^RTT 
^ ^tf^^ ^ w r w m p^sscTT fT arnnr 
f^TFT % f^ arrf% wi: f t ^HH^T ^ a r m ^ ^T^ n^r %i 
aitr -mrr^ ^ ^ ^ arrsWr^ ^ f rrrc ^^ ti Trfr # t T ^ 
'ft arr^  srrf^ ^ ^ ^ %i ^ f W h r r ^ 
^ f arr r^ficift" f^r ^ ^ eit^ t^fhr m ^^ 
^ ^ TTWf^f d r ^ t i arR f r f • m ^ h m r 
frr m, 3rrf% w r ^ m aiTT '^wri^im' ^ -f^rr ^mj ^ 
ti 
^ iT ' ^ ' f ^ ^ aitr araWT 
f ^ I j ^ q H i ^ f ^ ^ ^ if anirr %i ^IVhuj 
sifi - f^ ' i^lfr ^ f ^ %-pT "Pra ^fnrr %i f ^ tr^qFM' ^t 
mjm TOTT ^ ^ f i arrf^ i^r^ sTor aitr 
^ f T W wf ^ apqsr a r r ^ , ^ror, arrff^aif mr f r ^ w f 
f t t ^ ^ ti ^ ^ ^ <r(Hi { t I^TOrr ^ anyt^ 
^nrfir wPTTf^ - sq^w ^ ^ ^ ^ ^ T^Tm- ^ ^ 
^ ^ if Wf^ trpT ^ ^ TTcTT I q^^amff^ H H l f f W ^ ^ ^ 
^ ^rUmr arn: WT ^ i 
i t w M ' aitr Pf^ ^ f m % - t e ^ ^ W itf 
fT f^ 5(crr W W ^ cm ^ ^ c i ^ apqsr i ^ W CM^ ^ arf^ 
y i i 
nwu€, aitr ti ^ o ttwxrsr ^ " ^ # ^ aitr 
mi ^Frfr ww^i f l^ ^ ^t w n arf^^sjTf^ ^ 
ti f ^ ^e^Tf^ mr ^ ^FTPiTair % srq^T 
^ tTPTf I j w f ^ j ^ li-Kmffzi ^ TFRi 
fcT w f f ^ ^ CPT^"^ w f t ^ 7 ^ 
^ ?nTn" ^ I? f W ^ ^ ^sm^ # gssTim- % s^rmN: 'ft 
n tpT^  W ffV^strrr ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 3 W 
Trfr ^ f W h r r w i wm ^^ ^^ ^ ^ ^ f W ^ 
^ I j 
^ " fT^ ^ wrmi ^frwr" j r^^jfY^ e r r ^ ^ t ^ 
f ^ ^ f I ^ ^ ^ ajti TTfWnwT^ 3itT 
w r R r ^ F^T ^ ^ 5P7?5T ^ ^ilVr ^ arf^ f ^ 
^ f f ^ w r , ^ t ^ WFfT l l ^ TTZRi ^ TTTTf^ "s^lf^-
ajTT ^ IPST T^ oTRnr l l 
^ ^ g n w EiTfT " f t % w 
l l ^ ^ ^ gsl^ nl^  % ^  ^ 
w r l l irrFTt ^ ^ t^wrr ^ y^ru l i 
^ftit tf arf^ sjtr -armr ^ s^ t^ r^m ^ t W i q w 
l l 
arrsf ^ affwiii ^ i r T a m ^ p f f W ajtr 
fT 3Ff5r sTT'^ T^rrf ^ "tear w e f r ^ wnr r l i 
» i 
^ ^ ^ ^ f - ^^ cfT ^ 
xfiaiwf % arrmTR ^ f ^ V gr^ r^ J^mr ^ ^ t W m i ^ 
fr 5Fn1%?T Tq- ^ xTftcnfW l i ^fr 
i ^ ^ fif ift ^fi fPrf^cT t ^ ^ ^ F ^ 
m ^^ l i wm W ^ m w m ^ sffi^ ^ f f r f^c r 
^ ^ w R f t 1 W W ^ w f r ^ fnc^t 
^ ^ w r h r r , r n r r f ^ ^ 3r?€t"|ifcT aitx ^ ^ r f ^ 
3ITOI r m r f ^ w^? d^u*^ 1 Twi^ f f^ wFrrerf ^ 
sr^^ spft ^ f ^ l i w ^ r ^elwait ^ 
grrcw^ "Tit ^ m h ^ ^ ^ ^ i ^^Ks r ^ t ^ r f ^ a r r ^ 
f t ^ ^iHi P '^f' % ^  i^Tfcr c^ cRi 3[TT 3rr=cr-
f t ^ i r ^ "PR: I 
f^^cTT m r ^ 'TTSTTaif ^ gTr^rnr-
aiTff^ m r ^ r i iW? ^ t ^ ^ f r j f ^ tr u 
f f icTTs^r. T f c^^ " t, TIT 'Tprf if t W ^ mm-
t 
gqfwfrpjT 
TTTS^- n i f t o i HHHI W 
3- TtTR-t g^qif y p ^ W ^ ^ ^ 
^inr^gti^ wrr- a n w . 
aRIT % wm TTT^ ^ ^ irrsTTaif % -Hrf^c^ if 5 r f W ^ 
^ m R^JcTT %i ^"^rfr g f l^ ^m^ff^ ^ ^rrnr T ^ ^ - m r f W i 
TTrrfr ^ w ^ f f f tf T^ '^wr I 
r^^ fr i^TT^ HI.^ iTsif ^ viH^iy gwr rpT to 
(^ciio- fo ) tf I?, T T ® ^ WTWf^ fnra 
» 
^ a j t r F m m ^ TO ®r j i t f ^ # ^ a i m r t t c w 
^ s r ^ r ^ w r ^ r ^ f ^ ^ T P ^ sii ^ V d H ^ to ^ g n r i ^ 
mw I sprfMtB r^ ^ ^ aiti w n f f ^ 
f r arrr ^ % ^TT %i 
3KrlW wr m r - r r f ^ diWi i p w I CTT^ T^ f r ^ 
^ ^ lapT efTBi^ mx 3{tT Ttrm ^ a E f W grqf^m^m 
^igrr ^ ^ ^rcp^mi" i^Prqrw Hf®:? f t ^TRTlWf 
% 3iTl% T^ETsf, grrrl' ^^tft ^ a r r ^ artr f ^ a j f 
^ t ^ w l i ^ ^ ^ i f T T f w r ^ r r ^ i r m - p f t ^r ^ ^ ^ ^ 
T^cf ^ •szTf^ ^ f ^ W t ^ t ^ am-t gftfT? xjT^t # XTTT 
^ f ^ irr W R ^ ^ fr^r g w r ^ ^^wr T W ti ^ t o 
^arr ^r*" ^uPm ^f^rm ^ TwrrX T^ ^ 
•Bzrf^ Riqf # iTRTrafr, 3nwr-3if, frfcT-ftrrrf T W ^ ^ 
fim ^ ^m^ m r ti ^ jrfm f r if 
jfr Ii s^iT'ra Tre r^ ctrtr ^cf^ ^tft^ npT ft 
i^nrf^  m 3frmtt^ ^^twnr T^CPT ^ wr^ ^ ^wr f ^ ti 
W f t ^ ^ ^ r TPTft^ ^ ^ ^ ^ t^WT %l M 
^ f t vTe^l^^ affrx ( ^ ^ » 
frpT ar^ arp?" ( arr"«rprr^ ?Frf ) " ^rm" (TOTV 
3ltT " TTf^" ( T t l ^^ W ) I vJq^T'^ r if ^ 
3f1t FTTTl^ t f f^CtWW ^ tl TT^spftf^ 
artx miWTwt r^c r^ m^ eitr ^ f ^ ^ 
TTSFfrfw tf "szTm e m w r f W ^ aftr f ^ q^^wFf r^ 'fr 
fwc l i g^^^qiwrtf ^ TT^^fir^ srqft ^ c f f frfr 
ar^ CTT arf^ tl 
sFErfW ^ i^fr^ T affx 
ali^ ftn^ aitr ^ ^ r r f W ^ r^wr^ f^cr ^af t ^ ^ ^rprr 
tl 3KrfW aiqsr tott c r f ^ ^ ^ ^ iT^ ^ f ^ 
tl 
T f W if ^ W f ^ ^ft^it aitx 
t - jwr i rNY f l W ^ ^ T f ^ w I aoTH if ^wr g -q^^ f ^ T f W 
a-tfVT^ ^ «n" 1 w f ^ anrV ^ ^iwr 
fT ai^ ii^ J I tl cTf^ arf^ zTT ^ ^ ^tt 3R?r qsT 
' i T T ^ 5FmKT ^ n ^ -
TTT^ fr^ r j m n r ^ mf^ n jft ^rt^r ^ f^rr^ r ^ r ^ 
3-WTcr i n gtf t^crfFk Tmr^r, ^ f s i r r srtx ^ ^ 
^Tf ^ y IHI r ^ s^^^qref ^ tW^sr 
t ^ ^ ^TFit % PRrrR!Rr l i " T T ^ tf ' fhftn^ i f ^ ^ a f t r r 
^rr^rr^ ^ ^ ^ %i ^^etT^ ^rf^ m^r fr f f W % 
^R^rpT ^ ^ i f tnif ^ 
^IW TPW %l SF^ T^PsTTSif ^ ^ '^^ iTref ^ 3iimT ^PfT i f ^ 
% 
iT^ ^ ^nrn" 3""f|znr dq^iy fw fmr r^r w 
^rftr am^ ^ if ^ wnr s'q-^iti 
" t^ TTcT- ^ 3RI" f ^ I fpPcPT wrfWrfX^ ^ t ^ w ^ 
^ ^ STT I ^ ^ , aR? m isif ^ g ^ ^ ^ m f 'Til^ ^ 
ift- ?T I ^ ^ anr mmj 
^ ^tf tf -qo -^ cHTPT TOOT ^ TFT fcRT S^THfT t l W F T ? -
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fFT m- ^ ti ^ ^ ^ SR^T 
WTCT^ ^ ^ ti T^T'^ r^nif ^ TT^ aitr 
ozpr^ ^ ^ ^ J?r l l ^T^ TOITCI " ypise: ^ S'^^rafN 
f^r 
t W i w ^ m r f W ^"^iTpft^ =rFr l i 
aRrr M r ^ aitr ^rqr ^qft f ^ TT^ ^ ^ t} 
^ ^ ^ V r ^ "^iwr ^ f^ ^ ^ glWrfW 
" g t rm ^ sRT' ^ mifnq ^T'j^ i^m ®f W ^ r f W •f^ rpT 
ti TTflK tft" 5r Tifi' i m ^ 3R5r s r^^ r^ret ^ wmj 
ti r^? ^ im ^^ TTT^  # m- g^T^i^ifsii i " ^^ RTTT ^ 
^ ^ trr f ^ ^ grr W R ari^ j^ TT ti ^ - m 
^ f ^ ^ f t 3Rfr S r O T ' f t s f f ^ ^ ^ 
j l , w r f r r^ i f ? ^ ^ , TT^P? f ^ ^ ^ wm 
^ i f f f ^ % ^ w p f h i T T f t % i f r ^ r f ^ t r w 
^ ^t - f^ ^i^rfr^tt ^ , ^ ^ ^ #1 ^ aitt 
^ r i W ^ ^ ^ "^^^TRT aitr ^ ' ' s f t - sRJr 
^ ^ ai^ f T p - ^ - l ^ ^ " aiFr JFT ^ f W ^ 
^ ^T^ ^ f W r f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -pf^ TR 
g^R ^ q n ^ ^ htitt ^ ^ ^ t ^ T m ^ 3^ ?-
^ ^tf^? aiti w n ^ f f W f % qncT ^ a i ^ 
.4H 
^ " «r?i ^ t^ JTrsR- ^ f ^ itr g^f^Tef % ^nV^ M^^ M U^T 
ti spftHT ^ T l W wr" WITT , w n m ^ ^ " ^tcrr-
^ are^ w " ' i f f W " ^ grtpterrgf «f ^nrqA ^rf^ ti 
aiwr cfltl ( H H - ^ T^FIT ^ 3|fT W R ^ 
w " Bj^^nfd f f W 
ti wm l ^ r f r , aift^ ^ IwrC , 
f ^ cftEifr' aitr % T R t f^tnq- g-c i^^ Fft^  f i f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ jfr vr^ 
tf ^ grtpjmr ^ f t T R arf^ h 
arr1% gruTT i^ t iT %i ^ ^ f ^ f ^ 
t'l ^frroT ^ 3RI ^Tr«TTgif ft s^wrr ^ ^ % aitr Ttrra w 
srrfWf T p s ^ sTT'sliH # Y ' s g ^ ^ cRTi f ^ r^r^ r ^ ^ q ^ W f 
«r 'fr TT=n% ^ arf^mrr ti 
w x ^ w s^iRmr g r f ^ «f t r %i 
" HRi^i i»i f r afir ) ^ nnWh? vmnrair' 
^ a r fMt^ ^ TPSTTarf «f l l ^ f ^ aitl" f f ^ f ^ " 
g f m ^ ^ j r t^ t^ ^ ^^ arrrtTT 
urrcTT t f ^ vdq-^i^V t ^ ^ P^TT 3itT TTFrm 1 W t ti f ^ 
gf e r f W f t W i n - 5fto W f f ^ ^ (uy^ ) 
y ? 
TT^ if ^ 3rf^ f ^ l i ^ ^^ xt^ ti 
" m artr ^ " aitr ^ f r o^o fTpr-
HTcf ciVrf ^ ¥f aitx wrw ^ TFT ^ f ^ ^ Tltl ai'riimO' 
WT W T t f tl ^WTR ^r^dHpJI aitr t W P T "s^PWi M t ^ g w r t 
insorgfcf, t t t h f t TI^, fm T ^ ^ ^ P ^ ^ H I ^ ' m r -
tw^'m^'TTm gT?^^ ^nVt ^f^^ %i fnc ^ ^ ^ ^ ^ i r rp f r , 
if H^l^lgj" ! TTO WcT aitr ^rr^TTlpf " 
•BTTwr" ^ f w f I N f ^ wmr ^ wrrm^ ^ ^r t W w 
tl 
^ n r n * p ^ft i f , « f g^r^^rre ^ n t ^ s r t 
HI c^i i3if ^ cni ^ ^ arr w ti 
^prrnfr-
^ q^"=qU3if, f ^ - F^rrsf sitx 
^ MIU HJI'^  i, ^Ri^rRi^ mi JJ^ t fWr l^v ^m-^ r-Hf 
^ qt i t rro ^ ^ i^nW mrr % ti q t r r f ^ g^F^mmr ^ ^ ^ 
cps^ - qrrfm '^o ^ o 
c 
.4S 
^ " t mr^fl^ E r f W w n w r a m^ crra Wd ajtr 
T f ^ ^TPfi" ^ % t^p^f^r t ^ ^ ^TFTTf^ R -^ i^ V 
TT f I f t i w r m : - STR^^ ^ ^ f i 
'^^ '^ dlcrl HI , ^rr^llR aitr t W M t f i r ^ ^ 5Tfttrr 
^ ^ ^ f I mii ^ T T ^ ^ j f ^ ^ r e f 
^ t^ tpsTcTT ^ur^H^ ^ arqJr -^qpm?! apn:^ jf 
f ^ - wm - eq^w fJ" liFTr ^ f ^ ^FTR «r "^qr^ 
fEnRrrrf aiti f fr-fcprr ^ "s^Hf 'r®? f 1 ^^Tif 'wt^, ^ r r ^ 
aftr W J f r Sf ^TPTTf^ g^wer f ^ ^ % i^H-^ Mi-y 
^ ^ f^t^ T^ Jirr TrrrrftrT^ 1 W T ^ ^ ^ 
^TT, ^rtrorfr arrf^ xfx ^ ^ f ^ ^T^^ rraro ^ 
J 
ti 
mr^ eitr ^ T f ' ^ ^ s^RRrrg ^ 
ti qr^ ^ " #0 tf farr «rr 1 
— - . - - - . - J , - — - - -
T^s^ rsq- err^ WrT t W r i i i - 50 
tf" tWwRk" gitr ^£00 to if^gcl^FcI^'TTO 
^fWrRr^ t ^ i WHTFRT ^ itrw TRre arrwri 
^ cTr^FT^ aTT'^ ^mrf # ^ni^ sT^^mit ^ f^r arrqir ^ i 
f^V ^ ^ f ^ ^ ^ ^ w r ^ p^sg gTf^qpgf ^ g j ^ ^ f ^ I ^ ag-
T T ^ 2r TO^ ^ ^TRTf^ ^ ifrfT ^ 
TTT f f ^ ^ 3n1%iTl% fOT I WPTTf^ W^Taif tf^ ^ 
ar^ s^ qpErra f ^ , ^ w r w r " wt " ^^f^rrf ti 
T T w f ^ ^ aiq^ r ^ ct?^  cntr ^ ^Tg^swr" W R T 
t j 
f t w l i ^ ^ t^qr^H ^ ^ w N t T^PSTT f^l" ^ i f 
^T^rPmr aitr I^^Twr ^ ^ W n r r f ^ # ^r!^ ^^ ^ 
f ^ I w^ ijtpsmrf ^ Hv^ if wr%mT ^ w r ^ w ^ f -
TrP??nr %i f P f ^ W ^ ^ ^ ^ arr^ r f t 
^ ancT 
<f»tif(RiV ^ ^ TTO Tft^ ^ mrrfr qr^ r 
m r f ^ ^ ^sr^ gg- "Pra ^ f I 3itT ^"^rrffe ^ 
ft wf lr %i ^^ frm ^ ^q^r-nf r^ Mm WT ^ 
^ 9itT ^ f T qfRpsf 
arrarf^ ^ fX ^rnfr 1 a i ^ ^ ^rter # arh: ^ ^ 
Tr f t ^^^ ^ aiWWrsrf ^ f ^ W ffPTT %i 
errmwr- CPT^^^ go 
lUiJ 
^ w r -
JR : ^^ T I T ^ T^PSTTafT ^ 
"Ti i ro r - ^ ^ ^ wr ^ h ^TTT^ ^TPrraif it 
ar f^ aipr^ TOT- ^ ti w w - s^ qf^ r^ra # arr^ f^lr 
3FZT Tpsrraif % srf^ l i 
^ ^ ^ w r 5^rmT %i 
^ ^Td^rte ^ ^ ^rfWrf^^ T ^ trtt-
^rfWfN" # ^ ^ ai^ Ri i f W m s^^ r^mqrnc ^ f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ T^ 3 ^ ^rtp'TrHf % thTRT, ^rfsq, WTWT' 
f ^ FTerre, 5FT ailr npf c^rf^ mT pn ^mi ^ %i" f ^ -
^TT" , ^ ^ ^ ^ , aiti ^OTT=iir=en: f^" ^ ^ rpn l^ w w r ? #1 
afPptTO, aiti TrrRk ^^ ^ ^ -^wpm h " wn-
f W r r q - if ¥f %i" w t ' ^ f r r r ^RrfWrr ti w f ^ ^ 
It ^ ^ n ^ T H ^ # M t ^ l i anpf^  
xTH*^  snr"^ ^ % F T f m n t W ^ 'ftcrr # ^ n ^ f s j f m «m 
u f r w r ® ^ ^ 5rt%§ ^ f t i w f ^ w^fi s r r ^ t w 
6itx f ^ ^ ^ ^ r f W ^ ^o-f^ %i wIVr T ^ T T ^ ^ t w 
f ^ f n r w r m ^ irr arrwrft^ ^ qU^i h ^ ^ ^ t W f ^ 
arR ^ Wtmrrwr arf^r^rfr- qrpr^r-
l U f 
I 
" TOWTTT " ^ gTRTf^ f ^ I "^ui^Hlflr ^ " fTq-
f ^ f i j T " 3ITT" ^p^tWT" f ^ t m i ^ q f ^ trnr f^ r f^ 5m 
i f^prf^ tVlT ^ ^ f ^ f f ^ ci^ nr ^ I 
% ^ ^ p^TTTci I " IITT " m r ^ r r f W r # T'lcrf^'^ %i 
" qt ^ T ^ ^ ^r^tirl-T ^ f ^ f W l l " W T - ^ i r t ^ " tRTm^rH 
^WTT %i tnTr f r ^ g^f^m ^ ^ gtrTr ^ T^ 1 ^ 
^ a r W t ^ ^ ^ ^ g ^ f ^ m t ^ ^ ^ ^ ^ STT^CT 
^ 1 
WT^'^? i^dl HIWR, % ^  aitr g M ^ 
^l lT HTT^ t^WcT 57 3ltT ^ ^ ^ 'fr WTW «Tr I Tft^ -
f t ^ " ^ TT .^ ^  ^ TtT^ro^ifrf fn^ wT^ ^ I ^ 
^ g m f ^ • T^t^ cT HlirR", r ^ " ^ 
^fimr^, 3itT tn^ ^ sprra ^ ^rURrrfr 
ern^teFT ^ arrmr WTTO " W w i i ^ " TPR? 
I if TT^mff^ ^ ^ ^ arr^ 
^ ""ntt tniT grf^ g^m 3-^=^ Trfr 
tl i^TTftef ^ TRt ^ ^ ^TTxIT ^ mrtfr-fSiir ^ ^ ^ 
T^ qnrypTm ^ 
1 5 i 
^•^'afl-qr'^rR, i^iiw in* ^ ai^ g f ^ s^f^jmr^ ^ i f % 
^ f ^ mm: ^ i m ^ "szhwr ^ ^ ^ %i 
f 
arr f f^ ^'^mtwk t ^ aitr M w r f h r 
ai^ ,^ TTf 317T aFrfjiFr s^rwr afsfr ctttt 
t i " TPT ^ " TTf^" ^ wf 5 i f l W ^ ^q-^r-H 
if s p ^ m w , W t W T ^ arrf^ ^cfm yr % 
¥T ^^ apq r^ ^ f ^ f w h arNccrfTTc F^T ^ r^ sR^ r grn-
g^t'ifm ti ^^Tf^, t^ff^Tf^roT, tor 
^ f f r %i ^ crarf ^ ^r ft^ T i w i f t , T r r iwpni i f r 
wt^ ^ T R T w T r m i t , gWhrm TTffr, ^r^i^u 
T m ^ ^ ^ t ^ f o V t 5rrccT ^ ^^ 
T^cTTT ^tcit i f ^ ift 3wr. ^ ^ sm^ w 
ti # arrfPrwr ^ r^ qTf^rm aitr w r M t ^ 
efin^ m- fWr wm Wh^ensrtrTWTzr aitr 'Tt:? trwrajf 
¥T ^ ^ cmrf if ^ ^ ^ f , srnnrgixf 
ermVrr aitr T I ^ ^ ^ a r rw iT i s m w , f ^ 
arti srrr^ ^ a n f f ^ ^ TR t W wr^ r grr i 
f ^ ^ f r ^ m r f t ^flin ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ 
^ TO^ # j f T g ^ ^ X ^ t l w f W f t v 
wsrr ^ [ f w f f^ f r a w ^ ^^ f f f x^ ^rwr i % 
^ ^ ^ ^r ^TR II 
f l W ^ fr^Ri ^ f t t w f l i f ^ " aitr" w l ^ ' - O T H K 
^ t ^ " TO" ^ ^ ^ vr^" t ^ r ^ To^Rsfm ti 
cTf^-
f t t ^ wT^r f I % ^  y r fWr f r ^ H t f ^ -
t s j i w r Y aitr -ssrf^tiTrfr cr? ^ ^ f f e ^ ^ ht^TT 
•^ry^K i, TRr"^ TFR5 f ^ %i 
" ^ ^ grqTf^ aitt Trr^rmm ai^  m 
wp^ ^ f t f W P f w t i ^r^s^p-f^ artl^ ( ^cpr Pel ) 
aitx grn r^grrerpf^  ( ) F W WT TT^ ^ 
ai^^ gr^F^ ^ arrff^ g f f W ^ i^TTr F^TT^  ti 
x^WT aitx 3wr ^ r r f ^ - •^frrc f W r f r , 
^ wcpfr ^T^IW ciT % 
n^  R^di ^ a i f to ^ i r f ^ " ( l^ir ^ 
if i r m ¥T ^ fT f ^ w t i t ^ T ^ piTftrnFT 2r sR r^ 
l^zpTKg" % ^ rfm -szrf^ ^ ciwr^ w i w 1 W T 
1 W ti 
tftf ^  ( ) WTT^ ^ ^ qf^ ciclHf ^ 
f^^u f ^ ti ^x^rrnwR ^ ^^^TRT ^ ^ w f ^ q t 
i irr ^rrsq ) tf ^tsTrr i^CTOT i^t w p f r ^T 
ti cTft^ % T fWr ^ jfi" ^^ ^ ti j v ^ Tht 
f f ^ , ^rr^cfr, ^ m r , si^wrr j v ^ aiti ggg 
Tift" ^ t ^ ^ $rfWraif ^ ^ ^Bfr^T t ^ ^ ^ 
Ir ^ f ^ ^ t W n w r n r ti sr^norrfWi Is 
^rj'^imi ^ ^ a rn^ % ^  #1 Irmtir ^ " ( w w 
^^ m ^ it ^^^ f ^ m^ wTf^'^ # -fWrwcT f i jrrfr 
tr ^ o r r e q w ^ ^ -rft ti ^ j f ^ ^ WTTWT Tftpn-
irmTsst ^ eri^ 
j-iTRfh? TTforfZ? - go ^ o 
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•nrrRTT, fosT mr ^ ¥T ^ ^^ftm %i f f r ^ ?r ^ 
if^tcR? 3ftT" t ^ f P^mfi" ^ ^ ^ m 
iT"^ TTc! trf^rrrf ^ ^ f ^ ^ ti t^ '^^ Tps? 
ti ^WTT, w 3itT s r t e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ T T ^ T?? #1 ^ # ^ i t f r tf ^^ 3ltT 
arr^qr f iw ^ t^WJC iT w sitr ^ p r f 
mifP^jWf ^ f^wT ^ ^ ^ ^ c i ^ ^ w n m " wfi^t-
ti ft I'uiKi^ 2r aiqJr t ^ ^^ ^ ^ 
V^wr " f W t , ^ ^ ^ %i ^ TR t ^ # irrf^ 
^ ciT 5rR ^ ^^ ^ ^ # aitr a i K r f ^ 
^ f ^ i ^ ^ ^ ^ \ ^^ w f t ^ ' f f f^ ^ tcn¥r, 
"s^rF^^m^ arrf^ cjt ^ ^ f , ^ a r r f f ^ ^ ^ ^pr ^ ^ w r i 
•^pT i t 'fr^^ ^ f W ^ ^ ift ij ^ 
'TTT^-
qrvr^Pd^V ^ ^rqRi f ^ w ^ufr 
JTl^ trrx ^ ^ r ^ ^ w r r f r ^ ^ J^^TCRT 
^ aitr ^ ^ ^  sftT 3i»RrT " ^ t t t t w ^ 
I D H 
ti rn^sTtocTT wu^ ^ fr ^ HTO ^ ^ " ^ ^ n r f % 
f ^ ^^ T ^ % 3iTT OT ^ aitx 'ft arf^ ^Tft^ ^ 
'fjftr ^ ^ T f t tl STR g T f ^ ^ fisTf f ^ ^ ^ 
TPTto ^ ^ ^ 1 j p f h J T ^ ^ a r i j l ^ ^ W 
TTT" if ^ r^ qilVr % GR- f^twT w R^juj f ^ ti 
" ^ " tf t ^ i r r ^ t ^ ^ 5r ^ r ^ m W arrf^rrfr wrm ^ ^ 
grWIT ^TPTT II ^TTTR ^ " " % T T ^ T ^ ajKWm ^ 
ti TTRT ^ ^ ^ ' m r f ^ ^ ^ f ^ 5T0 
^ T T ^ w r ^ f f ^ % i s-^Vt^ t^t^^ 
f t ^ ^ ^ wrm sTT^ ^mr f ^ grnf^ ^ ^ ^ mfr 
a r r w T f ^ ^ ^ ^ fJ^TTT ^ ^ ^ ti 
^rrir if griVt l i m w f ^ 
T i W ^ ^ srrf^ ?nTt w m r r f ^ ^ 1 
jr froT fi^ if afT^ i , ^ ^ ^ ^ ^ % ^ iTfc^^^ 
f I 
irqra T i W ^ " ^^srfr g-c^i^fm %i 
itxt^ if gipft ^ i t f ^ ^ wnr if 
T^cFT t ^ , ^ w r ^mrt, -f^iTT^ fWr^f 
frm- wm- q^f^, t^i^w:, ym ^ arrf^ 
cf^ M W r ^qfr f f W ^ ^ Ml", 
Sjtr ^iTR^ if H'^c^^pf ^ T t 
3- ^rrf^- ^Imrw arfn^rft 
1 5 i 
Hm I dH-
^ gpi^ V % f r W W r f fr 
eftj t W r "^TR t ^ ti TPrraif w n w r zm f^lre'rctr 
ti ^ f f W aifr ^ ^ ^ jTRThm? ^mr-
m I ^ HTT^ ^ m^w^f iTpsTT ^ ti r^ i<<i w p f -
% ^ f ^ ^qrl^^ H^mm %i m r f ^ 
^ t ^ ^ Hwr^wr^ mr^ wrrrf^ mr-wrft^ ^ 
iT T ^ h rrfW^sTUmi^ "PTe^  sitr fro rmr-
m ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ g t ^ % ^ rtr^ 
f ^ ito ^ " grrrf^ -Pr^ ) 
^ q r t ^ e ^ w r " ( 4f)r ^ eif^r ) (Pi^^^r ( m ) 
Ml r^d^ild ^ l^qcq ( ^ ) ajtr WIST^RTT WTFTf^ ^^t^ 
3ftT f ^ ^ ^ ^ r r ^ ^ % ^ -tit ^ T ^ ti cTf^fcr 
f ^ ^ ^ % ^  H p r ^ ^ f t 
imrm f ^ ^ f f W % a g ^ op^ i^ cpc? 
cra^ «f ^rtr, ^mra, ^^ TGiT 31WK s r eq^ 
snrf^ # p^sg fPciiiV" ^ TOcTFT ^ 'ERwr ^ f ^ ^ 
jTs^-h w j ^ TT^om- wro 
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1 O S 
f ^ 3["i%rPT if g w r f ^ snr^TT^ ^ 
I * 
^ i f Sf ^zfm crfWzr w sr^^m f w w m" 1 
f^qr ^ w l i 
^J^T ^mr w ^ I m WFf w h u u i ^ ^ ^^ n^  ^ urnr 
wrm- ^ ^ ^ f f w f ^ ti rnsFfrHr^ j f ^ ^ 
^ c^p ^ f t r r f t y I ^  I vT^fci fcfr "sq^ f^qr ^ w m SR^ W 
TTl «rr I ^ f ^ m ^ f W R 
^ ^ ^ j w f f e ^ sit^rNt^r^ m sfr i SFRY mr^ iTT-
• f W ^ ^ ifl" ^In^T^ ^q^wr , "^q^w tf srf^ 
3]tT sfir I wpr-1%?rFr ^ ^ ^ ^ T w 
c^FTT aitr ^TTRTf^ t ^ ^ f^ q^^or f f ^ tl 
STTHm: - S q f i ^ ^ - p f l w ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ 
f T s g^ if i^wTT fr jwf^wr ift" wf^^ 
t n r r l ^ ^ apg f ^ ^ 
f ^ ^ f¥rr I WTT^ ^ ^^ wr f^^r f grr^ ^-wCr ^ ^ ^ 
^ r ^ w C 1 W I w t ^ ^ =r ^ ^ ^ ^rr^:!^ 
1 u y 
^rsTcnr snrV f w i m '^mwf ^ ^^ aRrrf^'J^ yr^r^WR 
^ t W I tm^ W^ JT^f^ ^T^lf # ^ ^ f ^ 
T T ^ % r^m otT^^' ^ sFTPN'Yzr f w r i w n j ^ 
jfr g^ TT^  ^ ^ TFT t ^ f ^ i ^ myr ' ^T^ ^ ^ 
f^mr "^qwnr ^ ^ptrt 3rrf"'T TWr cfr sf ^ f c f f ^ 
snrV I ^ srqfr ^rwfcr f^rr s r f ^ ^ w r r ^ ttcfr 
f ^ ^ I ^ % -sq^wrsif 3itT ^^ f f tW ^ anxV 
fsrr I mr^ ^ ^qn^rfr sn^r^H i^gt m^ ^ ^fx-
^rm gf^ RTc^  n srr^ i ?rW ^ f^Tr t ^ itcfl" t 
3jtt ^ T f t ^ ^ TO tl ^ g q ^ ^ aitj 
f ^ w iTm- w , s n ^ smV ^ ^ i ^^TRrrfr 
^ ^ ^ Twrr-f^^ ^r^liTTf ^ ^ t W siti 
^Y^f mr^ ^ ^ i^ TTT^ T^ V Tn^RtllTf gr^T-
^ ^ i r ^ I 
f ^ ^ ^ snrff^ ^TT'^T^^ i w w f r 
a r n ^ w r ^ ^ ^WI^ CT T^ ^ ^ ^ ^ srnf wr^r ^ 
srp^T^^r ^ ^TO T ^ %i ^ ^ ^ T w i r f W 
T ' ^ -Rfe, ^ srrl^  srnf w r 
^ntt ^ f s n i ^ f r i W T"^  ai^r^Tj 
11 ii 
tl ^ ^ ^ r f ^ TT^ '^ ^TfTTfrn- ^ ^ ^ w r r 
jwT tl fT ^ ^ ^ ^ =rff t, s r r ^ -
^ ^PTTl^ ^ f3rr ^ i f ^ # ^ w^^^rrf f f W 
TT^tzr ^T^TeFf f f tl ^ F^TR ^ ^ ^ ^ sm 
^ f m r 13itT ^ ^ jft ot sm t -
srrqTT JT^^ cm* ^^ w t t t ^ T^ ^ TT^-
wr wrr^Uj ^ , "sjTTtff 3]tT 'Tw F-rm w ti 
fWrr- ^tTrT w srnV ^^ffjm sfwr 
if fsrr I ^Tf^^ ^ q rwr ^ qr^r i T P ^ ^ ^ 
^T fTT I ^TR^Tltrqf ^ Tf^^H ^ 3ltT 
^ 5Rfr pRT # sitx f t^TT ^ m y r f ^ 
amV ^ I wWmr silr ^ ^ ^ qs^ rrsrf s r r ^ ^^  ^ 
trr^ ^Tifr f^ ^ ^ C^PTT ^ rnsfrwr ^ ^^n: f^ I^TT 
^ f ^ tl c^pTT ^ ^ mrr i^^ ypT ^rra 
sitT f i t ^Vt T^TT^  ^ ^^ T p s ^ arr^r^H ^ ^^ 
if g f cT f^ ITT^ I 
1. W.R, Smith- Nationalism and reform in Indla^ Pl?> 112 
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gr^^^rmT^ ^ ^ larr i ^ mr^ ^ ^f^: ^ifr 
^ '^nrrfr STP^T^ siti trPTTf^ ^^rt j f ^ m ^jn ^ xfi' 
^ sfr I ^WT ^ 3itT ^ ^ ^ #t 
w i ^ sfiHT srr, f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ H f t ^ ^ =Tfr iT 
^grr I 
sfh: ^nFTTf^ ^mr^ % q r ^ ^ fsrr i €r 
^cTT^ mui ^ f ^ ^ m-fy ^ 
^ I ^ grq^  Ir ^f^-^r^ sitx ^ wtt^ ^ irft^^r T T ^ 
^ I ^ gm- 3itT ^ "f^TTf ^ m r 
f ^ ^ T ^ % ^ tf £f ^ r ^ srr^ «3itT ^ 
^ f f t t w f STRITTT ^ rff^i 
^ if ^ I f^ T i ^ m r f r s r r ^ w f amV 
f r ^ m f t w r ^ THT i srq^  ^ r ^ ^jf^ ^ 
^^TTcfm TtK ^ 'TrCcMTfWf ^ ^ frwr-Ti^TT ^ ^ ^ 
grpf f ^ I ^HTT^Tfr a r r ^ r ^ ^ TT^S^ 
fPWC %-FT ^ f ^ ^^-TT ^ T I ^ if f f w 
ti mvs\ sitr snpf ^^TT ^qr^i srrf^ ^ # 
^ ^rpTrf^w Tfr f i 
Macdonald- The Awakening of India- pf 76 
1 1 a 
TT r^r TTR" ^ ^ TT^-
srrfPr^  •^ cprr ^  x w (HHI^ -T tht 
wr ^ v^HUur tf T^^^trf W=r %l ^ ^ Siqf if T^TT-
cfr^ T ^ T^TTf^  ^ ^ H f T - ^ ^ f l ^ sTTWf^^ 
f^ ^^ fTSTTrr gitr ^ ^ ^ ^T^ ^ ^ ^ ^ ^m-arf r^ ^ 
jjrr ^ ^ I uwT TwrrFT xn? ^ ^^ f r qn^ ^q^f 
^ ^ ^ ^ SPTTT TPf -prf^cT I 5itT 
ft ^mrr^ sftr wrN^  g f f ^ f^i sfftt 
m f W f ^ ^ ^ ^nr^ f w I 
fm I T w (I ^ HT^ -f TT^ ^ w t^Tt^ fm 1 ^f^-
TO t ^T f , E^f^  ^TT^ srrf^ f ^ ^ 
t^ sqr I 
^ ^ ^ f ^ f F^TR TTO H W #r WnT-TT # I 
^ W W m 3itT w r f ^ ^ j^pf^  ^ ^ w p T f ^ ^ 
?-Hajendra Mohan Seal- Raja Ram Mohan Roy- p ^ l 
1 1 H 
^ 3R^ <cT faizrr I wr-rf , ^rt^rift^ mr 
^ T W f ^ f T ^ ^ ^ ^ m w •'ft f ^ w f W r 1 
^ Wf ^ ^ ^ 
ffcrnir # TO^^f l i f r f ^ mf^ wf^ m 
^^^ ^it ^ I TTTT t t t r T ^ TT^T ^ ^ we 
( i^TT ) ^ ^ ^ gg^ wwr i t ^ f w -
^TTV ^ I Trfr ep^ cSTpr mr -^^ Frfr 3nl% "^T-
f r w ^ t ^ arn^tFf Tmr i ^ ^ ^ wr^ ^ f m r ^ ^ ^ 
gja ^ # SJTT ^-PT ^ W r r I Tftt ^ W^^TcTT ^ ^ 
35^ ^rrrrr^ aili: Tr^ i f t f^ srf^wrr ^ iT ^ 
Pci^  srfwn: t r " f t j r ^ i u^r 
jT^ ^ t ^ T f OT f ^ 1 I^TT j r m j ^ fe ifl-
^ I ^ f ^ srfj f^^cref qx ^ ^ ^STTT-
qjcr q j I ^ wi^ EFrfmrrft w r m \ ^ 
^T^ STT^ r^ fit TTsrr TPT TT^ ^ 3(tl 
2r ^ ^ 57TJTT i3!tT tftw FTW grr? I 
TTcr q t ^ TT^ ^ 3it< 
1. Raj^ndra Mohan Seal- Raja Ram Mohan Roy- vt 76 
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ft ^ I ^BTT ^ W^ f^ 
3fT2m ^ f ^ wm ^ ^ ^ # I ^ ^ ^ ^FT^q-wtt gtr 
^ ^ TFT ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ if arPTT I fT 
=r Trfr -^T^^mr f ^ f^ qi^^trf ^ tm i 
TTfr ^ WTT FPTrf^ 3itl w f ^ ^ f W R f^WY ^ f ^ f ^ 
Wrsff ^ smrw f ^ I r^rnf^ iri- qif ^ ifr ^^ wrsi 
^ ^ tf gspsf I f g c^fET^  ^  qrrf- oq^WT % ^ npf ^ 
WTT^-
W r r ^ ^ " W r W " TFRi ^^ ^ 
^ W ?fr ^ ^TFTTf^ i^rrcf ^ ^ sfr i t^rffi- ^ 
s r ^ ^ m tjrr ^ f t iT ^ w r n^*, ^ ^'grC mr 
TPT ^ ^TFTT Jflrsf^  ^  I ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 5rpTT ^ iwT ^ j m ^ W R ^ ^ i 
9T#TT wm ^wrxT^ ^^ ^^ rrf^  - s q^w ^ w r ^ 
f ^ w r t^TT^ cm TTfr f^rrrr ¥r ^ij ^ f^^iT ^ 
Tmr I WR " ^ ^ f^ I TO 
arm, w spt" w rq r r cftt Trfr f^mr ^ f ^ q f W -
^ I F^TT^  " ^ ^f^ ^ "fW^TcfT f^^  sft "T^  
Parquhar- Modern Religious movement in India- pj^  5 
1 1 n 
¥r 'id 141 r ^ TTst if T^f f w r i m 
" ^wr^ " ^ f ^ W R # iTTftT q x ^ •^rrr 'fr jf^cr 
iFRTT I f r GTR F^TT^  # cTIW ^ ^fTT 
Tff eFTl^  I 
fm ^w '^m^wTft^ 3ffj ^ T f ^ wTjfT I mr " mr^ 
^r V r f ^ ^ TO^ UTT^ ^ W q ^ -TO I TTTT^ fc 
^ ^ccc if m r ^ T p s ^ ¥inTTt^ # w q r r fC i 
^ T p s ^ w r ^ ^TFrrf^ «fr i T m t ^ w f m : 
f ^ wm ^ w r ^ ^^ttot ^ ^ ^ u I w 
M j ^ ^ n ^ "^wqf ^ g^ r^ i T w r I , s R r f ^ f r 
fWcF l f ^ ^rwtcTT TWr %| W^TTf^ STT l^f ^ ^f^ ^ f ^ 
aitl WRlTft^ ' ^ ^ ^ ^ J W I W f ^ W R ^ TT^ if ^ ^ 
smf w R -
srpf wrm # WFRT to 
I ^ w f ^ ^ p i r4Y arr^'Ti^ ^ ^rf^ ^ 
^ T ^ ^TFrrsfr if STR W R W ITR I f^ ^T^ ^ 
S. Natrajan- A Century of Socail Reform in India-P)^ 105 
\ 1 il 
ti arpf wm ^ TOTTO "^ TRTlr ^qpr^ ^ ^^ WFT ^ f ^ % 
f ^ ^ T R ^ w r tm ^ WTTT ^ f 7 iT, ^E^r^ 
T T ^ ^ -MMHell ^ ^ w r I "" " w r r ^ " ^ 
^ "^Tpfr ^ f t ^ f ^ ti 
arnf W R srn^T^ ^ ^ ^ m i r r ^ 3rp=^-
ff ^ arf^ «Tr i ^f^ mr^ w r ap^ i g w r -
f ^ ^fFrr? # ^ TT^ w=T ^  T^ 'pfr ^ f f srrzf P^TTST # 
3rF5i »fr f n ^ t i w f q an4 ^m^ #r ^f^i^r 
^ 13itx ^ sTR # qttfWciqf ^ ^ w r ti 
arr^ f wm wr arp^YcH aiT^  WT ^ ^ 
f r €tf=[cr ^ jwr, ^ STPT sfhtt ^ ^ ^ 'TPT ^ 
f^w «rr I arpf w r ^ ^ ^ # rPTr=q w m ^ ^ 
Her ^ t W I arpf ^FTR ^ ^rgsT^ ^ edWrr, 
fft-Rmf, ^ ^ -mrrf 
arrf^ ^ f ^ I t w ? , Trft w 
fVrr 3itT ^ ^ f ^ I ^f^ff^ ^ amr 
arr^ qTTT I W f ^ STFT E^FTR ^ ^ # "f^IW ftTTT ^ ^ 
m f ^ I 
m I t r r o ^ arpf ^MrPW ^ f ^ % % f ^ m r - ^ l w aitr ^ r f ^ ^ 
^T^t ^uv a r rw ^T^MTO, aisftiT 
3o s . Natrajan- a century of social reforms in India- p^ 117 
4, Lala Lajpat Rai- The Rrya Samaj- py/ 31 
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CRTT -Pfwrri wr P i O ^ ^ t ^ "^-pTn^^ «rr i arnf w r r^ 
^reff^ 3ftT ^ t f ^ ^Rf^T £gtt Bpf # p r r f^ 
^ T^^ r ^ f ^ , arnf W R ^ TTTW f^ 
grr i ^ wm STTTT ^ h r f ^ fl^-arr^T^H 
^ f ^ w if ^ 3|5R? w r f f^ f ^ f m w ^ I 
^ ^ m r r ^ ait^ c T^C^ TT ^ si i arpf wm w 
^T^TCR j t t t r^ f r f ^ t ^ ^TT^ ^ ^ I ^ 
3rr=^ t5Fr T n r f t ^ ^ 'fr w r i wTt (C^-M ^T^T^B 
sTRiwr^ ^ Wc^gof "pPTTs %i crra m w r m ^ TFT 
arpf W R aitr T P S ^ air^VdH-
TTTW if f^tPSTiq: SitT WR tf 
arnf wm w arr^i^ ^ ^ Jf f^gjf^ i 
^ ^a^o cRi air-^ jid-f ^ f^ r ^ if ^ arf^ tpn^ 
T"^ I ^^^ ^ ^ 5WT # f^ir(fcir(i3if ^ ^ I ^ x n ^ 
iiir-cirgi? ^ ^ ^ arpf w r t o f ^ ^ »TPr 
gir-^lci-r ^ ^ r f ^ f ^ ^ w i arpf W R ^ wr ^ 
^ ^nr r^ ^ ^ m t ^ iTr % ^ a w srf^ 
a i rw arr^'t^ ^ f r ^r^mr ^ ^ i a n w r f W 
w ^ OT y^Vi f r - iq^  ^ arp^'r^ f b ) r^ f t 
A.R. Desai- Social Background of Indian Nationalism pjt371 
1 1 ^ 
j i t V IVPTT «TT I F ^ f w r t W si^ r^  s r r ^ n f r - ^rrm: 
viTfRfw, ^ ^ ^ TOTT ^ WTfti 3it;c w f arrt^ 
^ ^ anpf W R % # qr I TTR^T^ " sjtr 
» * • % 
5T0 W r R k cir ^ ^fcH TT^rr cr? arr4 wrrfs: T^ I arpf 
«n- I 
sTFf W R ^ amr ^^ tfcTwrte w w w 
iTTTcr if ^ m r f ^ w f i w ^r^go f ttpt f ^ i ^ ^ 
^trf q lwpr w tl ^mt STT^sn^ r^rrf m TOT 
HfT %l 3|tT ^ g w r ^ ^gif tlx ^ STP^ StFT fT 
ozfTO % W 
# w ^ f r ^ qr'^ T^ ^ ^Tra ajtt q w r n x ^ 
W R 3itT 3rpf w R ^ ^rft^ ^ I^ P f i w ^ 
^ W T ^ ^ TPT ^ 
^-S. Natrajan- A century of social Reform in India- ji^ 105 
143 2 I 
m 'ft j r f ^ T m I f f ^ T T T ^ T P s ^ ^TPTTf^ ^ f w 
^ ^ OTff^ ^ ^ f ^ i r r ^ ^ f tmr i 
^ f ^ f f W #r 3iiT ^ T T ^itip'^rd f ^ sitx 
^ ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ ifr ^wTti I 
^WTT f^ # arqfr f ^ arrf 5iT=r 
^rWT ^ I f S i T O ^ o 
^ w m i ^ arr^ iwf fr ^prMhi ^ f w r -
e r r s i w f ^ ipr ^ I r^ grfW^i an-^TenV ^ Tr^ffp^^^r 
^ ^ nr I cTf^ ^ # c T W T ^ 3itT THY 
TTspfmr ^ a r r ^ t ^ r^ ^ f f ^ ^^rrf^ 
^ 3RnrcT % ^  ft a r r w f ^ ^ c^f^ rp?: 
• r M t ^ I ^ ^ ^ % IT ^ ^ Tit - ^ w 3rrf% 
\ 
i^r^ sTOT, 3itT ^rprrf^ i^^aif ^ iqrr^Wf ^ f ^ ^ ^ 
sKTm ^ «Tr I fiTrar ^ ^^ ^ r m w r ^ ^ f ^ ^ ^ 
^•nrpr arr^ rr # ^ ^ gn^ i ^^ ^ 
^ w r f ^ ^ ^ iT, g^ r t ^ ^ f ^ 
r^ f ^ n r ^ sitr ^f^fm ^ ^ 
t , 3R5r wf^ i^ rEr # sftr ai^ ^ ^ % ^ t f t t ^ f r w 
; u 
I 
^ ^ ^rat I ^ T c i f ^ft^fr wmr ^ ^ 
w I t^qrpr^ sftr ^ ^ t w r ^ ^rr^ ^ 
sR^ r arrq ^ t ^ ^ ^ wrrtr 
IWIT^ ^ ^ ^ f t gn ^ T ^ WTT^T «Tr I 
itn 1W1- ift # T T ^ f ^ 3n1% ^mr «ft 
TT ^ T T ^ f ^ 3fp=siwf ^ f ^ ^MtffH f^eriT ^ ^ 
TO^^ifrf jfTT ti ^'fir ^ m r ^ ^ ^mr fWf FRT-
f ^ ^CRT aitr STTctr t^^TET ^ I ^^ ^ ^^ r^rfcT ^ c f m -
gwrpr ^^ ^miwrfr grr^YFrf ^ SJ^PT mf^ 
^ ^ ^ tf ft^^ jjtj I gg^prnf ^ ^ ^mv s rn^ -
^ t^K arn^ wr r^ f W I ggcPTFff % f ^ 11RTT 
fiTTT ^ I 3fq2r ^ ^ ^ ^ f ^ aj^te 
( w u ) # w r w M I gzTciT ^ Ir arrxV f^rr 1 f ^ 
X 
^ ^ ^ 3rr>r f ^ ^ 1 
m ^ ^ ^ ^ i m i C T ^ ^ f ^ ^ I 
^ 3R5r 3F|5r an-^y-if w a r r ^ f ^ s^Hcrr ^ ^TPTT I f ^ 
3jtT ^nFff^ ^ 5 rwr ^ ^-fmrf^ ^^ ^^ ^ «Tr 1 
DT, a*R. Desai- Social Background of Indian Nationalism 
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2, W.C.Smith- Modern Islam in India- p^ 69 
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'TTT^ ^ f f ^ fnra ^ f f w m w ^t^ f^rr gqw % 
wr «rr I ^ Mt ^ ^ ^ g^ nrr w i ^qfrrnr, THHT 
w r I % ^ ^ ^ w f ^ r r ^ ^ ^ r ^ 
TTTT w I ^^ ^ m j ^ ^Pci^i Rj? gr^Tc^TPm^ «Tr 
f r 9 | f W ifr ^ ^ T f t ^ i 
T f t l W W ^ t i ^ j^wi ocTi ^ gp^ ^ n ^ 
f ^ ^mr ^ «rr i g^RFrnt' ^ air-^iwi' am w 
w n^- amr ^ w l f^l" ^ t^rr^ w r 
^ I ^ -^ Tcrr % ^ ^ ^ ^ i^cTT p w n f 
^ ^FPrt I ^^ ^rrrrrr zm ifT ^ T^WT % f ^ 
^ gwr r r f ^ •fti^iMH ^ ftn TOTT^ f t T ^ 
^ aicPT T ^ f t mrr ^vn wv^ ^ ^ g w r n 
f ^ a i f ^ arf^ ^ I % ^ f ^ ^ ^ arm ^ 
T^ ^^ ^ ^ 1VT gwTPrf ^ T T ^ I wfWRi ^ 
iBcT ' j ^ iVr r^ f 1 f^ l ^qswr f t n W ^ arr^re^rf ait^ 
IPsfhRTT ^ ^ f ^ I f ^rnyq-Tf^^ ^ 
^T=rr arPOTf «rr, ^ ^nrn" % f ^ ^ n ^ ^ u ^ s r f «f 
f ^ aitr gwTprr ^ ^nrqr^ g f ^ r M W «Tr i f W q r c i arr^ T^cFf 
aitr ^am'a^n^ m, arr^T^H w ^^^rm 
^ n V ^ % w r «rr I arr=st5H ^ ^ r n f m 
1. S. Dutt- Tie Problem of Indian Nationality pjrf 3 5 
2. a.R. Desai- Social Background of Indian Nationalism-pi( 366 
^ =rff, ^ f ^ arrq€t ^m^ afhc ^ ^fm^ 
tt^ %i ^ jft w f r T P ^ t w r F^f PHCVI ^ T^ 
I 
srmmfrc ^ f f tmt t ) a i i^cH-
f|rft?r m ^ i ^ r ^ ^ s r p W r 
¥r ^wm aiTr ^ ^ t t w ^ r^ ^o f ^ i 
^ ^Tft^ «n- I arnhirnft t W r w r r I W R T 
T ^ TT^, # w , ^^Tpnntt, afhc -^Rf^^cir tf 
Tff T ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ailt ^ fT »Trpr 
r^ twr^ ^ tftrrmi?! ^ i f i r t w f r ^ r^ w f h T mnc^  f t ftw 
Tmrraff ^ T^TT^JW ^ 3(qir i^t^ f aitr '^Pd^Hi' ^ ^ ^ 
«f irwcwfrf qvr t W I % mm ^^ f^ % R^I^ HV 
^ SPTTt^ ^ ^ I P S ^ ^F^rSH if ^rf^ ^ I 
^ ^ tf TOn: a^rra tj|n- 3jtr 
^Rrr I ^ ^ ^rr^rrft- a r fwr fwf ^ ^ ^ u ^ eFTPrft^ 
ailt f ^ m- I a r f W r f W ^ w^ r •sq^rrr ^ ^ 
^TCfnn: ^ ^iPmi -pro gitr ^^^trfr # ^ 
^ I Tr^rnH ^ ^ r i f r ^ w f f 1 ^ ^ ^ 
^ - f ^ ^ f ^ mwr -^o vs. ^pm ^ev? 
M.A* Buch- Rise and Growth of Indian Militant Nationalism-
* , ^ 
ginrrr 'fr '^rc^ ^ w r r^ =rff ^ r^^  i ^rx^n ^ f^r ^ 
i^ iTci'iiiO p WT ^ IH I HT ^ ^ ^ 
WTH ^TO if F r f W f t ^ ^ ^ TO f^ilT 
f ^ I % aiWNTfr m ^ ^ ^ wn^ ^ m ^ g^m 
m r w r I f€1" ^ ( ?e.ov9 ) g ^ ^ g p q r ^ ^ # 
wKwx f=r 'EisTr^ r^ ^ i f r teoc '^ o ^ 
^ ^ tf ^ ^ ^TWTT ^ ^ ^ W I ^ ^ -erfiFsr 
^ T R ^ 5rRf5 %i M -in^zp^ ^ a r f i g ^ PKH snct^ 
ifr I f# r w r ^rRi^i R^V ^r ^ i^^ r ailt TOHT ^ 
^ qrnhrrlW ^ i f ^ ^ a n ^ dUm*^ f ^ ^ 4 ^ ^ f ^ 
^TT^ R<=} fRi^ ^ f ^ w I 
# ^ frUr r^ grmwrft a r r W r er 
ailt arf^ ^ f w f ^ I ^ r r a r^ f^r # ^ ^siw ^ ^ 
"pft I g-Hj^  t f i m x 'fr ^^ mFsTFr r^ ^ I ^mitsT 
^zrnWt fnsoT qPTf, #rTT ^ "l^TRqi r^ w r r ® ? ^ 
^ SB- ^ M ^ ^ f ^ f ^ I #rt ^ 
aitr W R ifr?^ # T n r M w f ^r ^ ^ ^ i 
WTfS ^ f^lTFT ^ TTTfhT ^ f f c m t W ^ ^ ^ sf fc^ T 
qrr i ^ T^RR: ^ aff ti 
mj^ ^ ^ f ^ gwiwr ^ fT arr^ r^  Pm i w^ ajtr 
a m r f h n - s r p f vm I t w f tf irrrfm wr^Twr ^ "to 
X' M*A. Buch- Rise and growth of Indian Militant Nationalism 
P^ 81 
W.R* Smith- Nationalism and Reforms in India- pj^  172, 
3. J,R. Macdonald- The Awaltening of India- 176 
^ T^TT TT^ TTsrr ^^ ^mrq, crra w m r a , to^^W 
aitr ^ ^ ^ ^ ^ mYT ^ ^ 
T T ^ ^ f r f ^ f ^ ^rr^iT ^ ^ ^ f ^ i ^iTci+i Vmi ^ 
Trt f f^ ip f . ^ ' T R ^ ^ wiT^r ^ ^rwT^r 
^ ^ T^ I 'toTRf «Tr ^ f f ^ ^ T ^ mwm f t wr ^ ^ 
m ^ ^ffH w i f ^ %i 
w r f m S^FTCTT ^  g f ^ sttrt =r w w f ^ ^ ^r^rr^pr 
^r jiffcicHiff T ^irni a r r ^ T ^ ^swr arf^ ^ ^ m r i 
^ mj^ r^ Pwrm ^ f f ^ ^ f ^  ^iwf ^ to ^ - s q i w f t ^ 
TF^ntf^ ^ 3rrf% ^r^^r ^ r^r i ^ ^ ^ 
TTTW # OT ^^ RTT ^ - p n ^ «f aiqT ^ T ^ if w f ^ 
^^ I 
a E W T arr^ TlcFT ^ W"5RTT % ^ # 
sRm- tf f W i T ^ 3 T r € i w -szTT^ m^fr I w xrc anTRi-
^Tfr T^cTT i f t ^ yr-^fd TTfr ' t m g r f r r^ f ^ ^ fit^-
^nrfr arr=Wr f t 1VT ^ t W i ^ ^ r o Wx 
^JF^- ^ W I #rt ^ ^ ^nrw tf 'fr m a n ^ -
m wrr i •^ TC^ F^ r ^ ^ m t f r ^ 
pipsf - THT W f W , aRFTTlJ-^W, TUFT t ^ 
3rtT TT^p? c n t ^ ^ ^rr^r ^ t ^ ^n^ ^ grrr ^ f ^ i 
w r aitr ^ n ^ % M ^ f^l" ^ r r f ^ 
xfTT^ «r f r T'ft' I w m ^ ^ n m ^ ^^ ^CHT 
^ ^ ^ f^w I 
mifi ^ f f f W r f t aiq^ r 
^ arf^ w p i ^ ajti T F i f r f ^ ^ w a r^^pr i ^ % 
^ T ^ HTTW # ^ ^ W I W ail -^TcH ^ W r TO 
aitr OTT^ fif I w f ^ c f W r ^ TFT f ^ -
^WH f t w l ^ ^e^rrfWFT «nr i i f ^ w r ^ mrcf ^ ^^ 
^^rrsmit TT^ ^ ^ ^ r e p n i a n w r f t r^ wm 
"torm ^ w r «Tr, ^rfW qPifV^RwV ^ ^ a r r am^ ^ 
g w w r # c W W ^ r r f t ^ ^ ^ ^ ^ T^ I 
^ ^ ^ ^ a r r ^ mx^ # w r r f i ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^rft^ 3itT 3"crrf^ t ^ i 
a r r ^ aitr # ^ % ^  hu^ 
3ftT ^ ^ ^ a n w N t arr=^t5fT p f ^ aitr T"^ I ^ 
ftX s r p W ^ ^ ^ wfcr # ^ ww ^ ^ 3j5Pr 
^ I f? ciWf ^ w{mT 5r ^ 'f ^ f ^ 
^ ^-ftFT I ^ STF^TCH t t ^ W T ^ ^ ^ fl" w n ^ ^ 
w r I e m h m l W ^ f f ^ ^ ^ i f aiti 
^fcTTPrf 2r w r f i w r w ^ ^ u f ^VKH ti 
IT'S? c^iTT ^ i r w W a r n w r l W ^ wcM^uf ^TT 
ti ^ ift ^ an-c^id-if mr ^  f ^ ^ -
3-^pzrmf j>i'rc<<M ^ grFif ^ int% mr^n" fif^i^ ^ 
^ ^ j>rfd<t<iO' TP?^ 'fr 
R.B. Dutta- India Today- p^ 76 
R.P. Dutta- , , p]^  87 
11 ^ 
T^FTT^  : 
I P S ^ f T ^ % ^  3jtT arf^ m j ^ WPTT 
" W f W r " ^ ^ i T «rr I ^ ^ wfl" ^ 
j r p H ^ ^ : 
^ tf spTO # m W ^ ^ 
mr w r i W ^ x n ^ f W ci«rr a n w -
wraif ^ ^ ^ I 
f ^ p g m Y ^ 'e^TOTT aitr ^ w r ^ f f ^ i 
wrfwr ^ ^rmrf ^ ^ ft 
^cc? to tf ^ # r r W ^ ?ferT3if ^ j iWT fWf 
^ n^rr »pfr i ^ ww f t TFT" ^RI^ " w mr i 
T^J^T ^^ arf^ HUcfi^ w=TT5r ^ l ^ n r - t ^ ^ i i T ^ 
TP? ^Tff ^ ^ w f W R ^ I t t ^ s ^ ^ i M h r 
s r f ^ ^ ^ miWhT Tpsfh? ^n^ # w m r i f ^ ^ ' r f ^ 
«f JTTTtr ^ I ^ ^ f f ^ ^ 3rrf^ 
qrrzf ^ Tfr I 
^ w m r : 
P Sitl STTT ^ f ^ T U f t ^ 
^ - < 1 ^ o arprrr 
^ gm^t ^ I ^ siTo f f T ^ TPT ^ 
^ ajjpjtj^ r f I w rrmfhT 
w f V r ^ m TT^ I «Fr T R ^ iRrr, ^ 
^srr aitr ^ r i ^ ^ ^ ^wpn* ^ f ^ ^Ntft mr f l W 
^ ^ l^ f ^ fWT w %i ^ ^mj fffci^i r^ eiqfr 
« • » ^ 
( ) ^ # s ^ o ^^ff ^ ^mrgfW^ ^ Jt fsnri 
^ ^ arf^i^ if f t Tra ^ ^ ^ ^ ^ ^ »pfri 
wf^  ^  ^If^ TO ^ ^ IWBr fM^ rr w i w ^ hih^^ 
iftWT^ # 317^ «fr I f ^ ^ g r j r ^ n jtit^ ^ -
f r ^ W I % srf^i^ ^ ^TTO ^ 8rr1% 
^ oMiMi{ aitr ^ t^fTO ^ f ^ f ^ ^ arr5f¥ «rr i 
anT-^r ^ iroFfrfcT ^ n ^ ^ ^ ^ ^ w r q r r cir 
vnrx^t^ ^ t^pqp^ ^ m r T ^ aitr 3rrf% # 
Tra ^ f ^ ^ «fr I 
3itT TTSFfrfcf : 
'fit ^ ^nV ^ ^ ^ fWFW 
^ cHT arf^ iTTsnr «f arr^  ^ i ^ # ^ r f t t W ^ % ft^wr 
^ arr m «rr I ^ ^ ^mraif # ^ f f t jfr TO arr^r 
ipjY f ^ f ^ T m t f r R i arf^ R?TT ^ r r ^ f ^ aiti ^tptt-
roTf^ - m w r f r - irniT aitr ^ ^ "^ r r^T^ %T»T- JO^^ 
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f ^ ^WTT ^ ^ ^ t i ^ w i ^ ?rPTTf5R5 tRj^ ^ gfqsr 
ann? ^"aRFT f^JT^ Tzfl" I ^ gT=rrf^ i ^ T s r f % gtrftr: ce^qcrr 
firf% ^^mr ^ «Tr I ^ ¥ r T r f ^ ait^ T r a f r ^ 
^ «rr » s n r ^ ^ p^f ^ 'ft T r ^ f W r^ ^ T ^ f i 
f w w r , ^ ^ ^ ^rf^ tr^  a i f W r cPrnrr 
w r f ^ ^ 3i1t T T ^ f ^ ^ ^ " f W I ^ ^irTq 
^ ifr m \ 
T^iTcr ^ firf^cT ^ i T i ^ TmTTtr ^ 
% Vc! T ^ sff I ^ n ^ ^ optf ^ ^ rnxWrn afqJr ^ mf^ ^ 
tf ^ ^ 5IT I ^ ^ ^ W W arfWr- ^ 
"" ^ ^ ^ ^ Tt t'f^'tft-^snrm 
f ^ ^ ^ f^Rit f ^ ^^ I t ^ 3ITT ^ "szrfwrf ^ 
f^ H ^ ^ wnr ^ ¥tr if ^ ^ wi^ ^ r " 
^rffm aftr (I^mPw : 
ariTT ^ ^mwT ^ ^ 3itj jv^pm 
^ r ^ f r w r T R n ^ I ^ TTspTf^ ^ f ^ w ^ 
t ^ m J^fTcTT «nr riT ^ m r wtpt g w t r i % a r f ^ ^ 
^0) ^ fHH>r ^ ^TO ^ 3flT p ^ arfwrft^rf ^ 
fij^ 'I?? I a r f W f W ^ ^ PHHV I ^ ^itsT t ^ I ^ ^ ^ 
Dutta- India today- p^ 56 
tp 'mm : T H ^ anr^ teFT ^ ^f^^N ^^ ^^ ^ 
^ri^Tfr w^sufx^ ^ an^ f ^ f ^ Sf ^ffmm ^ mn i ^ i 
nim ^ ^ ^ ^ w r wu i a r f ^ ^ ^ ^^ r^ 
w'mr ^w^ m: ^ r ^ "^wr ^ WT : 
w ^ ^ T ^ i W r cTTf i W r 
^ ^ TTW mwtf smr mrrT ^ i w ^ # i 
^ w ? ^ 3j»prnf1" 
( RoJ^Ca/ LC ) ^^ ^ ^^ OTHlt 
«fr I ^ ^ Tr^rf^^ wrxj ^ Tit r^r i m 
^ ^ c c ^ fERt^ H I i f r f ^ ^ ^ ^ ^mr ^ 
rr^TT TO f^iwr t W ^nt^ ^ i f «rr, ailr 
w c i ^ farr T^"^  ^ ^ ^ ^ ^ gwr ^ 'ETi^ mr ^ 
T ^ qr I 
giT^^lw w ^ : mm 
If arTTH ^rra TR T^ # c r ^ f t o ^ r n r r f ^ ^ m f w r ^ ^ 
«rr I w r f ^ ^ ^ ^crt 3itt ^nr^ff^ ^^ t Pa-qY 
«f TT^ 5Ffrfm5 ^ mr w Pc'm ^ aftmrfcT ^m %i mw 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ ?fcTTffr c!^  ^rf^ g^rrr i ^ 
^ - i p ^ ijT^ - T P s ^ ^ f - ^o 
I 
W r t o f % ^ T F ^ t W ft T^TSRT ift ^ f f t I ^ ^T^T 
^ ^ 3ifr jr^ «rr i armFT, f W r r aitr ^ftwr gr^ r ^ (^eou) 
^rra ^ f r ^ I THsfh? ^ r r ^ t m f t ^ j f t t ^ ^ w f t 
srr T ^ , f^rto wx^ ^prm % ft ^ n w ^ ^ i 
f ^ g f ^ ^ ^ wn<r ^ttt f^t ^^ «rr i ^rra ^ 
^ T TFT ^ f ^ STRT^ ar f^ t , W cl^ ^ if V m WIW 
^ crwrWhT i^TC f i r e r^ gwrnrf ^ ^ n ^ t f ^ ^ ^ ^ ^ 
«rr : g g m r r f f t f^ F^^aif ^ s r f w ^ ^ f t f ift t i t t ' ^ r f ^ i " " 
^ynnV ^ THsfm an^TcB ft mu ^ mi ^ ^fw^ gtrro 
^ n ^ mr SRT Tr^Fftf^ c n r r f ^ ^fwrrf 
^ T^rtN ^ ^ ^ 'ft' cTT^  ^ 5r ?o ^^nr^  ^ ^ 4T # 
Ml I ^ f t I Ml I mr ^  f ^ s r w i ^ an-^T-
^ ^ s p f - ^r^TcPT f T m r n r ^ f w w r i w^et^ ^srctt f t 
^ m^ri ^ wtrfw^ ^t^ ^ i ^ s r r ^ WIWTT ^ 
THT w ? t w w r I t ^ ^ ^^Fpf ^ ^ ^ ^ f^Ts^ mi^ 
farr, d^^M ^ if anr'? l^rr i ^gsff ^ 
^^^ % f ^ ^TO ^ v^r^Prj^ f ^ f^mVT fsrr i 
T T c ^ ^ ^ T ^ anp^r^ ^ ^rf^ ^wftn i f ^ arr-^ldH 
^ ^mTT TfcT ^ ^ ITT^ I qr^R^xy ^ 
if w r f^c!, ^ ^rrfr arrt^ ^ ai^R? grrWr 
qF=wmT ^ - (I "Hfr^ T ^r^Tg^ ^ ^ t^ im- ^ 
Saumendra Nath Tagore- Bourgeois Democratic Revolution 
and India-
1 5 i 
^ ^ I m f ^ qr^ ' , ^ ^ ^ f r ^ ^ «r sfs^ ^ 
^ r ^ « f f , ^m? f t ^ w f t iff - n n 'ft ^mr 
^ ^ t V r wft I f^r ^  ^rf^ ylwrFT 
T T T ^ ^ ^ ^ ^ Tf^ arrsr ^ I T T T ^ ifits^m 
T T s ^ # t^^rf^ cr ^ garr %i 
$ f ^ ^ wr ^ ^ ^ ^Trrr f ^ i ^ % 
a rp^ l ^ aiti jfr arf^ ^ f ^ ^ c f ^TciT w i €T¥TT 
arrVTcH ^ anr»r j f w r w i t V r ^^ ^ w r i 
wV- m r^go-f jr^ ^ T^ f-pr arcpft arrr 
a r n r f ^ I w 5m ^ ^ e r r ^ -
^ % ^ l^rr 1 
^ 3itT TTT ^ : 
f W ^ if f l r f ^ wT^rr^ fr^^irftT 
t f f ^ ^ ^ -^Tqrr ^ 1 ^ nyprnTS ^ "Orcif eft- -^wr 
'SI f ^ aitj ^mvfr ^ ^ gwTprf aRPr ^ ci^ r 
^ armqwr ^ 1 grr^i ^ arr^^T^ f ^ ^ 
^^ ifcTT srr w «rr I u "vfl^ ^ ^ ^rarr f ^ ^ ^nfTi: 
^ f^ armzT^ «TT I f|rt^ ^ r x ^ arq^ r ^^^ tf amrr tr 
a r f^ x f t I 
qrr ^ 3rr=srFr.^ f i ^ w f W r ^ r 
1 5 i 
s f t T T T T ^ ^ ^ ^ ^ ' m I m t^ 'TFJR- % ^n^ f t 
^ ^ TfTtrT I TT^ f t TTSifrf^ ^WTTTfT 
«ft I ^ n ^ ^ f f w m ^ q^drn? fTcrrrW r^ wx^ ^^ 
f ^ r r f - 'TT^ iwrrf ^ ^ r f ^ w n m f ^ i kw ^O tf ^ 
^ ^ flfwRm^f iT r^ ^ SPTTT ^ ^ ^ THT-
^Tf^ ^ ^ I TTsnm w»r fWf r^ eo-cmrf^-qf ^^fcqf 
^T Tt^T ^ ^ I? ^ f ^ T ^ Tiir f ^ i 
^ Traf < H-fl Ri arffe}? w s ? aitr 
^ f t ^ I ^  TTSf wif ^ ^Fft tf ^  tf arqrr wtct 
?f I ^ ^H w r 0 ^ ^ i f r m i ^ ^ ^ ^ i f 
r^ ^ wn^ ^T Pm Prfm p ^ft^mx sr^ ^ ^ x r ^ 
WT W T R ^ rw^ ^ I ^ 5|cTr % ^Epsf 
^ WTTT^ ^ I f ^ ^ ^ STTchmlW ^ ^ 3ltT 
f ^ «Tr I f ^ ^ , 31I7: wmr EroRmrn? ITT ^ ^ 
^wr I 
m P q i c ^ ^ q^TT? qff I ^ qSTTaif ^ T T T ^ TTSffrfW m 
^mj jm w I ^trTTT ^i^ft^ ^ ^ i f t TTT^t^ ¥ ^TTO-arfwnf 
^ gF^zrnrra - ^ ^ 
I H H 
^ f ^ , TT^ ^ n r r arf^mrq^ srp^iwr ^r ^ T ^ wtb W I 
^T r^g^  silt g T f W ^ m w f r ^ffH VPt q^rraif ir t, f ^ T ^ 
T R ^ z ? m wpm ^ ' ^ V t t ^tot «rr i q j r r ^ ®r m r ^ ^ror 
% Mi^aitr ^ w ^ t w i M fr 'smnit ^rm 
^ T T X ^ 3rm"-3Bf- arnn^fTc^f fT w ^ ^ 
gi^ TT I ^ n ^ T^FT: ^ Tfi" i 
#0 if ^ f ^ ^ if ^n^ ^ TH 3ltT ITT ^ ^ 
^Twr I ^ T T ^ r ^ T T T ^ T w f r f c r m \ 
i T % f r 3itt : 
T T ^ ^ =r - p r f ^ ^ f w if ^ 
^ f m t W I ^nrr j f ^ sTR w T=qTTT f^ f ^ iTrf ^ 
wr^ Pmr 1 ^n^ ^ f ^ r f ^ ^ ^ i r f ^ 
t ^ ^ m r^pTcT x T ^ f ^ r ^ ^ ^^rm^rft^ 
3|tT ^ x : ^ g^ T=r f r I ^ ^ ^ TT^ # 
^ 5PTMt5I THipfrf^ ^ WfW ^FTTf^ ^ I TT^ ^ ifT 
^ if fr 8? I ^rf^ 3P?srT arrgof w f t ^ ^ ^^r^ 
^ I TT^ ^ m r ^ T l W n T if f^ ETfc!? 
f ^ TTsjfrf^ ITFTW ^ IWCFTT aitl ^ ^ ^ I 
^rf^mrrm" ^ : arn^t^H w r ^ -
1511 
^ r f ^ w ^ t ^ «TT I m ^wfr^ ^ arrmr ^ ^rf*rfW ^ 
anw «fr f ^ ^ ^ iTTT^  ^ wm ^ arfwrr 
^ 5^ntifr I cTf^ arrw ^ i W h r ^ " T t ^ ^ ^ " w 3-WTT 
f ^ I wrfhrm" a r n ^ t ^ ^ ^ ^r'?) «>iui 
f r f ^ mrrf f^^ wvn- # ^ ^ m r ^ 
s^RcTT ^ w - ^ "f^^rra 'ft 5T3 w r I 
^rfcmVrcf m * fr EETTT r^ # ir^sifrfw 
^r ^^ w = r r g t W I ?? aj^ t ^ SFTcrr ^ 
^ fT ^ i T ^ ^ ^ i n n^ra ^ r ^ sr ^ 
arrqTf^ grgfT^ ^ %i t ^ ^ aitr ^ TT^ 
^TTO, cj«rr W W ^ V t ^ ^ jfrtsrar ^ ^rrfr ^ ^ r^ m r -
F^Tcrr ^ f s ^ arm i"«TPr ^ f f r wt^ j^r^nrlr ^nrar i ^ 
Jf f ^ f ^ w i m ^ f ^ i r s t^n" # ^ ^ ^ I 
wm r^ ^ f T T sitr w r ^ w # cna^  ^ sFf^ zrrr an^TcH ^ M 
^ I 
^ fo ^ aRT tf ^n^ r^ amr i j ^ , 
^liJT^ % 'fTcTt '^ T^Rf-rnspT % ^  ^ ^ r f f ^ f ^ ^ r^rPRJ crtWf 
^ " WTFSq ^Tftfr qrr«sTcT I ^ ^ ^ TPT^ arH^^ tf 
grf%rcT^ aKiWr arr^tar w f ^ w i 
^ fo ^ i n r ^ TF5Ffrfcr ^^ ^ 
kn Autobiography- pj^  42 
1 Hi 
wr g^ TTRT '^ Tcrr. t f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ «rr i ^ 
aifr ^ SR c^trV ^ -qrc -^^TW^T sfTr ^ 
TOTT OT ^  farr I f ^ wrrt^ % ^  ^ to^ ^ ^ 
TfV Tf armrfr % ^  tt^I" ^ ^ i ^d-^cjr ^ 
^ fT^ 'fr siwrcrrf ^ ^rrr ^f f "ter ^^ i 
1 ^T^ ^^ ^ ^rw ^ f ^ f^ T HX^TT ^ ^wm ^ t 
^ i p : -totpfr I 
¥#r ^ f ^ sn^  ^  j^ TT^  ^ t^tstt 
TT w t I ^^^ ^ ^fV^s^ I ^ tf 
f W ^ writ cgti i^TRri^ r I sm^teH ^ arfcrft^ arr^pr-
^TR? * q ^ f # "Pmr^T ^ t ^ n f ^ wtr^^ srr^-
H«HNi( if HT4di t^^Tf arrf^ f ^ ^ ^r^^^sfm qsTR i\ 
^ ^P^RFT P f t ^ m 5Fr- ^ T ^ ' m W T ^ O P J ^ 
I qTT?ihT f f c m ^ ¥T ^ sTT-arr-^rd-f qr i 
^^ 3rr=<r^ f W r r f sitr ^ f r^ ifr sRfr w «Tr i 
wm TT^ fr ft arrtrr ^ ^ r^ ^nrr ^ j f r ^ i wr^ w 
iT'^wfl^ ^Tci^  # ^rfcRrrfr iTRTrsrf ^ 'W'fr^ m f ^ ^ T f ^ 
r^ ^ t f t - ^ qg r^r ^tt^ ^ i f s ^ ^ T U ^ f ^ ^ 
^ ^^ m^mr ^ ?? - m i n l W ^ r^^ isr f W i Trtt r^ ^ I f t 
^IjT fr ^  wm fT r^^ m sRfiqVr ^ r-^ tTd-f WPtct ^  ft 
•^TTT ^ f r I R^cTT 3{tT ^n^ ^ ^m^rf ^ - P r ^ Ir ^ qwr 
2. Mahatma Gandhi- Dr* S. Radhakrishnan pf 183-
1 a i i 
wrr \ ^^ frnw aiti ^ ^ ^ ^rmr Vci i w^-^r^tm 
^ ^ ^ g fWfW^Tfr f ^ TOT ^ aitt ^ f f f ^ ^ ^ 
^ r p ^ m l ^ ^ ^ ^^ f3iT I wrwT^rra ^rf^r r^ f^r 
^ STO" ^OT ^^TTcrr ^  % f^ TT^ ^ w^ r^ Vci^ r 
d r ^ ^ t ^ T T ^ ^tKT cR5 ^ farr ^Tcrr 1"" 
T p s ^ arr^ l^cH aitr m^TTf^fwr : 
^ ^ to m ' T R ^ TTSFftt^ fT 
^^ wm arcsRT - W W T aitr arm- ^ ^ «rr I " ^ fW^ 
f ^ ^n^ ^ ^ ^ I sTHf^  f ^ mmwr ^ f^r ^ 5Ffr 1 
f ^ ^ ^nfr a rp^m ^ 5R?Tr T^T TPsfhr ^ ^ ^ 
rfq # W W ^ aiti f ^ q ^ T T arf^ Hnfr^ m TOFT 
tmr w I m'^^ a r r ^ l ^ ^ w r f ^ f ^ ^^ 
^ fecTTT, aitr ^TT^ ^ ^TH^RTI^ ^Tf % I 
^^^ ^ aitr 9V9 f ^ ^ , TTTJ ,^ 
W R , f ^ ^ , WTcT OTf^ f r r t f C ^^ ITcT T^ I i f ^ 
^ 3I1T ^n^ ^ ^ jft- ^^ ^ ^ T W tf 
aRT'i^ f T^ I cn=5i^ TfiRicTr ^ T H ^ f^ ^ ^ V w r 
TW aitr w i w r ^ wm 3F?T f^wrcrr w 1 ^  ^ "f^ r^rsFT ^ 
w f ^ ^ arqfr ^ if ai^  'fr ti 
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161 ii 
fsrr «rr, ^smr m^ ^ iff sbftt ^ f ^ 
s-g % g f ^ ^TTf^  I arpf W R ^ ^ f ^ wwraff ^ 
t f f ^ ajr-^ldH arrf^ r f ^ i ^^ifr m j ^ r^ ^ 317^  wm 
aitl ^Otf ^ WPT ^^ r^ ^m* ^t^ f r m w n f 
^ f f ^ # I w f W r w t T i^rn^^Tf^ s^^ rrr aitr ^ arf^ ^ 1 
-f^ STsr, i^gm- 3itT ar f^?^ ^ q r f W r T R ^ , f ^ ^ ^ ^^ 
TR ^ w p f r ft ^ ^ I f ^ frpj^ % rrc^sTtom* 
^ aitr ^fTTT I 
^ arp^Wr r^ jr^^ Tmrsrf % WR 
^ T T ^ I ^ ^ 3itT ^nrf^^WT f ^ I 
f ^ # 5r ^•MHui^ui Pm ^ m ^ f ^ m : 
"" B^f^  Jfsr ^ «f ferarr ^ n f ^ % g r ^ f r ^ f f t , 
w p r r - f f ^ ^ ^ f^Rrr- r^r w g^r 
t t f ^ ^ ^ I^ITT • ^ ^^ 
I ^Tf^ g^r r^-e^ t f ^ arrq w wtftt^^ ^ ^ i 
^ ^ ajtr ^ an ^ "Ptt^ ?^  f r ^ ^ r f ^ ^ 
gT^rcf ^ I 'TKf s r r fW n g^wTT ^ w r qufwr^f Sr^, 
aiTwi^, w ^ ^ # Hmr? ^ ^ r ^ ti ^ ^ r 
^ s^JTr ^ n^rq^  an^ ^ ^ ^ ^ r ^ «fr 1 
^ ^ afh: ?ro ^n^rjjfi -
i s s 
wrrX 3rfW?r rn^ ^rar, tr ^  ^mrtcrr 
i\ T^yi^ ^^ cT^ ^ ^ ^ ^ fm PTC f r ^ r 
^ f f # I f ^ ^^ ^ f ^ - f f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
^n^ ^ tf 3rrr=«7 ^ ^ op^'Wfw T^ f 1 
vicmmiTi, g x ^ ^ f ^ 3itT 
g f ^ ^ ^ aifqrfr, grmfr, 3rr%Tr^, ^^kfit^ arrf^ 
^^ t^^rfm t ^ ^ qTuarr ^ ^ f^ T^ f 1 f ^ aitr 
T r ^ ^ 5WWPT t ^ ajtr '^ t ^(Tm ^^ rnfl" ti f ^ 
TTsrfttw ^ ^ T f r aiti ^^rwrm 1 ^  w r h r m r ^ m #5rr 
c 
I ^ T^m^fr Rn 1 <V ^ ^nrn" sr^ ^istr ^ 
iSt ^rnm" 'ft 'qTrfr ^ir 1 f ^ ^ ^rnrrf^ ailt ^rrt% 
f ^ r n ^^fcff^TTT^ ^ I T r f t 'efrt ^ t W i t ^ I g w grwnwn? 
t^r ^ wit, ^ T^ ^n- fr 
^^ «Tr I arrsnr «rrf% f^^ ^a j^m- ^ arrwrto ^rfr' «Tr 1 
T l ^ f W r r f ^ ^ ywtm^T^ 
^ ^ r ^ ^ I "f^t^-OTT ift" ^ W t^ rfmET «Tr 1 
^ Tnn^tft" % emrPm ^ 1 ^ wr^ 
TTTcr ^ w u ^ ft" ^ I 
163 
^ f^ ^ ^ ^ I ^ W ! -HI Hl PiRi 3itl 
^rwraif m f w f f w n n " g n f c j ^ «rr i ^ j f ^ % r^ arc^p '^ 
^ f ^ ^ 3ltT ^J^TX t? cm* spf tWl^TcTT t ^ m ^ ^ ^ I 
^ n ^ % ^ ffm ^ ^ t ^ t ^ aRTfWw, ^ 
^wn^ ^ ^ I ^ qftm^T ^ farr f n ^ ^ 
^Tf^ ^ i^msfif ^ ^ CPT Tif ^ ^ I ^ aRTf^tt^ ^ ^ 
% grrFT ^ ^ TT^ifrr^ ^ ^ an^ i ^nrw ^ 
^ T f W r ^ tWrr r ^ 'ft f^sffr ^gtwr T^ %i 
^pft^ aitr ^ w r f n r n r fo* : 
»TiT?r ^T^nrnfr wm ^ w q r r w 
^TWT ^pft^ ^ ^ ^ f W l T ^ ^RIOT I fJ'ftM ^ ^ t ^ 
TPT w , ^ q r c ^ r^ ^-pTcr w r i crrdr ^ 
f^^ Tsqrr^  ^ ^rfc^ mwr dHHcid-M ^ T^ | g f ^ ^ ^ ^ CTT^ 
t W I wm' ^ ^ wrm ^ ciff, ^^izf ^ f n r ^ p f ^ 
^ sr^r^ ilwr i ^ # ^ ^ ^ w ^ tf ^ -^ I-tst 
I »rrci<}ii r^^V ^ f ^ ¥ f ^ g-EcsTzfr ^ f ^ aRnnc ^nW 
Tln^ qmc f)" I w r n k aitr FPfr ir ^ n ^ ^ r^ 
m frWR ^ tirfGTci f^^ fr "^ETT^^^ ^ t ^ W T W T ^ 
^ ^ TTwr amr^ ^ f ^ f l t ^ 
wit ^ ^ ^  ^ 
tnir ^ t w I ^ tf gp^ gf^q^ gRrnrcfhr 
1 1 il 
: 
^ ^ if W T T ^ t ^ 
xpnpTT w r I ?? TTC ^ frtt" ^ arq^ r V9S. g r f W ^ c m w € t 
m I « ^ ^ i f f r 3itT -Pn^nTTi ^ f ^ 
I f f h i ^ ^ w f W ^ ^ % arR i f ^ ' silt 
I ^crwiji ^^ 'srcenr m ifrnrfr n^iffr ^ s r fWr ^ w i 
tRrmX ^ ^ f ^ ^ WTT # F^TcTT ^ f f ^ W I TS^T^ 
^ f ^ 5r "PT^^ ^ w ^ W ^ I 'TiT^ ^ 
ft ^wr ^ ^ ^ 5r iTPT f ^ i m r^ WT¥tt ^ ^ 
f ^ I f ^ t ^ ^ TOT w t ^ w tr^  wf^'i'^K i 
^^rnf if ^ ^ ^ ^ 8rr=WmrTlW ^ 
^ ^ W f W I gifTT a r r ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 1^cHT 
^cfr, w^ ^smr f r snuT «IT I 
^ ^ arr^^rFT ^^ ^trr wr f^rwn: 
f arr 3itT ^ 3rr1% e r ry t^ ^ wq nn-pr ^ grr i i r ^ f ^ 
SUT^TOH ^ f^ TTcr, ^Ffte, ^fg^ 5rn^ aitr r^ra if citpt 
^^ ^r^Tfi? sftT ^ ^ ^ WTT I ^ ^rVTcH t^^  ^nrn" 
TOT ^ w ^ ajtr t W H Itf^ y r y r ^ i ^ ^ ^ ^ r o 
c 
p i r = q r f W ^ w f t - HTTW ajtr HO n'i 
1 5 i 
rhft" wr xft" ^ I -f^rf^ ^rr^n; T m n r ^ p^frrr ^ ^ 
f t ^ f t W ^ I TR" ^ T T ^ ^ 3ltT C P W T ^ 
^ q R u i H W H arr-^ld-f 
^ w I ^ T T ^ ^ ^ a m r ^ ^ ^ i W r f ^ 
c F ^ ' m r ifr ^ f ^ ! w ^^ ^ 
t t b ^ ^ ^ arq^ r iTTT ^^^ ^ wm ot t 
f t gTTTft^ t W ' ^ f w r I ^ P ^ ^ f ^ TTFTT ^ 
^^^ TT^ ft ^ ^ w^i ^ 5R#r 1Vrr i T i ^ - ^ t ^ 
^ w t ^ ^ sUT T P ^ ^ ^ sT^ ^ ^ I ^ 
^T^rr jq^ wn ^qfr TO ^ r^ ^VFTT i ^ifr =rff 
^ f ^ i m ^ TFT ^ ^cfTT ^ aTT^rFT 3 n T ^ 
w r «n-, ^ ^Tft^cfr Tfl^ 131T I ^ arr^'mT % ^ ^ ^ 
^ arrare I mwn^ ^ mr^ ^ % ^  f ^ w f r 
fTuirr d r T^iftrmr ^ T m r -s^nn^ i 
T lWr f T ^ sTPrm ^ % w 
«rr f ^ ^ -Riivj^ TFT ^ TOfm d r ^ r ^ # 
^ HcLcjil'f l ^prDT ^ ^ I w j r t ^ ^ 
^ aiTr 3iw: "Pw, ^rxwr r^ CTPT SBT^ TT I qr- aii-^d-r 
Saumendra Nath Taogre- Gandhism and Labour- Peasant 
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f 9 , , pj/350 
anrf^p^r ^rrft" ^ f ^ i a r t?^ ^rorf a^Hfrf^ 
qrhniT n f ^ w I i f ^ ^ 3itT n^tRT ^ is^ it ^ a r f ^ 
^ "ftprr w r i w^i ¥TtRr ^ r^ aipoMvr ^ % ^ n ^ 
3FRH ^ # r r TTsfrfr, ap^ i^ arrf^ ^iwirf r^ ^ 
f^ T:?®^  g w i w ^nj I ^r^^w f P e ^ ^ n^-Ef cTTi^ 
wn ^ 3FT?Rf 3ITT ^ T f ^ ^ntwr ^ ^ 
^ ^ I gf^f^^or ^ ^nrn* wrrrfW, r^ ^ T ^ 
ft vJiM^wr 3FRHf 3!tt ^mrtcif i 
c qC f t TT^ f t H % f ^ 
f ^ ?? f ^ ^ f t Ml e^rui I ^ I w c w i ^ ^ ^ ^ f x w r 
^ f ^ I ^TfT arrtr ft" t t ^ ^ ^ arr-^ V-d^ ^ m r w E ^ f ^ 
f t f t ^ arRiT^TT # I f ^ m r ^ ^ R r r f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•wf^m * f ^ ^ ^ i f r ^ ^ckrr g n * r f t mwrnr ft 
%| I^TTTT m -PT®? ^ I f ^ TTSlfrftRi ^f^ ^ ^ f^ TT^T 
^ aFrrci ^ 31^  w r arrw t f ^ ^ ^"tr fWFWf 
R.P. Dutt- India Today- vp 366 
a. , , , , 366 
U K 
^ e r r ^ ^ ^ ^ 'Pmr wr^, f ^ ^ f ^ w ^rj^ 
3itT f m : 
I T R ^ fTrr ^ I jr=crf f^ % 4 ^ ^fTcr "Prar i 
? % ^ ^r^ ^ w i W ^ T^T^ r i f f W r ^ # f^ r 
t T R r^ f t t cTT^  ^ I ^ P m TTci r^ ^ f f ^ ^TT 
-^-pi- tq^  ^ f ^ I ^ ^ ^ f ^ ^ wrgs ynjH tPmr i 
¥T»m ^ flrfer ^ ^ f t "ft^r ^rhi: ^ tri^m- ^ ^ ^ V w i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ STTT'T ^ I 
f ^ P m f r smwr r ^ tt^, aj^ rsTf ^ 
^ f r f artoBf ^ t w «rr i f ^ l ^ €T¥TT r^ HTTW ^ ^ 
snrr? ^ i ^ -sifj ^pfft f r f^ ^pr ^ T^HTT ^ ^ I W 
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1 1 % 
'ft F^TTt! wai^ cTK ^ f t w r ^ n i f ^ ^ 
^ ^ % s^FTcrr f^i^r f^r JRHT W ^wn^ ^ ^ f ^ cferir 
^ I ^ R^M) id'fi ^ c 3pr^ ^ It arf^ 
HI f i V ^^ ^ I wft ^ jf" ^ ^ 
Tra f arr i ^ ^ ^mm ^ m r m n 
f f i[crf ^ T f r w ^ f ^ , f M ^ ^ ^ ^ "MY jfl* 5RnT ^ 
^ff f w r ^ ^rwr %i 
^ ^ ^ f r ^ ^^yf^ r r t 
c^TT dii ^ f ^ Te I TOTT ^ ^ ^ ^ ^ amrf^j^ «Tr i 
^ T^cTT ^  ^ f ^ ^ f ^ , ^ I f ^ 
f T f ^W ^ SPTT^  if ^rf^ i^FTcfr,^  ^ %rr 'ETWT 
t^T f r OTTOT I 
f w I TTt^ r aitr g f ^ I C T T T ^ I ^ , 
'^Zm m w^T T T I W ^ f r aitr. «Tprf m srf^ Rrnc 
tmr mr i ^ ^ ^^wr 'r wm T^RPT ^ wrfTcr ^ i 
^ w f¥n- ^ f ^ cRi wm ^ arf^?^ jf w i 
^ ^ ^ ^ m f ^ Tfr i g i w m ^ aitt gcnrr 'fr 
srrViiH ^ ^ arr^  I 
^ T ^ ^ a r r ^ l ^ ^ ^ STC^ RT sFrr^ffeTwr 
aftl ^ c f T ^ ?rFT I w r t r "s^rf^ ^ f ^ aitr ^rt^r # T T I W 
^ fiRnT I ^ r^ arf^ wf jrfcrfWr Sfgf J^T f ^ i arPT 
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e 
^rmr ^ wrrffT ^ i 3-f^ cT ^rpi^ airr ^ ' r^ ^ SPTR Jf 
^ f f^ ifr iVi^ I 
a r r ^ t ^ n ^ jwT m, mf^ T f W m 'ft ^RT ^ r n ^ 
«fr I ^ r^ ^ rra # wm ^ ^ i w f ^ ^ ttt^ 
w r I HiT^ ^ arf^ ifr ^rra T^T 
f r w I ^ ^ifi" if 'TT^ f ^ I w ^ r o ^ 
wr^ •s'Tf^ m ^ cif^ ^ ^ I ^ mr^ ^ f ^ ^ f ^ 
jft Tpr if ^ f ^ "SErf^ ^ IT ?rfw cifq ^ ^ 
arn^r? f ^ ^rt^r : 
- ^ T ^ W ^ f ^ f ^ I ^ % S^TRTT ^ I 
wrwn n r r ^f^pnf ^ % kjt^ t l ^ ^cip-^^f ^ 
^^ ^FTTtW I ^fer ^ TFT a r r ^ f ^ t^ rtsr 
ar^i^ uv? r^ "Rttt^ r^ arnn^ f ^ ^ ^ ^ 'ft wq=rr ^ 1 
'I'TPST ^ wf-^n: % ans^r ^ » ^ iT-«ai CR? Trt^r 
uo W T ^ arf^ -Rnrrfr 1 ¥=r t f ^ r^ ^ ^ h T ^ ^ ^ ^ifT-
^ t W r f , f¥% 5^nTTPr ^ ^ srrsrrsr f ^ irtsr r^ 
1 5 i 
^ ^r^ I 
^ f ^ arrsTR ^rt^r ^ ^ 
^ ^ ^ ^^TRT w I HO SJ^TWT ^ ?r t f ^ ^ e r f 
f t ^ ^ w ^ f T ^ ^ f ^ I ^ ^ r ^ ^ T w 
w I 
rnifm ^ IT i^-^rrfr g f f ^ T : 
?nfr % - to r f t TRTTT^  ^ i hi ^ ^ritRx ^ 
f ^ I m f|rf^ mm ^ f ^ ^ f ^ ^ w f t * «Tr i ^rri^ r^ 
gi^wT ^ % -rt^ P f ^ ^ ^ T^T^ TT ^r t^ +i 
I ^ arri^ t T^ ^T^ ^ ^mraif r^ f T t^r^rfwf ^ f ^ 
a r m w f b j ^ ^ f ^ w r ^ ^ f ^ i ^ r t t f ^ Hi^T^ ^ftp^ 
m ^ ^ % ^ anr^ r f? i tf w i 
^ ^ m w K ^ I w r ^ s ^ f ^ ^ W ^ ^ ^ I 
HTTcT t^TO ^ ^ ^ ^rrnft^ ^ f ^ 
^Vr t j ^ ?nr ^ ri^ TT ^ ^rrfira i f r ^ ^ ^ ^ 'ft' iitt I^'r 
fT f^Ffjf f ^ I ^ ^ ^ ^rrqf cPTT^  ^ f ^ 
f r Hf^M"^^ wrPm ^ ^ \ ti m^ ^ 
^T^t" ^ aRfftr ^rra it ^ am"^ ^ f ^ i f^r ^ 
f t 5 r f m w ^ f ^ ^ , ^ aiti f ^ : ^ j f t - ^ I ? I t p T R ^ 
arcep^ ^ S9tT giTPrfl^ cTT^ cTT^  
% ^ It? I ^ mxT^T ^nra aitr w ^ ^ f ^ a r f aitr 
rrjRr W f ^ 'r T^RT f t r ^ t^TRT ^ TITT f ^ i TT^ 
^ t^TPFT ^ t w r r ^ % f ^ 5r ^ tqRT^  ^ 
^ g r r ^ t ^ i apTRr # jm ^ ^ 
Tprf tf ^mr - ^^r TR qif^fwrr |3nr ajtr 5pst ITFT 
f r w I 
^ ^ f^'TrsR ^ w f l y m w ^ , ^TT^, fsmr, 
f ^ ^ aifr ^ ^TPi^^Tt^ ^ I ^ tr f ^ 
ggFTPT aiti "ftw TTt I ^ 'jft^r cRi t V ^ w P T - TrffrHTPT 
^^ j^T^ rn ^ ^ ^ w r I f=r ^ ^ Tnwm- r r r r 3rf% qr^ffm 
^ fdeiHRl ^ f!" I W ^ f "PTTTTTW ^ ^ # 
^rif^rf^ fcin^ i f^^prf qn* aiWFT fmr wr i ^Jtr^f 
cITt ^Wr I ^ n y r W ^ r m ttTct trrT^^m aiti 
W R r^ TTTcr tr;r ^ f ^ I ^ fT cir wnX ^  ^ 
srf^? f r f ^ ^ 3itT f ^ T ^ ^ ^ ^rm srrf^ 
^ f ^ yRTT, cifw f?ffr arf^ irn^ ^ d t ^ m f r mm 
f ^ ^ f ^ if ifi" ^ ^rfr , f^fcifi- ^^Tt w ^ 
^ ^ I arf^ wfcRTT aiti E n ^ F T f W r ^ T R 
m ^ ^^ t^ T, ^ TTsifrfcr ft 
^^nj tm I €TT=9crfWr aitx ^fcrf^mm^ ^pf^ ^ ^ 
f ^ ^Hl ^ TTcIT I 
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% fWiWcrr f ^ ti f^'TR'T # ^rr^ f w r ^ ^ ^ w r r ^ 
l^^nrrr ^ -qr ^ ^ t^TR^r ailt HTO TT^ ^ wi^hmr ^ 
fSi? f l 1 w t l OTH- t f ^ w i t "Ml" W T R f ^ 
# ffH if ^ ^^ f W r r % ^ ir t m 
Te^mr 3itT W ^ WPT ^ R^OT ^^rr, aitr f to i r r 
wiciict<ui ^ # j f ^ "Pra^ TT ti 
1 5 i 
f ^ ^ j q ^ r a ^ ^s^m^r w t W r m r r R 
TTsifrf^ W m r r f ^ g r r o w f ^ f ^ ^ 
^ sTPnTiPr # t ^FT f ^ ^^ t^^wTTrsif 
It ^mrfsR? ^ a r r ^ W r ^ ^ r o j r : TO^ «rr i 
cPTTf^^ ^HW? Tn3ff)"f^ ^^ ^rrpT ^ i f t sfr i gnn-^Tfl' 
t r r f t ^ W ^ ^RSff ^ srfHRi jpfrxcrr 3it< 
^wxri gr^ ^ ^ I ^ ^ T " siti: ymm " ^ ^ c q f ^ w n w n 
^ ^ TTei " T T ^ ' gti ^ q r w r ^ i^rr srri^-pr 
^ T^ ^ I TPs^twr # ^^TTsif ^ t ^wn : fsrr, ^^OT^T ^ m w 
^nrn" ^ x f r ^ i ^m^ # ^ f^f ^ T ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 5Frrf%cr TW 
f ^ %l ^TF^ w ^^^nWf^rq-GTWR ^ z r f ^ T ^ ^ ^ ^ siti ^ ^ 
^ ^ n ^ fir j f ^ ^ ^ i r f^ in i t % ^ ilVr f r ^ w r ^ ^ ^ i 
^^ -s^rf^T^ ^ twrf^- f f ^ ^ wf^ ti ^ ^ ^ ^ f l i t 
-sqf^vm^ Site iTfrte^TSTcrmf^ ^ ^ ^irrt^^ T ^ %i 
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m 3r1t vTO T^ # f^ f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
fsrr ti f g i t ^ ^ ^ ^fr^fr ff^sjzff ^ ^prrt^^ i\ 
f ^ Knxr ^ rm SFA- ^ ^qr fsiT ^wn ^ ^ f i ^ ^ 
f ^ # ^ tjwr smr ^ m'wi ^ 
TPT^ ti q-^TW arrt^ ^ mf^ cmrf ^ ^TT'^T^ ^ ^ w f r 
3rRrf% ^ f T T ^ ^^ TT^ , f ^ ^^rf, ^^^ 
ZT^ arrf^ ^ TFT ^ t^f If ^pjfr x^ r^r 
OTf^fm* ^ ^ ^ tr^' ^ trw 
^T^Hj Tfft ^ ^ ^ Hfixr ^ anraT^ ^ w r -
^ ^ f ^ ^ # ^ ^ g^m Hmrr %i snVf^wr 
r 
^ ^ r w %i fifiVrfr % ^  CRTf^^ w i ^ 
^ ^ ^qrft^ an^ t, ^ ^ TPrrfr ^ arq^  ij^ r^ r^raf 
^^ ^pf ^ ^ sftx ' T ^ %i ^ ^^wr p T wa? f ^ ^ s^T^ ^^ mr 
^FR^ ^ ^rPTTf^ ^ mr^ TTT I 
^ l^f'T^T "wif mr wm aitr ^ ^ ^ ^ ^n^^fx^ ^^--qf ^ t ^ ^ 
! 
^ ^ 'cfT^  T^T^ m^r rrmitriTRTT s^ T^ qrsi gjwitf T f c i ^ 
^TRTf^ xqf^f^tWr mr fr srm'fJTwraif ^ 
^ " ^ f ^ srtr tPTR ^ T i T f ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ T^ciT w r 
ft cPTTf^^fi ^nr^rf ^ ^ iflr wr i ^^ ^ ^^ I? 
g^-Tprf ^ srfiTsirrciTT ^ f r w ^ %i wi 
3-tr^ ^mrf f^n- tT^ ^ grsr f t ^ r r ^ ^ f^r %i ^ ' 
^ ^ ^ ^ ( SPB^" cim" " ^ f ^ " (^a^u) 
^^ftfr, mrm sfti ^ 
srrt^ ^ ^ ^^ ^ ^ T ^ %i ¥TT=T 
f 
grr i^q-^sif ^ ^ ^ jPeqiroT f t ^^ ^ ^ ti 
o q f ^ giti ^FTR ^ f t w f f V f ^ s i f ^ snVr 
tl ^ ^ % ^ r R T f ^ ™ ^ jf ^ #1 
^ WT TiiffTf ^ an"^ MT ^ ^ ti s^fnfr 3R#r 
# sicB wrwzrt ^ TOT f^ s^rnr ^rrcr w m ^^ f ^ r f ^ W R 
^ 3 r r ^ qrwr ^ ti SIIR ^ P'^^'l ^  i grrnw sffi ai^Tfr c 
ti ^ w T ^ f^^T^ # si^mr ^Tf^^ ( f 
^ srf^ f ^ ti 
^ ^ grf^ f ^ %i ^ r f ^ g r q r f ^ yf^sj^fror sfh: 
^ if ^rrrfr srrsr ^ g-Rjl^^ ^ r f t l W ^ ¥t 
1 5 2 
^ ^ ^ W ^ t ^q r f ^ f ^ ^ ^wr f : 
srr^ f^ R^ S^P^Tf^  frqr la cfe: 
• ^w ^ f ^ t ^ t ^ CTRTfiRi f^ g g ^ ^ T^ ti ^ 
fPT mr g r f ^ w ^ t ^ ^ f w r i "szrf^ T 
^ r f ^ ^ ^ f WTT ^ t W f ^ W R ^ 
goVr •FTPT " f ^ I r^^ T^ r T^CTTOT m^ T^Traff jf f ^ r f ^ t i 
•s^rf^ ^ wrsi ^ m w r f ^ TOT ^ 
ti ^ ^ f r fT t^^ra" g w f ^ ^ ^^rsfi^ 
^W^i^rraif ^ HT^^^ ^Tm- ti -szTf^ SR^ ^ ^CT^ fW I ' ^ ^ 
^ T^TR ^ sm ^ ^ Twr ti ^n r r f ^ qi'qi i 
1511 
wit J f ^ % ^ ai^ yI pjId tl 
"sqf^ artr w R ^ ^ f ^ ^ ^ ¥T f f ^ -
ciiToT ^ q f t l W ^ cI^ T ^ TFT 
^ ^ tf^  3T]%JTR, ^ ^sfR^T^, Tf#r cm- d I c^ d ^ 
TTeg^'' ^ w s ^ T ^ mr ^ ^ t j ^ ^ 
ft ajt^ T s^Trft^  T^TTsif sf ^^ qTT^ T^ , sTK^^T^ mv -^rnTrt^ w s ? ^Inf 
¥T ^ It ^ ^ ^ W ^ ^ 
^T^ ^ FRTf^^ TTWhTf ^ t f f ^ ^ w %i ^ mpr 
t imrrr? - TTffiT, m - -qf^^ ^ ^ ^ ^ 
t aitx •'Hq H "" ^  ^Tft # qt^ m srrcrr 
l^jnTFT ^rpT T T ^ T f t frfcT ^ 
1%cr %i ^^^ ^j^qr^" ^ " gtr " ^frfr" ^ srNrr ^ ^ wr^ 
l-fciwr F^T ifr cfr^  grr^ =rm P^THFP ^ f f W , qf 
^ fi^crftcrfr f^ - g q iw f r ^ fsrr 
tl ^ ^ ^ ^ CFrrr^ 3ltx W m f f ^ ^ SPTR %l 
s-q^trf ^ ^ TTTf^  "s^TRwr 'fr %i ^ q-^srwf ^ f t 
#rft}cr TW ^ f , t ^ ^ friT 3itT WT t ^ W ^ 
^ ^ f I 
TPTT ^ ^ ^TPfrr^ 
g f f^ ^ ^^ ^ ^ f W b T ^ ^ ^ mrn T^TTT ^ ^^ 
1 5 i 
^ yqrsmit f^T ^ WTT^ ti ^rrf^T^ ^ ^ TPIT ^PTT-
f^ ^F g n ^ j f ^ ti 3-wr ^ Trfmrft" t f c i w ci^ rr 
sfTr ^ ^ mr " ^ , ^T^^^H SIS? ^  ^n^R # 
TT" "^ ^ ^"^f^m #1 TTTT ^ sR^ r ijq^zrRrf f^ osrf^ ^ wrf^ 
^ t f ^ if f ^ f ^ f ^ ti "szrf^ sitr fpEj ^^ ^ 
^ '' %rr ti f t ^^ ^ ^ ^ f ^ arraT f^^  
f ^ ^m^ ¥T TP^fTDT arHw W T O ^ 
tl ^ ^ ^^ ^ cfT w f f^cTT t, ^ ^ ^jf 
^^ ^ W ^ W l i ^ l l ^ ^ ^ -ssTf^-^c^ ^ ^ 
^ # f r 3fq2r Tf^fra y f w r o r w ^ 
T f t ^ f ^ f T ^ T^-aif ^ "Sqf^ fT ^WR?^ WR-^e-Mlui 
^ f ^ '?Tcnr ti - sq f^ t ^ r f ' ^ rr^rr ^ ^ 
^^ ^ f ^ w r ti j^orfr ^ g^q'^qr^ % trr^ ^^rfr f^ 
f^^i'^ iciR* ai^mr ^^rrf^ mr ^ t o 3rf% 
f t ^ w r TO ^ ^ ^mfr ^ Tf^^tTcT stc^ t^  s n r 
CRnrrr^ ti 
^in mt^^ w srrmr i T r ^ T f l ' ^ ^ 
1 5 i 
affEfTT ^tTf^ WH^ %cRT ^ i 3ftT mm '^ CFIT 
% 
|3iT mm ^ ^ ^ e r r %i ^ ^iTft ^ w 
sitr arr^-R" % ^  ti TOT, 3itT "s^rmiTft^ 
ti - f^t^ TT j^^ l^ T^ ^ twTt^ iTff^^m^ TF? f^ jfr g w r r 
wmr %i ^rm wm ^ I^TRT W ^^ ti w f c i ^ m siti 
m m W'^ mT ^ t^^re wr ^ ^^ ftwr ti ^ ffcirra ^ t^ f^rm 
^ ^Epsrf ^ arr^ TT t w i TT^ fr w^ q-^f^ ^ =nFr 
^Tfflmi^ %i wTf^-q w ^"^tr f ^ ^ f ^ ^mj 
^rf^^ t^ F^TO ^ ^ li ^^ ^ ^ g r f ^ ^ ^ " t o f 
wr ^Tft^™ I, wtrf^ ^ T^ qm^ iTrr Trf^ i 
m^c^ ^  TR^ ^cHT wrr ^ 
^ m j^fiT i rm # c^fFTT ti mm T f t - ^ #r 
% 3iti W W f^^re w p i ^ w r ci)cj|c|(UT ^ fsn" 
ti mm T f t - ^ f g WT^ qfr Wi^ Riii O' ^ ^ 
Tm ^ ^ ^ FR^fPT iqtfcTwr % ^  "PTI^ TT^YB ti 
wv ' i t f ^ ' K i^tfrfwi^ ^ %i ^TTtcrwsr ^ 
T R ^ f^iT ^ i w Tm t, n^- c^pf 3(tT jfr ti m ^ 
^ " zm f ^ ^ tMI'B ^ 
xr^w sfti qo o^^ c , 
I 5 H 
srfr ^ # 3itT sr^ sitx f^^ Tsf -pre T f t ^^ ^ f ^ 
Vixi<cii4t tl WW'SfaWT f^cT ^ TPT Htfcl^  l^ i ( 
' t f ^ r f t f ^ ) tl t ™ ' ^ TR^ ^ siqif TP^ srh: wfWre 
^ ^ f^Tf^ T ^ tl ^ ^ %cFiT aftr ^ m f ^ 
f t %i 3n1% snr^ ^ ^ wi^ Ir ^ ^ ^ 
T^cT fI wnrrf^^ ^ ^ (Ha i o ' ^ snrrr %i 
T-Rfrfcl^, T l i f ^ , H|Tt% gfh; TPWrsff ^ ^ ^ W R f ^ T 
^ 3171% f r h^tpt ^ fI ^cnnT I f^ q ™ W R 
gnr f ^ ^ ^etbt ^ in-arfEf ^ g^n" ti tp^I^TI '^ m t 
f ^ q-pi^ W R ^ Wl «TT ^ ^ ^ t 3itT ^ f r ^ 
=rff T ^ I ^ ^ %i ffcrrra ¥r g f^Rrf^ - ^ IItit ti 
f fcrrra f ^ tW^ ( "^^^sf ) ^ ^ ^^Tcrr t, 1VT ^ w ^ stttt 
^ tl siq^ r ^ ^nrn* Wrun^Tfr ^ff ti 
i q f ^ tf tl T m WTT^  ^ ^ arR ^ t 
siti w ^ ^ ^^ ^ TWr I ^ f ^ ^ ^ ^FTfcift^ tl ^srr 
3fh: ' e w r r ( ^ W n t W ) ^ ^^ wnwi iY ^q^wr ^ ^mi 
f r P^TTRf iTrr i f'Er hauiY-^ gq^trrfr ^sm^n- ^ w r ^ w r -
^ w r w sn^?^ ti ' fn r f^ siti 
f^rrTf HTTf^^ ^ ^ ^^ ^ ^ WTW( ti i<fi 
' f r r f ^ ^ q t f ^ T ^ jf^^iTcnr OTRTT^ ^ -qq ^ t W b r 
^ iTcrr ti m gr fWr ^ ^^ f r f ^ ^ t, ^^ fr=T w r 
^t ^Trqrr ^ ^ wnnn ^iirr i 
1 5 7 
•^•qRi 3iti TOT ^TO w ti ^^ ^ 3rrf% Tr^rfrf^, ^rrrrf^, 
Hrrf%, a r r w r f ^ , tf^ii ci«rr ^ft^ w ^itr c 
f g ^ ^ ^ ^ w r r n^rra- ti w r ^ r ^ t ^ tf f t ^ ^ l i t 
W ^ srr^^T^ ^ w r ^ ti ^ gnTw? li ^^  cir 
T^f^ rcT ^^ E^T ) ^ ^ cm ^ I ^ ^ ^ f ^ ^ 
^ Wrsif ^ f ^ Wr I ^ mTT ^ ^ WTTT %i 
f W ^ ^^ WTT^, TTl^ ^ W F H , Jl^ TT^M, TPTTfr, 
^ w i rq TW^: ^ ^ f r f t if, T T ^ ^TT^, sFnc^nr^  
^ ^ » i T ^ ^ (WITH ) , -Rr^  -^ Frnrf^ , 
^ ^ ^ f ^ , ^r^r ^ w T T i ^ ^rffwm ) , erIVt, 
W m ^ , ^ s W ( T i ^ TT^ ) » ^^ ^ 
^trr ( ^ ) , I , ^ T^ rtrj ^ ^ ( tptt^) 
^ THJ^, snVr-^iVr ( mrj^ T ^ ) , f? ( T T ^ 
^T^ ) , w , ( sFTT^ in^  ) arrf^  ^ W t ^ Kf^ ^ rr^ r^re 
f I ^ " f ^ w , " ^ r ^ ^ w " , ^ " , , 
^ T^qpqw grrrf^f # ^"^rrr f^ 
^ IHIT^ P^ ^ arrtr f I T^TT ^^ ^TRTf^^ 
I 5 S 
f^^ W FT WTCT fT ^ t % 
^•FTTf^ Hi-^ ci icHr ^r^cHiu | jji WTwrfT smx 
^ w r f ^ qq-f^T^ ijTcpsrm ^ ^ Hrrxtrr ^ ^ ^ ^ ^ w r 
^ f r f ^ ^ if gf f ^ ^ ^ ^ I w r srr i T t r r r 
rPTTf^ t^t w^ ^ ^ i, f ^ ^ W ^ T ^ 
SffHRi f r ^ ^ \"H i ^TT^^T^ ^ tl ^ K ^ 
if ^ I ^ g r f c l ^ sm^^ T^ H ^ '^^TFTf^ iff f ^ m I 
^t Tirnr Silt TOi^r ^ -f tr^ -^ ccnn- ^ T I ^ TT^ 
=rTTTff 3ltT T T ^ T^T^ c^irrf^  r^ ^ ^ ^ 
arr^  ^fWT 5-cRmi wrP^'^ ^ ^ w r vm^ %i 
f ^ 3Frfr m i t w 
^ tl ^ i^m'cini w sitr tiTf^ rR? iTt^ fI"" e r fWr 
fT WV^ ttTT TTf^ , ^ ^ m ^ % 
w i t ^Tf^t^ ^ fn^ PhT ^  f ^ f f ^ ^ ^ 
^ tl ^ ti w r r a ^ " t f r r f ^ 
3itT snirmT- ? 
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srr^ ^WT ^ tr wrwr T^ ^ ^ mjTPm wttwpt 
srrf^ ^ f r p ^ ^ c r r ? f , f ^ am^n m w i w k ^ f ^ r T ^ 
erral^^ ^ m gsT ^n^-^'ra idr n r f ^ w r r snr^ ^ f ^ i 
wrrf f^ ^r"^ w m ^ m ti f ^ w r m gtr TPrrfr ^ ^ 
jJT^mrf ^ ^FTR^fiY c^PTT ci«fr ^ g^Wr ^^ Pmr %i TR-
?ftqT ^ ^ ^ ^ f I 
^ : 
mft ^ ^mj ^ mr^ ft ti l ^^mTT^ ' ^rrwr 
f H ^ afh: t^Rli^ ti TT^^rr^ ^ ^etrtI^ l^wm ^ srrm wrr 
K^T ^ ^ w f ^ ^ Spc !^ T^^ T^  ^ FTfWr 
^ ^ ^ swrnrr w r ^ i ^ ^frsror, aiwrrrif , F^TFI % wn<f 
5ETRW srrf^ ^jfu jf ^ |2wrr TT^ ^ f ^ W R a n ^ w 
^ f^trfrcT ap^cRrrr^V ^ a p ^ ^ ^ t W 
^ T ^ #1 g^ViTT ^ ^ ^ ^ FTTwr^ mx^ ^ ^ 
f ^ aftr ^ ^^ f ^ I ^ wfl ^ w r 
^jf 2r ^ qPT ^ ^ t^^iTftRT tmr %i 
aft^ if afq^ r ^  w ^PciRPq^ ^ ti mfr ^piwaif ^ ^ w r ^ 
I H i l 
f ^ f W ^ w Tff ^ wr ^ w r ti r^q^ T^RT ^r 
^ f , ^ ^ ^ ^OT ^ ITCT t, ^^ srHrssfr^ ^ 
^ T W ci^ T f ^ ^ ^ ^ ^^ ^ SJTI: ^ W ^ 
3itT ^ T ^ i f ^ c^FTT, ^TRTf^ Sitl CTFff^ ^ f P T t W 
^Tcfr i\ q ^ ^ r f ^ ^ i t^ ^ ^ f^r i r r t f ^ f W frpf ^ 
Tfr ti ^ ^ f t f ^ t W tTPTTf^ sitr t^ rT^ ^r^nfr f^ mr 
^ , g f^cfl^ T 3itT f ^ R W errf^ i , 
fTTt WFT f t s n j ^ f f ^^Tor f w ti 
srr^f^ HWT ^^ f 9rrf% silt ^n-rrf^^ ^^mf 
£f fsrr ti st^ -FI" f ^ %fr %i ^ ciT ^Vr iT f t jw^ 
wm WTW f siti t^^ T^ rnr # WTT t sitr T ^ '^f ^ chcw 
^-^ccp^^ f r I ^rrf ^ H'sq cf^  ^ T ^ ti f ^ % F R -
3t ^VTTT 3ltT % sm f ^ ^ ^ 
t 8i1t ^ ^FTR ^ ST^ fT ^ ^ f t I WPPTT^ 
^VT ' lWn sitr ^ H ^ ^ ^ ^ f ^ w T w %i "STf^rm^ 
^ ^ TTG^ i^rtrr ^ srtr arf^ isiim ^ f f ^ ^ c 
^ f ^ ^ ailT iff arf^ ^ r w %l ^ WTsf ^ 
•^mtw ^ ^ ifr ^ ^^ TT %i M I ' w w W R ^ 
IK I 
mft iTRTraf siTt t ^ r r f wr TOT W I to fOTsif 
% ^ tf if ^ ^ I g^wr siti 3 i w w r ^ f T ^ W n -
^ ^ f ^ 1 wn ^^iRrraf f^ 3itT T^ctf ^ ^Tcnwr 
f w r r 
wrr3i arti: ^s'qf^ ^ ^r^'^rf ^ %FT 
^ iTY ^ wwT ^ ^ " ^ n f r w sTfr f ^ ^ ^ fr 
ftV ^ I wr^ ^ =Rt|'fWr mr wmrr^ ^ ^ t"^  
^r^f^^ ^c iw I •s^rf^Tit ^ % ^ f ^ ^ # f W ^ 
apT^ Jfr wn srm ^if^ ^ ^ wnyr rrf^ ^^ ^ WR tt^  
^ ^ ^ ^ # siTi wjwi iT %i ml^Tiif-Tf 
gprfft" I^WlcT cfSTT f f^t^ f^tFrr^gif ^ ^n t^rr ^pfT^ TTftTWt^ mv 
^ ^ ^r gfPrsqfc^ vr ^ ^ f ^ srf^ ^ T ^ TT^ '^ W % ^  W ti 
sfti: ^ srTi; jfr grf^ t ^ ti 
•szrf^ SR^ tFTR sfTr # 
f w R ^ j f W r if ^^rmr ti ^ ^ w f % f ^ 
f ^ w ti ^ ^ tj^ Trfr. ^ sfhc , tWItr^'^ ^ 
f ^F^ ' ' cTTT ' ^ t f^ " tf ^ ^ ^ ft aitr Si^r^TT 
#1 
1 H 'I 
m V f ^ ^ ^ ^ tl f^RT^?^ " t e T ^ ^ T^Tcrr 
ti 3itPT ^ " ^ " q f W i ^ W R ^ tr^ ^ ^ ^ " 
^ tf ^t f^V ti ^ wr^frwr ^ tf-sqq^^ ^ wTT°nrr3if 
m ft srf^ii -pptc ti 
f ^ ^ ^ t, ^ sftllt Sj^ TT tf t| ^^ ^ iTftl^f^nsTcrr 
"^R" ^ w r f i ? ^ ti Pf^ f r ^ ^ f i ^ srfw ti snr^-
^ ^ - s q f w ^ m- f^irf? ^ T^^ ^^ r^Rrf # t^tFTcrr ti ^ 
eft w r f W r ^ f W ^ ^ ^^ arRTOT wr^ %l ^ # T T f W 
a r r ^ sit :^ t p p ^ f r i w r t , ^ r ^ f 
^r ^ ^ ft^ ^^TT ^ ^ ^ wT ti wr 
THH" m ^ ^ ^ f I w^r, ^"ciT, qtrnra,, srf^ fcrr 
ffrm", ^^rroft, t ^ ^ 
4f ^ ^ 2ffr 3rm ^ "terr ti ^m^ sftr 
fTcfr WT" TO^ fsT f W ^ ^ ^ ^ ^ ^Tf^ TT^ iTfr 
ti 
1HH 
am ft wr^" ^ iTTamfl^ ^ ^ ^^tff ^ I^^Fr "terr 
f I iTTamff^ -^mr ^ w ailt ^ w r q f fr arf^sjrf^ ^ 
ti p iij-n:^ ^ %rfr tf T ^ t, 
f ^ ^ JTR^ ^ " qrr ^ ^ ^ ^  ^^ wr trr^f 
sTtfT, i T r f e ? srHw f I f ^ ^ ^ZTTwt^ frq 
srfHj^  ti ^ m % "sjTfTOTit srfHRi I 
f W n " sr^ ^T^ T^^ t^  mr T r f% ^ ^ ti srTt 
itm ti 3rr3f # ^^rf^ ^rrRTf^ T f t l W ^ ^ ^^ w ^^rf^i^ 
?fff^cr tmr r^r w ti ^ ^ Tmr^f f f W q^^rltwrf^ viq-^ry 
sF^  ^ ^ ^zrT^fc^ ^ f^ r^ T cm- i f r f% fsrr ti 
T^lcrr ti 
cm" yrg^mirf t r f W r %i w r ^ F n r r f ^ 
f f d W CRT W R - l^e^mrr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ' f W V ^ ^ f f w r w T ^ W R ^ ^^m^ 
^ t^T^ sn^Tsf mr ^TTO ^ ^ wr^i^TfV 
^ f r ^ srr ^ sitr ^ ^ ^ aitr 
1 K 4 
w ^ wi^ ^ eft ^ ^ f t ^rfrt^cpsi^Tft 
^ 5itrft- ^ ^ ^ ^ T^T^ m^r ^ f r ^ x w r ^ W r 
^ ^ ^ qHTTSif ^ -f^ f^ nsjtJT w r ^ w s r f ^ wrwrr ^ 
^ ^ fw r t r r -szrf^ friarTfr ^ qTr f t si^fT^ r^r ^ 
^WT ^ ^ enr^ "?- w ^ Pmr ti ^ si^ rf f w r f f w n r r 
qit tPTT m ifr f^TcTT tl ^ f^^T ift ^ ^ ^ ^ 
^ t w tl SRFT 5TR ^ ^ TR qTROT 
% f^ ^ ^ fTfe ^ fwfr ^ ^ % sjtr 
f ^ % ^  iT^ ifr g'fr ifrnrrf^ ^Tf^mf ^ ti 
f ^ W ^ f ^ ^T^fqft T W tl "" q2?rT3lf ^ f ^ W 3ltl ^^^^aff 
^ w r ^ ? m fc^nVr ^ ^ w^ ^ ^ ^ tH^^pW -^zTf^Tmrr ttm 
tl ^t T ^ tl ITPTTf^ ^ W T -qx ^ 
•sjcTRTfr spi srf^ f ^ wr^ ^ ^ t f ^ fr'T "PrftrrcT 
^iTft ^ f^PT TT^ r f I ^Tf^rrof ^ ^ ^ ^ 
srf'^sqf^ 3rt>fi gpci^ ^tt arrciT t, f ^ i ^ 
f f irm^^nsTcnmft ST^ TTIT i ^ f t wprrf^ C^TTT ft " s q w 
TT fcpfr Tfl"OT Tff "^T^ tl ^ tR- iFTll^f^r^rmTfr ^ -MNT 
tr ^ ti 
1K1 
srnw t, l W r "Prf^^ ^ srtt^ ^ Tff 
iT tTTTrr I w ? ^ mwT ^ ^ ^ ^ ^r i ^^^ T^ KPT ^ f ^ 
xHrft-^^psrpJT^Tf^ ^ ^ SSl^ Fnr STTcV ^ f ^ I "ssff^-
^ T l W ^ SRfr f f ^ ^ EFTTT ftFTT I t f ^ WrfT 
•^t^n ^ I ^ ^ f ^ ^ s r i ^ ^ t, 
^ T l W ^ - ' f ^ r ^ ^ I WIT ^ ^ jfti^cHiui ^^rpfr cm" 
^'ff^^ ^ %l ^ f ^ s r r ^ aitr ^ ^ ^ f t ^ ^ gr3 
•^PTT ^ g^im" %l ^ n^iTJT t f ^ ^ ^ T^ fI f f ^ 
•nA sTR ^ grwr f ^ I l W r -prf^cT 
^ f^^ i^^ l^  ^ ^ ^ w m arnr "^ T^ tt-
fHT^ rt f ^ ^ ^ T ^ w r li w r r a " ^ nrn* 
" 3itT ^fST-g^ " % if f ^ r ^ aPcTC ^ tl ^^ T^-
TTailf ^ WTV^ i f W l ^ W t " f ^ ^ Sfrmr 
tl 
tt s^nrrr l i % ^ ^Pm w ^ f t w ^ ^nprrf^^ w ^ t w 
s i ^ r ^^T^ f r ti EPrrto t f ^ 
^ t ^ ^ t^^tw tl f ^ M t m 
^ sfH: f t ^ ^ ^ ^ t-ra^F ^ ^ f iT w n r -
I H H 
c^ T^  ti i T W ^ ' ^ f^rr^ ^ p j f ^ trf^ftrn^ f r siwr 
^rprr T^T f t ti w^ 3iti sEtff^  ¥r ^ "PrT^^^ 
Sitx ^ ^ ^ ^ w w t w # TOPSDTT ^ ^ P W - W R c* c 
-cqi^ ^ fHT g ^ Y ti r^fq f ^ " ^ f ipTf^ # sfRiT ^ ^ 
^ TFw ^ ^ siTErn: =Trfw, ^^ s n r m r ^ T ^ 
ETT^iW, ^ ^ gfcTftf^T ^ ^ #1 Tm , 
sk^ 3fh: t t t te f t ^ ^ ^ p Hci^ iT-
ti ^ ^ ^ snral^^ OTwr^ ^t ^ofx tf 
•mni f m n ' , Tit-ra ^ ^ ^ 
^€r " f^ cm- ^^ " TfWr iq , t^ttw mr 
-qp^qjj tr T^ ^r^ f ^ fr^^TT # f f ^ ^ ^ f r ^ ^ T ? 
H ^HW ^ ff^^iToT VT^ tl 
^ " siti " mr 
1 H / 
s r r f ^ cm ^ " W t f^^ " ^ ^jmrT^ sffi ^ 
mr ^ jfr, ^ P'^ ^hl u J ^ qrf^wrfr fr ti SJtrrq" 
JPT ^ ^ ift" ^ Tff t ^T ^FT^ n^r ^ ^ ft ^ ^ 
^q^T w ^ ^^ I 'T f^ # T^EFTT" (KU^ ) ^ ^ " w s f t 
snt " ) m TRT ^ " H t ^ ^ w f ^ f f ^ r^^  
^ w ^ ^ T^H^ r^re ^ " , " ^ ai^ r^ T" , sitr" ^ 
^ ^ " ^ f ^ i i t ^ - ^ m 5nrfr if sTTcf f , f ^ ^ ^ m m 
^-^p^Tw" 'OTT ^ ^ ^ i w^ 5rcrfr w ^ wrwr 
i i ^w f^'^Y ^ ^ ^ f r wpttPj^ tn^T^nj snVf^^ ^qp^mr # 
^ snrrr ti srfWra r^tp^mT r^rTf qqr jf^^iTcT "szrf^-
^ l i t T i T ^ w T W r f r ti 
f w ( fwrr w hT^ ) f t m ^ to ^ ) , f ^ 
^ ^ ^ ffcRf ( ^ ^^srr, T m r f r , ^ q i ^ ) 
T^O TO^ 'TrTcfr ( WT ^cTT, f l ^ f^^T WTmJ ^tTfT ) ^FTTO 
( ) , ^qpfiT ( frf^^fcr ) ^PTO-R ) , 
wk^ ^ w^ ) cm q t ^ T T ^ ( ^vt ^ ^ ) 
I T ^ ^ ) fnsoTT ^TT^ ( ^ ^ f ^ f f r ) grrf^ 
a r m f ^ ^ iTcr cnrrf^^fi tmr ^ smrra Pam "P^iwr 
T W tl if W ^ T ^ 3itT ^WrfW^tP^rtrmT^ f t ^ 
t i f w ^ if amr TWc^r^ w r %i 
I H S 
sf^-R- : 
^ny r^^m^ - ' g^T^ o^i^wr srfx 
g-irr^ f ^ fm fr ^ ^ f^ 'cn: f ^ w ^ ^ s^mfr ti t^ctwi^  
^TTT ^ ^ fr ^ f ^ ^ ^ "sqf^ ^ 6rm-
31^  " ^ rw ^Wr t sffr tW^TWR W R ^ ^w ^ ^^ 
^tq ^ ciT^  ^ 'EfT T W %i T m l ^ Silt T ^ t t ^ " ^ c P W 
T?TT ^ 5rTTRT if ^ ^^ ^ ^ WTT ^^rrcTT t ^ 
^ ^ W T ^ ^ ^ T W I , SitT T T W r t , c T f ^ ^ 
^ sft" fi^rf^ T^TR ^ f f Tff "ten" I ^ t^TTT^ 
^ ^ ^ ^p^TT l l ^ " 3ff ^ g^fqft HIHcir 
g^iT ^^ i ^ f r r ^ # cn:^  ^ •PiT^ ^rW aili: ^ -sq^fwr 
^ gf^ 3nwr ^ ^ i s m r f ^ ^ f ^ n f ^ iT ^ sftT to^ 
^ ^ ^ cixw ^ sFffr vd^ Ki I" ^ siq^ r w r # m r m 
glTtsjcr fit, ^TTcmrsY ^^ PT gti ^ arrwrqr gTr 
TPT ^ tr 3mT ^-TOCT ^ ^ ^ f ^ w t r ^ ^rm 
^ I 
F f W f W ^ "s^Tf^^ ^ ffcr^ TET ^ 
f ^ H'fr q f t l W ^ ^ ^renwnr ^ ti "s^rf^ 
? - TTeqr TTT^- T I ^ W ^ itg^- ^o yv3 
l l i ^ 
f^^lT ft 3ITT f ^ f^ r^RrcT "fiim wwFT sf^fr ^rrwnr 
aftr w r f t ^ t^ f^rro ^ mr w ^ ^frraf % s g ^ c i 
TPWcTT^Tfr cTWnr r : 
f r f f ^ -qf^q- ^ silr f ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r r w ^ i 
f f f e i gnyrsmi^ ^ - w f ^ ^ r f ^ f r 
Tc 3f5ffr f f r ^ ^ #r j f ^ % arrf'T ^ t ^ 1 ^flrr 
^ mr - f^wR , ytrrr^, sfN^tf^ srrf^ 
^ wpr f ^ I 
) ^m^ ^ ^ ^^ " ^ T ^ ^^rf^ ^ 3rr^  wrr 1 
l^iT ^ ff TOTT ^ ^gt ^ TTc&^ nc ^ Tnsrfrf^ 
*r -^^Trf^ f w I ^ sitr l iTt ^ T m r r m f r t P ^ ^ ^ ^ 
^ ^ c r f ^ ^ "^^nw ^ I ^ ^ wr m ^vm'"^ 
1 7 II 
^ ^ ^ TTfrr f | ^ 3Rfl" ^ ^ arf^m: "^^rf^ 
fr t m t ^ ^ %i ^ wmrr^' p sitr ^ ^ r f t ^ 
f T ^ Si'^dr^, T f ^ Bill: ^rrqslVr ^ t^TTt ^ ^^ ^^  TRcfrsr 
TT^^pfH^ 3itT grr f i^ ^ t ^ fH^ w f ^ srr t ^ ^ i ^ ^mrre 
wc^rr^ TO^ r^ % : ^ oqf^f^ I , ^^ ^ 
T'f I ^^rf^ T m t, m: ^ -wn ^ T , ^^ a r f w i f 
f t m f t ^ 3jtT arrwr ^ wA ^f ^ mr ^ ^ 
^^ f f f r ^ m ^ ¥r «Tr i gwimrEri^ - m ^ m ^ T f t 
sm- f w r I 
• fV f r ^ f f ^ ^ TOT 
^Tm w ¥ r^ftpT f f ^ ^ w r f w r P^T ^ WIT ^ ^ww 
'Trnrr w ti f^r qru" ^ ^^ sfn: t t ^ ^ ^ f ^ , ^ f f t sftT 
f f s ^ ^ • R f ^ m r r ^ ijat WT # T^R wrf^ 
tf ^ Emrsif ^ ^ r fc f f^ i^ ^nrfr ^m^ gffr ^^T^ 
^wf sTRTzt ^ ( ^FT iq^ f t s rm 
^ ^ 3ftl ^T?" ^ ^ ) if 1 3iti: ^ TmcTT^T^ Jf^ 
% f ^ ^ ^ 3iti Tft®!^ m ^ s m w ti f i W % T m sitr 
^TR ^ a r rw sitr f^fTra # srr^ T ti w r ^ ^ 
srratqrr- u "jo n 
1 7 II 
f " P r ^ j ^ f W a r rw ^ arrcfTf ^ f r ^ f^wii' ^ ^^n^ i ^ ^ 
^ ^ TT^ wm STTT - ^ f c f ^ ^ r r f ^ 
^ ^ f I %fciwr- £r ^ ^ t W r ^ ^ ^tsFnn: 
m fci^T^ ^ ^ srrrsRim- ti annwrr sftr 
it s-cTfT f r % f^ MTT a m w r 3itT srrwr ^ i f ^ ^ ^ 
^ ^ a i T O ^ TTsr ^ T T ^ ^ ^ ^ 

1 
STRlt-ssf^ ft 
f ^ sr^-R ^ ^fTRTf^ ^ m i T l ^ 
3ffT THJfftf^ srr^Wr ^ ar^awr ^^ Tmr ^ ^qrr ti ^ 
^ f ^ f ^ ^ ¥r ^rrrr f^ 
sfWH ^ wr ^ w r I ^TOFTf^^ ^TT^Twrif ^ ^ arr^^-
^ ^ ^ T r^r sr^ c^qrr ^ t sifr f ^ w jfr f^r r 
tl ^ FFI^ ^Tftt ^l^qf W R # Sjtl ^ U ^ -
w ^ I. ^ wTPTte grrrf^^ ^ f ^ ^ 
f t ^ T^ I TjTSffrr^ mjfmr f ^ ^rt^r T"^ I 
wnyT ifr t f f ^ ^ w i t s ^ w ^ n T T ^ ^ 
?TT f ^ w r f r ^fUr ^ ^tt f t r r r r f ^ f f t l W , ^wj 
• ^ f W f I xr^Fftf^ TTrrfrw aiti: 3fTi% ^fn^rn- ^T 
"FTPf f ^ tl ^ ^ ^ ^-Wra^inrf % TT^Ffl'ffRi i^cFTT 
3Fpn^ ^ ^T^ Tmr 1 ^  ^tt^-to >rm" , tt^, 
^ 3itT TKT^ ^wr^r^ TT^ifrf^ ^ f P r t^t f r f ^ 
WT^ ^ ^ TT^ffrf^ ^ ^ ^^ ^ SPTTRT I 
TTIB T l ^ T ™ SfTTH ^ ^^^mrf CRT-
f ^ WT tl w f % W f ^ ^ ^tm ^ 
f^rns W t w ^ wi: f^^iw tl erf^ ^ TTq ^ ^rnrrr^ 
3-^-Rrr ^ ^ Tn^Fftf^ ti rnsFfrf^ ^ ^ srrfM^ 
1 7 ^ 
tf I ^ ^ ^ ^ T^ ^ i i r r 
^ f ^ l ^ r^r^ T^^mr? ^ f^^ r^ f ^ w ^ ^ ^ 
^ ^ W ti w r t ^ ¥7 ^EpsTf wr sicFr 
^m R^u I f i i w ti ^ gqTsf % t ^ ^ y r 
c^TT ^ ti ^FTT^T^Y vjH-^i-y^nrf ^ ^ ^ ^^ rrTcrr ft 
ti irrwr,. s r^, ^ ^ p r r f ^ ^^psf ^ f ^ f ^ 
f W tl TOcfr^Tyr "sq-f^ 3|t< T^TTSf ^ •'ffqT^ 
^t sTTEnr ^TRT ^trt ^ ^ snrr^"^ ti 3r?w "s^rl^ 
^ WF5T ^TT^ ^ f ^ T^T^  MU n^cT TfTsY ^ 
f ^ ^ TOPTftf^ i PHdct r t s m r f ^ ^ r ^ 
^ ^ f ^ ' W r tl t? ^ pTFTTC ^rnrrf^, 3rTi% 
srtx T T w f n ^ f I 
TTfr sit^ ^ ^ wwm 
T p s ^ siiF^T^ ^ f^'-Rrn: w r ""SiwM^ 
c^TTT ^ ^ wTffr, f f n W ^ ^ ^"^^trrrsif 
^ T^^ t r f f^TT f ^ l l ^ ^ ^ 
smniH^nyr , ^ xr^'rf^ -^q^w afh: ^ ^q'fr fmrr ^ 
^ % s^TFTKifr WTTT ^ ^ r ^ farr, f^^f^ w f ^ 
^ TTfr ^ w f ^ ^ grr^ ^'Tfm SIIT TTzfr^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ 
f^WT^ ^ ^ ^ •ftiqT I 
AoR. Desai- Movement for the Emancipation of Women 
p^ 262 
\ 7 i 
^fcr^TRr'T Trfr -
t f ^ ^ ^ f r Trfr ¥r i^^ rTrr 
T ^ ti mm, fr-m aitr » t W r r^ ^ Titt ^ 
wrn arfwn: f ^ mj^ # p qtrTf^nii sfTr 
f^ ^F Tr fWr ^ TR ^ ^ ^ Tmr ^ r t aitr "Rrs 
f w J^TRrr iTTTcT Trfr tWcr ^ 3f5.ft-
t f r tl TPff, yWrg^T, X f ^ f jftTi^T^, arf^^TRTf, 
TTTT arrl^ ^ f ^ ^ ^Tr f^ , mr g^mFr srrft" ^ 
^TW^^f i|iVl4H' I , cTf^ ?? TFT f ^ ^ 
if gift # T T f W f ^ ^ ^ w t WPTTt^ fWr 
^p j ^ iT^ t, f ^ f ^ ^ TTft wrm ^ ^Tc! jwr 
STT I ITTT^ TTfr ^ ^ 3Rfr ^ ^mr^ ^ S^ T^T Tft^ 
t W w %i ^ spqrqt ^ f ^ T ^ w ^ t w wit 
«fr I ^^ tm ITT w ^ t w r # f t n l : ^ ^ ^^ m writ 
sft I ^rrt^w ^ ^ tJ^ ^ anr^FT «rr, ^frfrr ^ im 
Tff fsrr I sifzf^mtr T r f r " #r wm sffr f^^ rf ^ ^ 
Twr ^ I ft^HH' ^ ^ g^TWn" gf^f^ ^ i 
T^ ^ 3rrf% 3itT Trfr ^crrr-
I T^ ^ •'SpT fsrr I ^m:^ ^ Trft ^ ^ 
^-Barnes- Society in Transition pp 45 -
1 7 5 
3rr1% srffemr Jf^ ^ ^ i ^ " ^T f r -^mr r^ Trft ^ 
3ifwn: ^ ^ t ^ i m " sq^w 
^ w r f ^ ^ ^ ^ I f^^ TTpr ^ itcft^ 
¥T TTTftf aitr ^ TR^ ^ ^ f ^ I ^ ^ 
ozRT^ ^ Trfr ^ 'ErPTrf^ , 3rrf% artr x r ^ f l t ^ arf^wrr 
f^m^ ^ f ^ ^TT #r I 
^ RUTIT ^ "^ti^ Tcr ^ ^TTT 
^ Trfr fr m U r ^wtt^ f ^ srr^^l^ f ^ i 
sifr iT^r fn^ f t ^ l^i f^ 'ci I Trfr fWn 
^ f ^ w f ^ ^ anrV F I TTfr- t w r r ^ ^^ ^^^nw-
f ^ ^ ^ mmr i ^ qi'cri^ ^H f^ 
srf^ mr^'^T T f ^ q f r ^ wrq r r i f , Trfr wnnynr 
^wr^ ^ 3FTR ^ ^ ^ f ^ Hr<cfi'^  Trfr ^ 
'^qTsf ti affr arrsr 3tr r^ersf ^t^tt xrr t, 
* 
arrsr cTf ^ W R ^rprrf^, 3rr)% sfh; rns i f r f^ 
a r f W i • 
Trfr # gg^ gwrre -
TO ^ ^ w s f r ^ TTC^ ^ ^ 
^ - Movement for the Emancipation of Women- ipp 255 -
Dr. A«R» Desai 
201 
mr ¥r sm^^ w %i t l ^ t^^raff ^ft^ tr qi% ^ M ^^  
mj ^-mr ^ i Iq ^ mi TFPfm -m 
^rt ^qy g^l^Tf ^ f s s f r , i^mrsit 
% f^^ l^qTf "^PTT m ^ Sf^ TTS? ^ W T T^TTT ^ I 
nt sfr 1 ^ ^ HT ^YTsraT 
snri arr^ TNTT ^ -^mT^TcrT ^nroq ^ ^ihY sfT 1 
t t ^ ^TO ^ sfr I ^ ^ ^ ^ 
q ^ w ' Y 5Tt, |=TTT ^PTT ^ Tr^q- ^ q-pr ^ 
- f ^ iht 8TT I tli^ft 3mx qx -f^mr f^ T ^ arq-
^ ^ T^cTT srr I l^sarr^ ^ ^ g-FTTl^ srt^fTtf ^ 
l^ 'Y aft, l^tj^T qft^TI ^ ^ ^ "fr w J 
^mT m I ^m q f^Tt f fT 
^ cpY t^B^nr -^mr n^* 1 'TI t t f ^ ^ 
IS^TTT qi^ ^ ^ anT^ ^J sff ? 
Hl^TT qfrTT sn- I 
s mmr ^ ^ti^T ^ ^T^TI^^ ^ f t f ^ 
afl'i ^mjtf f w I ^ 1^'^rx 
f t '^T WT8T TTT %l S't^ ^ SHTT ^"FfTl^' ^OTT^ff 
^^ Malley- Modern India and the west- p^ 452 
^^ W.R. Smith- Nationalism and Reforms in India- Pil^  116 
1 ? ? 
^ ^TT'^ ^ ift ^mr ^ i ^ m ^ ^TT^T 
gcnr fc^T ^^ ara-RTl^ ? ^T STTM^ fsIT I "I^ ^^T T^F^ ^ 
Sftl ^Tlt t^cH ^TT^TT ^ ^ ^ ^^ I ^T -
qi ^ ITT OT^ 1 T m ^ 
T^T sfr, t^ mr i^ rr? m^ T^ JTO i^twtot 
^ \ ^t^ l^vrr sfrx ^ T ^ 
siT^Y^ I i m i s ^ W^-mvTT sff j w j ^ TT°n% 
^ I^TV^ ^ snF^ W ^ ft stt i 
1 lyrri^Tfr s n r ^ Y ^ ^ 'al^q ^ ^ sfrt ^vrr--
T p ^ HY ^Y '^Y TI I 
^ srrtH ^ ^Y wY^i 
sm: mJ ^fn^^ f i 3-cp^mit ^ "teri %i 
^TO ^ ^pK" "f^^T qi ^t^ 
grrrl^? sf-m^Tit ^ t^fl? ^rroft ari^ ft^ cT m^i 
^ft^ "^Y 'BTR 'B^ %fr sfl'T g ^ T ^ ^ f ^ 
T^T %» ^TTfr m H r^lVr ^T ^TTT sr-m^ ^ ^fY^r 
crx tr -pRx li 
1 7 S 
1 TfV li ^prr ^ ^^  f t l 
jTq^ I ^ ^ m^i i r r 
l i srrl^ ^t^T'fti^ ^ ^ sft i ^ W f 
ft mr^y ^ i^TFT^^ 
^ ^ I ^ GTR^Wf ^ tot 
^ % q^spT arrt^ i ^ ^T ^ f ^ -
f^oT T m ^ 8TT I ^ ll ^ ftTT qil^ 2T ^ 
Tr f r T m ^ t^f^T^^ ^ w^ ^ I 
^^znPTTfr g-^ r-ET fg fT ^ JTlrrTBT ^ t^I^ 
«Tt I i V i TrfV q-pT^ sfr I ^^ ^ g^rrsr q r l ^T 
^ T I ^ ^T ^WT «TT nt Tr f r ^ ^ qr^fis^ ^ 
^Ytttt to^ wfr sfr i . 
g-pTTl^^, en-T 
tl w r f r ^TTTfoSi TT^TT'^ aiTT STPt^ W ^ T ^^ 
sft^ It trrt^ ^r m r ^ m r j ^ 
^ ^ f ^ t T flSTT wY ^ tl 
^"K.M. Paimikar - Hindu Society at cross Road ptf 41 
204 
^f^tt ^ ^rtr ^ qr^TFiH Trl^^rf wl^'Y sff, ^ j 
# ^ ' Y «fr I ^t^'Y tfr ^ t ^ ^^ ^"fPt sfr i 
^•fVrtrr iTt^T ^ ^ 
^trrr «fr I ^ ^ ^ ^ ^PTP ^TTT 
^ imr fT % ^rr 1 
sn-T 3|cr=i?T ^ ^^ zTTf =r n€t -m ^ ti mfmj 
^ ' Y jfifrr q-fer wVrl % t^ qi ^TTT f t 
w %i -R^fr ^THY TTMY % 3cffr ^Y grrfY l i 
I, ^ ^^ ^ ^ fil t ^ T^^ T li ^ 
afj^Tt^f^ -vfi^ ^ mft f ^ Tf ^"mY 
3rqfr ^wr ^ ^ ^ ^ ^Y arq^ TcfY t 
ajYi ^ s^qfr w r ^ ^ ^ wY gwY f I mr^i ^ ^ ^ ^ 
•^TTT , srqiT^, Wr^ T sfri % <Y T^FIT 
•^FTT %l 
A.R. Desai-Social Background of Indian Nationalism pp 255 
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^ p^ 553 
Barnes- Society in Transition 781, 
jcpsn^ wmr Ti m 
^ w ti srrf^ ^ mm m ^^mr ^T ^^ 'Mt 
=r "f^ gY c^p^ nra ^ isrr %i srrt^ ^ ^ t ^ 
^Y f f ^ qr^ ^ ^q ^ t^ n^r ti ^^ q 
^T ^FFT i an-i 
%i f^ ^ ^ ^ art^ sn"! ^ T ti ^ g^rw 
fY TR^ ti ^^T 3fr-f%-
i^TRcrr ^ ^ ^ Tr f r ^ ^ sFrmYq ^'pq-trr % 171% TO^ 
mz li 
i f r li srffe^ -f?] ^ ^ sww ^ f i t ^ I^'FT ^qw ^-pfr 
I ^ p t % qt^^ff % ^ ^ ^ \ c r i cfY S^OT WICTT 
STT p g '^Y r^r g^ r '^Y arrg ^^ '^Y ^ qHY 
^ arf^ f'm'Ysfr I qfr" •f^fer'' ^ ^ Y ^ ^ ^ % , sg^ 
p q1% ^ ^ grrg ^ ti girrY qHY anri 
^ T T q m "fr^DT ^ snrrr "^PTTt^^ %i ^ ^ 
^ snrt^  fanr, ^Y^'Y qf ¥Y g q w ^t 
m ^ lanr %i 
1 8 ? 
^ f c r ^ F^TiRrr 'fr f ^ f^ r F r r f ^ w^ 
^T 51^ qriTDT x f r t| qw ^FT?^ ^ gTrfT ti qr f f 
^ fi^ r^ FT ^tr ^TR^ stftt I ^rr f r T^FT^ T -sq^Tm" 
^ ^ 3ilt WTT ^ ^^ ^ w - w ^ ^ Tfr ?fr I 
27W ^ ^ ^ mr^ nyr r^ ^  jwr ti w^ wptft ^ mP^ ujth-
"^t^ fr^ urrw ^ TOTI^ T T W ^ f ^ ^ - s n r V f? i 
^ f^r^tf ^frto ST aiti Vrf^ ^ ^ snrT f ^ ^ i 
j T ^ ^r-^Tm, w^ wPTTf^ R i ^ u V ^ ^ t i 
gpTcrf ^ sitr W T TTftqr ^ fv^mr 
rr-EZfciiTO ^  ^ t^trsT 3fsfr ^f f sft i ^ t t T w srrsp? ^rrcwm 
^ # iTTf^ ^ft^ ^ rm ^ I if ^ 
wfftTTf ^ TT^ ^ T ^ I gwrnrT Hrrf% m ^ 
^TT ^TfcW v^ ^^ t ^ ^ s rqq^ ailT T ^ ^ ^ 
^ W ^Irfr «Hff I 
^ ^ m r r f ^ ^ THsifrf^ 
^ 3ii -=c(id-f f ^ I crftq- ^^tTrflwn ^ "j^ RT^ r^rj^ T 
"Wr^r^T TTFT ^ f r ^ ^ ^ 
wnX WTFTf^gi g^T'^Wr % Titt ^ ^ fl" 
l ^ g T ^ ^ R^iur t^crr ti 
^•Ht^ ti tf zf^ p q r 3rqir ^ «fr I 
1 8 2 
$ cf,i(U( grrrsT ^ sitx ^rrfrft^ " ^ T ^ ^ ^ fU" 
^Fm w I ^ wr^ # sitx era ^ ^f^ ^ 
sTFT f t T R ?Tr I m sn^ f^ "f^rr? wptt Grmr «Tr i % f ^ jfl" 
# f31T ^ I % ^ M I W 
gfiqjT^- i:ivr ^ f f wT f^wr ^ s n ^ ^ i ^ 
^r jfr tttct '^m «Tr f^ ^ swr ^ ^ «rr f^^ 
TP? qr ^ ^ ^ TTT^^ Htwr qfm" «iT r f ^ f f ^ 
r^ m m ^ ^ I T '^^  ^ ^ ^ ^ m^ ^isgcrf^ fi ' ^rfcr 
f¥rr r^rcTT w ^TT^ ^ f^r ^ tr C 
'ETTf^ f ^ ^ ^ f W r w R 5r f ^ I f g ^ r ^ f T^T^R^M 
^ if mft ^ T O ^ ^ ^ ^ ^ o ^ ^ f r 
I w ^ fEnr ^ ^^ ^ ^ f^tr^ PFD^ ^ 
tTfT I ^ w r s f r ^ Ttrri^ aitr ^tgff wrr^ ^ snT^ T % 
sTPf wm arrf^ p i ^fwrsif r^ f e Ri^ 4 srp^T^ 
f ^ I ^ srftrft^ THipftT^ ^ siti 5(crrsif ^ ^ m mr^ 
•f^jX^ ^ ^ fmr I ^ tf W T T ^ 
» ^ ^ 
w ^^rw ^ w prr I ^ ^ w f 
era 3rfT ^f^" ^ era ^ f r 1 ^ ^ ^ ge^q^ 
^ l^ v f t w ^ ^ ^ I ^ I^TR w 
^ fOT I RITFI, 3ni% HPi^ cfH, e r r r t o sitr TT^pftf^ ^mr 
^ f^TO sitr t^wTT ^ em f r t i^^rr t^ 1 
M.K. Gandhi; Women and Social Unjustice (Edited) 
pj> 111 ( 19«5 ) 
1 8 . H 
jwr Pr^ ^ ^ ttTR aiti^rrj^ m jwr I , r^f^ Fr 
^jf f ^ ^ SITT y^^HnV ^ w ^ ^ wrf ^ ^rrar ftm* 
s^nrrr w %i w f ^ f^^ r^ ^ ^ o xn? ^ f ^ 
t - "" Trfr ^ f ^ g^i ^ ^ ^iTTwre -ti ^ ^UM I^ 
sf ^^ jwj^: f m ^ m ^ wRf ^ ^ ' f ^ T ^ 
'IT ^ w i < si^ TR 3}fi; ^ jf^s^iToT f r r T ^ 
t i q T T ^ T i t t f ^ ^"^^qmcT f^t^ ^ ^ Jt f r ^ snrfi-
^ ^ T?mT -^^sTT wn sfTr arrff^ 
^wrr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ftB I g w r f ^ 
y| I d^V ^ 'fr ^ ^ ^TTR I 'TTT^ TTfT "qft-
Ts-f^  if j^ r ^ ^ t^Rns srn^t^ fwrr i t t t t ^ r f r ^ # 
W T T f r ^ f t rr ^ " ^ ^ ^ # ^ ^ ^ ^ ^ 
i rhfr ^ ^ jf ^ q j 
^ ^ ^ yiMrte ^ifTTr t 
?rT TTfr T r a ^ sr fwn ^ ^ T^prr T r f ^ i 
^f^ TT?^ # f^ TTfr ^ r^^ sq Giti s i f w r f ^ ^ 
wrr^, ^ ^ w s r f ^ ^ SRT ^TTT ^rrf^ i '''' 
Social Background of Indian Nationalism- p]^  266# 
2, Dr. P,c. Ray- Life and Times of C»R. Das pp 116 
1 8 « 
t^KTT 3itt tWr r f ^ g w : ^ 
trrf w ^ " P n w r ^ I ^ i^trra, w r r r f t ^ f t r r 
srrf^ T T I W ^ ^ ^ ^ W P T ^ ^ M f^ 
f ^ I 
Tlf l ' f l m ' -
TTXt 1 W r ^ ^ m I ajticrf ^r w ^ # ^ 
^rra, iTf^ ^ 3itT ^ t ^ ^rm q1 e>rui sfrprr i ^ ^ 
f ^ ^ ffw^rr cTr ^r-H^ ^ ^ f r wrrX W R ^ f^fwpr 
«fr, d^Ri^r f l r m w f ^ " H i ^ ^ ^ ^ i 
mt^ ^ 3rTT»T f^ ^r f r t ^ n r ^ ^ arrcV fsrr if^ 
f w if <-iiHi r ^ ^nfsrrsjf aitr fw ^rrWrr, srrff^i f^irrr y n ^ 
fliTTT ^ ^ ^ 
I m W R i^ffr m r f ^ ^ 
f^irrr ^ ^ f ^ r ^ ^ i fnf ^ ^ ^ ^ ^ ^ j r f i ^ 
srra w r n w t f ^ t^Trr w q i r f r ^ i g f ^ 
#r t^mr f ^ cir ^ ^ ^ €to ^o fro ^ crf^ 
^ f W r ^ f ^ "FTR W R m ^ ^ ^ ^ '-fsTTW 
^ r ^ - W r f^ iTTT f r ^ - s q^w ^ ^ i 
T^J^ sTTTT^  TC^ 50 c 
^FfR ^ m f r t^Hf % sn^ jfr, ^ sf Trfr 
f ^mr ^ t ^ ^ f ^ w i f ^ i ^rrft t^mr mf^ ^ 
l^imr wfcT ^ t T W T ^ P^TfcRft^  3itic ti f^^  
m, ^frt^ Slit 6 r r ^ ^ ^ ti ^ m t 
^ r ^ 'if 1 iWr r w f ^ w ^fT qVirrr I f¥ f 
f ^ ^Tif ^ Trfr. W R ^ TOTT ^ ^ " f W I 
sTf-qgnrif f^f^ sqt % ^ f^ wro^ f w i -Rmr w 
qw -^ qTsf ^ rmt^ , srrl^ f^ sitx rnspfrt^ ' r W ci^  w i 
^ w r ^ n V ^ T r f r f t ^fttt f f^^nr f ^ -
^T^ ^ w r ^ ^ fsrr I f ^ r^ Trfr ^ wtyh 
T ^ t f ^ sffwrc ^ # # I 
"" f^KTT mr w r f t ^ If 
T^TTTTf^  gtr TT^f r f^ w r ^ w 
f ^ W ^ Trfr - t%TTT ^ f ^ TIITTT ^ » 
T^TT^  ^ WIT T f ^ m^W^rm 3rm% ^ f^ W f ^ 
f w I ^ T^RT ( ) ftrrrr f t ^ ^ t t ^ 
c f f t W ^ ^ ^ f r I Tv^Hfnr^ ^ r y m r r ^ ift 
^n^ ¥r wixfwm, "^ o 3150 i f t w r 
Movement for the Emancipation of Women p^ 267, 
1 8 H 
^Tfr "ftiTTT ^ ^ t ^ I grr^ ^rwR sitx ^ f W 
T^tfcT^ Sftr "^ sqqirqy ^ f^i^ir I TTft 
r n r r f ^ sitr T r o t f ^ ^ tf ^f^rq- ^ wv^ ^ ^ ^ t ^ 
tf jPTftT .1 
TTft : ^ - wrwi # F^T^ JTT-
^ ^ TR TiT^q- TTft" ^ r n r r t ^ 
^rnferrqf sfti: Tn^ifrfcr r^ ^ ^ i m r % t p t ^ m i^ 
¥{ I wf^m^ ^ ^^ q^rr ti Tr^fr 
^ ^ ^ ^ t t T W ^ ^ i 
sftr I mwT t W o r ''air qrrti ^ 
fWT t : 
^ j r ^ - ^ f ^ , ^ f ^ t , 
^ ^ ^ f f ^ if T p s ^ snF^tFT siti r r r r t e % kpt f ^ 
Tr f t ^ g i j r ^ ^ ^fcrr d T F^T ^ rft^ «TTI " 
TrfT ^ SM cRi i t #fiicT ^ 
«rr I ^^ ^rr f t ^ m T ^ W f ^ m ^ ^ ^ r r ^ s r f ^ 
f W l V Tit ^f I ^ ^^ ffcnFT ^  sitr ' T f ^ ^ Ff^ 
W T T f W , ^ ^ ^ ^ T PMdl^i TTSpftr^ 3itT 
31X1% «f IHT T ^ I wO u-ft T l ^ , roiMt 
1. 0* Malley- Modern India and the West 475. 
1 8 ? 
TTTwra Silt %fr sRnrrn^^ T^TRT 
Tf^OT '^, w r t Tn^^^ ^ ^ 
m n t ^ sftr T R f r f ^ ^ ^ w r l ^ jr^ 
STR ^Hrrf # STR ^ ^ f ^ ^ t f^ ^ SFR-t ^i^fWt^ ^ 
"f^mr f ^ I ^ ^ n w y f N t %i arrf^ f t w r 
f t r ^ ^ ^ ^ qniTrr %i HTFT ^^  STFT ^  ^ cri sRff 
^ f W r ^ f ^Wt ^ ^ ti f^r f^ srr^ ^ n^mr-
f ^ 3ltT TWfrt^qi if grffp ^ ^ TT^t I T f W 
srtl "^^ ^Twf ^ f r ^ f ^ q c T 
¥^rrqf ^ s r lW:^ Trft ^ t ^ f j i ^ to^ f^r T^FT ^ jfr 
w r a f , ^ 3ftT '^^ T^TSTf ^ ^TTOt t^^Hnxr v^ wr^ 
T T f W ^MTPT ti t^Tsfl^-srr^^rFf ^ TTTT^ aitr 
• ^ T ^ HTT^  if TT f t^ srr^  t ^ STT^  Trft w n y r ^ 
f^ ^^ ^ ^TPnt^ ^cRT ^ tl STR f^ TTsr ^ 
f ^ ^ i m ^ tl 5rfe¥ if ^ft" 3iqf n f m -
^ ' f ^ ^ t^? ^^Tn: w wr smV ^ t w ti 
TTp" tr T T T ^ W R f^ ^^ ^PIW 
^ I ^ ^ Tf^trfr qR: ^ ^Hi P^^ X R f r f ^ 
^ T r f t f ^ ^ ^ w p k ^ ^ i T r f r ^ w r ^ 
Social Background of Indian Nationalism- p^ 258* 
1 8 S 
-az^f^^ xrrftrrft^ ^ m g r t ^ iT ^ ^ srrjr^ 
/ 
t^rf^ irf^ sjtr ^ ft ^ 
* 
, f ^ ^ sffj TTf^ClWW r^, T R t trf^ % 
srr^f sftr fc^ xi I ( i ^ qci^ T ^ ^ I sfcr: ^ isitr 
f^cT aitr t ^ l f ^ WT#TciT ^ ^^ ^ ^pjm ^ I ^uo 
^T^ f i ^ ^ P^TT 3nR w Y ^ #iTr ^ 
ti 
^m^ ^ VPif^ ^ Tmr l i qf^ ^ rr^jpfrf^ 
t^TTt ^ ^ f ^ r ^ ^ ^ #1 qf^cT sitx 
•^cp^, i (V ^ E^nsf wT 1W t , ^ ^ ^ 
^ ^nfrw "fwr l i ^sft^, 
T l ^ U^ ^ % gq^sf ^ TfTcT^ I^ H Si^FF tff^ C -^n: 
f ^ ^ •^^T'^lnw ^ ^ ^ ^ ^ siti: ' T ^ ^ T ^ I 
^TftnT f ^ wm ^ ^ srrmi: T ^ 
^ff fsrr, fgf^ qft^ iT ^ 'ft t^ft: ^fr T^ 
srrx^ % STT I % ^ 31^7 -sq^rwr ^ f f q r ^ ^ 
I 
ETC ^ ^ ^ f r f ^ %i trf^-rr ^ ot % 
T?: ^ ^ ^ f^FT^ 3rr=cFr ^tcrr ti l^rr^ sf?T ^ 
t f ^ OTf ^ ^Tft^ TT ^ ^vzfr ^ sfqrr ^ 
w srTwn: ^ ^ t i ^ r n ^ n ^ srf^qrrsfgm^ 
qr sTT^rt^ w ti ^ xTft^Tj ^ ^ t w ^ t^Ti^ 
gw ^tFTT ^ F^RTT T^OT «rr I ^ ^ ^ ^ftr -prcrfti 
CPT huh I aiti 3rnrr t ^ i r t ^ ^^ ^ f ^ T^TT^  
ETprr •^ rr?rr r^r 1 
^ ^ ^ ^ t W r T ^ w r i sitr 
^ft^TT ^ wfl' I ^ ^ # 5R?rff^ "sq^w siti. 
f^^TTT ^ m W J ^ ^ f ^ ^ WTT ^ «n- I P^T 
f^TTlt ^ ^ STT I ^sft^li^ -sq^wr 
gf^ xpm IT ^ f ^ ^rnrrf^ sitr 3rr1% t-f T ^ ^ f ^ 
^^•^ f^TH T w ti m -sq^wr "sqf^iTrfr li -s^r^ ^ WFT 
^qrsf ^ ft^T ^ ^ ^TTsn: %i s i w T^pf 
^ f ^ r s p T W l l f t f ^ ^ TPf f W f b r if 
f¥ r r r f r ^ ^ T J3Trr 1 wu ^q^wr ^ "sqf^ ^ 'CFTT-
f ^ sitr o^rf^wr ^ WTT ^ ^ cHT tWPTrti 
!• Rise of New Social classes in India- Dr, Desai p^ 172. 
2. , , , , 
1 II !1 
f^^ri^ I -ftr^ frre ^ ^rm f t ^ grrrr f^ sitT 
TTftrrft^ ^ ^ ifr w ^^ w n r ^ ^ ^ i ^^n^rrnirra ^ 
giT^ grnT^qi, C l l f t o 3ltl tfcT^ T T W ^ ^ ^ ^ ^ 1%fT 
HT^ ^ I ^THt " ^ w r Jf m i ^ silr ^ ^ ^ TO srf^ ^ 
" f ^ f ^ ^ ^ Ff^ f t ^ r^ScTT I ^ 
f f ^ f cm" f ^ ^ .^wn ?fr i ^^ "s^rf^ ^ 
gfw't osrf^ vFRT "^rf^ sitx " f f ^ ^ ¥r fTicr # ^ 
5fr I 3rrf% CT^TT ^ f ^ f ^ ^ t W ^ ^ ^ t f t gi^ft^r 
#t ^ ^fli^ nr # t W ^ ft" ^ arrrV 
sfr sitr sTpsf ^ ^sjrfr %i 
•^rf^ w i w r w t ^ r^ ^ ^ ^rftrn: ^ f^^-
f ^ ^ % f ^ siti ^ f ^ ^ "^ws i t ^ ^ ^ ^ f W r 
? 
^f^-qf w f¥rr ti ^ ^ ^ 
^ ^^ ^ ^ amrre ti '^q^W # f o W ^ 
Tftt^^ ^ t ^ f^ ^Tf^lT ^ ^^ «Tr I 
w r r a sftr ^ srr^ antr ^ Trft^Ttt^ f ^ ^ 
t^ ^psT Tff T^ wim %i "sqf^ ^ arf^ RT^ ^t 
H.E, Barnes - Society in Transition p]^  39. 
! 
W W ^ f ^ tfR T^ftm: t^^T^ ^ 
^mra, T T ^ TT^ STTI^  ^ ^ 
T^^ ^ ^ ^ 3rrf% ^myr ti ^ ^p^rf n jnpr mw 
^ f t ^ T^ f g ^ p ^ ^qrft^Tft? sitr 
^ i f w •'ft ^ iT^ ^ I 
o q q ^ t f ^ grra ^ jfr l i f ^ w ^^  ift 
f W r %i ^<4 ^ '' ^ qrtwrft ^^  w r 
#rirr ^ t^wn; % f^ I^^Trf^ ^ i vrrfwf 
^TTTf^ ^ n ^ sftr ^^MTlW ^ ^ ^ 
I 
grn^ffFfq^T^ ^ I ^ s^ f i^ ^ ^ % fl" ^ aitl ^TT 
f ^ ^Jiw STT I ^ ^ ^ -szTf^r T^mrr fr ^rT^ 
siti; TOT^ ^ ^ ^^ TRif ^ wiwfVm 
e r r f ^ ^ ^ ^ ^ «rr I ^ ^ gr?? f r ^ ^ ^ f^r 
Deaai- Social Backgroimd of Indian Nationalism 
p^ 224 - 1009. 
"The caste system was the steel frame of Hinduism," 
f ^ f ^ ^ wmr STT I •sqf^^m ^ ^ r ^ aiti ^ r m c r r 
m ^ f W s^rrcrr ^  i m wwtt WS sttt 
^ STT f^ Tc^ Epf qq^ ^rrar "sqf^ wrm Tw ^ ^mr 
I ^ fTTT srfi: Tn? Trf^ Tra 
^ Pfi^ T f t ^ siti ^rmni % wr^f^ ^ ^ 1 
ift ^ T O ^ arrsrrft^ ?fr 1 ^ ^ sfttt^ ^ TC 'fr wrm 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ oqc f^ ^r I ^rrrrte sftr 
w n d i ^ s r f ^ ^ 3rTl% ^ w r ^ CT^ TCT 
«ff I ^^ "^r ^ ^ s^ttUT- ^r s r l r ^ , ^ s?^ 
s m f t t W - f W R , gTcif ^srrf^ srfWn:, m r ^ ^^nt -^
oq -^^ err ^ H t f ^ sitr C^TTT 
^ T ^ I w r f ^ sitr grfM^ S-^ TT^ ^ Tpf 1 ^rrf^-
gm* ^ fg: ^ f ^myr TTsfTOT ^ "'eft ^ t^^ro 
^ ^ ^ I q w f f ^ -sq^wr wcprr ifr ^^ gsrr ^^ 
^ i[;fr % sftr sTR l i ^ f c n r ^ ftciwre ^ 
i^rrp wmr ^ f ^ ti 
gRif dTlui 3itT ^prf ^ ^ r rw 
f t ^rf^ -sq^wr ^ ^ ^ ^ ^ arnrr ti ^ t ^ ^ 
M»A# Buch- Rise and growth of Indian Liberalism pj4 23 
2" 0* Malley- Modern India and the west 23 flMflU 
Buch- Rise and Growth of Indian Liberalism- pjft 25 
l y H 
?fT?rf m^, ^ ^ gft f^tcTT, p w f ^ XW p 
m m q r W r f r ^^T^ ^ ^ ^ ciTf ^wr I ^ W R %nr ^frf^ 
jwr I T R ^ y-HdHnf if jfr ^ r w l W ^ ^ 
5rTf^ oqcr-«?qT if ^ t f f ^ ^ 
^ ^ ^ ^Tpr w r ^ fw ' " ^ir ^rf^^ ^rff^ wr 
^ i r r r %i wnX wm ^ arfWra ciWf ^ 3rTl% fW^ ^ 
Pr^ m j ^ I jTR gsjfr ^ i ^ T q f ^ ^ r 
^ f f 3JW I ^ f f s t^ x ^ ^ f ^ W I ^rciNrcj ^ r r ^ 
^ 3ITO ^ STFTTcT- f W W ^ ^ ^ I TITcr ^ 
HPT ^ TPT ^ f ^ ^ t ^ w I 
^ sftT^ r ^^ ^ x r ^ ' f ^ srtT 3rrf% 
oq^ferr ^^ {TT srrtT 1 =Rfr -^wr "Prf^cr Fq ^ g f ^ grHr-
^YH sftx w n ^ ^ I ^ ^ s^rrf^  •sq^wr wr ^ 
f^ r^ i i t "sq^w ^ w r l W ^ WPT ^ ^ 
^T ^ ^ I 
s iK r t^ ^ g m ^ ifiKui jfi^f ^ 
^ j j w ^ I ^ <3]Tf% if ^ 
cr^ ^ t^ H^TO ^ sitx TO ^ I ^ q f ^ f f ^ 
^ ^ f f ^ ^ f ^ ' f ^^ w ^ ^ I f f s r ^ arrqrft^ TTT^ 
Buch- Rise and Growth of Indian Liberalism- pjJ 25, 
2, S.S* Nehru- Cast and credit in Rural Area pp 31 
( 
2 (] ri 
fr apf -smrnr, ^ ^ T f r aisfsq^wr WT ^^ miTT ^ wft \ ^ 
^ FrfWrtt q f t ^ ^ f ^ i RI^H g-^Tf^ , ^ , c r n : 
3iti T '^^ T c ! ^ ^perf ^ w n ^ ^rrf^ ^ ^ ^ 
^f fti^rr ti 3iTl^  Jt ^ O T 3I1T ^ ^ f m ^ 
wit f w T ^ ^mr ti p r w ^ % g^ cfr^  ^ ^ 
ti ^^ ft ^ ^ dftj "Pr=T ft ^^ 
^ ^ iltr f I W fBTTfT ^ "^^ t^TTTO ^ "pT^ TPrr TO 
^t^t^T^t -sziqwr fpET -sq^wr ^ 3rf^ 
srtr ilifr ti f^^jrr f ^ ^ ^pirf ^ ^t to ti 
^fr ^ ^ T^t ^ ^mX ^ SITX ^ ^ i q fW f^ 
^T^ TO ^ T f ^ ^ ^ f I ^TPTTf^ <U|V ^ ^ ^ 
^ ^ Tfti eiWr ^ ailr 
^TYf ft trfr ilTFT ^ TlxT g r r r f ^ t^^tfr 
%l ^^ ^ T^PT W R ^ ^ m ^ sitl 
Tk ^ "vif ^T^ , w f ^ ^ft^ ^n^H qq^ r ^ f ^ ^ ^ 
^OT T^TcFT ti ^ f^iT^  wrf^ ^ ^ f ^ T ^ ^ r ^ q^icrr 1 ^ 
TTC , Hftifr, tficix srrf^ f t ^ a f f ^ ^t^^ ^ qr^  
t l ^ " ^ c F ^ I , 3 l W JTT p a r f ^ ^ 
2 (] ri 
^Pm Tk ^ W R % snr^ r spht ^ s r f ^ ^ Tff 
^TTtq-1 fqi f ^ ^ qrra ^ f ^ ^ ^ ^ ^ fWT ^ 
Sitl ^ ^ 3itT ^ T^ ^ I 
- s q r ^ . ^ ^^ ^ ^ ^ f ^ , 
t^ if-HZFr m ^ TFT f ^ mr i ^ ^ siti C^FTT 
iTmr t, sfA" ^ fs f^ ^ ^niyr ^ F f W ^ 
f ^ ^ t aftr ^ w t w wr %i ^ w i ^ t 
^ s r f ^ ^ m ^ifrr ^ ^^ rrfcT g r^r ^ f^ip^, F^TT ^ T ^ 
S7T I ^t^iff wrr^ if ^^ qrr ^ ^ t ^ ^ f ^ ^ 
T^T I ^ wfecT m % s^rrf^  ^q^wr ^ tW^ strV 
^ I ^TTf^ - " s q r w ^ ^ f ^ f ^ Tm ^ ^ 
^ T^ w «rr, f ^ ^ ^WTt ^ ^ ^ " sqqw fr w r ^ i 
- ^ w r 3itT ^ siT^ ^ wrrf¥r ^Tiit 
^ I W f ^ ^ ^ ^ sTR ^ ^ farr %i 
^rr^^^Tf^ wmr wnprf^^ ^ # ^^rt^ 
sfti ^ q r i f r ti ^mn^rfr srr^^wf ^ 
f srr siti Tps^t^ ^ mn m^ wn ^ t ^w i r 
fsiT I w r w r f ^ w T ^ s r r ^ n^; ^ ^ i < i ^Vwi i f ^ 
f^i f ^ ^ T P ^ ^ ^ ^ arrrsHtf^ d r l^^rr^ ^ isrr 
2 1d* 
TiV ^ % arr^  smr ^ sif^ Fcr^  ^ i^fft 
^nyj t f ^ t ^ ^ wT^ ^  % w c P^T ^ f W r ^ 
Sitl ^ ^•^TTTSif ^Epsf aitl "f^^Tf T^ ^ I 
^^ - ^ qwr . ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ ^ W TFT W I ^ ^^ ^ ^TTO^ gtT ^WTT 
-^ccpr^  itcTT t, SFft- ^ t t ^ % ^ n-pT ^ F f W WT ^ ^ 
f W ^ iTciT t 3ftT ^ t w F^T ^ Fm ^ ^im^Y 
STT I ^t^]^ m V ^ J? Efyf ^ ^ tf - f ^ ^ f ^ ^ 
^TT I ^ w f ^ ^ f ^ ^irrf^ ^ t W ^ griTH 
^ f ^ ^ I "s^i^wr ^ e^t w ^ f ^ TT^ ^ ^ twr ^m ^ 
^ f r T^ w r wTt Vm^ ^w^X ^ ^ "SiMwr fr x ^ ^ 1 
^ I ^ ^ ^ ^ ^ t^TT^ erFJr ^ ^ fsrr ti V 
sftl ^FPFqTjfr t| r4't aiT^VirnV ^ f^TS-T ^ 
farr aitr T P s ^ T^ST ^ W R ^ 
fsrr I ^ arrnnr ^ ^ f i ^stttt i W r r i f ^ 
^ fWl" ^ T T ^ ^ ^ ^ a r r R f r f ^ ^ t^ r^rsFr ^ p r 
2 (] ri 
ti cn^ i^TTl^ w f^ 3rr5r I ^ ^ W i 
icq ^ g^HPftuT % ft- arf^ RRn ^ STRT I 
m ^^ ^^ srfq^ci aftr f ^ wmr t , T P ^ - ' 
w TW siti ^f^FTPfr l^rrsif ^ fyrr 1 ^rf^ mr^ ^ 
f r T P ^ t w r ^ sffr ^ n r ^ sfTr srrt^ ^ 
t^Bf mi^ iTcrr , ^ ^ ^ sffr gtcPTPfr Enrr^ f ^ ^ 
^ I ^^b^girJT ft irff^, T P ^ I w r ^ w ^ ^tt 
suzfTcT f t I ^rra sfTi; crffcrnr^ TT^^^T ^ 
fr i r ^ fTwr ^ si^  ^ ^ qr T ^ %i TTC^ ^ 
jT^frmr ^ f ^ ^ ^ ^ sRr jWrf r ifr ti 
^ ^ sEFfH ^tff'^j^rFT .g iy r^ ' i ^ , Tn^^^mrr ^ . f V f ^ 
mr grFTTf^ sitr Tn^pfrf^ f^Tiwu-s i f r^ 
T^cy-cf I fijcfi^ r ^ ^^ f ^ %i ^mi' ^ ^ arRH" wr^-
^ r f ^ ^ ^^ T r a t f ^ ^ H TOT ^ ^ ^ I 
gjt^ w i m ^ RI^I HIV f ^ ^ W R ^ iTcrr ti ^^ 
^ f ^ % ^  f imiyfhT ^ t r^ ^ ^ ^ 'TRcr ^ 
T ^ I f ^ ^ , gwTPT, "Rm, snrf^ ^ 
^wa m T^CT I m •f^ 'Tm P^dt-i Rif mrr % l^ir^ ti tit^ 
fp^  TT^fm ^TTlW cfr w ^ t , w T ^ , ^prrnfr, 'TTT^ ^rrf^ 
The Problem of Minorities- K.B. Krishna pj^  133" 
l y ? 
f , ^ I 
fg- silt f f ^ f^iTFRr ^ 
f ^ gffx g^dHnV ^ Tret? T T ^ i t l W WT ^ fsrr 
^ tf ^jRlViT, ^jf ^ s^p t^tpsT siti: frs: "B^Tgrfr -
r r f ^ ^ I m ^ sftr s r r ^ HI P^TT^  
SJTT i E m w t o ^ ^ ^ t ^ i mrrfnT w -
^^ T^cTT ^ d t p f ^ TT s^ifrTcii! Tqfm TpqRtf ^ ^nn^-
^ iT^ '^cii ^ sn^ Pcmj ^ ^ f ^ t : 
^ I f ^ ^ V T ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^TTT TTT^ I ^rf^ 
T T T ^ TT^I^ ^^  ^  ^ ^ I ^ r ^ 
srrfPrgi aiii: ^H^TP^* ^ ^ ^ stg ^^f^ ^ ^ 
T T ^ f r w sitr g iTs iTr f^^ -
^ WTT sftr 5RTT f w I "szmerr ^ ^^ TPT ^ ^FRT ^ 
^ ^ ^ (^Vr t ^ l i T P ^ 
^ ^ ^ f ^ ^^ TO ^r f^ %i f ^ i^Hciciiq m r T P ^ ^ ^c??^ 
^ Tpf ^ qit Jif ^^Tcf ^ ^ f ^ I WT Tm ^ 
The problem of Minorities- K.B, Krishna 131 
2- social Background of Indian Nationalism pjf 370 
3r India Today pj5 418
1.4S 
^f r I s fN t t ^ ^ wrrs\ ^ ^ ^^ ^ W , ^^ 
FiTT T^T, I ? ^ ^jf ^ TPT ^ 5^nRT S^THTT tl H'WI^'f ^ 
twrf siti snrff^ inn^l'w ^ ynrftf^ wm t^tctt ti 
mi^ ^^ ^ I w Epift wrn 
3fti "sqqw ttt xfr %i T^f W 
T T ^ 3ftT ^ T T S i f ^ w n ^ ^ ^ ^ ^ T ^ H W f # ^igdcl r t l 
g r r r ^ ^feffcr sfti: w p f t OT" ^ 3PTR ^^  x i ^ -
^T^ ^ t^ r^RTcT ^ ^ ^ ^ I ^ # 
ift tl W T H ^ ^ ^ ^ OT ^ S few sfTr 
^ # fr i 
.trftHi 1 ^ ^ f ^ 
t 
^ T O ^ ^ " M t Hpf Sltx SfqJf 
^ g r ^ ^ TP^ ^ Pmt f^^ TFT ^ T ^ f I ^ 3rfwi% ^ 
^^ TTSTT t^eicr f , m Wi 3rrf% ^ T '^ 
'TT JR: ^^ %T I^TTT ^ ^^ff^ ^ CTTT 
'Trcfr l i 
^-Nationalism- E.H. Carr pf 8 " HiiiiilllIII f f P W 
2- Problem of Nationalities and minorities p)?r 353 s.R.Desai 
3. Nationalism - pj^S 10 
2 (] ri 
ti ^rrr ¥r rt ^fr ^ w r g^EqrFr ^^ ^ cit ^TnTT 
t , ^ w ^ f f ^ s i t r ^ ^ ^ 3 r T i % f r f t ^ ^ ^ 
l i ^ ^ ^ ^ ^ f I ^f^wT % sFpfr 
^Tpsrrr^  -q^ siti f i ^ Tra ^rra, p^^ rrrrr 
T T ^ ^ ^ gWTprf wr tl fTf^T TRcf ^ f ^ s f e ^ 
^t c^ji j^ psTT ^ i j ^ ^ r^r f r g p r r ^ ti 
f ^ WT t ^ ^ fisnr i g r f ^ t ^ Hfnj % wrTr=^T» "f^qsFRrfr 
sitl ^rriT ^t ^ T f ^ ^ ifi" ?fr i T^ricr ^ T T ^ -
% , 
^T^ ^ ^ ^^ f T f ^ ^ ^ Tff qr I siti li^ giHinV ^ 
^^ ^ j f ' ' ^ STT , ^ ^Tt^ , 3171% m TH^Pftf^ W s f f ^ 
f ^ f f tS^ ^ ^ ^ ?rT?T W STT I f ^ .U 
^ T ^ # f r 1 ^ 2r siq^ r l ^ t H ^ ^ t ^ ^ 
f^ qim- ^ f r gm^TTt^w tpt f ^ w r ti ' t t t ^ ^^ f t ^ 
f ^ ^ ? r f w r ^ ^ xwT % sifr ifi* %i f ^ 
g-n^pT ^rn^TTt^^ ^ f ^ ^ ^ ^f^m^ ^ ^rnr f r 
u ^ wrr^ ^ ^ wi r^'^ i^^ Tqf ^ Twj^^^ ^ arrqiT 
Tc wfscT ^irr STTTH I ^ ^ f f r^ ^ m u ^ 
Problem of Nationlities and minorities pp 359 
ai iu 
^ ^ iT^ ^ I sMWhT f r e^qrwr ^ ^ ^ qiTcr 
f^-^i g f f ^ ^ STTTV ^ ^^ t^ 'TrGFT ^ ^ ifr ^ Tff 
f I mr^ 3ftT TTf^^wPT ^ ^ft ^ ^^ ^^ 
Tmlrfcff ^ ^^ wrrfr %i ^ t w ^ w t R t ^ ^ ^m 
t i w ^ ^ r f g f c i T ^ ^ T m ^ ^ s f t r K H F T p f r 
I t x f r ti 
^nrr f t IT pprrf^ - f ^ ti f^^rf^ ai^ oigrp 
R^-ih ^tttt to^ ^ I w r ti 
f ^ T P ^ T ^ " 
H r<u I Tci f ^ gTFc^rnrr? ^ ^ i m^ g r^rwm'R" # 
^ ^ ^-srr I rfrra ^ ^ ^ f ^ -sffT a r r w f ^ ^ ^ ^ ^ 
TIT srr I 9itT mr^ i m ^ cfe'llT^ gr-
snp^Frrfr ^ T^ ^ i ^^rra -^ rr i str T^WHT SIIT 
t f ^ ^T w q T r f ^ sTFf y q r f W ^ ^rf^ snrn 
^ f ^ I ^TH^H w^T^ ^ sTT r^mrr iT^ ^ i 
iTPT 3I1T: ^ ^ ^ f r : stpI ^ ^ f f ^ " fn ^ i mnj^ 
^RTR, f ^ T ^ srrf^ ^ TT^^IW W ^Trt- ^  I 
^T^, w rq f ^ SfTl^ ^ f ^ ^ ^ t ^rlTSfr aiTT 'frciT %Tt 
'2 0 ! 
a m j " ^ ^rr#r sitr ^ f ^ ftcnr i SI^ JC T^ ^ 
^ I- #0 ^ w m f ^ T P s ^ m W ^ -pTteiS^ Hnxr r^ 
^Fffi- # TFfr trrff % srrmr ^ "SBS^hbpc T H ^ ^ w f e ^ 
g-V " TP? ^ q^i SB^ T^TO- W f ^ I fiET^ r 51^ ^ ^ fS STFf 
^ sTTHnr ^ t V ^ T T ^ vqrqrr w r ti ^ ^ TTT^ 
^ M p m trr^Tfi f^ artt ^fcprnfi- to? ti 
^ wT^ f s i t i •'fV 3rf^ ^ mfT ti 
w r t s m c f ^ T P ^ ^ gmr^T^ snr^r-
^ ^ T T S ^ wr^flPTm" ^ w n r -
^ f ^ ^ OTT ^ ^ ^ iwn: ^ ^^r^ ^ f i 
f ^ ^ , ^TTTOTra, Traftzf ^ p f r w r ^ % 
f ^ w I t^irnfr 
'ft wrr^ ^t i f^irnfr ^ W ^ TT^S^ TT^^ 
^TT^ f ^ TTspfl'f^ f ^ I ^ ^ gWTR ^ ^ 
^ ^ ^ ^ w n ^ w ^ ^ I cfpsrwrPT ^ ^ T P s ^ 
f ^ Twr HT srnf wrr^ ^ g f ^ i r^ , gf^f ^Fn^ 
^ ^ ^ f W T ^ W^ Sitir g f l ^ f ^ 
«rr I ^if^ ?ti 3rwr - ^ T ^ ^ w f f f ^ 
gg's ^ w f r if % ^  I snrV ^ f t y^dni'T T P S ^ 
3i ^ ^ ^ Tftr ^ ^ ^ ^ I 
A.R* Desai- Social background of Indian Nationalism 
VJ^  308-
giTHrn: ^TFU I f ^ ^ " f^ fTO^ q W gn-f^ r^ f ^ 
^ ^ ^ srrmr ^rr^ ^ ^ ^ f ^ i 1% 
^ g ^ f ^ ^Hrrr ^T 3rn=^ 1cFr ^ si^ T ^ 
W T ^ w s f f mf, TTTT- ^t^trT 3it< ^ 
^•^f ^ W c ^ ^ f g f ^ ^ 'PTHlt tl f ^ ^ ^ ^ sitx ^^ T t ^ -
?iTfr ^ rnwf'^J^ ir ^ WT jit \ cff^ 
r^ I wr^TPmrr ^ ^Fqcnrr i ^ ^ 
^ ^ T ^ i r ^ n d i " ^ t l w r ^ ^ i w ^ s F r f t 
srrcwr cm xr^  ^^ T^ T wr^ ^ f ^ 
^ cFFPT gTer-ferFmiY qixr ^ fsrr, ' t ^ ^ ) ' 
f^rn^ ^ W W m r f r qr i 
snrV ^ ^ ^nFrrf^ f ^qr^-R-
3rtT wr^fT^ fScnr i {i^M snr^ l^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
f ^ Tps^TT^ ^ ^ wroT Eiix f ^ I f r i ^ TTSffrt^^ 
" t e r r w t l 
India Today- Dutt- p^ 416. 
2t An Autobiography - pp 23-24 
3. , , - J.L. Hela-u- pjii 459 
gg^mnt if ^ q n w f ^ s i f smrr ^ 
^ if srnrr i f^^ ^r^iw^ gror^r ^ ^ ^ f f ^ % 
ifr ^ t ^ X"? I f ^ ^ ^ •s^ rPTTT, siti 
^ g w r n t ^ ^ su^ r f ^ ^^ ^ i srrgfr^ t^Trr ^ g^iwPT 
^ ^ l ^ m i T^ I Wiyr SR^ iT^^'f w 
^ ^ ^ ^ ^ I w i ^ K ^ j ^ sft^ grfPr^ ^crrr ¥T 
^ f w ^ ^w f ^ w ^jf f f r r r f r -sq^wr ^ 
srf^ ^ fe^ i i i Silt wipi^f ti ^"^mf ^ ^ g w r n r 
^T ciWr -^r f w r i ^ ^ siti: f f ^ ^ ^ 
f T ? ^ ^ %i wcT 2r gwTpft fT ^r^Tft^f? ^ n m ^ 
^'TT^ ^TfTPT f w I f^rmTT ^ f t ^ w n T ^ Pmf 
^ f33T # TOTT iTrr "^prrf^^ srr i hj^TI 
^ ^ gwrprf fT ^rfWnfr ? r f w r % wr^ ^ ^r smn: 
# ^rfei gTRrrf^ ^q^rwr s n i ^ ^zm^rr ti 
# ^ - f W ^ i V f W ^ ^ ^ CFTTf^f Sitl 
f ^ ^ m w x j ^ -^THTf^^ ^ f ^ ^ t e ^ i n f ^ I m t H ^ 
3itT ^ ^ n W ^ fN qcrW w f^^mj ^ ^ 
sr^^ r^ ^ ^rf^ f ^ i ^^ ^ smn;^!^ sfTr c r ^ 
g^TT ^ ^ ^ f r I 
Mehta and Patwardhan- The Communal triangle in India-
ipf 28-
n fr frf^ s m ^ i ^ t W ^ g^cRprf ^ srf^?"-
Tpfr ^ T^? r 
mi ^ "RHW ^ T^iT^  ^ f ^ " " ^ 
crfr T T ^ ^ ^ ^rfcT # qtrrtrrr i ^ f e B ^ 
% ^ w f w r f W T ^ f r f ^ ^ q rpT f f ^ ^ r^ ^ Tff 
r^ST I qTFT t^ TT^ FT ^ ^ p f^ tft f l t ^ ^ f ^ tl 
f r g f r ^ t p s t t j f r t i ^ g f w ^ 
arr^ ^ ^ ^ f^ t r T ctc^ ^ f r «rr i 
f ^TT ^ T^nT^V ^ ^^ ^ U ^ w n ^ wx t ^ I 
TRT ^ ^ T T % p H W r ^ cITO 'fr q j i ^ 
^rcTfT # ^rfm, ^ ^ P^TT^  j t I 3Rfr ^gff^ ^ 
gXT^ tfvWlf ^ ^FTpr f^TTT ^ ^ t ^ ^ ^ 
^ f ^Ts^ f w I ^Tei^^ % gx^nrfr T W t q f ^ f ^ 3 f r ^ ^ 
f r i I I Titf I M ^ g-'^mrrf ^ ^jrqx 3ni% f r 
wfc? siti xT^pfn^ jfr w I siti^  fn^M-T ^ 
f ^ f ^ a f r iffr W^TT I stti; 
ffft^r arf^ft^Tt ^ ^MT WW aitr "Hii^l^ ^ ^ 
^ i^l-tiju j f ^ I ^ ^ z!^  ^^ '^ rpT^TTPr^  s r r ^ r ^ 
Social background of Indian Nationalism- pp 263, 
2, » Divide et impera * was the old Roman motto and i t 
should be ours»* 
-R.P.Dutt- India today- pj^  389 
2 (] ri 
^ t^f tf ^ I ^ f^^rf f r ^ qp^ u i f^ gti 
qfpi-PT sfr I 
% f r ^^ ^ip wmr Tfr %i ^ ^ q ^ w ^ f WT 
m m^T ^ n ^^rpfr jf^^rm- jwr li ^wj ym^ ^ 
wmr f ^ w T n w r r r f r -^ p^ dcHiui % t W ti 
f ^ g w p r f #r ^^ -pwt ^Tfff^ ^ f^ TRftrr ^ g^ c^ r f w i 
^ t ^ ^ R n r ^ f ^ t i siq^r sTT^^^qrrgt a i tx ^ ^ i t w r ^f ^ t t t -
e n ^ ^ 9fcrw f t ti ^^^ srfcrft^ f-^inHHitri ^fc 
^^ ^ r r ^ , ^Tpj^ ^ ?FTf ^mfl" r^ ^ f^ 
^ Hpmi^T^ grrsTpr ^ ^ w f W r ti 
TTi^, w r a x f ^ xrm ^ ^^ ^ "n^tTf^ tr 
tsn^csifcT ^ ^ ) 
if ^ mmr wrm ^ f t 
^ f f ^ ^ I T ^ f ^ ^ 'ft" P'TFf ^ T ^ I ^ % 
T P ^ ^ ^ ^ ^ I TT^ ^ f ^ ^ 
T f t f W ^ ^ tTFRT ^ ^ f ^ wfXwr ^ srf^ ^ 
f ^ 1 T p s ^ ^ a r f ^ ^ t j f ^ tW^ f r siTr 
•am snRTf^ ^ WT ^ f w ^ ^ ^ T ^ 3rn:q ^ 
Social Background of Indian Nationalism - pp 364. 
21 'i, 
t w I M l " aitr a m ^TTTff^ "^^ ^qiTaif TTel ^ f ^ 
larri^ ^ w i wrtx ^hT sTpzrro^f ^ 
WT^ ^ arq^ r ^ ^ t ^ f ^ f w ti f ^ ^ gf^ 
f ^ ^ % srti ^ ^ "nnnWT ^ f ^ fHTT^ ^ 
•s^f^cm ft" ti ^P^tfi^ui ^Hrr^-rft s i f^ %i 
f T O T T ^ f^cTTTRr^  w r ^ S^WCT f ^ t i ^ ^ ^ 
^ tfvmTRr^,' CFTTT^ sitT Tn^ntf^ w r qrc F^ FT^  ^ f ^ 
ifffr afsam r^r ^wr i 
: t -mrr f^ ^ p ^ -
THTT T^ i^pf ^ ^ w r p T WP^ ^ f W R 
^ ^ I gi^srf^ wF i f ^ ^ f W w m- 1 ^ 
^xrf % f ^ % ift ^ ^ Tl^ TFT ^ t ^ 
f ^ ^ I TTT^ ^ n f ^ WT^ ^ ^ I t ^ WT^ ^ ^ ^ 
^ IT ^ ^ fT'^TW ^rrrrf^ ^ ^^ ^ jfr ti 
w qg^ sq qit ' fw n^TTT w r ^PT r^r TRTT jwr %i 
^ tf oq^ ^^ n* f ^ wr^r ^ a r f ^ ^ t ^ r^ sitr ^ff 1 
^ ^TT^ sitr ^rr^ 3tf ^ ^ ^ I ^ ^ ^ r^^ficT ^  1 ^ 
T^tJ ^ cTC? Tff ^ I ^ 
WTTO 31=5^  ^ r Tftrr siti ai^l ^ ^ ^ TT^ 
«fr I "POTT ^ w r ^ r ^ ^Y, ^ 4tcrr 
A.R« Desal- Crusade against untouchabilty pj/ 242 
2- Rameshwari Nehru- Harijan Movement- 4 
S 
ozi^i^ 3}tx PHH fu I if JTPT ^ % w tl 
# ^ ^ ^ ' f t ^ I w n r W R w i t ci^  
W ^ f f w I 
fSTT^ ^ t ^ ^ ^ ^ qwr - s r r^T^ to^ 
^ n r ^ siti ^ f w f ^ f w I wgrr-BTf wf^-
iTf% ^ ^ wf^ # sRHRTrr F^T f ^ : 
Tft ^ i f t ^ I 
^ TPT? arrft" ^ s^rrfcr 
^ f^rnuT ^ ^Ttl SPTFfft^ -sq^^Ttr ^ i W ^ f ^ ^P^tFT 
T ^ I cTIVT srr^^tcBt ^T T-«rnfr sftr - ^ v n PPTT^  -nfr fsrri 
I TTUT "eq^W fT ^ ^ w f t qf SftT ^ 
i^^ ci err^TFr ^ to r^wf i t ^ ^ i ^ f ^ TTT^ ^ 
^ TO ^ I TIT^ # n^TTto f^fcT ^ ^ ^ ^ f ^ 
^ TTsiitfw 3itx 5rrf% "sq^wr ^^  T f t ^ ^ ^frrr ot-
m \ 
arq^  CR ^^ 3rrf% aiti T r a t f ^ , 
o w w c^fT^  arr^  I ^ ^ t ^ T f r ^ q ^ w «Tt, ^ ^trr 
w r s f r r^ a i l^tf^ % ^  stTrt^ tr anrf «fr i ^ ^ 
A.R. Desai- Social Background of Indian Nationalism 
159. 
ozi^rr sr f^ ^TfhftB srtr ^prr^q ^r i ^ w f f ^ 
^T I WTH^ -^m^TT "^q^wr ^ c fA- W -
f ^ i r ^ I 
"fsnfT t W ^ srnw cfi^ sftr ^ f ^ iter 
I JTTTcr ^ ^ M ^ ^ p^t f^ ^ 
Tt^ STTT ^TPtW TT^ ^ ^ ^ ^ W P ^ WTT I ^ 
sftx fv^ wrr^ ^ cFTFT ^mi^Tft i^crrsrf ^ f s r r^ ^ t W ^ 
fp^ I iEFTT^  Sitl STFf ^^TTSf ^ W Wf^ 
o^TTO W I ^ ^ fSTTlcT STT^T^ ^ 
TT^rflt^ W I T ^ JpT f ^ ' I TT^ f r ^ i f t ^ 
^TOq" ^ F^TFi TR^Tq f ^ ^ w ftisrr i 
^offfr rnspfrf^ sfti r n r r f ^ w r s i f ^ TT^r f r ^ ^ 
^Tw^ ^wftn I ^ siq^ r ^rrift^ -^ ro r^ ^ aFj^ r 
* 
^ M % ^ TR^ arr^  I ^ c f t ^ r r j f ^ ^ 
^ f r f ^ i m T f ^ aitr Tr^FfrtcRi ^ w r r f ^ i ^ ^ 
r^ p f ^ ^ i ^ r a f^ f t fira 5? srtx p ^rrw ^ ^ 
^ f ^ ^ si^  ift ^ T T T ^ f B r f W i r f ^ ^H I^VI 
A.R. Deaai- Social background of Indian nationalism ptf 
176 X® 
2, Hameshwari Nehru- The Harijan Movement p/ 17 
'-il (J 
^ T^ fI ^nn^T 3rTl% f i w %i % 
i t 3iTt% ^ ^ ^ t ^ a i f ^ 3frj^ lcf 301% '^T-
^ tViT M ^ ^ ar^ y r r r t o , HjTf% sgti Tn^ifrf^ 
WTt ^TT^^^priTf % 1 ^F^T ^ 
^ T T T t e ^ f ^ t ^ " T w r t i ^ 3 itT a r r f f ^ 
^cRT Tq^wgnrf % ^  sjfw f W r f^ ^ T f ^T 
^ ^ fr^T ^ WfWfH ^ T^PTT TT I gB 
^{wrr cfr srrf^ siti ^ p r r f ^ ti ^^ m wrm ^ siti ^ 
^ ^ r srr i 
TPR ^ iTFlfm ^cRT ^ ^TT '^Ef^rrcf ^ Slf^^ ^ 
^TCT T R ^ srf^q^ ^ ^ TPT # t| S^TO^nTT ^ 
WT" ^  IT^ TTef T m t q -^ ITT* s f ^ H K , SF^ rHT 3ltT ^ TT'STCTT 
¥T w s ? f^WT WT f^ ^ -^STFT sfTi Pm tl 
ffft^ wr^^mi^' fn^ ^ t-i ittft 
i t ^ ( ^ ^ cir siq^ r "ftf w n f ^ ^ t f ^ #r siiT 'TR^ 
^TT ^ 3itT '^^nfr ^ ^ srfWRf ^r^nrf 
HdHI^ IT- ^^^T^mj -^ o 
! 
^ ^^t^ ^ I ^ tn: i m ^ ^ i Wrwi H^^O' 
^ g w % HTft ^ I ^ ^ ^ ^mj n^ r 
^ jwT m \ m j ^ ^ ^ ^^ Tiz^ ^ 
^ ^ ^ f ^ «Tr-
"" ^ TT^ p gr^ ^ M ^rrfr, 
q=r f ^ ^f^ ^ f I srfcT w r f r i 
ciTi ^ ^ T'H •ft'Wrfr , 
• f ^ t ^ ^^ # ^ wrfr i 
^ ^ ft^ srrqr^ , 
^ ^ I m j ^ ^ w r 1 ^ ^ r i i ^ 
^^ t ^ ^ ^cco ^ ^ || ^ ^ ^ ^ i^tTsprf 
# ifH ^ ^ tPT^ I ^ ^ STTW^ f ^ ^ 
^f^ T ^ ^ I m r ^ ^^iw ^ f f t ^ ^ ^rm ^ T ^ 
sit^ f^%crr ^TR ^ T^ ^ i f^'^ciiFT t M ^ 
^ ^ ^ qr I w i t ^^T ^ ^^rrf ^ JJW^ ^ ^gf ^ TTT-
^ ^Tf^ 3itx ^ fPT^ ^ ^ ^ Twn- s^TTcrr STT i w ^ 
o^rTTri ^ tpt ^ srfWn: ^ i g f ^ ^nvit 
^T^ 3itT % f ^ ^ ^ f ^ t : -
# silw srrwfr 
t ^ 3iT*rf ^ s r r q^ ^ ^ ^ f r i^s r^i %i ^pWt 
^ ^ ^ ^ ^ f ^ i T ^ t, ^ f r r ^ ^ ^ f t 
^ ^ f ^  ^ ^Tw t f<fi f ^  cfr:Tf ¥r ^ HK ^ \ ^^ 
% - TTFT ^SJT- 50 c 
2 1 'i, 
?rT5T jqi f r f ^ ^ I cpft ^ sFpfr srrrol' ^ t^t ^ m r 
^ ^ ti 3itT ^ft srf^ wfrtf T^^ %i "f^ 
f r ^ i r ^ gr^n-fl" ttqlzf ^ r^ t ^ ^t^- t -
^ ^ f ^ f ^ w ^ % srm 
^ wnj "Pwr t f^ gtt^ ^ ft ^ 
^ t S i t r cFT ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ W f ^ c F r f ^ 
i^T--^ T ^ ti sfhc # ^ ^ ^ %i"" 
to fr fV=ft^ ¥r Woijt 
Bffj 'tt 3rf% t : 
m jfr ^ w t ^ t ^ TO w ti ^ wR ^ Tttfr ^ 
T T m % ^ffew jft =rfr # ^ ^ ^ tl cTWf ^ f ^ P ^ 
^ qt^ ^ mn Tqrr ^ T^ 
f ^ ^ f^^ ^ijft^ 
#r qt I f tqt^ ^ mr^ ^ sTPT wm # 3rrf% f w f ^ sftr 
fi" T^T^  ^  s^nifr I : 
^Vr ^ ^ ^ s r f q ^ tr ^ 
Indian Wealth and Its Ut i l i ty - Shah and Khangata pjf 163 
2. India in 1927- 28 - p;!i 36 
3. ,, 54 
err-^rfr ^ ^ fcTwr^TPr ^ cTmf ^T t ^ ^ ^ ^^ 
grTl% ^ ^ WFRT ^ ^rn^nrf ^ ^ ^ 
ITT C^TTTT ^ f f c i ^ tl arfWRF e iW TTf^^ ^ 
WTT^ if ai^tt^qi # TfcT src^p^ 
j f r t l H T T ^ ^ ^ ^ W W f ^ t e i w ^ w i ^ f ^ ^ 
Ir 9 f W r f W snrxV ^ ^ i ^ ^ 3rrf% '^^wrr m ^ 
tn: arrmtt^ i r^ ^ ^ fr^fr toW ^ sgrrcr 
"Rmt % : 
I f ? fTef^ if lt i W f f I f r t W r ^ ^ ^HTftTIT 
j f t ^ T OT " t e i T t l ^ F f i V r r f ^ W R ^ w r ^ -q iT^c i 
mj^ f ^ grpT ^ ^ ^TT %i =r ^  ^ ^ f ^ 
^ # 3itT I f fwFT VI^TT " ^ w r f I 
^ ^Fn-ft"^ # ^ t ^ f f ^ 
^ i lT ^ gzT^ M s^fTcT^r ^ fwp r f t W ^ 
^ ^ ^ ^ i T ^ qnfi" I ^ s^ r^rfr TI W m r ^ Y ^ 
Whitley Commission Report- pjrf 224 ( 1929) 
2. Population Report of 1891 and 1931. 
3. R,K« Mukherjee- Land Problems in India pp 162-63 
% 
^ ^ ^FTIVRT, me^^Ji^nf W ^ S7T I 
w ^ f w p r f # spq ^ 'ft f t t 
g f ^ ^ g r r r f ^ ^IT^tot »ft T^cnr ^ i 3rrf% fr^crr 
Sitl src^Tsnrf ^ f ^ m t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^TT f ^ TT I 
t' : 
"" j r ' ^ % f w p r f # t ^ T w : crre^^-
^TT ^ "ffiVTrr ^ snfmr^ Twrrf w ^ ^ T R ^ 
Ttt sfr i ^ ^ ^it^^ ^ Tfr ^ I ^ ^ ^ ifr 
^TTT ^ ^ ^ f w r Tpfr ^ T p q i t w r ifr ^ STT I 
f W ^ ^ T ^ r ^ ^ m^^T 3ltT 'ft- arf^ jf^lir ^ ^ ^ giSfq, 
r^-pfl'OT ^ ^ TTT STRT^  wr TT^ fT W tl 
? 
^T^ ^ ^T^r f f ^ ^ ^ ti " 
• ' T n ^ ^ f f r cTj^  ^ f ^ qr i 
w^ q^ T Kgs^  ^rrpT srrf^ ^fr^ ^ | fcj,^ ^^frn: ^ f w p r f 
^t ^ ^ f^^grRt ^ Rf) ^ d T ^ tl f f -
f^ :?! t^ TR tf ^nr^ Twn srrf^ ^ ^ ^ ^ ^hitt 
^rrfr, -SIR g^ii^ srrf^ 
f ^ f ^ - ^ ^t «fr : 
WT wf^rwm- yo^ ggo ^ ^ n i r 
2 (] ri 
^TPT" ^  ^ f ^ f ^ w %i 3icr: ^ ^ rpT 3rrf% 
liv^vrr tl FFTTf^ f f r t W , apnr arrf^ cT^i ^^m^ 
jmr nm ^r^T^Y ^ ^f^r ^ s^bctt W W R 
^ w^Tsif ^ iCT^, ^ Y ^ r ^ wmr^ft # 
afiT ^ ^ ^Tm- ti f f l ^ ^ ^ T ^ ^rfr qr I 
W ^ ^ I ^ f W W P f t W ^ %1 TT3I-
f r f ^ 31?? -Bq^w f t sfh: ^^mwT i r ^ f c f ^ ^prrf^^ ^ ^ 
ti mr^ ^ ^^ TMror ^ ^^ ^ ^ ^rf^ ti ^-^rf^^i 
^Tfr n^ ^ i^r ^ gfcTftw m^fhr ^^flrqf^, g w ^ 
^ T ^ sitr "Pr^ ^ ^ ^ ^spT TC ^vn # ^ ^ ^ 
T"^ ^ I ^ f^iTTT qr^rrqiT^ f t - f t w r^r i 
^ WWTT ^  WTT^ ^ f ^ wnX Tr^f l^ 
3itT ^ ^ tttt i F^T-
^ ^ ?? S^ T^ R^f TT^ffrf^ ^cRT tf TTft^f tl 
^T -^pjTR, srrf^ ^nrrrf TT srrHrrft^ tiifr f i sm^ jf i f t -
"Tr^  ^ ^TRTf^ 3nVr w r : f r ^^ wm si^ f f t t ^ 
^ ^ srrf^ ^ ^rnrrr i r ^ %i f ^ ^ ^^r^^f f^ 
Indian Statical magazine - Sept, 1937 by S.Bose 
h-
w r ti ^ ^Tf, TO^ft^iuT ^ . f r srrf^ 
^^ TFTT^ ^ ^ cRi f r r^^ Fpra, xTi^, XT^ R? TTq^ srrt^ 
^ ^ T f t ^ ^ f ^ f ^ Tmr %i cflYT ^ ^ 
tfcrrrRr^, wnyTi # ^ ^ ^ ^ %i 
ar r f f^ l^imr gT^^rr-
WTW q f ^ ' ^ ^ f t w r ^ 
fsrr I ^ ^ ^ iwft ^[r^r^wr ^ d^it 
f?iTTT ¥T g^TT f ^ I ^ mr^ ^ Tf^r^rrft ^ ^^ cH^ 
^TTTT w r ^ ^ I f ^ ^ if Sf 'ft ^ ^ 
^ w ^ T -rff farr 1 
'HTcT ^ srr^ftwr, 
^ ^mr siti i W r w r r ^ t^^'te f w r 1 
f ^ ^ siti it^cFT w 5Rrn: iT^ wrr 1 wtt^ ait^ f f t t ^ ^ 
f^THf '^qTsqrf tf cft^^ arr^ wft 1 gfrof nrTf 1 W qrr 
WFT s T F w f t t^TT^rrrr ^ ^ 1 ^ ^ f^irrr ^ gnt ^ 
^•trrrm ^^rf^ ^ ^ ^ t ^ I sftr f ^mr 
o q ^ ^ ^ grrFT T ' P ^ ' W fC TI^TT ^^^ 3ltT W f ^ 
•^T^rtw ^ ITRTT fT farr I 
siti l^iwr r^ T P ^ 
EFeff w n r r sfh: t^^ro ^ ^ q i ^ ^ f f ^ 1 
3-qtT" % ^ ^ ^ f i t ^ fT ^ I 
j v ^ M ^ ^ ^ ^ ^ I ciwr ^ ^^ ^ 3itT Tn5r-
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2 (] ri 
fTf^ T^TTT ^ fsit I f^mr sitr aft^ tfr^ rpr ^  ^ 
^ ^ ^ i f ^ sp=cT t W ^ ^ ' m r f ^ sitr 
T"n5Fftr^ ^t^frm •pTRftrT ^ ^ srHw ^ f ^ t 'Tf^ psq 
if ifr ^ T ^ I wi ^nf gfr srrfPr^ WWT ^ m w n j ^ 
^ TFT ^ g^iT^ ^ ^ V w ^ ^ ^ ^ ^ i^ ru r 
gfhr isp^ TFI ^ t ^ l f W W ^ WfeT f ^ I ^WHJ 
^ 3itT TT^ifrf^ ^ srq^ c ^ 3itx ^fciTR % ^ 
TfcT 9 -^pr f r ti 
^ siffeRi sTii: ^ ^ ^fnyr 
T^T^ TTSlf W TT^ m mr \ ti^  f ^ ^ T^PsTTsaf 
% ^ f ^ i ^ gr"^ "szTf^ r^^ f^ ^ i^PTTf^ 
TTT anrf^ % f ^ ^rf^rf^ W srrm" w r i sftr ^ ^ 
sr^ fcFTT sr f^ i l w r , f¥f qi'd^r ^ ^Tf^ qrpf i T w i 
^ ^^ ^ ^ ^ r r w p r 3itT T^ I 
srfWnr wm # W T ^ ^ ^ IWrr " s q f w r ^ ^ 
^^ w - f ^ ^ f^mr g r ^ Ti^^f ^ ^ srh: 
awT^  ww^ ^ 3ilT r^rqrm" T R ^ ^^" ^ ai^" sitr 
siTff^ t tmr ^ ^ ^ ^ti f^ ^ f w r f 
^Tnrf^? f ^ ^ , ^TFrrf^ aftr "s^rf^^ ^ f^rfcnr 
vftT WT t ^ I f^ T ^ ^ T^f^ TTT^ F ajtl 
^iVr^' f^ vic^ i^ ^ui WTT^ ^ ^ ^ f ^ I " w ^ ^ f w " aitr 
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^ 1 s 
3 f I " ^fPrf ^ aftr arrnw ^ jiifiT f ^ i 
^ f f sfT I ^ f^rfVm ^ ^ f T f n r ^rr TTT TPT 
^ ^p^eft # ^^nw grrrr anrxir f ^ i 
fwTT j p f f ^ ^ gxpfr W R -ssj^w sitr ^ f ^ ^ 
fri^ f ^ ^ T^ ^ I ^ ^ ^^ l ^ f ^ ^ ^m^ W WPT 
^^ r ^ f ^ , f ^ 2fi tfT^ ^ ^ ^ ^ «Tr i f ^ " P r f ^ 
^ sfh; ^fr^^ ^ 3PTR ^ t ^ fsrri 
f ^ -szrf^" # -^T^^lw tr ft^rr i ^^TR sitr 
" o^rt^ ^ ^ W ^ mf^ ^ ^ ^-m Tm i c f f^ 
^ sffr f ^ ^ T T ^ f ^ ^ f W ^ ^ - - q f t f ^ -
sftr ^fcmrf^^ ^ ^ r^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SOTTT I 
^ 3itT grpft t^inT ^ w i ^ ^ f m ^^ ^t m f ^ 
rrn^ I 
• f § r r ^ ^ f^TTTwnr sitr ^ 
giT^ ofmf ^ ^ fX t W I ^ I^TFf 3ltT ^ 
t^ r^ t^T ;Tsrr fiRTT ^ EFTT ^ ^r^ ^ I f?mT 
^ f H ^ f^T^^ ^ air-^id-f jft I ^^ srr^^wf ^ g r e^wR -
f^TT iq^f^ ^ f^^mu ^ • ^T f^^ 
j f ^ ¥¥ t W ^ ^ g ^ i T f ^ ^ ^ 31WT T^ I 
arti sTTRwr ^ ^rPTTf^ mrr ^ f l ^ f ^ i f l W -
•m^ if ^ grq^r SITT ^mrrf^  ^^^ ^ ^^ wn ^ f^thtt 
tr wit I f^ r f^ ^ ^ ^^ 3I1T ^ f f ^ W R ^ oR^rff^ 
Dr. a .R . Desai- The Role of Modern Education p^ 1 3 1 . 
sftr ^rqj^ " sq^w 3ITT ^ ^ ^ mw^ artr siwf 
f ^ I 
^ -sq^^qr ^ I T ^ ^r I HRTmf 
% ^ i t ^ ^ ^ ^ I srnr TOT sfA" ^ ^ ^ ^ ftirrr 
f ^ T ^ if sfr I TT^I^ TTPT I 
^t ^^ ^ ^ g w , ^ y HI r^? e^tl xP^Yq 
f w m if ' T ^ ^ ilVKH ^ S^ficfl" arqfr i f H t ^ 
tiwrr jr^ ^ ^ ai^M t ^ I ^^ ^t ^ ^rr^ r 
^ qT^ ^fciw At t^mr jr^ ^ ^ ^ i 
^ t^TTT m f ^ ^ ^ll' ^ WWT 
WTTt srnfi^ ^ T f ^ ^ .pnr"^  ^ r f ^ m -
f ^ ^ ^ f I f ^ srqfr ^ artr ^ f ^ ^ ^ 
itrr f I gti smt tnprmT ^ ^ T ^ 
f I ^ ^cTRrn: f^t ^iwr ^ w sitr 
f r f f ^ ^ ^ ^ I f k i f ^ ^ ^ 3R?r 'racT - ^ w n i ?ti rniyr 
TTf^^fr f?iTTT- frrTT sfh: ••FPffm ^ j n r ^ ^ t t ^ 3fh: ^ 
^ l l W , ^ ^ f ^ s^fi 'TPT ^ T P S ^ 311 dH ^ 
^ ^ w-cj^ TT ^ f ^ I TTcif^ q l ^ f r -RRTT ^ ^ f ^ 
¥r ^ ^ wrrfr TOT sitr s-H^^^^Frrf ^ w r r i 
^ ^ ^ ^ ^ ^TPT ^ t l iwr "sq^wr sitr ^ ^ 
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2 
w^ft^ ^ srtr # f f ^ ^ ^ J 
smr w r r ^ l ^ r c =rff qr i I^RTT w aper 
3ftT F f ^ ^ ^ ^ ^ -^rfcrP^ ^Fprr «n- i 
T R ^ f^ ITTT ^ viclKclMK, TT^^T^ 3{fT TOTf^ 'TmT ^ 
% ' ^ r ^ ^ f qTn- %i '^if^ ^ ^TFTTf^ aiti.^rrwf^ 
^rwTTf^ft ^ tWicT 
« 
u ^ f ^ ^ f ^ 1.3t|mm: » Trfr - ^ p f t w ^ 
TT^Ffrf^^ 5r?=r i mwr s i w w r 
^ ^ jfT^t ^ ^ wi wmrP^ ^ WTTWI ^ f ^ F P r r f ^ 
TOT f ^ I iTFITr ^ ^ ^ WTV ^itfWcf ^^ fT 
'fr ^ ^ I T T ^ f ^ ^ ^ ^ITR ^ T qrr TTTWT 
smrrr STTT'I?.^  i TP^fni 5nr=qTFr t^^rwr sttr ^ 
^ ^ ^ ^ ^ TT^jpftf^ ^ a f r ^ ^ T # gfn s r n r f ^ 
Tmr I ^ smt ^ ^ WR ^^ ^ srr?? i ^rnrrf^^ ^^ 
^ f t t h ^ ^ ^ ^ ^ ^ I "fV^ g f ^ 
T T ^ I ^ ^ ^^ ^ ^ wrwTT ^ErPTif^ tT^ ^ IST w r I 
WT^' ^ ^TFTTf^ ^m^Tsif mv T R f r t e ^ ^^ ^nf^cr 
^ f W I 
The Rise of European Liberalism- Laski- 18* 
2 (] ri 
Trfr ^ wrfr, f ^ - g f ^ ^^mr sfh: 
s r f ^ w r r ^ ^ t r ^ I I T ^ s r r ^ r ^ # 
T T ^ t ^ wr ^ n^", ^ 3n1%, iTwfrf^^ aitr. rnrr-
f ^ ^ % ffcrf^ ^ f ^ ^ ser TOT 
wTwr «rr i wrm sfrr rn^ft-m f^ ^t w ^ 
g T W m f % r 1 TT^ ^ ^ ^ W tilHI ^ ^ ^ ^ fT^^ 
^fTOrie ^ TR^ ^ I STT f ^ -^cFWr f^^ fST sftT T^PTT-
f ^ ^ ^ ^ ^ ^crf^ I mrf^'Ti "s^i^wr ^ 
TC ^ m t t ^ ^ iT, si^: ^ % fcfi gifR t ^ ^ 
^ ^ qr^ T I 
Trfr sifr f t ^rr^ sitx ^ T T ^ ^^ ^ 
srfWlT ^ ^ q j f ^ -sq^^TT ^ ^ arf^ RHT f^ 
itf I if w p n r f W r ^ "TO ^ I f w f ^ ^qx 
Tf r ^ , f ^ ' ^ w ^ ^ ^ ^ ^ I ^finf 
^ ^ qPT f ^ ^ I arPT efnrf ^ 
Tf^ 31W ifr ^ f^irtfr ?fr i ^TRTT ^ ^ ^ T^T snra t w ? 
^ ^ I ^ T f " f ^ ^ srf^ sjr^tFr i t^ 
^ Ht ^ f^ ^rnrr ftfq^ ^ttf Jf si^  f ^Rpr 
TrW ^ ^ || STR T T f W ^ T^T^ r^fl" 
Tq^ ^ ti im ^ f , ^ sitr TTwrra ti tWn ^ 
ifl" ^ ^ ^ ^ ^rrfq ^ ^ ^ J j ^ Sfn TTft^lf 
srftr^, | f r iw r , aRrnr siti ^iT^iur ^ t-^T tf f ^ T ^ i\ 
^ f ^ f ^ r ^ 3iW cFP TTTU ^  iTp f ^ T f 
^XW ^ T^ ^ ^ ^^f^ ^ ^ t, ^ p^TT WPT 
TT fIrfTTcT ^ W r ^ "f^ TTi^  ^ wmr ^^ ^ r^ ^"rq^ 
F T ^ tl 
WTt ^ s i f ^•'T'^i^nTt ^ f^ ^ m-
gxTfr ^ ^ fI STR f^ T^ t i^p^s ^ cfT ^ ^^rnft # 
arFTT^  ^TT^ % sitr ^ ^ srrgf^ a^ qf^ r^rtr^ frrr f t ^R-
w s f T f W r ^ ^ c } ^ li ^ - f ^ tr P^T^ ^m TT^ 
# % sifr ^ f ^ [ f r ^ f ^ 
^ STR f^ T ¥r ^ f^T tl 
-sRra ^ i n t w ^wrf^^, Tr^pfrt^ siti 
3iTf% f ^ ^ ^ Ttlr ^ f^ -scH siti j f t ti 
sftT ^ if ^ fT ^ f w r ^ I t I , 6jrT ^ ^cFirfr 
^ snt ^ ^ TT^ f f I ^ T^ft^ r % ^Wi f cRi tf 
t ^ r ^ ^ ^m^ ti t w r ^rriT ^ 
^ ^ armr %i 'tnRTf^ ^Fr^ zfjaff sftr Pm^ hh ^ j f ^ r^ iRrici 
^ twrf^" siti ^^^rr^iTft^ ^ 
ti sitr ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T f w m r '^Twr 
tl (U| zpf ^r ^ f^qim" % f^ CTRTf^ WRcTT J P ^ 
f w tt ' ^ c F w 3iti wrrrf^wTT ^ f W ^ 
• ^ T ^ ^ feprr WT I wTTt ^^r^ sfh: ^ a i f # -y 1 H 1 
^ TRt^^ ^ i^t ^ 3P=cn: W tl ' ^ f ^ ^ T T T ^ 
q w # ^T^t^'F ^ ^ ^ ^ ^ ^ r w TT^ r I 
arfcT ^ ^ ^ f §T0 a p ^ ^ , frf^TEH STlf^ ^ s r ^ ^ f ^ 
if ^ t ^ ^ ^ f r jfr sTR w t t t ^FTR ^ 
W ^Tf^ ^ i f r Hr-^cir^' qrrqrl" arrt" ^ #i w f t ^ 
Sftx TOTTf^^ ^ T f ^ ^ f ^ f p r f ^ ^ w Y ^ 
cTTsif ^ ^ »Trfr W R f w f ^ 
# ^gli; ^TRTT J W T TOTm* f T STT^f t l ^ 
3 { f r iW , ^mrrte i ^ f W , spw srrf^ ^ 
, f ^ fWT T^Tcrr t t t t l rf r n r 
ftm 3 rT^ # ^^mr ^ ti wwf^ affr 
^ ^ T r f t ^ f ^ ^ 3 f f w n , srr^sf git^ j fh^ ^ ^ 

2 2d* 
mft ^^^ ^t ^-^mrt" 
w r t i ^ T ^ t fT ^ " f ^ n 
1%Tr ^ %i ^rtr qf if l^rrr ^ 
%i' arq^ r ^ i f t t ^ f t ^HY ^ari^t ^ -szTr^rf^ 
PT ^ f t %-^T I ^ ^ ^ TTlt- # r t ^ t ^ 
TT ZfT I WHft JjqF^mi^Ttt ^ iB-FrTt^ fi ^i^mrajf 
T r f t g'mrsff ft %i f r t ^ T r f r 
^ q r f f v F ^ sfq^ r ^cprrraf ^t ^Tr^ n* 
srq^ sQTiWT I 
3itT ^ T r f r 
^ sfT^T t sii-T ^ W f li ^ T ^ ^ ' 
^ ?t qarmT^t f , ?i'=IWr3if li I^TTSTH ^ StoVT^ tl 
^ s n ^ l ^ ti m^"^ ^ mrj 
Jm^ " I f t^TT " 
^yI ^ft ^wpm "fwJ 8TT I ^ q i ^T 
% m t^lcT ft ^l^Ti %i mf^ ^ wf 'Eiqw^ 
cT'r t ^ gHTBTR %l J m ^ ^ ' l ^ -^qp^mi^ TT ^ ^^ TTyTT" 
^ H T W sjiri ^TRTt^^ ^^l^mrrtr 
f f ^ t o T , ^TT- ^TT S f T O ^ 3frT s n ^ f ^ %l ^ 
snwT^ TrfV- sp}^ ?t s i f i ^T f r q f t ^ ^ t t ^ ^ 
^ C f ^ ^ ^ q f ^ T I 'T^TTcft t| q-f^ gcfT qit srrdl 
TR^ f afri cTOT ^ 1%-fhfr %i ^ ^ ^ ^ 
art^ m M l B 3iTx ^ ^ ^ , ^ Tr fr f t e Y o r 
Trf l - f i 
Ji^ Tsr^  ^ ^^ ^cpqraf ^ =TTfr ^ 
q ^ qi ^ T ll t^TSTrT % ^ arm"-
^cTT ^T ^ ^ sr^ i^  srq^r ^ qfF^ ti ^tpt 
% -Ri anr i f ^ ^q^^mit f Y ^"^mr ^ -mtrm 
i^-pTTl^ ^ ajYi f f ^ Y o T ^ t ^ q f tq^ . ^ T ^ q siYT 
mf^^ t i 2irf " TY^-R" ^ ^ =rTfY ^ ^ ^ Y f f ^ Y o j ^T 
jfro ^ q i ^ ^ m ^ ^ tttY ^ 
^Kff qi Jft, Jft, qftrri , 
^ t ^ ^ T irrwYr ^ f Y mr nf^ ^ t IY^-R ^ ^ ^ 
%i ^ T ^ 'Y Trfr ^Y 3rqfr 4-prfr ^tptt ^Tf^ t ^Y ^ 
r^m ¥Y r^lcf^ rr tr , ^ ^rprr ^ ^^ i 
i m r ^ m =rTfr ^ ^ e q r r t e ^t 
•ftsfr ^ rTft*- STT^ " WYCTT II ^ T Trfr siYi g F ^ ^ 
^wn m ^T qTrTiTpr %i f f ^ ^ Tr fr ar':^  
¥Y ^ f w ^ r f r %i ^ f t % l^ rFTT 
m-m ^ I ^ w r r afj-i C^K ^ T ertf^T ^ 
srro ti Trfr JTrm li ^FR^ ^ 
cfq^ r ^  q^ ^ T^O TPT ^fT" ^TT TTlV ^T 
arra ^ #r vrn qi ^ ^ aiji ^T wtrr i 
T^T^ t%Tr TOT ^ f t , ^^T ai^cfrq' "fti^  
qfcTT^  d r m w T =r i " 
J m ^ ^ f ^ t^ tttY ^T T T ^ I ^ ^ ^T 
r^rrr, ^ t =rrfY I. ^ ^ q t f i ^ ' Y q - F W % 
^ #r ¥Y fit M % l l % ^ TT ^Y Slrqf^ ^ 
f l 
Tl^-R" go 
f^^^TR ^ go 
ifl^ -FT^ go He 
qlWirr^ 'Y t r ^tttt %i ^ ^ f s T r f t Y^sf ^ ti 
jTfli^ snra^ TTetr q n ^ r^ m f f ^ Y o r ^ snm'hTr ^ ^ 
TTfr sn"! M ^ T TTrf ^qf qfY 
? ^ m ^ ^ %i ^ ^ ^iT^nrm T r f t 
aitl ^ ^ ^^T ^ fT^ ^ m^ I 
^FT^ ^I'WT^t^ TTfr ^ rq-rr 
s i f j i T l w r T T ^ t i s n f f ^ ' Y q - n ^ x w m Y f f ^ ^ f t t ^ 
^ srr^t^ Tr f t ^ ^ ^^ 
teF^ Tr f r TO^ # r ^err ^ 
sF^n^ ^ T s f r^TT ^^ ^jft TTfr T t f ^ t fY ^ ti 
f f ^ Y o r JTNYT ^ arr^" ^T STT^ IH^  f^ q l i 
^ ^ ^ arr^t^ Tr f t sjtx Trrtl^ ^HT ^ ^ 
wY ^^ f , ^^ ^J^T ^ ^ r f t ^ q r ^ T T ^ t 
fl^ PT li sgi^-pfr %i ^ qr^T^T^t ^YT ^qqrri to f r Tr f t 
Y^ gF^ ^ gTjx;^  art^ TT ^ ti wrr^, tp^i^ 
3iVT arRTx- "^mwrj ^ ^ ^ Tr f t % f ^ sr f^ j^ ti 
m ^ ^T ti 
aiYi ^ ^Y ^ ^ ^ ^T ^T^ t^ n^r %i ^ 
r^ Tr f t ^ m sfx^i w m r ^Y ^rm ^ t ^ ^ %i ^ ^ ^ 
2 a s 
^ "^^-na^T "fj^ %| hit 3TT I^T %l 
^ ^ li ^^T ^ WTO l i ^ ft TTfprf 
ggcr: qrt^ sRrT f i ^ ^ ^ f t Tm "sql^tfrw^ f i JT^'I^TOT 
^ ^ ^ Tr f r g-FP^t ^^ ^ztf ^T ti 
^ f t ^ i f } " ^TM^ art^ %i Ig , j fVr , ^ywT srrt^ 
tr TTfprf tl ^ f^TT^ ^ W t T T t ^ 
SFpfr ^ ^ Y f t ^ ^ t ^ t l ^ ^ m r 
I sfri ^ r m n t %i ^ I ^ T % c w n ^"ferTf^ f i 
^ =T t sfri ^ t l T r f t ^ f t ^ t ^ ^ T t ^ ^ 
snrx w w r ^kft, ^ t t ^ sfri 
^TT ^ 'TTT^ T^T^  ^ T ^ f t SfT^ I 
TO, t w ^ t j t p ^ r m ^ a igS s f r i " R i i ^ i u u o m 
m ^cp r^ni ^ ^ TTfr ^ift" qr^rrsff 
^T fFrTDT ^jft l w r l arNt ^ q m ^ i l^T f r i ^ T 
qsi qi jfr wY i ^Y wi ^ ^ QIYT HV srt^ 
f^f^ft ^  I grq^  anr^', l^mv^ afiri ^ tli^ amipf 
qi "szrwtt ^ ^TTT ^"fer l i Tf^ T t ^ ^ wr^ -^cp^mi 
^ T T l W "Pra^ tl R^itHRf I " ^Rr" ^ m r r 
SIYT ^ ^ ^ T to % ^PTT ^ t siYl IcTTT I ^ ^Y^f 
2 
Trfr TO g-tpqTB ^ m qwTT ^ m f ^ f i 
^ TTft- ^ ^ t^t^F^r g'T'RT^ % 
arfe^ f r %i mr^t 
"^T-rm 1%Twr, i ^ r r ^ q T ^ ^ x o r ^ w f r 
fl^iT^ ^T^'^Ffr, i frq i m srrl^ ^ ^ ^ -^cp^rr^t ^ fsT 
m i ^ %l ^ ^ ^ 1% ^ TT^ r qr ^ f T 
^WcT 13i1ri f i^ f f b i ^ ^T ti fTR: nnf 
^ ^ ^ ^ gof f f ^ t o T arqrnTT ^ 
^ sjq^ ^ wrmmi^t t ^ w r r ^ JWT-
It f I " Trft ^ qrq ^ forr ^rm 
-csTTI ^tr, m^i 3f-f^Ttf f V r 3ft"I ^ T W "71 
f t ^ ^ -q - I " 
arrt^ si^ i^  ^pprraif Trfl" ^ 1%€ 
^ f q r ^ r r ^j^r "to ^ i ^ j r r ^ ^ aei^ siYl si^ Trr 
^ f ^ qsit^ ^ ^TioT, ml^m-Pi^ ^'Tt^qf i 
f^ JT^TT ^  tll^ ^ ^ ^ T t^ Tsftf sij-f l^^  ^^r^aff qx ^TT 
err^Ym- n ^ w J^ T^ I^ T- t ^ r ^ ^o 
%i C^TFT Trfr ^ ^ ajti 
^t^Dfr-q^ ^Tsr gqY art^Tff ^ ^T t ^ ^ I 
^ Trft - ^ ^Ei-'^gof srtt;? nff ifr l i 
Trfr ^ ^t^oT ^ tli^ tPT, %1^rrr ^ x ^i-prrl^^ ^ 
ift ^^^ qx qfj:^=r -m f 1 
^ ti jjpn^'l^ ^ Tf^'Y sitT 
T^T^T^t" f l ^TO aj^ t-I 3pq ^ ^ fg 
^ITO^T^'^ ifr fl^-f^'^ I t ^ l t ^ gft^ 
f I 
^ ^ ^ 
^ ^ ^TTDff fT ^ # t itcTT, frf ^ t ^ t f 
qr ^ W T ^ $ ^q ^ ^ ^ ITT^  ^ S^ fi"?^  f l ^R^ 
•^TT l l I^li^ T ^ F f ^ ^^ f^ qi arq^ r i^Z t 
3rr1^ f T i ^ ^ ^ f f ^ ^ srri 1 
^ . C ff-f^ ^^ JpTTsff ^ t^T ajtl ^ ^ 
id I 
qr q^-Rfw q^WTq f e f -
% ett ^ -p^T^ ^ ^Irqr, 
eft m Tf1% i^TTT I Wt ^ ^ ^ ^yi 
t^TTT =r TTT ^ T ^ T ^ f t ^^T 
^ ^TFT ^ arri I q i ^ T ^ ^ '^QT l i I % 
3iTT "mrr T I 
^iH ^T %l ^ ^ ^ f 
arcHT ^ ^ %l ^ ^ ^ ^T^ %l SF^ ^ 
spq gjEFr cf^ T^ l f IcfY % ^ X ^ p ^ - t e T '='Y f^^ TT ^^ 
^itnr ^ arr^l i ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ JTT^ i % 
^wr sfqrr 1¥rh qr ^ ^ ^ ^ ^g j ^ 
3RT f f T ^ q^T I "" 
m^ ^ r f r % srrl^ ^T ^"Frrl^ 
ITTTT qi ^ l^^rr w l i ^ ^ 
srq^ mz t, ^Y ^ qT^TfTf^'V ^ fi Jr^ 
,, io 
24 4 :i 
•f^Ttf ^ ti f ^ T ^x srf^cri qr^Trm 
^ X s it^VT^ ^ ^ fsnr ti ^ f ^ ^ ^ 
mx t ^ ^ ^ ^wr ^x F^PTR ^ 
^ T ^ itcTT I ^ fTTfq ^T ^ 
^ X qf^ I ^ arq^ r ^ r p f f ^TFTT 
cfi"! qx ^ q ^ TinY I qx ^ w m ^ =r 
«rr ^jft ^Tcpfet ^ ^3Tr iI^t i w 1¥rr ^ ^^ 
^T ^ t ^ ^ «fr I afirx ^ t^ ^ i t 
^ t m f , ^ f i 
ym^ ^ 1%roT aitT t ^ t f ^ ^ " f f l l ^ 
^Kmrft ^ f ^ m wmr W r t siti q f t ^ ^x srro-
TOV ^ l^^T ^ P^TTT ^ T ^ tl "" JFF^ f f lH ^ 
^qi^ fftem ^ % snr-fe f f e ^ 
f^^ 't ^ m-^ i wq ^iq^ fr ^ P^htt 
ti anR mv^ q^T %i to Tr f t w f w v ^q 
^ amY ^ ti W F ^ "sij-f^r^ ^T 
^ T ^ i^PT r^rq=r g j q ^ li 
Trft ^ ^ ^ I^TT ^ HTTCT ^T -pFrfor 
^ ^Y gfY '^Y %i ^ ' Y 
q ^ q^qTTT- i^q^^ r^rg^  
2 4 :i 
'^^mrj ^ ^ ci^ q l i mf^ ^ g-qprra^TI ^ 
^t^T ^Ttr ti 
ti ^ KTTFT Jhe W T qi ^ a^r?; 
^Tcft l| ^T^crr ^ rZrpT e^I ^ ^t^^ f t ^ T f ^ TftmR 
i 
f t T^cTT %i Tm ^ F^T ^ ' Y %i ^ sfq^ r ^TT^ 
^ "ftri ^T")^ ^rnr ^rr^'Y %i qx w ? llsgY 
IBTT afi-I g-FITl^^ w t ^^ tl 
WT^T ^t^rr ^ f^T ^ ti ^ ¥Y #r 
f r ¥Y ^TRTft I , ^^iwy ^ ^ f , qi ^pf ^YI 
^iTrapr j TI^TH " ^ JFT^ l a r ^ W Y ^iff f i 
^ ^ qY -^ qT^ ^ " t ^t ^^ t j 
1 t m r ^ fI erti ^ T ^ t^TT aRrfftta 
f i f^T e r r i ^ "" ^ ^ T T ^ l^r^rf 
srmY f , ^ ^ arq^  ^x ^ ^^v^ ^ em^ w Y 
•f^ ^TT » 2rr f ^ q^iT ^ ^jft f i ^ T sptt ^ ^Yff 
sT^ ^ ^T ^ fq gjV^ i t i 
i^isfri ^ W ) * t I "" 3ff( ufY TO f , 
q^f y m ^ ^hi ^ W R s f ^ 
^^^ ^ ^ fq^ma i t ^ T r^r ^Y^^ qx ^raTft^r 
oqgwr ^ ^ernrr? ^ smari n^- ^ ^ f n ^ ^ m i 
^i^r^ f T gf^ f I fg^ ?Tt ^iTTTt^ ^ T srrt^ 
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«ft I '^mY tVTcfr, ^ jrgreg^T qOTT 
I " ^ ^ rm- fqrrr ^ sraT^trpfr aj^i 
3 1 ^ -f^TTf ^ g^irr^fr f I % fT^ T ^ H T 
I , wY ^^T aiqf ^ I ^ T i t ^T f^ w r r 
I, WHTT ^TO QF GIRFY HT-^ T II F^T K^FOT FT T^T 
^ '^nfr ^TfV ^T zlrfr TW^t %i tm^ ^ ^wm ^ 
^ TOY?? mz f : ci^  qx ^'Y 
^ ^ ^ sfr I 3PTr1^=fr q^ Y s i ^ ^x ^wf " t e r r %i ai^  riY 
tlx ^T ^ I W 3cTTBT «TT I Tf1% ^ T 
^•PTT- «TT I ^ ^-INTT 8rr I " m w r i f ^ 
tttY T^ ^ T ^ ^ ^ ^ qr"^  3rr1% ^ w^x g'^ ^Y^ 
^icfY ift I ^TTTlSi^  3p=^ rR % ^ ^ srr^T^ 
^^mr ^ ' Y h cftrrrxH ^T ^ T ^ ^qfr -j^nrrT 
f i w r ^T l i ^Y^Txrt l^ nMT ^ x ^ t ^ 
f r w 50 
tf^ TOT %i Trfr % jri% ^ r r m ^ 
3itT ^ 3^Tcp=T H-mr ^T JTt^t^ li p 
T^TTT l l ^ afrx ^T^^T ^ ^ cTlcTTTTq ^ qf^TT 
-T^Y T e ^T ^ l i ^T^ I) f w ter tl 
afri ^^pfl^ il^'V %i -pTOT Iqr ^ sr^ T^ 
t^TT? ^ ^ qYisfOTT ^TT^ tl ^ i f t T ^ ^ 
RRT^  I, ^F^ ^QI^  ^ AM LI GRRFY. 
qr=qTFm t ^ T w r r ^ ^ m 1%fT ^ 
cpT f t afri f-picr t i f i t srrq^t 4 ^ ^wY |i 
.^T It ^Y, 3f5^  ^ ^ "ftrr^ ^x f t l ^ w r 
^ f r t^-sr^T qri ^"f^Fri, qi ^ =T 
, f^ 'Y arrq^  %i 
^Yttt %i" ^Y^* " ^ w aiYi i rq^^ 4Y SR^ i^rm w 
fsrr %i ^ ^ w^ t^n^ '^Y ^iqw ^ -f^ r^r 
%i mi 3rrl^ t^-BTwr ^ ^-^ft^nrr^ ^T ^ ^T JW 
%i ^ T T ^ ^ Jm^ ^^ Tffr li 3rfc:}!iT<t ^T 
lYq^T ~ go ^cE 
^ I ) W m srpr ^^ ^^ ^ 
^ g^ TTT t tli ^ -pWTT ll "SSll^ Tc^  
I " g i ^ TrH ^ ^T ^T ^ t^T ^T 
i^T «TT I ^ ^yi '^(fr Vwr ^ ^ ^ gf gf 
^ ^ ^ ^T # r ^ f t sfr I TTB gti m^ ^ 
t^ftoTR ft i^T^ ti ^^rtr ^ ft it ^"Ffr %i 
^ ^ ^T^ ^ ^T^ ^T ^T 3nrl% ft tj^T %i l^mr 
^ TTTTcrr ^ ' Y %| P ^ it IcFT ^ 
^ ^TTtrr %l ^TR 
^ h 
^^  IF F^KR ^^CTT %I ^^FM AFRI TI^TRSFF ¥Y FF ^ ^ ^TI 
^T ^wY %i l Y f r ^ FTT ^ ^ ^ ^ ^ i r ^ ^ 
^ l l ^^TfHT ^ -f^FTTft % W 
Sfqfr T f t f ^ l ^ t ^ ^T ^ %l W srcpfY g^TO 
If sfr, q^T ^ T^^ cpr «TT, "mr ^ ^ 
I ^ ^ «ft, ^ f r ^ ^ ^T Tf ^ «fr I 
giT i f r «fr I snri ITT ^ ^ 31^ f r ^ ^ 
^ 
^ z r r «Tri w ^ t ^ ^ T f ^ s T r i sf^rrrwl^ ^ ^^^ Trfr 
TT^TT ^ ^fi 3PfrT arr stt I HT^T ^ ^ r^r 
^ Tl sfTl^ cT «fr, i f f ^ ig^ T f f r sfr i qx^qxrsff 
rr^  ^ ^ ft ^ ^ ^ sfr I SFTR ^ 'ft 
l^gY i^TI orgTOT ^ ^ aP^T ^ STT^  sfr I W T^"? 
M T I W ^ ^ ^ifl" ^im ^ - q ^ t , ^ JTTf 
TOT!^ aftx arni-Nrr^ '^Y i t ^i^Sfr i ^ffp^ ^^ f^ -^ cp^ 
? f f^ qr^TTsff ^ ^ ^ f l 'awrl^f 
^ ^-^TTt ^ ^ ^ I ^anrtf 
rSlTTq^" ^ - m w ^ I^T^" 
T r f r hV - ^ q r w t i ^i^p^ T f i r l ^ 
t i " r^ TPTqsf^  ^oTT^ F^T ^ arqrn? ^ ^ fS 
•sq-f^ ^ -sziw f r ^THY II q^f forra ^ -f^rrf ^T ^TTCT 
JTT^ : f f sn^ r ^ fT^ ^ qri ^"mY ti ' ' ' ' ^crrra wrrfY 
i^TTTl^ ^ t^ T i f r ^ f^trr m j q t ^ 
Tl^T?- go ^ii 
go 
^T^tti qi ^ TT^Tim q r t ^ HP? "PRT^ sfJ^wr 
^THY ti ^ TT^T^PT ^ 31^ ^T ^ift 
%i qr1% ^^ mrr wt "^RTT % 1% ^ t^T? ^ m 
t^T^ an-i ^tlfrm^'Y wTcrr %i ^DTW ^ 
I ^ f r ^t^'Y ¥Y%, f g f t Tr f t qiY l^rrf ^ gl F^T 
^T Wt^TT %| =rTft ^ "sqt^ RT^ " f^oT 
^'Y qii qr TfT li TO^Y ¥Y m^T ^ 
aRTR ^ "f^sYf ^ ^ i f t I ^ f Y ^ T ^ " Y I^ 'Y 
1 V i f^^li ^ , r^r •f^ ?!^  '^IHT I ^ m^r f V 
I^SYf ^ ^YI =t4Y ^ ^ sra^ 
tl 
^ q H Y ^mm g i ^ f t ^ q w r 5Trfr 
T ^ l l ^ ^fJlH ^ I^THITTtT T T T t ^ t ^ %l ^ f ^ 
TFfT, WT^^ "sziTTrfW sfr-i HTTI^  rf i^f 
fr^rr 1 s-tp^miY ^ f t ^qc^'V ^^wr ^T TRT, 
TTT ^ T ^ q f t ^ t f ^ 1%rcT ^ gi^ wY fanr %i 
2 K I 
ti ^ g f t ^ ^ m ^ w f rwr t^T^ f i ^ ti ^ ^^ 
wjwFv r^r^ T ^ TR qr T^^ T II w t 
^ l^t l icrr ^ ti ^ arq^  ^ 
^ ^ ^ w , ^ ^ ^ ^^mrr ^T^T |i STTTTTT cit 
^ ^ ^ f , WIT ^TT ^ T t f i ^wT Hft i l^T I 'a'lwr 
i , ^ ^ T ^ I " ^ ^ i T O i ^ 
«TY " m ^T srt^TT % ^ u ^-PTTl^^ tfriHzff apy ^^ ^ 
wrm m srq^ ^ ^ ^ Tr f t f^ Y f?TT TWT l i mm 
^ -f^-ral^W ^ t^TT ^ " ^ ^hY ^TT 
^T g^cfr %| " 
J r n ^ ^ g-cp^ nra ^ srfr Jft qft 
qrrsi^ "l^wrl toy arr^t^ cjVi wS^Tft " %i arm 
ePT ajtl arl^TI TO^ ^T^Traff f t f ^ ^ 
f I fT ^ H-mraff ^ g t ^ - s q^X fY H f ^ ^ MT %i 
rpft-pTT arq^ r srr^, p ^ i an-i ^TT V Y 
qi f s ^ ^ q f ^q f ti TOT 
^T^Y" ^ T %i ^ ^rft" tl' % £Rr SIYT arl^Ti ^^ 
^ f e ^ TOT ^ ^ T ^ f Y ^ f ^ arqY fY ^ 
, , ^oc 
. f f ^ Y o T %i ^ 3ITT ^ ^ ^T arr -^sfoT "s^ rPi^  ^ 
^ %i srWi aitT stg ^ft^rt ^ 'ft* t^flfT V r T^TPT 
%i ^ ^ cm ^TC f t ^wY % ^^ cffi f^qft 
w^'sd ^ f ^ y f i ^ ^T arTKrri rf^  m ^wn ^ ^ t ^ -
•Rr^ rf - f e ^wY ti ^ ^fr j w ^v^ m ^^ ft 
T T l W ^iWTDT ^ ^ arri ti r^r q^ ^^ Fi^ f ¥Y 
TTft^ , arfl ^TrPr t , an^l^ jRiH: t afi"! cRT ^ ^^ 
fT i^^jq fTJ f i " ^ " grr'' "Prrrft'^'Y'' 
^ t r t W I W ^ ' t ^ T l W f =rrfr ^ 
^T ^tm^ ^ ' t f i ^ ig OT^'Yq iprr ^ t ^ ^ ^T^Vti ^ 
^ W T ^ arrr^ ^ ^ ^ TO =iff ^"MY t , w f ^ t^t^T 
" ^ " grr arq^  ^f^tl ^ ^ ^ 
^ E^psf cjipfr %i ig ^Epsf ^ 3rq?r ^ arl^ i^  ^ 
l i ^ ^ arq^  jT^ TFrt t^cp-^  IY^T grr arqY 
^ ^ fY T^=TY II ^qf '^Y ^ ^ ^ j m 3-q-
^ ^ TrfV grr ^-RTI^^ ^^prraff sfj-i ^ll'm qt-
qrrsff ^ ^ ^ ^ T %i ^ grr ^ 
^ s r n f tTT c r r a r f ^ % i ^ -q^^mi ^ HT^PCTT s f V i a r r ^ ^ ^ T 
^ifr %| q^lTT ^T m ft ^fr ^ f j r ^ 
^ 31^ %l "f^sl^ ^ WT^  r^a^ T M t ffclcT w T^T, 
qw rrY ^q^f f t ^ I f ^ T f t o f t ^ ^TTpr || orq^ r 
^T f m i ^ ^ f^ ^ ^rm tr =rTft ^ i^T^rr 
I t I ^^r ^TT^ f t ^ t ft mwrn^ Tp^ i s f f ^T 
flrPl^ t , ^ q ^ t t ^ T f ^ ^ Y ^ r i ^ ^ t I ^ T t i ^ 
srqft ^fr ^ li wrj t t i sttw ^t^t I - ' ' ^ 
^ift ar^ TT ffcrfq ^ ^ WT^  ^ ^ 
^ crY I SIYT ^ ^ "f^ofq qx ^ ^ aiSH 
•f^Ti T r^r %i J r ? ^ TO ^ WT^  ^ ^ ^ 
^ ^ T srr I r!«rr Ti^fH^^ srYi ^ ^ WYT^  
afTT '^rf^^ ^T amiT ^ «rr I ^ ^ ^ ait^ 
^iw^guf sjYi T^^ 'YT ^iqwraff ^ ajYi g ^ n m ^ 
"SZI^  ^ f I 
l i ^ f W Y - go 
^ ^ gT^Kf sflrx t ^ T f -
^T t ^ r ^ Pmr %i ^ ^ ^ ^ ^T ^ i^Ti ^ 
^ r l I aiti ^ frl^ t ^ ^ ^ I f ^ ^ ^ T 
^ f ^ ^ f r TTcf ^ ^ t w ^ ll ^ T T ^KT ^OT^T 
f f ^ Y ^ T irr %i ^ ^wf ^ ^TRf- ^f anri 
sfirT ?ifrT ^ t ^ ^T ^ j^ i^ ift 
tl m ^ ^ ^ t ^ T I % ^-ftTTT ^ 
•f^qr tpfY SIYT ^YT Trfr-- rR- H'Y my 
qf isff? ^ fI a^T ^  f^T^ ^ ^ Y ^ T i w ^ siYi 
^T ^r^ "^^m ^ %l ^ F^T siYi 
^ K f ^ # # T g ^ ^ Y ^ ^ T ^ ^ J71% f DTT TfY, 
Pf^ ^ftHr" ^ ^TfV mr 
f^r ^Twm^T f t sn^icjT j q ^ i^^rr || t ^ ' t 
3-cRmi ^ wftf l^^ sfri ^ '^fn srq^ ^ ^ ^ qT5f f I 
WTtX ^ 31^  c^ ^ T qlcT ^ «rr, srq^ fY 'Trfr arq^ r 
^ grsT 31^ JFT j f r ^ T t ^ I i^fJm* 
^T^ TR^T WftJi^^ ^ srqfr ^ ^Y aFTTlTr ^T l l ^ 
^T hY P ' ^ T 5r1%aTrr l i ^ ^ ^ spni^ ^ ot^ q r t ^ 
m ^T ^Yl 3rfq smfr i ^ ^ ^T 
w ^ ^ sTrtJ? ti 
iY^T ^ ^ T ^ t V i qY ^ ^ TO '^Y "Pnfe 
l l " -c^qpf" fOTTci q t t f ^ l ^ ^ wl^T si^ r^p ^t 
TO^i ^ T nf ^ 'Y iinY sfi-T ^ 
gq^ ^^ ^ wr^ sfri ti '' ** ¥Y srt%rT 
m^ ^ftY % ^Y ^Y ^ T^'Y 
%i ^ ^ ^ fY mt^ ^ ^ %, ^ f ^ 
srl^T ^T ^ s t r p t ^ c^f^ f l i m 
t ^ f l c r f Y T T f W ^T ^ f ^ ^ ^^ W f siYi 
=r ¥Y to^ ^T WY qii ti ^^rr T r f t ^ 
^ T^Y ^ HY ti ^ ^ iijezpt-
€YTT %, ^ siTT ^ snn^ri 
^iTOfY ^ TDT m srrt^fY ^ srrl^ 
^ T r f r ^ ^fn t ^ q ^T WTf^ f^ ^rcT ^^ 
T I ^ I "wri ^T "ft ^ 
T^T %i srq^r F^T T^ ^ ^ 3rq=rr ^  T^ctY 
arq^ r ^ -wn ^ ^ ^^ q r f ^T ^ 
l i " ^ sfi-T ^ " f w ^ sfcpfr 
^HT^ 13i1"T 3fqft ^ rt^Tsff ' T i ^ t ^ n ^ i f t i ^Tct t i " ^ T ^ 
TsfoT ^ofPT ^ TT^T f l " Sf'Wt ^^ "^Y gf^" 
^ w ^ ^ ^ l i fiH f f J ^ ^ r^ TPT sfri 
^ ^it^^T, TO ^ ^ %l 31TI w f l l ^ 
t ^ m ^ i t ^TrfY "" ^ S Y f V ' ^T ^"f T T f t ^ ^ ^ITfT" 
TI^  WR. I SIYT G'^ OF % T^^  JFR QILT R^RFR 
^I^W^^TCTY I fg ^ arr^ T ^ r - qt^^rmi^Y ^"^r ^ r ^ 
afri % q i r l ^ wl^T ^ i 
srqrr ^fYr ^tq ^"Y I , qr^M^q IH^'Y sft^ 
siTi f i ^ gw^ %i ^ ^f ^ ^T lY f^ 
w Y %i m ^^ hY ^TiTi^ 3rq=rY ^ wPf^fY 
wrt^ ^ ^r^sf cr^m lY ^"mi %i ^ tk t^ snr^t^ s ^ n 
^^ I» I» 
ijli 1 
"TfcfY ti ^ ^ I^cht TT^T ff^ m 
f T "pR-fe l i ^ 1¥rfoT ^ ^ ^TctY %i 
I, ^F^ ^ FPT ^T TRATR LI TH JFR SI^ 
^ ^ ^ ^ %| >Fr sfri ai^ ^ ^ 
SP^T %l ^ ^ITRTl^? sfr i ^TT^^ f^trT %l 
^ m l M ^ ^ ' m r r m %i f^'Y siti ^ 
STTl^  ti 
fT ^ ^ Trfr 
f f ^ Y ^ ^ -^ tp?: cTt ^ ^ ^ ^ 
^Yf ^ ^T^ ^ T m ^ fif li p Y ^ Trfr 
efrT T f ^ T ^ T f t - f f ^ Y ^ ^ T ^ '^ Y'tY t I ^ %i 
g-^nsff ^ ^TxYf^ qi ^ =TTfY ^ wY ^ T '^Y, 
sif^ ^imm tttY ft •^'Y li fmri^ ^qp^t 
^ ' o t ^ ' Y q f ^ T 3!TT ^ T H I B T^nr % s i Y i 
TTTY f''Y qTr=qf^ htttdtt 'TY €t WYTI %i t^rr^ 
5TPfr qr^TT ^ wr: ft qft^ snrtH iYt^ t I^Tf ^ttt-
s f l " ! ^ ^ ^ t l W ^ t o Y t ^ I ^ T T f 
•s58l 
8TT, m ^ ^ W ^ T i ^ 1^1% 
sfr I ^ f t ^ ^-wjtt ^T t^T^ mifm m ^ sirgt^ t ^ f f ^ 
^ ^t "^ rrtf TT f t TWT I toT^T^I^ r^cp r^raf ^ -
^T "f^oT l i 
T t o W T ^^ mj ^ Tf^T.I f t 
tl^ ^J ^f^TT ^ITO sitl '^TT^ ^n^ ^ ^ ^t lm^ 
t r ^TTT U30 to ^ TO ^ I ^ I ^ T T ^ ^ ^ T ^Y 
I qrrt^Tt^v sfVi ^ ^^rt ^ ^ ^q-sf 
arrt^ <5i3iT I 31^ : Itrrf ^rrfr ^ ^ ^^T ^ ^ ^ ^ 
ferr I '^WT fT snwT si^  ^ qi srn r^rft^ r l i 
T r f r ^T t^T^ ^ ^ ^ ^-prrl^^ l i 
" siti ^ ^cp^fT^t ^wr r ^t^ ^ 
W l l ^Wl r r ^ftrT ^ I , ^ t ^ ^T "^T 
%I ^ T ^ H^TTTFT LL FF ^  ^ I, ^ SRQ^R TR^ -SF 
t^T^r I gr ^ ^ srq^T ^ ^ qsTFT-
^ k Y sfri #rnTTT ti trt^ r^ ^ f fT 'pt f sfjri q f t f ^ f ^ ^ ^ ^ t t -
HTPT ^  zprmT^t SIYT i'H'HctTi f I ^ g^ T'Rrr^  ^ ' Y 
siti ^ t ^ «ff, ^^TOtf ^ qra ^Yf 
^^Ttrrr srr i m TOYTY ^Y srtf^T siYi '^Y sfiz ^ 
^T tl p ^ 3ITO 81TT ^T ^WTTT 
• f ^ %i ' a ^ ^ K Y ^ trqf ^ r m K ^ q i ^ ^ ^ 
W s i t ^T f fT j^rq^ 
^ ^ T " ^ T T^ ^ ^ s n R T t l TTTY JfT ^Y ^ V T V P i ^ 
'siTTTl^ ^ gc^t '^m^Tj ^ enrrr T i ^ t ti SM ^ T ^ 
wr^ ^ t ^ w srrl^ gir^r^ aft i 
W t^^Tf ^ T ^ ^ % qt ^ 
t ? t^r^ ^ ^ Tr f t ^ JT^ t^qr %i w ^ r f r 
q r f ^ T f ^ ^ ^ ^ afcpfY tfi f f t ^ ^ 
^T f ? ^T "^TDT ^ "^f^ WTJmr T r f r ^ FT ^ w 
%i ^ STT ^  %i ^r^j ^ ^iwcPr %i ^ T 
M t f t ^r^y l i ^ ^ ^ T l ^ w T r f r 
%, ^ m r qT m t f ^ T ^ snr^"®?^ ^ sfri ^q^^T ^ 
^ If =rft T^ qi^ 'Y %i ^ t ^ sn-i ^tr ^^ 
^ ^ ^lyrjf tw t^T^T f r ^ wf t -
^ 9T5T ^^^Tcf r l l ^WT" ^ ^FT^ ^ q i ^ ^TTft 
) sn-X ( I^TTf ) ^ ^ TTTll^ ^ "sq-f^ 
STY I W T ^T ^TpaiH ^ SITO'^KY SIYT TT^t^ 
ll wm^ ^ ^ ^T wY wY^y^tt, ^ ^ t t t t Ii 
HV^yi^, sitT ^"PTTl^^ l l WftiiRi^ ^ ^^^ ^ OT-sfoT 
^ ^TR^ TrfV ^fJi: JpY SFTIfcf ^T ^ t^qj 
" ^ sitt ^ ^ ^T 'TT^T ^FTI^ -^ OT ^ ^ T m ^ 
l l ^ ^leqfr ^rdV -R- li ^ t j r ^ t^qr t i 
q f t ^ I P r P r I S i t T 3 R T ^ l " l ^ T t ^ T T S i t l 
' ' m f t l ^ , ^ t f t ^ ^ ^ qfY h Y T ^ t T f TOt l l ^ m r ^ m 
^ ^ M ARR^ T^  TRFT ^ I, Q'R T^W 5FT ^ SITI 
^r ^TTT "^r^y l l S^T ^ ^ ^ ^ t W T 
l l m w r f X f r ^ T m v ^ % i q i q r i ^ ^ i ^ ^ w r ^ n f t t m m 
l l m s i t i t^ttI ^ 8 r R T l l 
t r t I l l ^ ^ T r f r ^ q ^ ^ " t ^ r r m s f r i a r r t ^ 
ti ^ w o f r ^ f^^iw ^ ^ m f r -j^ TTT l i ^ 
Trfr I , ^ fJt^ zff ^ c f i^ i ^ TTTn i^DT ^ IFTT TT^'V II 
^^T f f ^ JTB si^i-rrft ^  'tm l i ^ 
^ r r t^r^ sn-i '^ ^Yof ^ t l i arrt^ tt^t^ ^ t ^ 
^ ^c^ofY ^ T ^ z f r arTTlT rfY ^ ^ T I , q r ^ 
^ OT^ ^t^ qi ^^ T %» ^ To srarrft ^ t ^ ^ttt^ 
? ) T O ^ ^ T s ^ T I ^ t o ' I ^ l i ^ 3ITT ^ 
^ ^ m f t "^T ^TTTT ^^T^T ^iml^ ^ ^ ^ ^ 
% l ^ f r sfTT ^ H Y ^ T T l ^ T - EP7 ^ 1 % - f V ¥ Y TOT 
^'I^TI f I ^ f t SfWTDT ^ ^ g F ^ ^ W T 
TTft ^ " m ^ fY ^tcPTT filer tl 3rrqfr TOIOT 
'^ T ^ ^"^TX 31^  ^ t l qtrT qf f X 
mwr 1% q ^ t g x ^ ^ 'B^HT I 
fi^gr f 't I ^ ^ T ^To J^ T^TTT f ^ 
si^irfr qr '^Y ^ ^ f ^ qr ^^mr l i ql% ^ ^ 
CR SIT^ II^  TRFR ^ ^ M I ^ SITI 
^ ^ ^^  m^vq mrf^ f t I f c q r ^ ^ I 
q r t ^ m ^-mfr ? " ^ qrr^oT wY m ^i^T f V 
f q r l f i I fT T^^ r tm f l i ^qi ^ Ti^f qi "^r 
eft i T O wfwr I siYi f V fT^ f Y ^ f t ^ ^ 
^mzj W T I mj ^qfY ^T^T ¥Y srFm't 
^ ^ t^TT 3ptt T f t lY cfr, f Y qfr sh '^Y f^'Y w Y 
^T 'a^'Y, 8fr?T fTTT w'PrT I q i f Y ^ f Y ^ ^ T ^ ^T 
^ttY fT "^q^ l i g F ^ ^f % TrfY ^ 
^ 1%Trtt sitT '^'^TT ^ f prr s r m ^ ^ ^ r r %i 
iq r i , f ^ q r ^ - ?o 
^^ . . ?? 
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Pi ^ i w m ^ It f w o f r ^ t wt^t ^ ^ i^tnfr 
gTOT ft ^ ^ j^TT ^f^ w ^ 
^ ^ I t^TO" f^TT ^ W ^ W t «ft I 
g^ ficTT I "Pri f r ^ sri^TTl^ ift \ ^ 
TO'Y I ^ % TOT i l ^ T %i "^ n: ^ 
srfr HTft ^ sfr I IT fsrr i itrr^ ^ tr^'Y w^'Y 
%| qcfr ZTPfr | q^'Y ^ q-f^ ^ t ^ ' Y || 1?rfY 
^ ^ wWY q i ^ «fr I t ^ f r ^ ^ ^ sfr, i - r ^ i i m 
MR^  I F^Y ?ITFT 3JTT F^R ^ T^TY, T^T TC^I^ SN-I T^T 
^ T W T ^ -SWTW % sRTTttfr^f fY ^TC t%2rr %i 
TTTY FY 3N"T "^FHT^  O^F T^ ^ T I^^ 'Y "TETT I, 
RFY ^ ^KY ^ -^FF "^X ? FT AW TO 4Y ¥Y QTT^TY=ITRR I 
cfY =T4Y ^ f r ^wf ^ t¥rT gfwY %i grr1^ ^ ^mw^'Y 
TTTY Q1?F Q^I'YDF BITT ^TG ^ R^F ^  F I G^Y 
I ? MR TTIY QFFTI ^TO F, W ^ ^ 
fa"?: ^ Y wY?^ % ? fTe^TDfY ^ ^ wmr^ ^Y 
f'T | | H^^ T^ afrx spzmWTt^ %l 
qr^t arr^TT f ^ T ^ ^ sr-^ qr^t ^Y i ^ q ^ 
a s . 4 
oq- f^^ ^ t , =r ^ ^ w f t ^TR^ 
f I tr^r ^ ^ w ^ m ^ 
ti ^ qrr^ f t siti wt ^ ^ ^mr 
arFfr I w s r ^ T ^ T ^ ^ ^ sm: ml" s-qF^rrat ^ q^ Vrprq^ 
c^T" fezrroft" ^ W^ ^ft | l % Hi TOf M t l^trfq qj 
ft qTcTT %l * 
^ • q ^ "f^^TT ^ snrsrri ^T ^i^^pfr ^ 
qrr ^T^cTT llrfT %| ^^^ srq^ WT^ fY ^ ^ 
' ^ w r p ^ • f t TF f f t t l 
srrgt^ T r f t f T 
^RiTO ^ srq^ r ^ ^ f r f t r^^ fr ^ f ^ 
^ f t fT t^^OT "ff^T %l ^ T O ^ ^ "" ^^ifr ^ITO ^ 
TTiV f t ^ f T f t ^ ^ " ^TT t ^ %i ^ wm ^ Tr f r fT t^^'f^-
^ ^ ^ sitl "^T^I^T iTT^ %! ^ ^ 
^ wV fI ^ =TTft fT arqrr f Y l srf^rr^ sfl-i TYI^ 
l i g^fT f^ 'Y gf|-T tot ^ ^ 1 tl 
m r ^ i fT w iTO % ^TO ^ Tr f r f t ^ ^ t r ^ ^ t -
BT S^fT Sfqro %l fT f t f ^ T T T ^ T '^^WT 
^^ ^ ^ ^ - JO 
'tu n 
^T trm^ r %l t^TTf ^ S^fiT TTT t ^ ^"mT l l " 
T r f t ^ ^ ^ g-^nsr ^ ^ T 
I, ?RSR ^ ^ ^TO H^ R^ T SITT ^M^ 
f t l l ^TO ^ g F ^ ^ ^HTT srl^TI JTm ^ =rTft 
f T sTTl^ m ^ w r ^ t^Ti t r r r to^ %i 
Trft ^  mr ^lyrr^ T^^ '^Y 
¥Y ^ f I TT^ctt m r ^TT^^mw ^r s i ra -
Tr f r m l^^rr T^CTT wr %i w r t ^ ^ ^ ^ ^ T "sqt^cmr sj^i i^-Frr-' 
^ l l gT ^ TT^f qfr ^ -pprV 
efEF^ err, rT^  fY w ^ ^ srr I ^ ^ wifr ^ i 
djYi ^ ^T '^Yqcfr ^ q n r ^ w r ^"mi «rr i e^w ^ ^F^ ^ ^ r r 
% ctY f w %i 
R^ITRA ^  ^TO ¥Y QCTTFR ^FR SFJ-T 
T^ WN ^ T T^ I, ^ ^T ¥Y QI^  F, QT=L ^^ IT ^ TO 
^"Y ^ ^ f , ^ ^ ^ ^ ^ siYi ^T '^Y ^ t i Y 
^ ^ ^ n T ^ ' Y I ? 
^t^fEi- q-nrri, ^ l ^ r m SIYT ^ ^o 
^TRT" wm ^ TO- li? 
,, 
I 
^ ^icpqfet TT tW ^-m^ 
t^HT ^ f I ^ g-FTTl^ ^ ^ tl ^ ^TRTI^ ^ 
ri^^Ytw^ E^psf If tpt ^ 'Y tl 
Tizf f"FT"^ if%T, ^TOTrfr I ^ T I ^ r r ^ SRT"^ T T I W 
^ i ^ w ^ r TCt f I ozrmrf^ ^ ^ ^ t o 
^ ^ T ^TfT'ff TJ^W %| ^ T T f W ^cpqr^t 
T T f ^ ^ sm tl ^ T cfCRT -^ l^ f^ T?^ %l ^ m: Tfft - I^TT-
^ T •^^"pslwr ^ f ^ -J^ tl f]^ ^T^ 'Y t^cT^^ T 
^ ^T ^ T 33Tcfr %l ' f ^ T TT^TTf^ ^^ TTfT 
^T li ^ ^Tpft Trfr ^ ^ f W f ^T %} 
^qTH ^ ^ T ^ ipl^ TTft" qr^ ^ 
^ ^ t m t l ^ ^ T f t ^ apt} ^ T ^ 
t l li ^ ^ ^ ^T ^ ^YtT, cTY ^ TT-n^f 
t ^ t ^ qr^TTsff ^T "PFTT^ ^ gcfr^ r ^ g^ cPT 
sft I ^ ^ ^ ^ f t I f ^ ^T %i 
f ^ ^ T R ^ ^ W T ^ f ^ t l arqft f ^ 
qr -Pm mrT ti ^ ^ 'Y ¥Y Trfprf t , 
^ ^ r ^ ^ T^ttY tl gn^ sfraf , ^^TT, siti 
cnptrrrsff ^ ^ q^iqw ^T % : ^r 
f m ^HT^ ^ ^ r r % ^I-t to ^ ^^ wm ^ ^ ti 
" ^jsrr fi-pT^" fm ^T ^ f ^ 
T P W ^ ^ T T r^r %i ^ q r ^ r n ^ strtt siti 
Errprrat ^ sfri ^rr ^iwY %i mwm ^ 
^ I^TTmrrsif ^ I m^m I?, ^^ w^mr 
qft srraTTgft ¥Y wrqr r l i ^ T ^ ^TT^ " fra 
^ jTlcT ^TFTT ^ %r 
^TTT arqrr W F T ^iwrfY h ^T 1%roT 
imTT li gem ^ qi HY qr^TT^Tfr mr wr^r gof %i fi^ 
f i^ ^wmrtr ^x -sqi^mytr sn-i %crt ^T^ WY ti 
^ f f Ht ^ ^ T l t f ^ T ^ T ^T t^UT ^^'VlrfT 
M« 
UrTTT f fw I d 
t ^ ^TJm, ft "" 
~ ^ T , ^'HT, 'aWT 
^ T C i W t l i arqfr ^ ^ ^ ^ iltr f ^ ifr, ^ qif 
amiff qi ^ T ^ ^ ti ^ ^ f ^ T ^ ^ ^ 
f^fniv^ Sltl ^ arqSf qsT qx ^ qirPT l| SRT 
^ I f ^n^^rr ^T P? ^T^T ^T ^ l i ^ Br^T--
qf oqqwr 31^  HY g-n^ m f r f^tf ^^ f^i^  %i crl^ 
^ m^ tr ^r^ ^ ^ ttY 
M^^ ^ SNTO^ TI F?^  ^^T^RTFT W WT I ^ FF ^ 
t , ^ i T F T ^ T O f Y ^ T q r ^ T T s f f ^ ^ 
f I ^ c^ t ^^ mij li ^fm t ^ - ^ T ^ f I f i fr 
% ^ gifl?f qiTTT ^ m t %l 
qff^lcr sfaqrwr 
TTft^ ^ OT 'fr l l ^ I^TtlnT w t tl ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
^ %i TTft f t q r n f i ^ ^ ^^ 
ft cn-tT wicfr l i fi^ ^ qTHJl^ ^ ^HH %i ^ ^^ 
TOT ll 3FfY c^ ^ ^ ^^ f , "ItTTf 
^ ^ TTfr q^t fI fg ff<?: ^  TITTT'' TOTY 
q r ^ ^ art^ t^H" li 
m^ i^ i^ T w %i Trfr ^ gt i 
^T ^ tr^ l i ^ ^ % HT^^ ^ m^ ^ Tr fr ^ 
qx " Tmi m^ ^ "f^ r^r l i 
sfj-T JFT ^T sjtl ^ T ^ 1 tl ^ 
I^TOSTKV T^FTT ^ li ^ ^ ^T TFiTrrw i^^ ^^ f^ml^  
TT^Tsff fT li ^ f t ^ arim^, ^T gof 
art^TT ^ flS^ ^ tl OTt f f ^ ^ ^TTfl" ^T" gT f ^ ^ 
HY W«TI ^T ^T srt^TT ^ %l 
GfTTpi ^ qx ift '71% mr c^Tpr 
FT GYFT^  •^'Y LI 8FQ=RT T^L "SQL^CTW I, 
^ ^ % TT-^ cfl^ qx ^ ^ u f ^ ^ TOT %l 
^ mx HTO'Wr ^ i W %« ^to ^ ^ ^T ^ ^ 
^ ^ g t l ^TT ^TT ^ li ^Yff ^ ^ p Y 
^ ^ T^LLIRR fY^ f^firrr f^? ^ ttrf^ 
Hft' I , w f ^ TOT SlYl ^T tl ^ ^ 
^ T ^ ^ t^^ 2fiT ^ YI m wY ;J3?TT I ^ 
tn^"^ ^Y ^T "^^TTTl^ ^ Hff ^ tl ^^T 
^ ^^TJT^ ^ ^Y •f^ '^Y H'Y fY fr^rri 
tl ^ ^T ^ ^T ^ ^TT W tl TFITTFT 
qHY ^ ^TRTt^Ttf ^ ^ ^Y, ¥Y j i ^ T irlcfY 
gWcTT tl ^ T ^T ^ ^ ^ arqfr ^Y ^T ^^ 
^ ^T ^ Y ^ t l " " 
.. fo 
cro ;)3 
q-Rr ^ arlWm?) ^ ^ ^ f t 1%st1tcrfV ^ 
I ^ ^ ^ fi'r Hft, ^wf qT- q^ qx 
qi ^ ^ eiti ^ ^ ^ ^ ^ fY t ^ i 
im ^ 3rq=fr q - ^ ^ r sfiri 
t^TTT ^WT, ^yI hV ^tti^ W R Y ^ fsnr I 
TjezjrjqTf^ g^nsr qPr f f e ^ T r f t ^ f t ^ TI^ Trarr 
^ T ^ sr-mt^ ^ x ^ =rft- %i ^rrfr- ^ TS 
=RT TPf ^T!^ ^T JR^ f T ^ I TOT'Pl^ ll^X ^ STTcfT 
l i ^ T fT sitx ^ ^ Tr'fr W T ^ q t ^ T aitx 
^cf T^tX 'f^T sitx ^ ifr ^ qXFiq ^ '^TX 
^jft- ^ TWY I 
^TT "SWT f %l TTft fT T^TTI^ ^ sjYx 
wWr ^T XfT %i" ^ ^ fT ^ 3ITX 
i Y t t hY ^ i^rrsi f Y siYx %i ^ qt^ ^ 
^ sfrx fT l l ^ ¥Y ^DSt^ ^YtT^ 
^Tm ^ %crTr ^ ti ^t ^ t o siYx 
m^TT %i f^rr™ ^ Jf ^^ ^ ¥Y TTTT 
%i ^ ^ ^^ grr '^Y HTTI^ ^ 
f T qft^^ f t %l 
" q i j t ^-Rt^" ^ ' f V r ^ T ^ T f r ^ ¥Y 
g ^ T l i ^ T F f f t l ^ afri grrr l^^ ^ ^ ^ ^ T r f r %i 
a r r t r 1 ^ ^ ^ ^i^^^^mffq T r f t ^ ^ ^ t t f X 
ytt w srq^ ^^ f t ^ t o T ^T" T f F W r 3rq^  ^ T ^ efj-x 
S^ZJ^ TT ^ sitT wrmrft t I Ii tI^t, f t 
1 ^ f r ^ ^ T T T ^ t ? 3il*T 
"PTTT F^I T^ORQ ^ T QF^T I : ^ ^ -F^RR 
l^Y ql^ ^ ^ ' ^ T I ^T ^ W ^T enr^ T "^^ R^TT t ? ^YI 9 „ 
•^'Y wY ^Bcfr I ^YI lY I " 
^ f Y fY ^T^fr ^ T f t TTI^ f I ^^ 
w r q i f ^ T % I - " " ^^ ^ y I T r f t to ^aVr-
^ ^T TFTT ^T '^Y % ?fY ^ qi cTT^ l ^ T %l "" » 
T>rT ^TttefT ^nrfr ^FTT ^ ^Yf %i 
^ Y ^ ^ flW Trfr '^Y q-rn^ YTcTT to t w %i 
^Y TFfft1% ^ ^ f l % srq^  qiY " W f ^ ^ 
^ ' Y I 
,, 3iY ^ k Y "^Y ^-pwr - go V 
TOwt ^jrrf q-xrr ^ g ^ j w " 
^ srf^icT ^ srrgt^ Trfr t ^ t ^ "ft^ r^ %i apfr Tr f r 
^ an TfY ?-fr I m Tr f t gr ^ I afhi f^^r 
gnTHnri - s q f ^ K Y ^ f ^ %i mr sn^t^ H i ' ^ JTT^ ^ 
fWT ?? TO ^"^TT m Ttp^ m? 
TRFR I, ^TC Q^ ^ T^RJ M (^^^^RRRMR^  ^RR T^ 
^WTTT ^ T ^ TFTO- %l qf 
^T ffl^-pr-m?^ ^ T '^Y %, HYt ^ ^-plnt ^T W T ^ jfr 
I mr ^ =TTfr ^ ^ aiti J^T^ J^ Y 
^ ^ trhY f \ mr ^ft ^t ^Y ^ ^ to^Y 
% i ^FT ^ q x ^ ^ Y ^ t ^ q a f r i q r i i ^ ^ r a n ^ ^ t ^ i ^ ' Y t i 
mr m "^ ^qTS^Tt^ T ^ ^r 
snm^q-K'Y m^ ^ -^RTT li qYf % ^ qi ^ srqY ^Y w®? ¥Y 
^^T qi ^ T qFfT ti ^ q^'Y ^gip- fsrr . 
m ¥Y m^ %i ^ ^ co^ f ^ '^Y HWTTsif ^r ^ti fe^j ^ rft V c CN 
%i i g ^ ¥Y T r f r m , ^ s f r i ^ ^ t t ^ ' Y %i ^ ^ ^ V?]=r 
flYo ^ ^ ^ (uvo) go 
'^Y^ T^sf - go 
qr ^ ^^wm ^ f'mTT ^ ^ f, arr^ t^  I^ttt ^  
^ t ^ f ^ ^ ^ T^T qi ^T t ^ ^ %i fg -^mwr t^ snrt^ 
Eji ^ T ^T T ^ %i ^ ^T ^ arf^ ^ T ^T WT 
%I "" ^ F^T F^F I ? TF I ^ Q^^T % ? Q^T 
^l^rTT ft 3iT=^ -m, ^ %l T^w ft 
l i ^ ^ ^^Imr % i ^ sracfT^  ^T 
qi HY ^stT m^-^^r %i m ^ Tr f r JTT ^ t ^ ' W " an-i 
^ ^ T T ^ ^ f fPT % ^J ^ g F ^ ^ ^T^ I 
g-nrp^ if gf^ p-^  wf, 3iTI Wt^T^-NTT^ g^f 
q^WT it I 
TRFT I, ^ T^ %I ^ "FTRR-
^TT Sitl ^ t o Y ^ M l l -ftTTf 
^ TR ^^rmt l l Rht^ h "^t ^ ^fi^'Y qi "ftrm 
^Irfr ^ i^TtiTxtrr ^ f^iT h ^^r srf^-FT ^ srq^  
^ sn^ l l m f n ^ an^fsFr ^THY Ii ^ q^ qY 
f ' fY arq^  M Y ViT^ m^tf ^t^^ff ^ HY ^"Y ^-mY l i 
g^ cpT o q - f ^ K Y ^YI "^FT 'MY^T ^ T ^ 
^ ll 3rq^  "sqi^ r^ i^whY Ii 
" TO ^TT ^YI ^ ^ "^Y sr-ft^ -RT ^ ¥Y 
•^iitj 
=rTfr vY giTTl^^ ^ f ^ ^ I , ^ ^^n # r Prit 
3n"i ^ ^T - TTtW t , ^ Trfr ^ 
^ 3rr1% w i ^ srtwR ^WTTY ti a^T^Ti errr 
^ t ^ w r k i gw^ 'Y %i ^T I*"" T?^ 
^ W if ^ ^ 3?tT Tqr^ ^STRT ^ ^ I I 
^ t l i ? , S T r ^ T f t qtcT « "^FT "PT^ f ^T 
^ ^ t ^ ^ ^ ^ r r r r ^ i w i 
fwf ^T mroT aiti ^^f ^T wtI ^ srrgl^ Trft ^t toI^ 
%i ^ srqft qrn^^T ^ ^ I^^TTT ^ ^ fcrqsr i r r 
FTL TT^T "TERR I 3ITT SF^ R^ T^ ^  
^ m^r 13itT t^T T^cTT Trft 
^ arrari ^PFY II qvr ^T ^ % Trft "^T^q 
3fri % ^"mr I "" c r l ^ w r w ^ Trfr "^twI^t 
"f^ TT ^ srqTT W f ^ ef f^W ^TO %| 
-FTTT^  FL ^ 51Y I, -SMWTT ^ WT T^CT F I 3IYT ^^ 
m ^-nfr I ^Y srm wc^, ^t CT^  ^mr % 
^rfY, wt Trfr w i ^ q ^ ^ ^^ ^ l^ 'Y lY, "sq^ri 
^ g T ^ f ^ T r T T s i Y i ^ t ^ ^ f f t ? a r a i ^ s f f t -
m ^ -pr^ Trfr ^t^cTr^'YT ^rmf^ %i ^ "l^ '^Y 
te ^iTW ^ q^TPfY li wY %i 
^ ^ f - 31^ ^TT ^Yf -
S J II 
irfT ^ - f ^ T^SSPT to II 
^ 1%ri% l i ^ ^ t^Tt f sflTT t a r r i f ^ ^T^fr ?! ^ t 
^MR I TLI QW ^ TPT W I^^DT ^^'Y , S^G^ 'Y VFR 
% i ^ f r TTfKf l i ^ TO ^ ^ ^ifr 
% M ARRT^  ^ I, H^TT^ I ^  I^FT I^J 
%i ^ a m i F T t ^ ^T ^ l l 3IYT 
t^TTf ^Y ^ h s n f l ^ 
cWT Tr f t •^ ^W^HcT ¥Y HT^TT ll ^Y l=rsT 
^T ^ cfi #!• r^r ^ ^ ^THY % qr arm 
Ir^rr ^T ^WTTT l l 
^^rsf^ ^ f ^ i =nrfr -^^r^zi f t srr^T 
%i ^ I^TT^ i^m ^T m^x f W ^ 
gxcp;^ -sqt^crqf ^ -f^TTf ^T ^ %l cWT ^Pft 1%€ 
^ 33TI tl ?lTfr JH^  TO 'RWiTiT l l 
CIY TT'RFTf^ ^ ^ ^ s r m ^ I , JFT LI I 
^cpsf " TTl^^T ^ T , =fn[g aitT 
^ ^ r f t f ^ f r I , rrTl% p T^S^ TY 
^ ^ I ^JTmrf^cTT, w s ^ ^ T , HYT w^m 
^ ^T ^PT t^'Y l l OT" ^ srr^l^cTT ^ 
l l 
a u I 
" irfrs? Trm ^ art^ TTr ^ 
TTf t^ ^ ^ T ^f ^ 1%5rDT 1%qT 
^ fS^T fTT ^ w n V 
t , ¥11 l ^ m ^ q r ^ I T R - TT ^ ^ fI Tl^ ^TRT^Wrft 
pf ^ ^^t ^ f t i rr ^ I ^ i T O ^ 'fr t w I qrrt^ f^f 
^ Ht f ^ ^ T ^ t f sfrx ^T ^ T q^f HY f^ qi qfT Tl^T 
LL T^ ^ %, WF ^ GL I ^ FR 
^ f f to-KV aiti ^T ^ T g T ^ fSTT t , =r rt" 
f Y TT? % '^Y I " 
^ i frq TTO HY- ^ t ^ f m ti ^ f=f =TTfi7ff '^Y arrf1%qirnr 
^Y H i HTO ^ TT f t^ W ? ^ ^T 3pf ^ T I e^ TI 
g^i ^ 1TR ^ t i " f'Y l^r^rf qt^ ^ f Y ^ ^ 
f , rfr arq^  vTfq^ Y ^^^^ ^ 'wi f r f i " ^i fY ^Y to ^ ^ ^y 
srtlBiTT Jrm %i ^ ajYi qt^wf ^T '^Y 
ARQ^R WYR SFI-I TT^ W^RRR %I ^ TTTY R^S^ FMR 
^ ^ ^ TTY t^^ FITfT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T 
^TTrrt^ iR- ^ TTHY f I ^ ^WT^ 3|YT 
^ ^ fI ^ %3T IHT f I 
arc^ 3 i T I ^ T T ^ t ^ ^ ^ H'tTTT, 'TT T Y ^ ^ 
qrog ^ t ^ T ^ T^cTT l i 3rrq ^ T ^ , ^ t o ^ ^wtVi 
^ T m ^ ^wf farr ^T 
^ ^ T T ^ f=r Ttfpff gqrg^T ^ i wft sFpfr 
sn*! ^ ^T^ ^ ti ^ MY mix ^t ^ ^ ^ ^ ^^Y 
l i j^Ti i ^ T ^ wWY %i 
^ ^ft^ff ^ Trft ^T^YIHT % g^-sf srt^ tim' 
%i qfY ^ t ^ ^TTpi 3iTT feMl^ Tr f r %i m ^ttf^WT 
oiYT ^T m w i^ t ^ =rT"Wf qi q f i %i arg?^ 
FT^  "FIRE ^ ^ =TTFY ^ JPY F^I ^ 'F ¥Y TRFY T^ SMIFY LYRR 
TTf^^ I 
^cp^mi 3ft^ F3i-m ^ ¥Y f^ T T t W 
'^Y m IWIiwn^ ti " i ^ f t JTT^ '^Y % emr ^ 
qr rmr^ ^ l%Trtf ^ ^^n^pn- %i ^ 
^ ti ^ Trfr w p ^ r^enr c r ^ 
"^Y Trfr srq^  '^Y^ r^ r ^ li " ^T^ 'Y 
m^ %i ^ ^l^fY fTTT sri^ ^ ^T a r q ^ g w ^ l i 
^ l ^ T Tmt I 
^ I 3IYI ^ w r ^ ^Y^ q^TTmY ti 
^fefT %l ^ 5FT ^ Y ^ ^T g w T ^ f I ^ 
Tirr iro 
3 ij 
^ f 3iTT TTSifm qt J:^ ^I^'Y f I p li 
^DT sfri ^ r a p T ^ f I 
: ^ sfrx ^"ter ^ f t ^ fI 
^ f t -^T^q qiT "^znWTf^ ^ JFT sfl-T ^ %l 
^ ^ifV iSTOTt^Ttf ^Y^ott ^ left % q t t ^ 
QY TGRFY I, QI ^ T^RRR •^NFR %I T^TT^ , TT^  ^ 
jq^Ti ^ t ^ I rm^'Vm ^ f?Pr ^ snrrY ti srrt^ ^T--
^ f T ^ f , s f ^ HI g F ^ ^ arrl^^T w^ %i 
jqsi ti ^ r f r nrtf % arf^-m ^ ^ T r f t ^ 
^ ^ srt^ w Y ti 
SRRGT^  TTTY ^R" ^ T RRFI" W^ RR 
^T fSTT t , JTcq^ ^ arJTr^TqT ^q ll STTl^ ^T^cTO 
iq^ T^ ifr arr^ rr % i anrt^ fc % TTTY % gtRTl^^ 
TR^rYf^ ti 3^T ^YI ^qmrt i^ ^ 'Y l i 
M ^^ F^M^ RTF ^  TTTY ¥Y APQ ANRGT^  ?IQW3FF QR T^^ 
I, 3171^  ^Y, WT ARR^ T^  TTTY 
STTHTTT I, WR^ =R#Y LI 3-Q=2NMY '^Y ARL^ I^  
£JUt 
srr^l^ ^TfW 'TFT'RI^  p^t ^ cfr arrl^ "mvtmr W '^TI 
ti mjj T^ ti gtfmwt ^tib 
^ ==nrfi' TR n^fUcr ^ tpt ^ ^ t , t t ^ ^q ^ srr l^ 
^ qi-^ ^ f I f^^T ^^ fTTDT ^ 
tr t ^ ^ t ^ T T t W ^ ^ ^-^P^m t , 
^T =Trr l i ^ ^nr ^ 
' W m 3itT fp^ ^ srr^-ft? Trtuff ^r tm" %i ^ srrt^ 
-^r^l I, CPT- cpT qx ^V^ T T f t ^ ^^ ^^^^ 
Hft l l 
^ ^ ^Y" grri^ ^ 
^ ifr srq^  w r ^ ^f'm-^ ttctY %i 
TTft" i^gfY srrgl^Tr ^ ^ ^t 'TpqTTsif ^ 
^TcPr l l ^t^jiTR-^ ^ 
ctY? ^ ti ^ q ro fY Y ^ t^Trr 
JTT^ l l QR^  -I^QCP^  J ^ l IR-TEA qiXcfr l l ^ ^tjf ^ t W T SiTX 
l l t^TTf ^ ^r^ srq^  ^ ^ ^Ti^n" ^ 
l l src^  ql?T qi 3rr1^ ^q ^ t ^ i ^ R^iqiT 
ifY ^ T^TTT l l fc^Tofr TTft Hff #r ^fm 
l l ^ srq^t KTT f X l l T r f t ^ 
^ f^TI ^ - m x ^ ^ ^ l l 
l l i m ^ ^t^-f^ Tr f t m m "HitVm ^ 3rt l i f^ 
LL VIFY TTFW ^ ^T^ SRRL^  M I WY , 
3 U ^ 
^ srttj^Tff m ft #n% j^r li ^m^ fr ^fl^ft ^ 
snrl^ ^ T W ^ JTT^ ^T^t QTT I^^  TTlt 3HT ^T 311 
«fr I sFft 5"rr ^ ^ stt i J f t ^ ^ w ^ 
arq^ t^Ttf li qiTioT ^ ^ srr^t^ TrfV 
^ f t ^ ^T ^i^TX ^ hV qr Tt ^ I 
^WF TRFR ^ T STT^ T I , ^ ^^TIGL^ MR^ ^WF 
f T tl ^ ^ ^ F i ^ hwtY ^ ^ f , 
tl qi ^T tTTT TTtW, 
"^tl^ qicTT ^Tg^ gr^ T =T#f l l " ^ 
5ft ^^ cT^  iftZT , SIT"! l^Tlt qft «fr, 
f^ ^^ W'Y f t ^Rl^ TSf I "" 
TtR ^ t f ^ TTfr ^T t l 
^ T r f t w m f ^ s m ^ j f t t i " m j ^ ^ i t ^ • t j ^ w r m r ? 
w f H ^ f ^ f t t , ^ q f ? m i f t ^ 
mpi T r f r w Y wm ^ T I ^ T r f t T I t i ^ ^^ 
^ ^ "^^ qllf ^ ^T f t 33cTT I ^ ?ft ^ ^ srq^ r 
^T^ ^ ^ t t ^T m ^T ^ ^ l l ^ t ^ ' ^ o T ^rfr ^ ^ 
^fcTT % - snrq^ 'Y - n r r ^ t t i to'V w f r r 
iTTT ^ srrq^Y erq^ r "^PT ^ qT^-r"** giFrt =rTft 
1^1% fY ^"^TT ^T ^ ti ^ ^ ^ iB^ s r i ^ f ^ 
TTTT STT I ^ ^ Ht W T w ^ ^ ^ W T 
f^^ TT ^ ^T. ' ^ w w f ^ 8TT I T T ^ 
^ T T ^ ^ T r f r %i ^ ^ ^irrtarr n 
I ^ T srqrr ^ I ^ T H ^^ TT^'Y I "" ^ arc^ fY mr^ ¥Y 
jrrr ^ ^ ^ | 1 ^ I F Y ¥Y ^ 'Y 1 ^FR 
^ ^ ¥Y FYL ^'Y ^ I"" ^ QRR 
rffbrg-q-oT ^ ^ r r - "" w i ^ qi sfri ^-RT "^Y ^Y 
q i ll m ^fY g^^qit li arrq ^ ^ ^ t T ^t 
i m n ^^'Y l l ' ' ' ' wY ^ f r qi% '^Y ^ ^ «fr g r i ^Y 
'TT Q1% ^ TR QI QRN^  TTTY ^ PY 
3ff^Tl ^ l l ^^"Y fY ^ ^Yt f^q ^ t , 
q1% ^re ^ s r t ^ T i ^ ' Y t^t i 
^ ^ ^ arnari qi ^T sfil^TiY 
IYTT EPW ^ SRT^ F^  SFTI W I ? AP^RN? ^ QR^ ^^ Q 
T j ^ go 
,, 
f I tl W ^ ^ 'Y 1%rUT 
LI ^MTB ^'Y -PH^FR I, WF^  ^^ 
^ fY t w Y ^ ^ i l ¥T %| 
^ ^ ^ ?? fqY W T W I OTt^ f f ^ 
^ HY ^ s^rnrr T^TTT TfT ti i i ^T t t ^ r ^ i f j 
srlti^TlY wY ^ ^ ^ qHY, ^ Y oiYi ^ i w f 
arrg^ fT TO^ fI ^ 
LY HFF I CTY I^TO ^ LY I"*' 
^ ^TTY IfT nY, ^ ^TR c^Th'ih ^T^pY ^ STWW 3iTT 
ifh^DT m^P^ fY WYTT ^TT 
^ ^Y ^Y? ^qft" "^^-FrTl^ ^ srfr T^^ TTT I 
sjYI Ti^Tt^Y qi ll^T I 
f f ^ - ^ to 
^ ^ l^iYtfY ^Yt^ f i to q f ^ ^ ^VTT 
fYr^rr l i " " qf^ ^ git^ ^ispff ^ q f i ^ =r w 
cfY ^ ^t^Y" S F W srXT^^T V ^ ^I^Y- I 
^ ^ G-Q^ R^RAT ^ TTTY ^  SRTWTTF 
Y^" TI^  'FQYF^  ^  ^Y- TOTI TI LI ^T ^RVN ^^^ I 
^ r^q^ '^ miY ^ ^ ^ t o ^ ^ to ^ ^Y^TI f T ^ ^ 
BUS 
«Tt, T r f t qT f t r r f^ ^ g i r ^ ^ ^wn €t ^TTT^TT 
tl f^ f^iT^ '-T ^ HT^W HY 1m I 3-cRmi^TT ^T 
^TO ^ t ^ ^ ^ f t ^ITTH f t 5iT?nr l i ig^ ^ 
^TTfT % sfti ^TOTsff ^ feoj ^ ^^ srr 
siti ^TO ^ i^^Tft siTi ^v^rmfr TRtlif 
qi ^ " ^ T i H ^ i f I -^cp^mi^ TT ^ 
^ ^ ^ E^PSF -^^ T ^ ^TR T^ ^T. HTT 
Trft ^ g-FTTl^ f^i arl^Tff ft- wrr^ f l 
^t^^ sn '^ -^q^^mif ^ t ^ o r " t e T %i nprt^^ siti 
^ ^ W T ti 3[T3i' ^T " SITX qftrr i , q f t -
m x s n " ! ^ i T O ^ ^ t ^ P ? ^ g - ^ s a f ^ T ' N t w ^ ^ T I W T 
%l 
^TR ^ I^F M T^^NR I : ^^NR ^ FR 
l^i^ frmV m T^^  ^ ^ ^ ^^Hi^i tpt t t ^ ^fr, 
q f t ^ i ^T ^TO ^ s ^ m^ % ? Wr Trft 
^ siVi ^ wY t ? ^ smi ^ g^nwr 
^ w r isTT 
gjifr gfqfr ^ -^r ^ ^ 
f r r ^ f T l i ten T r f r e^^ rt^  
% rT^ TTT ^ ^ ^ T r f r ^ 
Trft w ' ^T i qr iwT l i ^ sp^Tt^fn^t TO 
^ Tcpqrof ^ ^ wrh 
^ ^ ^ fiTpT m ^ ^ T f f t ^T 
^ T Hft 31T mr tl Tf =r ^ afl-T ggf^ 
%l " rTTir ajtl W T ^ t WTT srqTT^ 
l l 
irri^'^ Tft^TT ^T snrari f f ^ qi 
TT#r ^mwx i f r %i arf^i ^ ^ TBT q f ^ i 
^ ^ arrt^ HTT ^mr %i ^ r f r f ^ f^q fir^ wr^ ^trf 
^fST ^ ^ q f ^ T ^^ WICTY II i^q 
%i ^ T TO HY g^PT i V ^ %i snf^ r^^ jwT^ HY ^^ 
^ ' f ^ sitT ^ i^tntsifit '^Y 
q f t^T '^Y arc^ r ^ "s^rrw f i ^TO 
qtt^T % ^ WT, ^ gsiT qT5, ^ 
^^iWT Ts^^i^ oTT'^t^ qtYrri ^ f 1 f^ q f ^ T ^ q1%-
q^'Y ail-X 3req WJ ^ ^ ^ ^ f l ^ ^ ft qftTTX 
ITO QTtIo tfTo - ^TO -
u 1 li 
^ ^ ^Tri fI T T F ^ ifr srtfpT oq-f^^^'Y 
^ ^TT'^ T q f t r r i ^ T wr %i 
^ sphY ^^ ^ I 
^ ^T arq^ r ^-tp^rmt ^ feor i^^rr ti ^ ^ qrftTTT 
•szm«TT ^ ^ j^TT ^T ^ i rr l i ^ 
^T ^yi f^-^ mi^ q^T l i tm^ ^ q ^ ^ f 
^^m afti w ^ ^ ^ qft^TT f Y jTt^ T^T ^T c e ^ f f ^ 
^ 1%5fDT %l % ^ ^t^Tl^qi wrrm % SiTI 
fg - t eH ^ 3rr1^ ^ T f TFt f qi J^ T^^  ^ w r l i 
" ^fthh'' ^T ^TO 
^ qim WY TfT %l ^fT WTH oYt ^ '^^ t '^Y 
wvh m ^ -^mm ^T mrari ^ t ^ T r ^ l i f^i^ ^'Y 
fT ^wr l i TfrgSfex-f^ =nY ^r irf^fYt^ l i 
TT^-^ aiYi g- f^^sff ^T f'Yl q f ^ %i 
tPT ^Y- 3itT ^ t ^ ^ Y - f f ^ qrr^qf^ ^ ^ 
'Bf^ frn* qi ^ ra r t^ ^trnj ^Y "PP^ T ^T ^ 'Y %i ^irf 
qfi^Ti fsH ^T f T T ^ %i ^ 
^ t^^T^f i3iTT sfT^t^ t ^ T f f ^ qY- ^  l i ^ 
^T ^WT^T l l arq^ fY ^ rf^ apr ^ ^ T " 
J l l 
TTT ^T fWr^ %i my ^ft efrx ^g '^Y 
I'fq^ ^ "PrfRg ^ =T ^t^ f-Vr ^ ^ ^ %i ^ 
f^ ^ ^ tPT ^ trrt?^ sitx fti% f r n ^ t fr 
^TT ^ T %l fT4 ^ f j ^ ^T qt^ l l 
" ITTO^'' ^ qf^TTT ^^T siWT 
r r e t ^ t BTlcfr W W ^T f t %i ^ g i 
^T t , " mr^ ^ ^ T ^ ^tr^ ^ ^ I 
^ ^ grg: w gstl T I sfr sfri 
^ gwTt tl^T T r^r «tt I cfr^ : t I «fr afri 
wY I w ^ ^ qf^TTT =FrT ^ sn-, 
^ srt^ FTH siYi w iV r to^T Y uYt ^ ^TT frrr 
gfe^ ^T n'Pm ^^ ^ '^Y wY- TR qi ^ n ^ 
^TO ¥Y t^Sf^ Y" l l ^ t ^ ^ ^ q-nrm 
^ ^ T^rh TT^ mlii^T afqrr ^l^v^ ^ ^ 4Y 
q t w T ^ t ^ ^ ^Y ^ " t f i^ tfT^ I 
q f m i ^ ^T l l TO T f ^T i 
^Y- qT^TT ^ toVT 1 W Y ^ Y " q^Y" ^T ift %i TTIWT sf^ Y" 
3 4 5 
^ ANR I, m AR^  QFT^ T ^ T ft QR^ QT^ OR 
W T li -^FRTPT mkr ^ ^ 3rq=fY 
^ tqFrmT^ eitl ^ ^ ^T ft qiwf WT^ 
%i ft" ^ ^rf^ft" ifT ^rfr %," ^ q r l 
^ ^ f r qiTH 3n% I ^ ^ amix t ^ , qi ^^n^x 
^ srq^ r ^^ ^ri q i t^ i 3i#r ^ ^ ^ 
fT "fe fTH^T q?TcTT l i qc '^V ^ ^ ^ l i ^TO I W<T 
^ q^rl ^ ^ ^ ^ ^ ^ TWT %l ^TttT 
Q^^  QF^ TT ^ T ^ W^T ^ WF F ICTT I 3ITI "^MR 
l i ^ ^ g^^ cT q f t r n ^ cjq^ "ftST ^ t , ^ ^T ^Yl 
f I "l^ ig htI ^ ^ ^ qi srriYq 
wcmi " ^ TPi ^ T I ^ i f ¥Y ^ Vm 
ft I " ittI^T ^ t ^ t f t o Y ^ sf^  qi f t -^TTTT ^ I 
^wYhtI, qfTTTi •Prrrl^ wY^I ^ t ^tctt %i q f t r r i 
TO^T ^ ^TttT ^ ^ ^T "^ SF^ r t ^ ^Wf ' f r 
fHT t ^ ^ , ^ ^ ^ qf^TT fY ^ ^ ^ T mr sfri 
mkr tr tttt ^ r^ i ^ arq^Pr qrR^ f^ ^H-rr 
^iht % : " ^rfr s r r q ^ ^ ^ ^ ^ 
"^ rgl^ C 'Tpr O JO 
3 i H 
W ^rfr cfTT^r W^W fsrr i " ^ i^ i grnt 
TO" T T T T ^ ^ q ^ T , ^^r q r f ^ T f ^ 
iIHT m^ ^iTO ^ ^ ilrfY I 
" t^ iw ' ' ^ T T f ^ T f ^ ^ ^ ^t^TT, -ssTt^" 
'm afi-T TT^"^ ^ srrtr %, ^^fi anrA aWf qi 
gt^TT JTP^ ^ti HWTT %l TO 'Tt^TT ^T CH^T 
arrqCt i^^ f^h" =T i ^ I , ^m r^ l i ^ R^iTT ^ ^ ^ 
q f ^ l f ^ ^ir-c-^ ^ l ^ t ^ a n r ^ - N f V = # t ^ t , " ^ f ^ 
^ iBT^ ^ fe^j qi SR^ fiT M f o r ^^ 
tl rTlHTTTT a m t ^ ^^^ ^T ^ w r f e l 
^ t : % ^ ' N t «tt 1% 3 F m q r ^ h i ^ t z t 
^ I f t ^ ^^ c^ YF^  w T^rf ifr sfY, 
7ri%iTDfY ^ra^t anmWrr ^T snr^ f t n r l ^ i ^ Trg^ WYTT 
STT ^ ^ rr if ri li ^tt ^ti 
s i ^ q^^Y I qsr cT^  ^ ^ T ^ f t 8fr ^ t f w ^ ?fY «ff i 
31^  ^ qr^ ^ sft-1 f n ^ ^ t =^Tq=T 
^ W T «TT I ^HY ^HY ^ ^ TOTT I •^t^i^^'Y ^Y srq^ r 
Pi4dr ~ qo vo 
3 4 5 
arq^  TTOT f ^T siqrai ^WT %i si^  
t ^ ^Tt 1%% ? Tf ^ ^ ^ ^T^ glr ? TTq^ 
T^TF ^  ^ ^ ^ CTT^CT I, ITIGY 
•fm^ ^ l%Tr ^f ^ ^ CTY ^ "T sfY g^fr sn^ t^ FTT 
f w^ w ^ t^^ r^r ^t I w r ^ I Tf ^ l%Tr 
1% ^  ^ f^ETiW I srri tliT 
^ gmTc^ t^Ttf ^T m =Tft armr ti 
^irf ^ srrl^ t ^ ^ ^ T , srrqrat ^ i^ f^r^  sn-i g ^ w ^T srt^ %i 
^qWT ^ -sql^ t^-q- 5Ei-FrTt§f£fi ^ T 
^iTT^ ^^t i TO ^Tf aflri srrt^ ^^ r ^ ajy^r 
TfTT TT^T %i ^"m^RTr % ^ ^ qflTrTf ^ 
^ t^THS ^q^sf f t i g^ T^ r SFFTT crr^ tTTncT 
wf^ % HY m cr^ rri f , qf 
^ ^ 3itT ^ ^T f t i o t ^^ ^-mr %i ^ r t ^yI 
t^ftOT sn"! ^TT^ ^ srt^f^cr: 
aiti sriH^^T ^ q«T siti ^l^T %i 
" " T^ n f t ^ ^ qfTTTI 
^ T^rr sfcpfr sn"! ^Tl f t wT^ WYTT 
Q^T I QFM"! ^  F -^R F^ TY-T^ YTT ^ -PRFJW TTTY 
fY ^T ^^ "Prarftufr wn ^ q r r l ^ ^ T^tPT II 
^ ^ qfKTi t^TTi f^qnsf f TrfV^Tl% ^T snfTR 
%i " ^ Y , ^ i f ^ f e qt^TT ^ t^Tf m ^TTT, SIYT "^pnr 
^^ t^feT- iFo 
^^ ms OTT ^T ^ ^ %r f f ^ ^ i 
1 sft ^ ^^ q f w i ^ l^gs^ 
tli^ Tr %i ^ ^T ^ ^ q f t ^ i ^ 
^ i^ T %i grrft 'g-pTTl^ ^ qr'qn^, u^ttt-
^ ^ ^ T w x , t^sr, siTx '^r ^ ^ ift 
QI J^ T^  ^T^T I : "" JT^ JTT^ T SMY "SQI^FRT-
Tcf ^ ^ ^T ^ ^ Jt Tf^ ^ fTT°T srq^ 
«^ i> •» 
mi^ "fr ^ ^ q f t m mjf^ ^^tn 
gr-jrp^ % WW^ f l ^ ^ ^ qfl^TI '^m^ ^T ^^ 
ti ^ q t ^ ^cnrt^ qftrr i -^mwr ^ ti qft -
TTT ^ I t i t 'W f ^ ^q i^ijx %| 
1r?cr#r ^ T q f t m ^TFT SfafT^ ? ^T ^Vn TO Wf ^ TrfT %) 
m qft^TT ^ T ^T ^ %l ^ ^ T ^ siqfr 
r n ^ ^ T %l Tf "^pTT % qflTTI ^ sg '^Y 
fDTT 31TT STRTf ^ ^ =TfY fI xrog,. qtY^rr, -mY sfri 
tr siTi ^ 3FrT®T ^ ^^^ ^ w ^ ^ ^ ^TF^I W 
^ ^ qftTTT ^ ^ ^ 3rrt1^ 
^i^'Y T^FTT ^  1 s r l ^ ^ ^ ^ %i 1fTrT#r ^ qft^TT ^Y 
, m r ^ p^Y t ^ T T f i t t i m ^ ^ 
ar^f^-RTl^ %i ^T ^ qft^TT s f t f t t ^ ^r q f t -
^ l i ^ ^^rT q f t r n qft^-psTT ^ t^'oY mrj r^^ 't srmT 
%l ^ ^HY •pfTTl^ rT gfi-7 sra^T^ ^ t ^TOJ ^ ^ 
^ W T '71 WYT^  f I w f ^ft t ^ qfr TOT ^ ^ ^ 
•5qfT>T Tt 'TfTTTi ^ qrr ^ mr^ ^^ ^ ^ t^^ 
f ^ ^ siti ^ r ^ t ^HT ^ "fr ti T T j ^ ^ 
I, ^ TO W ^ ^ ^^'Y fT 
T R TTlcn^ 
JFrqsr" afri T f ^ ^ " ^Tmr" ^ 
J^T^ ^ ^ ^ qftTTT ^ l l 
7ri% r[5TT ^"^Ttf ^ ifr 3F?Ti arr WT ll JFrq^ r'' ^t ^^ct q f m i 
^ ^TIOT "^PTT l l ^STtY srqfr 
^ T T f t '-PY ^ ^ qr^'Y l i m: ^fmx ^ ^"mr l i 
"ftiwT sn"! isrr q f t ^ l ^ f r '^Y rriw 
I , ^Y y'Yr ti 
" qt^T '^Y ^ T ^ " ^ ^ snrx ^Y 
'siTrrT l l ^"^ql^ efiri ^ ^ j f ^ b^Y ^^ i ^ i ^t 
^ T ^ ^ f I ^ qft^TT ^Y T-f^ T-f^ SIYT ^T ^T gSHT 
3 1 ? 
fT f^^ iJFr Tm qi ^ T "^T^TT TT 
^ T li ^ -pr^jf cfT q f^T %i 
m mkr to^ ^T gTFnr ^ HY ^iht^ ^ ^ T II -PrT^fr 
afri ^ ^ f r arqfr t^ ^^ m" ^ TTT %i ^ 
^rm % tli "f^rrf ^ i ^^ ^^ nri ^ ^r^rr 
^ ^ ^ 31 '^fR ifr^ ^ l i f ^ t ^iTO M'Y ^ f r %i 
^ ^ ^ snrfr m ^ ^T ^ i^rrf ^TTT 
c^qft" w r r r ^ f , sm^rr ^ 
^ ^ ti 
^ ^ g-pT g-R ^licfr -sq^wr r r ^ wY %i 
qf^TT sfj"! ^ T^TY ^smerr ^ arri ^ ' V r ^ t 
•sqWT ^ T ^ ^ ^ f I fm-R ^ T ^hI^ti "tefii 
qf^TT r r k t t ^ f € t f^ i ^ ^ ppmi ifY m 
qi ^TT ^T nfr %i t^^rr q f t r r i f'Y j^t^n^ ^ T 
k t t ^ ^ T ^T^T l l ^ q f t ^ i ^ 
^ ^ QR^RR I SITI ^  WVR KTT ^ W FL^ T %I T'MTT 
^ "^q^?: ^ c f ^ t , m Y ^ T ^ ^ ^TH^r ^ t 
anwT ^ ^ T % ^ Y ^zi^wT w'Y ^ T O t ^ ^rmr ^T ^ m i 
«FY, ^ WY 3ITT T^ TI IE-FTTL^^ 
^ ffzpT % 1% fiYf ^ smr "sm^TT l^g'Y ^ • 
T^FFTR^  FL^ T I, OYT ^ TJ; IJ^ P^T ^ T ^T T^TTT % SFRI 
3 I S 
^ w m ^ T o r m r t w ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^T^f) " 
li -^l^fT ^rTf^y If , mf^ g r ^ ^ q f t ^ ^ 
^T^vmi ^^ tt^ ^ f r «fr, c^p^ TT f^ ^ 
TTWfr TN'f ^T m^ ^^ qi "Pp^ -BT 
T^ QF^ 'T I, ^ ^ 'MIT TM ^ 3RRQ^  ^ «TT 
^r^ ft ^ ^ri T^^T ^ i ^ ^ T T^ ^ t f t ^ 
•KfOT ^ ^ ^ ^ T c f t t q f T T T T ^ ^ T 
^TIOT mj ^ T ^T t ^ T T tl 
^ ^ TfiiTrT ^ sff^-ff) wr^ srtx 
tl qft^Ttf errl^ ^^hI^ %i ^T^mr^ 
^ ^T ^ ^ ^ T ^T TfT %l t ^ " ^ ^ ' 
^r twY h IT*? aFTiqro-Rlw ^ q f ^ T i 
l l ^ ^ Sfcpfr ^ T t l ^ arq^ ^ T R I T I B t m 
^'Y ^ ^ arqft i%cnrti ^ T ^ ti g ^ f 
^ 3Frfr t ^ t ^ ^ T ^ i ^ T f Y T^f TTt^ ^^ "ten* 
l i f^ ^T ^ft^ ^"Y sr^ trr '^Y ^ ^ Tnw i^ ^ srreTqY 
^ Y f Y ^ ^ ^ t : " " a j t i h Y ^ t , ^ T 
^Y ^ f i ^ i ^ ^ t , ^ t ^ t aflri 
^ ^ ^ ^TT^ f r t 3 I Y T " ^ ^ ' Y t , ^ H Y ^ ^ 
a i 
t an*! TO HI ^ri^ ctY ^ ^ l%rrT ^ ^ "" i 
^^ t , srrl^ -w mx ^ STR qi l i f^ qftrrtf 
^ ^ =rft %l r n ^ ^ ^ Bfqif 
q-pqir sn-T ^ K T ^ ^ ^T TRH qr^or 
tl 
^ f r srq^r ^^itf ^ ^tidt ^^^ 
qftTTT ^TTtf ^ ^^ ^J^T Wn" l l ^ SFFfr 
i^ i^ rfrr t r 3[q=fr qr f^Y fte^rr arq^  ^ g r ^ 
T^cTT %l 3fq^ TT^ ? ^ 3fq^  HTI f t j j f t W^ ^ 
^ ^ T fY tm^ ^ %i ^q^ f ' lt htI , ^ % 
^ ^ f r ^ % ^iqft t t I %i srq^  
^ q ^ ^ i^H r^r ^ ^ ^ I ^ t %i HTI ^ ^^ 
q^riVr ^ t^ THS l i ^ q^rfer ^ q^fY q^Y" %i ^ ^ ^ 
q f ^ T ^ arq^ r ^'^jft ^T ^^ ^ ^ t ^ f t ti wYfr 
f^ «ft»fr sn-T qTp^T^of W V T ¥Y f r w ^ T 
^ 'Y li fYfY g-piT ^ q^ TRT HI TI SIYI qtYrri fT ^ 
^ ^ w I 
'fqYi siYi ^ ^ t I «fr I ^ ^ 31%? m siYt iaqw^ 
V TITR" jo 
%I fg ^ / ^ ii^ t t f^ " -prirfr ^ 
g ^ T ^T ^"RT W %l WF^'TTPT ^^T f t Hf f^ l 
sjti ^ ^ f t "tenr %i ^To ^ ^ ^ T ^r i , arq^ r 
l i t TTI qi Tf^ mi^ W fSTT %l f^ Wf^ ^ fTIDT 
^ ^ ^^ ^ erq^ r f i t TTI KTT T^CTT II ^TO ^FTT 
^ 'Y f t ^tf ^ ^T tiRr l i ^ 3rq^  ^ HTI f t ^ ^ 
%l ^ tl^ r^r ^ i f t ^ ^TTOT ^^T ^TqilTTrr ^ f ^ 
% fqr i ^ =T ^  arf^ sfirT srqfT srr^ ^ 
^ I afrx gw^ft^ q f t r r i ^T g-RT^q 
^ W T ^"mr IWT %i ^ se^ w q f ^ i ^ p t ^ ^J 
ti 31^  ^  ^^ f i ^qTH ^ ^ ^ -
q f t^T # ^'mft ^ TWTT fT ^ 1km l l Q '^SiT'T 
q f t r n ^ ^ ^ ^ f I ^ t ^ ^ ^DT ~ 
^off ^T ge^rN^ ^ ^ ^ T T t%zrr ^T^ ^ T %i F^=Tr q f t r r i 
^ t ^ q c ^ ^ ^ tttt^ I , ^ ^^ 
qr=fV % srrt^ ^ ^ qtYrri ^ ^ ^T ^ t , 
^ % Siq^ DT HY ^orf q f ^ t ^ fY ^T^ f i " ^^ "^Y 
q?Y I^Y* ^ li ETT ^ ^sfT siYt ^fsrfY Y ^ v t r a i ^ ^Y sfr, 
^-Rei ^ ^ ' Y ^ f Y qr ^T^ ^ ^-r^T^ ^ ^FT fi" t I I 
^ ^fisg: fif 3fti[ grrfWr ^ ^ i r^rer % omFr 
t r arfwrfr farr aitr '^Btfr j^ i^tr p ^ w wifir ^ i 
^ ^ ^ ^ ^rw ^ I 
sTR q f W r ^ F^T ^rmr wr ^^ TT^ 
s i T ^ m ftcrr m w ti R^pqTO wr " f r ^ W t -
TTftm: # ^i^^iwr ^ ITT^ 
f ^ STR gif ^ WFT ^ f ^ ^ fif TTf^ tl 
o q q w ^ s r f ^ ^ w "terr f r sfsfr 
% ^ TT^ TPi -nmtt wr4€t 
w^ft^ ^ ^rf^rfrf^ ^ ^ grr f f^ fWrr ^ fr srTwr 
m jfr arnqgoT TOT ^nn^ ^ ^ ^ t f ^ ^ amr ^ 
Tm g f^ iw ii T i w m ^^pfiVn: f , si^ : n^t^ r a r r^ r^ 
^ TiV ^ fwr ^ ti ^ siq^ r - f ^ ^ 
^ ^n^ ^ ^^  ^  ^ ^ ^ wr^ wtm^ gw ^ 
s n w •^T^rm' ^ t ^ ^ snt?! f^ arm ^ ^ : 
aprr ^ m W T T f^ f^^rfr ^ m r ^ ^ ^ ^ arfwrr 
t ?rT ^ # I f^ sR^ ^ sfofr cn^ ^nrw i\ 
w r I 
^ f w r i f ^ f w ^ clicrf q l W r 
^ srqrr ^ f w f ^ ^PTT^ ti T T W t f^ ^qrft^ ^ 
arnrr ¥r t n ^ ^ ? ^ arq^ r g fWf ^ g^ r 
JJ 
ft SFA" tfwfT, ^ sfti: ^ ¥n:pT g^ r^^ ^rm*-
f^ cp ^ w r ^ ^ ^ T T ^ ^ I w n y r p T s ^ 
i r r TftTTT f ^ ti w ^qnTtrrft^ ^ f^ ^ 
f O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ siti l ^ m ^xTc^ Bh" fi ^rrftH sitr 
WT i f t n r ^ f ^ ^ ^ ti ^ 
«f ^ ^ ^ fr^TT t, ^ ^rftrri ^ "ft^ c^^  % tt^ 
^^ I 
^ ^ q f K n ^ SpsT, ^ ^ ^ ^ ^TITT-
myr Twr l i f ^ ^ f^ m ^V'^TPJ^ w f ^ ^ w f r 
f t ^ t i f ^ f w ^ HO ? [ T f r m f ^ 3itT 
"Wrt ^ wwT to" r n n ^ 
sftr vixK i^ f ^ f P T iT s i w ti ^^ 3fq2r q fWrr ^ Trtt # 
cn:^  l i ^ f ^ -^nc^ %i -^jur ^^ rrn 
^ sftr f-f^ ^ ^ t , ' ' ' ' q f ^ ^ wrwjyT^'" ^ 
f^^ ft ^t^, ^ fni iTm- cfr ^ ^ ^ ^ 
^ ajtr ^^ ' T f ^ ^ r^ # 3-^Tf Hft iTf^-
^ ^ ^ ^ I 
f^Tsr^ # ^ ^ ^ ^ f r 3rHT w r w r ^rrr? 
^ ^ H fWT ^ ^ 3]tT ^ ^ ^TcTT i^yr 
T w ti FTRTf^ TO^ ^ "ssrf^ ^ 3itT ^TT^ m w r r 
H 
^HT^ w r ti f ^ Tqrftcrrf ^ ^ ^ f # ^ f ^ f i 
ftjcTT ^ aitr |tT5T3if ^ f ^ T W 
ti ^^ sfcprr f r sFpft WPT ^ ^ ^ T^T ^ T T T T W 
tl f W SRfr ^kpT ^ TT'eW % ^qfi" TPW # ffcf ^RTT 
t l ^ r f ^ ^ s j ^ r r ^ s r n f r t ^ s i t i 
srnw f^tcT mr f^rmrr^Tfr i t ^^ nrrr ti ^ q fWrt f ^ 
f w arfwTiicT: sTWrniTrfr, sitr qVr ^thrt ^ 
f ^ arrq srfW?! ^qftnrf % ^ ^ f^^ i^ dt t i ^ ^fx-
^TT'T ^ TT-rRr^  fverf^ ^rf^ ^ f W W ^ mpr a r c ^ s r f ^ 
W ^TTcmr %i ^ - p r f ^ ^ ^ SFA- ^ 
m r T^ I " f r ^ I < ^ WH wrrf^^ ^ 
m^r^ ¥r l^^^p^rn- aiti %i i W l r f m t " 
tf w f W r ^ t ^ ^ ^ J ^ ' ^ m T tf ^ ^ t l 
crrafr ^ f ^ w ^ f W ^ ^ f ^ w t i 
f3rr|cT f ^ W R w^w g r r f r ^ t q r f t t , 
apq t^^rraf 5tTT qTP^m f a n w ^ m w R f ^ wrm 
siT^ i ifr tl sRf Tvfrorji ^ ^ TP r f t ^ 
«r I q ^ - ^ ^ ^ ^ sFTpffm i 
3 a I 
^ ^ ^ srfcTft^ f r r^ " " , Pruw ^" Pr^ " 
^ w r %i ^ ^ ^ ^sq^wr ^ fwr ti t^nRm: 
^ ^ ^^ # w ^ ^f^f^, sitr q f ^ ^ 
^ ^  ^ ^  ^ q^^sq-pp^ " tf l"l fT ^ ^ 
# EFTTf^ , 3rrt% ^Tftn^^rtW ^T t ^ w ti w^ 
^JH^ r^ra^nrf ^ uTjj arq^  s i f W i f ^ f ^ f ^ wrf^ 
3rr=^Wr ^ ^ ^wggf^ ^ wr^ f ^ ti ^ TITFT 
^ WSITT ¥T f ^ W f w r tl c l f^ Tl^PT ^ 
^ f f iTrr %, ^ ^ TO ^ 3i|cr fiTO^ ^^ 5TO3T ^ ^ f^ 
% if I rHH H ^ %l ^IHI Sitr 
t>iui grr ^jfTsd ^ ^ ^rf^ TOfi*" iSR^'^^rrtf 
) f m ^ ^ f qw 'pfrr ^ T^ ^ I a^T^TO-
¥ni ^ % wm ^^ ^ TFfSpt^ "sq^nr ^ ^ T ^ ^ 
w^mr F^T ^ ^ ^3rT3]f ^ Ir SJOT ^ f ^ i 
^ ci^  ^ # F^rf^ qrr c p r r f ^ ^ Tr^pfrf^ ^ ^ f r 
«fl" I WtTFT T P S ^ ^ ^ I f ^ fT ^ 
^ ^^Twr fr aftr t ^ ^ "^TR ^ f ^ ti ^ ^ " ^ : 
^^ ^^ w = r ^ ^ ^ q w ^ ^ P ^ f W r ti 
^ f ^ ^^ aitr ^ t ^ ^ ^ f ^ 
S R ^ c R ' ^ q r o f tf ^ ' f TT^rf q^T g o - f f t " t l 
'jfiT" tf ^ q r m: t ^ W T % f ^ ti f ^ ^ 
^ ^rnrrf^ , 3iti TrspflTmi '^ r^ ft ^^ m f^w^ 
Ct 
wm w r ti 
^ F^Tf^ TT ^ ^ tfcry f I P ^ ftr 
HiTf% j f W h r r ^ ^ f I ^af ^ f ^ ^ 5r w r f ^ ^ m 
sr^ crf ^ aitr ^ ^rrf% -^wnrf r^ g l ^ ^ ^ f ^ . i 
f r ^ 3rr£m% W R ^Hrrc^ g i^ ' % f ^ q f ^ f t ^HTT 
^TTT f r 3i|5fr ^ w mrm^ w r ^ i 
^ ^ t ^ ^ ^ t ^ ^ i f t ^ ^ srrar i ^ 
s i t r t f c T ^ ^ r m f t " ^ ^ ^^nrrr t i s i i c i f ^ 
e w r r ^nprrf^ ait^  arrf^ l^  t, w r w R ^ 
^ ^ ^ w f l ^ srrf^ f w f ^ if ^HfTi: ^ ^ ^ 
grnrrf^ ^ wnrm' # ^prft 51^ -nr ^ # ^ ^ ^ 1 
. gi|cT 3rrf% ^^ % ^  f ^ f 1 ^iwr 
^T 3rfW?i TFT ^TTcrf ^ Twr ti sH^ r ^ arf^™ ^T^I^ ^ ^ 
^ j fH iFTR if ^ snr .^ ^ TOTT W i t ^ 
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w j f r ^ ' I Trtt "^rrd^ ^ ^ ^rrrrf^ sftr 
TtsftIT^ ^ f if ^t^TT f ^ ^ ^ srr, ^ # si^ T r f W 
^twtPI^ sitr T T O ^ T'm if gf^ HFT ^ T ^ stf I ^ ^ 
^cff STT'^ r^mf if TRt ^ -^s^T^of^ ^ ^q^ f^ ^ ^Irrr 
w r I m Trfr ^ 3ilT ^ ^ ^ f ^ 
WPTT ^ WTT I T f^t^ TT sfh: T^crf o q ^ ^ ^ 
¥T ^ ^ ^ I ^ ^ ^it 
HftTfT- ^ t, eflVf ^Tfr ^t ^ ^qqwr ^ 
^TP^T ^ ^ I t| spY qf^i^l ( ^ ^ ^^ 
f ^ % wrrfm ^ ^ ^ ^ ^ i W i i 
f t t^ T^  ^ f ^ I sitr frrrmr ^ cptt ^ ^ 
cpTlf if 9fTT TT^ T ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sltr 
^ ^ dfi^ T^ ^Zff t(ir cfig-cjq; ozpii fcfiii ^-oq^T-^TT ^ 
^ ^ ^ ^^ Ffr I r^^ rrra if ^'f- ^CHT srlr ^ i n ^ 
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f ^ sffr rr^ ti ^ ^ ^fs m r r f ^ ^rqwrr 
^"IVr ^frt f i t T'FSTfrf^ ^ ^ ^^ I TP^"^ s r r ^ l ^ 
% wfirr^^ err^lmT ^ ft^ur ft i ^ ^ sit^ TT 
^ f ^ ^rrrP^sfi w w ^ TT^spftf^  mr ^ ^ 
•^ TiTT TOTT i^^ fer T^CTT W I iris^t^ ^r^ sffx 
^ wmr ^ T T ^ T ^ ttc^TW ^ ^ ^ ^TT^ 
f ^FT f^^  ^ ¥t "cnrrr^ s r r^T^ T T ^ t e 
w ^ ^ ti sRx^ r^cr ^ n ^ wr ^ f ^ ^ w f t, 
jf ^^ W X f if ^ l i l IFITSI I^TT^ ^ ^^ cfTFf ^^ 
f r : TT^pftf^ ^ ^ ^^ f^mi' ^^ ti s f t i ^ ^ n f ^ i i t 
t i T T ^ t ^ i f r ^qr rx i T ^ - f ^ ^ ^ ^ n r r f ^ 
T T O ^ ^ er r^T ^ ^ I f^t-f ^ m ^ I g r r r f ^ ^ ^ ^ i f r 
^ f ^ w r w R ^ amrrfr i ^ 
f ^ ^ tt^ ^ fiT 3itT iT% ft ^rf^ 
I T ^ ^ g f ^ ^ ^^^ ^ ^ i f ^ I q-p^LiriH^-q 
^ ^ pHdi I 
T T s ^ w t l ^ ^ r r i T % T c r ^ f ^ w r t i 
^^ ^ s-T^ ^^ Tr^ f^rrrf ^ TP^ siti ^ s i f wr -^ ifr 
^ f t^ " f t w 'fwr I ^^ w t t iTTRTf^ f f ^ 3fh: 
xf fR n ^ ^PTErrf^' "f^^T fI r n ^ ^ e r r ^ -
a 4 h-
Cr^Tl^^li ^ T^FTTf 
^ s p ^ wn^ i, m xrs f f r f^ ^ERW %i 
wTmH ^ ^ ^ f ^ ^ r^ T R f r f ^ ^ f i 
% % TR-tll^^ m^ ^ 3RFf% ^'r t^f^ tmr %i 
^ ^ if irt TT^ftt^ m^ ^ ^ r^ TCFIT w r ti 
wrs^r ^ r^ gm^q r^f^ f^icfr ^'TTsiftf^ m w 
fiTTT srrr'f ^ f ^ i sre'^ t^T gti fWrqr^i ^ 
sRf^rwr ^ ^ ^ if m ^ ^ ^ p i 
^ cpT ^ ^Tsff TTspt-te cT^ ^ w f ^ tmr 
«TT, qH: ^ cT ' ^ i P w i TT^pfirl^  ^ ^^ 
^ Silt sTR ti ^ ^ ^ ^ if ^ 
T^FT ^ S^RRAR TI ^^ T^T^ WF F^ F ^ ^TOT '^wr 
% f ^ f i ^ ' " ^ m r f if g ^ m r r ^ ^ ^ ^ T i ^ 
f ^ -^ cFT sp^ r f w t ^-^iRTw^ --rfr tmr ti 
srf^rf^rT sfr 1 ettt^I^ t p ^ cfq^ ^ £f w r ^ t w 
^ ^ t ^ ^ r f c T f ^ i t c i T T ' TT ^ I ^ f r if 
T T T ^ f f c T ^ ^ ^ gsr^  ^ grn^^HH 1 ^ 
) <1 t ^ l i l ^ c H T . 3itT ' ^ ^ T f ^ t l ^ w f ^ fi^I ^ 
^tm ^FP^rtcrmTft frfcT ^ ^ r ^ f r w ^ srpr ^ 
•J 4? 
rfe^ srtr "S^T™ ^ i ^ ^ ^ r^ 
srqfr giVf ^ j^Rcrr ^ ^ ^ ^ # ^ ^T^TCTT # 
f ^ ^ i^frf srhc T f ^ ^ - p r ^ ^ I •'5TT2T f r ^ t ^ ^ 
'i^T^ % arftfcT, t^ iu r sfh: 
% ^ ^ jfr ^ ^ ^ I f ^  ^^ ^ tf;^ ; w r r ^TO w I ^rj 
% fT ^ g^ T^ r^^ r arr^^i^ jwr r^r, 
^ ^ if ^rq^-mf ^ Wt^ rrprs^m^ 
cpY ^ rmtTf Ttf^, wuk ^^ 3itT ^ ^ W ^ T ^ ^^ w 
T^ ap^ r^rj^ i^  ^ T^ t^t^ r^t^ rmrt qrr sttct^^ 
mr ^^ ar^mm arrl^ ^T 
^ ^ f W T t l ^ ^ w r ^ ^ m - ^ W H T c f t ^ I 
^ Y t ^ m ^ ^ ^ ^ cTf^ ^ ^ «nr 1 w '' 
^ ^^ -fe-^wi- if " ^gTiftf^" w ^ f ^ % : 
" WT ^ l i t ^ ^Wf cfT 
wnX TT^- W I T ^ , Fnt mtX ^ t - T r f t fr 
^htttt 3iTcr ^ m ^TTFT t f^ F ^ gwt r # f ^ 
# W p ^ ^ XWr ? - ^ T ^ 
srtr f^ i^ rPTf f r anrR f epfl' f r ^ t t ^ i w sr ^ 
^ ^ ^ "JO cy 
331 
sTRT^ ^ m ^ sTT?Trr Tt # f f ^ f w f ^t ixrr 
^ fr ^ ^^ % ? 
f#r rd^^ff ^ ^ sn^ fcM^ f : 
n f r ^ ^r wrri ^ i l ^ # i 
f t f ^ ^ ^ ^TR: ^ sfi' I T w t f ^ ^ mm ^ WTT^ 
%wn: w^i "^toct: ktj mit #1 " ^iwr" 
if i p ^ l w ^ f r r f ^ l i ^ n ^ ^ -sirrHitt^ ^ r^rgr-
^ f^ psFT TTf^ ftWT t ! 
"" f ^ H afn: m r - ^ m ^ w r^tI" w ? 
^^ t ^ 4frn: ^ f ^ srwf ^srrtW t i ^ ^er^ 
Tra ^ ^ [^TTq % ^ ^ |i tn: ^ f r t ^ f W 
TiT '^^  ^rf ^ mft^ mr f ^ ^ thtt ^ 
e r f ^ qt? ^ IT¥T srtr I^^CT fti^rr ti ^-tirrr ^ r n s ^ 
•^TfwPT ^ w r ^ 11 qTf^ra w 
m- TO , 
^ i w r - -qo 
^ ^ ^Tfff^ w ^WT^ ^ f I 3Rfr T f w m ^r 
WR ^TT cftf^T ^WtT tl SFffj- Tr^TT ^T ^ ^Tcrf ^^ 
a r W ^ c T m r f i ^ a r r ^ T w r ^ TO t i ^ ^ 
3nR¥t f ^ r ^ ^ arrq^ tiT twr ^ t ^ 
f w t ffi ^ cpp ^ nr^ ¥r ^ t^ r r j fsr^ ^ 
^ cj^  cRi STR ^ f^-RT #r sfTT ^ ^TT^TT J^ aTHT 
^fc^ f g f ^ f f^ fcTT^^^ siti ^ arr^ ftRrr 
f I Tj^ TTTf^ jp p r f T qtf^^ gnpfr ^ ^ff Jif ^qrfr- %i 
srrr ^jqTT'^r^ qfr ^ t, 'rt^T qfr w sifr ^ sifrr, 
|Tsxrr c[fr irscTTT TO^I "^ TTETT WTT ^ ^ f t ^ ^ #1 
^Tei ^ ^ ^ ^^nRcr t : 
w r w r ^ f ^ a R T T ^ TTd^r ^^  f ^ ^MfJ " ^ t , ^ 
^^^ ^ C^TFT I, FWT FLINT ^ ^ GW 
f^snrn" fWr t W ti f ^ ^ w f , ^f f^ ^r m-^rr 5Fr 
^ f f , ^ft^ w f , an-of ^ ^ ^ '^ r p a i T ^ 
TTTRT^ F fr ^ ^ w f r ti ^ ^ 
^ ^ ^ ^ wm "ftmr % ; 
^ wnX ^ f ^ j i ^ ^fT w^ 
,, 
a 5 u 
ft ^Tmr^ ft it, ft 
t t I qi i n Y q r ^ ^T fTFT ^ ^ ^ T |f feq 
w ^T^ fVrr s p ^ f i sr-pr-
Ip^t^f ^ STTT ^ HTIrr ^ ^ ^ gq^ ^ 
8TT ^ SHR QV RR I : 
^ f r g w ^ armr ITPTT 
Sltl tlT^ ^ ^ ^ "fnpf ^IWct tl 
fVf^T JfTTX ^^T 
l^^rr : 
wrrfr qrn^l^T ^T M^H 
W q ? , ^ ^ ^ ^ T #5rr iTTSTT ^T J ^ %I " SFTT SHR J f ^ 
f t qTT«Vr?rr ^T cn^r w r f r T ^ ^ 
^T^T I TPTOT ^ ^ HY ^rr «TT : 
srrq H T ^ ^T JTJ"^  rrt? ^ 
sjVi ^ ^I^tY wn t ^ ^v^^ "^"n^q ^ 
go ^ ,, m 
u- , , m 
siT^r ^ TR- fr iffr ^ strt h 
Sitx ^TTT ^ r ^ ^ ^T 4Y 
qi ^ ^ TTOI g i t ^ S'TT qi ^ t e^x ^Tf l 
^ ^ l^ t qr ti ^ ^ ^HT^ qi i^ufr 
srr^'V spq-^  arr^  ^ tm^T f i 
sfri ^ ^ ^ ^ f^'Y ^ntr fY I w 8n% ^t^ 
t i ^ t m r r , ^ t I ^ I ^ T I 
g w t ^ t t t ^ T ' ^ ' W ^ qf 
"s^mri ^ t^^t ^ ^TTP^ T^cf sft I ^ q-ofr t^Tcf f 
tm^ sjti i r ^ ^trt t ^ H H an-i 
I 
^ ^iTO ^ ^ T ^ ^ I ^ T I ^qr i^ ^ 
^r^DT ^ t^T^ ^ Sfr I ^ 
^wTt^f^rf ^'mx " f t w ^lyrr ^ r q ^ ^T ^ i 
^^ ^snra^- go 
f^ ^Tsff ^T t ^ T tet ^ HTI^ 
^ ^ f t grrft" g'^ ^cp i^^  ^ a n ^ t i ^ it J^ T- ^^ ^yi 
i^ 'Y I ym^ ^ f=r ^rrsff ^ srf^ ^vr^ 
^ \ ^ m q f t ^ ^ it^ ^T ^ ^ i ^ 
^ %rrTr sfr I TFT qi ^fY 
gt^ ^yTTTK ^T fT STTI OT ^ ^ 
qfr 3ft^ sTKiofl^ %i" g i r f r TT^^W^ 
^ -^ tfY a f t , ^ w ^qr^ ^ srrl^'ra 
^ ^ f I gqrsi srrt^ ^ g-m ^ ^ 
ti 
^T ^"^T ^ ft srr^" 9itT ^T 
l i ^ l^^mn^ ^ I ^Mii ' ^ ^ 
SIT ^ HT 
^ MVI HTcft ^  I HI srq^  aigi^t ^ g ^ T I 
^TOH g^^qiw ^ T^T arrwT 
^^^ sfY : 
d f) iS 
^ ^ 
^rsnw ^ ^ Itrpr 
I, I^F TR^ M %I "" V^RT QXIL^ TIL! 
^ TfTrl %i" trgl^ W T - ^ ^TT^ %i 
8TT I HTIcr ^T fT ^TT^ ITTftP ^ ^ ^ W ^ ^ T % 
^^T HT I^^ W sffj ofTT ^^^ ^ ^TdTdT^ ^ TI^ F^T 
^ f^ l TRT t : 
ctY W 3rTq WF^ 
^ I^f HTHctr 
^T mjT sjYi ifr ^to ^ 
isrr «TT I ? 
^T grrar ^ T ^ 
I ^T^ arri I 
tot ^ ^ T f r anr g w t sff sitT 
srri HV f eft ^ ^-teri fct ^ f ^ I 
^ T ItETTT qifi "" 
^ % ^ T " ^ T H t ^ W f ^ r f 87T 
opzrrq siti sra^ tli^ f i ^ i m ^^ ^^TR nft 
^-rai^^K ^ ^ T gWTfT %l W r q -
^T^" ^ afri " ^ w r i %i "^ wf MV ^yI ^ ^rfT"-
WTTT 'BTaT?^ ^ cj^  S^ I^ W ^ ^ T 
% mi mr ^J ^ r r smf?' w m i mj 'B-mr^ q ¥t jmj 
ft wTfX ^^ ^T % i m t sfi"T " f ^ t f ^T 
^ f I TOT TI^^ 
JTTtJff HY f ^ % g j i ^ ^ ^ T O '^Y ¥Y 
^^T ^Y ^ fH ^T^T ^T^ t , TO ^ tl 
WT "sq^Ti 4Y ^ ^T I • 
^^ trgf^ ( TO ? ) 94a 
H 5 fi 
wY ^'fr T^ m^ HTicf ^ sfq^  i^WT^ ^ fY tttt ^ttt 
TfT %l ^ T ^ TCf ^ ^^ SR T^NTX Cf^  i t f rnt qr^f 
% TO ^ ^ ^ T I m j j T T ^ f l ^ t 
g^TcTTi ^ i t ^ w wiRTT i r r I Itt!:^ ^TOT^^W 
^ ^FR T^ ^ QRRQN^  -F^SN* W I -
^TFTpq ^T #T ^^t^ imr THIHY %| Wf ^ 
i f j^ T ^ I t f ^ ^ l ^ t t e? ^ €r 
srr^'' f T q m t i " srrt^'T^ ft ^ ti 
ifr %i gpT ^rw^^mjfT %i ^^^ '^Vtcr ^ % 
^ ^ qi s r r f ^ w ^ ^ ^ 
f i ^st i ^ir^r ^T I t ^YI 'awT^gl^ ^T, ^Yl 
t ^ i f r ^q^Y ^-nrt ^ ^-pr ^t I ^ ^ r ^ 4 ft1?T qiYl 
%| I ^qf qiX HTWTt^^ff q7 ^ - n T SfTt^ 
3IYT "RiST^ ^^ I^f ^'WX wY^ ti ^ ^Y , ^ 
sjYT ^ Y ^ ^ ^ ^ ti ^ T w r sfYT p Y 
qi ^ITT ^ T l l ^Trf^^m^ ^T ^ ^ %l 
JTO^ ^ ^ qTrTirrY t , ^ ^ ^ T ^ 
trgt^ ( TO" ^ ) 
f T ^ ^T^ ti m^'jT ^r '^goT s r t^^ , spfViff ^ x S F ^ 
^ i^cTT % : 
^ f ^ ^ STT'I TTI 
TT q^ srri li ^ ^ p -ftciicTT I ? ^yI ^ 
sn" m TP^i ^t^^rr^ a^ w r ^tctt STT I ^^ ^ ^ ^TFTT 
^ l l m "ssTrTTT ^T T!^^ % sfri =r 
^ ^ cTTff ^T I^TTT TTT^ toY f I ^q j f T 
^T^I f i "" 
SF^n^ ^T^^ ^ ^T WTTT ^ T l l ^ 
TTC^ Hmrsff, ^^ S iT^Wf , ^ ^ ^T 
f w T^T ll 
w r l^^rr ^^T^T s r ^ "Prarr l i ^ 
^ STICTI^ ^ %i ^TTT ^ m ^ ^rm mpr ti ^ ^^^r 
^Tt^ Wl^T ^ SitT apqr^ ^T ^ T t w ^ ^ 
^prr I TFT ^ ^Vr, P^YI 
^q^ f^ iTP^ Tft f : 
fl" ^ I w r r HY ^ #r i 
^^ t^-Pr - ^-rr ^ go ^uo-^u^ 
331 
iTsffn^ ^T ^ mj f t ^ ^ l i 
^ € T T r l l " " ^ F l ^ a r t f ^ T ^ ^ T f t ^ ^ I 
^ T li ^ ^ ^ r r ^ P T i r r f^ ^ ^ 
TO HPT ^ t i s f r i ^ 
^rnY #aT s-TTT m^jfr ^"t^r i cr^ rri ^ 
^Ffsp^ STCRT grPTT Tff ^ ^ ^ f ^ ^ T fTrr t| I^f Trf ^^Tl^T^ 
aitl Tf i f l^wt ^ Sf^ l l qf SF^X ^ ^ ^T ^t^ ^ ^ ^ T €t W 
l i " ^ r a p " ^ W ' l J rn^ ^ T f y ^ K ^ ^ an*! 
q f ^ ^ ^ ^ f ^ K ^ oTiwr g^n^ wlrPr ^ 
T I I c r ^ V - r ^ ^ T «rr 1 ^ ^ f t ^ g y s r H I ^^ r r 1 
^ ^ ti ti ^TTra "HiiT^f r^r srr^f f^ ^ T 
«TT , ^ li g-FT rt" ^ ^ r ^ ^ ^ 1 srri ^ ^ t snrf^ 
^TP^ i t T ^ I ^ t^Tlj: ^ ^TT-
v^ttV^ tt^ ^ fr^^ ^ arcpfr ^ ^ , ^ qiTx-
^rrrr HY wrr 1 qf^gi TT^ w 1 ^ ^ tKT^ 
wrqTT ^ ^iHfi^T^ SIT"! ^^nr , r f ^ i ^ ^T ^-q-
cpPr q t ^ T j ^ sntr ti ^ qrrr to ^t^Y" ^ ^ 
^^ traf^ ( TFT Q^ 
a s s 
T^ IWMT ^ P^RPT FETRR -F^ZN" I, ^ T^ TTI ^ Y^NR SFTI 
snR^ ti ET? ^rf^flrrfl" 
qY siif?!^  Tmi 1 ^ ^f 
^ "^Ff ^T •'it^ TH ^T ^ I 1=TT 
SITT ^ ^ ^T I^TtT I m ' Y ^FT^at^ ^ ffi qi 
^TTra V gof qiY f i qicTT %i Tf^fr-
^ W j^nsiT wi^T f^ ep 
OT" wY I m ^ T j ^ ^ ^ ^ srpT =T • fh -^ ' Y I ^ 
^ ^rr ^Tn =T wt^T, srrq ^arr ^ ^ m sn"! w r 
•pi^'Y I q ^ n w r ^ ^TT " t o ^ , TOTT ^ 
qfn^^ iflT wt I ^ qi i^q ^ ^ 
^ ^ ^TH ^T^, ^ ^ arrq ^ sfVi p I "" 
^ ^ -^pT wt r r ^T ^^ CTT %i q ^ i ^T 
"" 3Frx ^ 31^  qY ^fY t ^ ' Y 
331 
m ^ m li ^-mj ^PT ^ i iri mrr 
I, QI ^ F^CTT I '''' 
" W f ^ #1" qSTT ^ T ^ tt STT^ T %l 
"wPnT t^qr nr i ^^^f ^ T ^ r t ^ ^ wr^j 
3ft^  8TT I ifr i T C ^ 3rr=^Wr 
^T ^fr^i %i i r " ^ rr=^YFT ^T '^l^ift Brnsri qi fsiT 
l l ^ ^ fit ^ ^ SFTW Wr %l T T O ^ %TTsff f t l ^ ^ 
i fr ?fr I ^T3ff ^ afri stp^ t ^ t i ^ 
ti t ^ t ^ mm ^ T P f ^ sTF^t^ ^fi 
^ ^ ^ spn^ STTrq 
t W T l l ^ Sil-T^  ^ SiWF ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f I i^ift sfTT ^^ ^'r ^ 
arr^ f r ^ ^T^I^^ sfl"! r^Ffn^^ ^reff ^T s r m -
%i firrt T P f ^ ^ T ^ jpfri siti 
iEiwrrsff w't^i HTpV ^i'lwsif j^ igMT ^ ^icr ^ i 
^ ^ qSTT ^ ^TTOT fr!^ ^ T T O ^ arF^^T 
^Tfq^ ^ cWT t^^cRT ^^ 
^ BTTrq -^tliaY frf% ^T qftm^T %i ^ apq 'MYr 
V tn^fq- HTT ^ 
^ 'mfrP^ ^ srrt^ ^I'T^Tsff TO 
i^r^ Tsrw snrt^  t t ^ ^T3ff ^ srrfiT t^it^f ^ ^ ^ 
OTJUT f i srtfg^ ^Taff ^T TO %i 
sp^Tttfm ^ w r t m s ^ g t i ^i-FTTt^ C m 1 
siti ^ ^ f l ' i 
T^ ^  ^T LL M ^ ^^ I T T ^ "^ -^NFJ^ T 
^jriTj % ^ o z r r f r s n r ^ i w i ^ ^wmipr ^ 
r^fTDT grmr li "^^ ^TT m^r flwr nft i f t ^ 
ti ^ srq^ ^^icfTsff ^ f^5TT°T ^T^P^-R- ^ ^ 
^ ^ T I ^ T l l ^ T ^ W f ^ n ^ ^ Tf 
Tpfr ^ - r w t ^ ^ q V f ^ 
^ ^ ^ ^^Tt f ^ ^TIOT ^ w Y Sf^T 
^ w r T sfri ^ ^ ^ li i ^pmr f t ^rrf snr ^^^ i ^ srq^ r 
^ ^ ^Tl^ f? hY ^ ^T TRTT I ^ ^ 
6jtT ^ ^ ^ ^fr ^TOT %1 srnfTTi^ - fcp^ '^Y 
^ JFT ofl"T ^ ^ ^ g ^ T T I H T t l 
% l ^ q f ^ = T ^ g-pT WH , J m ^ , ^ T W e q 3|TT 
SIYT 3Fr?Pf=T ^ ^q ^ ^ f I ^ qm 
Ti-f^ ^^ qi ^ ^q ^ %i 
I 
^ ^Tsff 
^ , ^'r ym^ ^ srqsr qn^t ^ ^ n ^ ^ %i 
3rrtq rq^ JT an"! ^ ^ ti ^ 
^ t t Tm T W ^ K Y ti ^T si^tf qi fl* 
f l ^f^^T Wt^T ^tix Siti SFTT f^r TT^I^ snp^-
^ ^ iTTT ^ t , ^ c f W s n F ^ ^ ^ t - ^lli^ 
^"Yff ^T ^ ^ T lYrr t ^ srrT'T w r ^ ^ T 
^TII IT ^ "PTT I SITI SR^ -F^  Q^^R "S^TTRFV 
^T snrm^rfr p i ^ x ^ q r i ^ ^rr^ ^ T II ^ ^ 
^ ^ ^ T ^ Wr^T^ fm m C ^ f m ^ sntf f I 
S i T I ^ W f f ^ T OTm WlTTT % , ^ g - R T l ^ ^ ^ f t ? - -
^pr ^ filer ti 'm m^x qi ig ^ ^ ^ w^rft ^YT 
"sqqWTT f l ^ ^YI l^ f qf^^T ^ ^T^ I 
wit ' f ft i^sTtf ^ ^rrr ^ ^ ^ ^ t f^^  w r r r^^ 'cr f 1 
^ ^ ^ TPfYq sn^Ye^ ^ sn^ ^ 
rmi q f r ifT %i jR^^T ( ^Fm^ ) ^ TT^ 
( TITFT ^ ^T HY qi^ 
T^ F ICT TI JM^ ^ ^ ^ ^ ^ GJFY QI^  I^Q^EPR-
t ^ T P ^ srp^Y^ ^ ^ qJT ^Tsff ^T JTfHfrtfer^ 
^ sFTT^ "^  ^ ^ qrwf ^ ^ t V m ^ ti 
^ stt^^KY to ftxTrat^^ ^r ^wi^t^ l^ ^nr %i 
ym^ % f r ^ qiT l%2rr ti 
T^qTcfgxrf ^ ^OT"! ^ 
^ t ^ T f r ^ ^ ^ R T TOT OT-
gw ti tr^ ^ tWY ^T ^T ^ l i w f t " P^T 
fPT %i srfjF ?)fcT ^ m Trff i 
-ff^ lT ^ ^ ^ WTT 
tr ^"mY t^Y ti si^  mf ^YI 't^-^sr sn"! 
mi^ w %i sfi"! 1Vt ^^ sff^T t ^ ^^ ^ 
^fi:?! ^ S'TTT sri^T ^T ^ ^rr^, ^ ^ ^ WT^-
^ ^TTTT l i ^ "Y Hfff mfi ^ ^ i P f Y q ^ a m Y 
s f r i 3 ^ 1 f k Y " f ^ T F ^ ^ ^ ' Y mrj 
^ mi SHT ^ WTTT ^ t^ f I ^ ^ ^ t ^ ^ ^^ ^ 
^f^ ^ I ^^Hwr r n ^ sir^Yy-f ^T ^ ^ tcififY ^ ^ g w r 
m^T T ^ T % i 
Hi^r^ ^ ^ m ^ sn^^K ^ itfrsfr 
T^ I "^Y ^n^fY oiri ^TR^TTY ¥Y si^ FT 
3 H 1 
^KV to ^ T f K m efi'T li ^t^Tra ^ ft^q 
^ ^ O T t l ^ ^ S T K ^ ^ f PTT ^ T ^ T % 
^t^TRI -s^rnFTll^ sfi"! T^TTY g F ^ %l ^ 
^ T sn^ f ^T g^rfV ^ fiwT sficTT %i 
sn^^-R-, afri ^ftcT #r<p 
WiTT ^ T f t ^ W TI^ 1 ci^  ^ , ^ ^ Sltl 
% T^TOT sitl ft f I 
STF^T^ 'TTI^  sn"! ssp^ %i qrs 
HWY wm -sq^ wr ^ frrr^ T^ ^tI hh WIctt 
%i ^T ^ ^ q ^ frrfoT ^ T %i ^^ i 
cpT stpq ^^ ^rr ^ t o "sq^wr ^T ^TTT ilcnr 
I, SRQM SITT M W ^ QI MT^OFT T^ 
Sft^TI ^ W'l^ T St ^HT^ ^T srf^TT it^ TT I , ^ 
TsfUT T ^ f t ^T I ^ ^Tm WT 
TT^ X TRTR, M, SIRI WIW? TTT^ T ^  G^-CRR IV 
1% ^m^ ^ ^ f , ^ ^ T 1¥rf°T ^ wY 
HTR" : m W Y ^ ^o qfttti"^ ? 
" " ^li)^ W T ^ W T l l m 
^ % IfTT : PTTTPT 
^ qi % : 
^ T T ^ snri 
fHJi ^ ^ g-r^ ll CTY 
WTrf ffrTT , IW ^ ^ ^-mr I 
^ ^ f Y If T^cTT %l 
^•gfaff pr t^t^ f^ l l TPf ^ ^ ^ ^ 
ll ^ f^-nY WV TO 
^ r ^ ^ T iW , ^ q - r w ^ l l ^ ^ ^ i^rR 
^ f j f r T^t l i BT ^ ^ i^^ TcfT 
I TL^  ^ -'^ •NFMI ^  T^ ARQJF T^ ^  FY SFL^TPT 
I : 
^ ^ i r r qTr ^ z ^ t 
I ^ ^ I ^ ^ q ^ ^ ^ w ? tr^f t ^ ' Y ^^ 
fi^pr qi OT^ ^ I w TT^ qi I 
m i ^ ^ "f^^JTI I T t t f ^ ^ T T ^ ^ f ' W T -
^ ^ WW , grr ^ sfq=fY WT^ ^ wl" ^T ^ ^ I 
' T ^ Y I T t t ^ >71 q ^ t ^ T ^ q i ^ i H t ^ ^ ^ m CTT^ 
^ ^ ^ ! 
Vim wi^T ^ T ^^ ^ 
p I TO ^ T w r , "f^ r^ ^ " n r r t f ^ m 
s f r i ^ f l i T p f t f i f e f f I p f Y g t i s m i F T ^ h Y 
fiY'l ^ ^ li ^ qf "^T^ ^ f 1% 
^TS^ ^ l l T t ^ ^ ^ SitT ^ qi t^^ 
^ ^ WT li ^ wY siYi ^ ^ ^ ^ t H ^ T ^ 
fYmr iT i j f sr ^ sn^ wft f i 
li W ^ ^ f I ^ ¥rT sfq^ wri 
tl ^ qz dfl^'^m f F T ^ T % : 
^ iTR-ft^ ^ WYTT I 
W^ ^ f n T STTcTT I , WY^tWf "^Y Tf1% ^ 
siti ^ 'B^T I ^ w t ^Y iW^iwY 
^ I^T^ ^ ^ ^ STRTT I ^T ^ WT^T ^ Y ^Y ^^ HY ^ 'Y 
^ I ^ TTt ^ ^ T fei^ ^T ^T 
qi Ti^T t ^ ^T I srqrr s^tt ^t 
^ f I ^ a iq^ - ^ v ^ ^ s r f ^ ^ J f t t s i t t 
1 li I ^ T P S ^ 3rr=^=T ^ "^ T erq^  ^-pfr ^ stn 
tl ^ ^ ^ f ^ 3]tT ^ ^ ^ T fI ^ ^ I f 
f , STRIcrr f f I 
lo ^ qi-^ ^ qra 
t ^ ^ f^Y I ¥IT erq^  en^ CT^TI 
^ T T ^ q ^ ' Y . - s q i W f i ^ ^ I T r ? T ^ f t f ^ 
^ OT" sfl', ^ ^Y si^gimrl^T gj 
dfti sr'FTC qiTiirr ^jfY «ft I Jm^ ^ 
Ih H^TI sfrx ^TT^ ^ ^ T T ^ I ^I-^f^ ^ 'MIh ^ S'TIT 
^ "^"n^q 41' sfr, ^ TO ^Tq %i 
% : 
^ T ^ ^^ ^ T HTl t^^T isrr 
^ grr- ^ ^isfr , ^ i w ^T t f t ^ lY, ^^T 
I^RT 'ST ^ ^ f r ^vP^ snrrT % ? ^^ ^ ^ ^fr , 
sn"! ^"^ft ^TI ^ ^ r r l^p^'Y srrrFr siti sr^ ^ 
q i ^ ^ T cTY ^ Y I ^ T I ^ ^ ' T T ^ ^ ^ I 
qi-f^ ^^ =ftm sn*! giT 
^ T T ^ f t ^ s n - I " ^ l ^ T T ^ ^ ^ ^^P t^ S r c p T ^ T I W T STT I 
siti ^fcirrr ^ ^ T f s ^ f ^ 
I r n r r i r^ i ^r^j^ ^ r fe fs f f sfq^ ^ T ^ qi 
^ ^ T I f T STT i ^ ^ ^ g -pSTTOT ^ T ^ -
^ f m ert^^T^ TOl^ ^ fT^T t : 
OFFY^ -^ 'TTT TM I, HY 
^ qi 'f^ TTT Hl^ WY, ^^ ^^TT m ^ ^T^T, m 
^ T f j ^ f f r ^ ^ T ^ ^ T S i Y ^ I 
q^wrfz? Fnrn^ ^-rcqt^ ^TO^m 
sfTif f.i^T % ^ Y ^ qi I : 
^Y iTK qi ^ ^ ^ ^ qf^- qN 
-sfqrgx # ! * ? apt ^  •j^'Y ? gTY 
%7Tsff ofri gyqr^tf ^ Y - ^ " toT ^r^n^i siYi ^ ^T 
?tY SIYT HY WYT^ T %i 
I t^WoT "^FT #r t ^ t^ '^Y 
S 
% -^rrq ^ stT , sfi-i ^ ^fr 
^ ^ T ^^ %l m ^TC ^T ^ f 1% i^ Jl ^pPTT 
ifr l i u^E fo 1 m^Tj ^ HTi^ ^ snp^l^^ ^ ^ ^ 
%HT3ff "Pri^TT ^T I ^ J ^ qi ^ ^t^?^ 
wmj w ^ n r i ^ x W ^ ^r^r ^ , q i 
^ cri^q OTHT ^ T ^fr i ^ P^Tspq" ^ 
Hf'j^'l^ qfr gl"! fiT 
I, ^ T % ^^  T^ M "L^ 'JT QI %I TO-
f T ^ n ^ q " l o ) ^ ^ Hi^ f I 
^ r m e q " % T^n^-m ^ it'Sf^ , 
srrt^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I ^ ^ t ^ ^Yt^ I 
^ W T ^ ^ TTI^"^ ^T l l T P f ' ^ 
% ^rfe^fsff ^ "^FT ^ t f sfi-T ^ ^ ^^ IT "^STTt^ ^"mT 
STT 1 l^fr^i H T J ^ ^ ^ ^ 
I # f r m^iT qit ^ iTT I lo cfwr 
•f^qj I : 
fel ^ t ^ afri mi^ 
FH^RFT" W ^ WY ^WY I, G^ I^T ^UY G-RQ^R SRR I ^ ^ 
^T tWT STT ^T^ ^ HY gq ^ ^ I ^ ^ 
^yI f ^ T f r f r ^ i t ^ ^ r r ^ q f^n ^TT ^KT 
q^T STT ^ I ^^ '^ •ni^T T^ ffr , 
3N% T^ T^TT L^ R^RRR, ^T SP^ N^  I I^ 'E^ R WL" ^ 
I 3rrl% ti ^ ^ttt ^ q r i f t ^ , 
^ T t ^ 3i1"T li spfft^ fr wf 3m ^ ^^T 
mi Tfcrf ^ ^^ l i 
^ JTl^f^ TR^Prt^ li 
^ ^ ttilVpT li ^ ^ ^ ^ ^ 
s T T ^ t i ^ ^ ^ ^ Y t ^ t s i t i ^ ^ T - ^ m r j 
sfTcfT ll ^ ^Yrt ^ 51T8T ^ ^Ysfr ^ w "^TTT tl 
fc eiqrgx ^^ v^TSrl^ fSTT 
^ WT HTT^ 'YJI qi srl^ T^rg # ^ i ttmt aiYi 
miT ^ T^ ^ I te i r ^ srp^ Y-
Y^ ^ tw ^'Y fY T^ft ^  I ^ TT-
stt^ ^YFT ^ fcT^  tr tl^  ^ t^gY 4Y qi 
"f^ m^^  fl^ fY W l I " T^^ TO-q'' % itrt 
^ t l g q ^ -^BT^ ^ r n ^ s r r ^ Y ^ ^ Y f ^ 
,, ^v? 
3 ? li 
qi ^ T % : 
3ft \ ^^ TOT , T^sfr I 
HY TTTY I I P^FR T^ T^QRRFT?! T^^ T "^PFR 
q^ T^  ^ T tl ^t^ wm %l tro T^3ft I TRT 
Sjl"! gsf ^ %| ^ -^gY qi ^tmT ^I^T I wwy SR^T 
^Yl ^T Hft^T l l "" TP^ '^ srp^Y^^ ^ ^ T ^^^ 
STT I H^? ^ qrT^  qiT flcfl^ 8rr I 
ift %, srrf^ 1 T T ^ ^ 
1 V i gi^Ti ^ ^cT ^ T^ I giti ^ ^ ^ 
"^Y sfr I wgY ^ ^ ^rl^t^fy ti 
^ ^ ^ qx f : 
WTFT ST I^ ^ T^ ^ STKHY 
-pl^q -f^ ZTT 8TT ^ ^ ^ OTT ^ ^ t^T, 
^ T ^ T 3rf^  ^ TI I ^qi^r jf^ ^ q f t f ^ l ^ ^ 
f^ ^^T tft %i CTY I tl^  f ^ T 
^ ^T ^^ ^ f ^ T 5rr°T ^T gfira f ^ T 
37 8 IJ 
^ I^T ^T "tmr t^ ^ T wIttt %i t^^Tsf f ^ qi feTr 
JQ^ QJ^  I, PFTZH SRP^ T^ ^ SITI ^^ 
^ srr^Y^ ^PY ^^ ^ Sfq^ qx ^ ^ ^ ft 
•^ "^Pm ^T ^ fTTOT ^ ^ ^IfTT TOftl^ t^rf^^-
i^cfT sfri 1^ TT?1T ^ ^ q r ^ ^ ^ i f^ ^ frf^^i^T ^ 
^ fRi-m^ ^ TPfYq ^Tarf ^ siq-rr 
lo) arrtq I srp^Y^^ i^t '^ C^T*' 
ffcfTT ^TT ^ ^ ^ WTI-
¥TT ^T ^ tor c^T ^^ =r ^  i q r f r Ci^ i^Yfr, 
^ ' Y I " " i r ^ srr^Y^^ m ^j'^ ^rra ^T JTIDTT siYT 
snnsTT li ^ htft ^ f^ "^^rsf^^ SITT ^ ^ 
^ JWTI ^T ^ ^ W l l ig STF^ fr^ FT 
^ g^^TTT, TTTf^, jijfm I t w ' t , Si^^q^ 
siYi ^ sfri fif , i ^ - m r i SIYT ^^'Y 
HTT ^ ti 3i5fr ^ T T ^ qi m srr^tm 
^ T w stt, " ^ ^ f q " ^cRiHT 3iTT T f i r l ^T 
^T^t II 
^T^T^eq- JO 
trg-Pr q-FT ^ jo 
37 8 IJ 
lo l l ^ ^ ^ ^ ^ arf^ ^ X fd^dt 
ti m srrgt^P I^ T^ T ^ f^ ^•^nrfT ^ V f 
i ^ t r r ^ f r ^ q ^ ^ r , TfTTI sfri 
TftTT ^ "^HT | f r -vSJT g^cfr HT^ '^ ^af-R ^ arr^ TPT 
^T ^ •ft'^TT ^ T 1^-m fSTT 3]tl TI A 'M 
cr^  1 m STF^t^ ^TT^YT ^ Tjeqqq^ gfri 
^TSff ^ WT«ff ^ f? 3fr ^ f ^ ^ 
TOT , sfl-I ^ "^PT OT^f HTT I 'tm^ 
^ ^ il^T rnrm^^rf ^ H^ W i^ i srr^Ye^r ^ T '-rr, 
^"f^ m^ HTT STT 1 ^ ^ T^ 
^ 1 HTT ^ fit WT^  ^ ^ ^ siti 
S t t W qFTT^T TO 4T f W ^ I F ^ T W T ^ 
HY ^ ^ STT^ Y^ FT ^ "^ T^ ^ g f r cTTw ^rqri 
TOY cpfr ^ ^ f r # t i " 
g^Fn^T*' SITT " ^ " ^ ^TTT J r n ^ ^ w n f r -
' "^^T ^ ft 
( U ^ lo ) ^ T T ^ t ^ l^gTTt ^T SiT^'m ^'^rarrl^Fi 
f l ^ f ' T I q i ^ T I ^ ' V q f r ^^T 
JRK ^ T ^T ^ ^ T l l JTT^ % HiBTHf ^ aTT^-
^ sfcpfr arf^f ^ ^ T siTT ^^ i ^ 
fet W P f W H T g f t " ^ T ^ T T ^ f T I t ^ I 
u^o-?^ lo ^^ TP^ 'SfT^YFf ^ T ft 
%, ^ f ^ m^j aff-T m ti %i 
^ siTi i T ^ wttr 
m r t t ^ I ^ s r r ^ i g - n r r l w ^ J T H r n s ^ ^ 
I g p f t ^Tnm T P ^ "^T qi ^ ^T 
•f^TTC I ^ T t ^ ' ^ t i W q ^ f y ^ T T ^ T ^ ^ " f ^ t m 
TT^ifr^'Y^r srmpT SR^^ wrt^ I ^T^ 
^TTT % T^-R ^ I^TTT %l 
T i ^ T f r mi^i^ ^FT li ^ srr^Y^ jT^fm arp^t^ 
% W T IWHT l l Si^^q ^ SifrT a jT^t^ qx 
^ f ^ S F l ^ f c T 3iTT g r r r T T T ^ f I ^ i f t 
"J IFF^ II QF I ^ GRRRL^^ SJTT SRR^  
L^^ T^SFF ^ FIL- RMVF^ 31^  ^T ^F T^ ^^CFT I, 
3ITT sTTt^ smTO i^tlR ^ T 31^ mr 
^ IT^ TT^ IH 3I?ZRFR T^ N^- W LI 
^ - go ??? 
x r ^ ^ ^ - ' ^ F i ^ a f r i T f ^ K g o 
Siti 'MYT t^ l^T w l l ^ 3-cpqTB ^ 
RNFRQ SIP CF-RR STF^Y^ ^ ^ 
TftJi f| frr t t C ^ ¥TT3ff ^T g m V=mr we 
h 
" ^ ^ sifrf Sitl 
n^^frtNi ^f^ % ^ fcf ^ ^cppt f^nVf^ ^ Si^f 
f ^ STT I T - h ^ r s j Y a f c r f i f t J T ^ ^ ^ ^ ^ ^ m j 
^ I Tfat ^ f i^ '^Y ^^-pr" ^ JFF^ 
ti n^rt ^ ^^T- ^ ^ ^'f f ^ T ^TT^ sfri 
ftT^rr sTT 1% T P S ^ err^YFT ^ T I T P ^ ^ arr^Ye^r 
^ ^ f^lTT W^gtrf I^f «TT ^ ^ttofTtR-
^ Itgfqcr TTin^ Tr f r qY q r f ^ T f ^ ^ K T ^ rT^ f 
^T T T ^ ^ 3TT^tFT ^ HTT f 3|TT ^^^^ ^ ^ 
^TrPr ti l^ iT^T ^ ^ ^ T r f i ^ ^ f t 
jq^'^mi ^ T r f r q-m i ^ t , gcfrfr ¥tt , 
YcrpiT, qSTt^T 31X1^  E^l^ Y 3i I'-^ YeH P^T 
^TcfYfi 
TTIH ^T ^ ^ ^ STTt^ WYn" %, 
w f ^ "ft^'Y T^^ p^ aiTi ^TT^T^Tfr ^ arrq ^ ^^ T STWT 
3 8 IJ 
ift ^T^t xw^Y l i ^ft cPJ^  ^YX ^ T ^ T i ti 
SRQFTTT I, SRQTR %I ^M^ I N ^ 
t , ^ ^ ^ r f t " ^ t ^ t , l ^ c r f ) - f , m ^ j f r f , l5irT=pr 
g-cp^ rra ^ qiral^T ^ sjf^ f ^ t ^ enpfDTT efri to^ 
% AN"! ^F^T I ^ I'F^T FRR=FY 
f l I ^ iTt ^ f I ^ T 
^mi fcr f^ tcT^ HT?T qlTsfpT T^f ^ t 
2irr ^ ^t^t IT ^ T srn^ fr^rr f^n" %i spf®! ^t i 
^ Y I I ^ T g ^ T I m s n ^ f F T T WYTT I m q i T ^ I ^ T 
^-FTTl^^, TR^YI^ afri 
3IT1^ s r r^t^t ^T W^go f HTT 7WT %l 
%l 
" f ^ f q " r n s ^ ^ l^fT^ ^T 
Xtrf^ J7H ^ I 1% lo ^T erF^'ra^ 
fo ^t=tt W ^^gt^" ^T ^ ^ TOT^T^ 
I ? SI^ QR^ T FY ^  ^QR^ T ^ PT 1 % ? 
' ^T T^'Ri'ra %| fg ^m T P ^ 31 r-^ Ycrl^ ' 
g q r ^ P T cTSTT 3 i m T ^ ^ P T " f ^ ^ I q i STT I "^T^'T J T T f ^ 
I ^T fe ft^T l^ls^T 3rT% ^  i r r sfr I "tm^ 
f ^ s ^ q ^ ^ I ^ ^ T T T ^ ^ T T sr r i 
^ 31TT q^^Fm^ ^ f T 
^T TfT i ernrr^T^ % 
fT ^ , ^ srr^ T^T^ fY ^WirTT^T^ qf^1m q -^^ r 
xrr %i ^FRF^ i^f ^ %i 
srrc^^TTf" ( ) ( ^Tli^ g-m'Y ) 
%i f^fT ^TO siTi -m^frfi^ 
^ ^ q ^ mrm T^^ ? i i^ i m rft ^wwi qiHT 
j ^ T ^ T 11 ^ -nRfn^qi ^ IW ^ srqftq^ 
aitl t ^ T ? ^ Il ^ ^TO ^^TT TTO^ STP^I^ ^ t ^ t^ 
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sfrx s n p q ^ t wrff ^ w^J ^i^T h ^^ Pm-^ 
^^^ ^ ^ ^ t i ^ t , ^ I^ T^^ TT 
JT^  t| w JT^ gr^ jij^  ^TOT spprYtl 
^ ^ ^ ^ari ^FT TT^T II ^ spttt-
^ ^ sfqfi- h ^ ^ ^ t f w f f ^ t o r 
qsTTS? S^ITT ^m qi iSTT^  wt ^T^pn^THT 11 
TYtft " % Ti^ sFTiqr^ i r ^ mn^ 
r^rsff f^ 3nvT ^ ^ ^ T ^^ ti 
TI^ f , ^tM tTOTT ^ aitl a p ^ 
f ^ ^ t i ^ arq^r ^ T T v ^ m f r t ^ r i f ^ t ^ teYrr 
q f e f , "Sq-f^ TT ^TTT ^f^DJ q j 3rT«Tll^ ^ 
s^pt^ f^ ^ my Siti t^T^q^ tl TT^ I ^T?^ ^ ^ T O 
f fc w f l TPSIT ^ q r t a m - p T ^ " ^ T ^ T 
I T ^ ^ sfi-T ^iTO^Tft t ^ T I m T^rT t| Jfft ^ ^ 
TRHI^ ^^ "^^ T ^ ^ 
^ ij^^T ^^ ttq q ^ t ^ WY I % 
V T ^ ^^T ^ sf^jqY ^^ siti 
m ^T^ T T S ^ tT'^ qi f , 
stttr erpq^w- o^ ^yi 
3 ? S 
"^t T ^ f r f ^ ^fN HTTf^ P^ w sfh: g i ^n f^ 
TOTTC XT^ ^Sn^ ^ T P s ^ STP^ teFf % a^T ^ #1 ^ 
^tsTT ft wrr \ ^ f^^ ^ ^ir ^fr ^^frrfr 
^rlVfW "^^nc ^ ^ T P s ^ TTO % s i T ^ f t ^ f r ^ i T ^ 
TT^t^T ^ itcrr i ^ ^ ( ) srm 
TO ^r ^ jwT ti ^PT^ ^ ^Ff^ spmr # ^ f f W f r 
^'Tte ^ ^ ^ ^ g r r ^ T T I ^ ^ ^ ^ T w m f t qffcr 
srn^lrr^ ^ ai^ WFTT smr ^^f^ ^ s p ^ i w r 
fTtnwfr irf^Ri^ ^ f f ^ ^ ^ w i w=Tr ^ ^ W T 
^ n i w f r t, ^cjvT ^ wrf^ ^ Tff ^ l i ^ 
f ^ w % ^  wm t f ^ ^ ff l irr fit j r ^ ^ ^ f ^ f t 
" t H O T ^ ^ r f c T # ^ gn[crr t i " f f W ^ f # r ^ 
^ W THilfrf^ T'm ^ T W ^^ ^ SiTTH t 
sftt cRi ffl'ciT Ij ^ ^ l w i w %i ^ t ^ 
^ ^ ' T T I ^ f ^ ^ f f t c i T ^ ' W f t c T ^ ^ f i r f ^ 
^ i W t , f ^ ^ T " ^ ^ ^ I ^ f f l r m -
frRi^iifl ^ # ^ r ^TT^ ^ f ^ , gtrfr ucr % oraw to 
fif ^ S^TTcIT tl T ^ f t ^ iW tl ^ o TRf^gTE 
ffTcfT-
^qf, ^ " mff Trfr 5rrllT" T R 
^ t ^^nt ^ srttOT'W 
ti trx sfrmfx^ sitr ifftfrcT ^ f W w ^ ^ t : 
'''' w t t t FTT^i^rm, w n r WTTT 
sffi w m j s m v ^ ^ ^ #qc[f ^ ^ ^ 
aitl ^ ^ ^ F^TTcT f I ^ ^ ^ ^ "^rfWk WTTT ^TTT I 
f t ^ ^t ^Ri'c^r ^PW ti ^ ^Frar t f ^ ^ f t g ^ ^ TP^wrq: 
f f - s q r w ^ w ^ I ^^rqf ^ 5 STTR^ sitr 
"^^Tf^ ilirr l i ^^ ^ ^ q r ^ 
^ ^ if ^ HUcll ti 
f^ iTTOT ^ ^ if w^tTTcrr 
fT f^pFT 5m siwr l i ql'^ i-pTR^ i T ^ T m ^ 
^T mWT Tlf f ^ l l s e ^ ^ f^ OT-T t^TT^ ^ r^^ ^Hf tf 
W ^ tl T T ^ f ^ ^CHT ^ SfTO ^ WWT, f ^ ^ n ^ f r 
fr SIK^Jf^ J^^ aq- ?rR ^ %| T-T^  T f ^ ^ if 
^Icf OH i'Pd^ % : 
"" w r 1 1 ? " f f W ^ w r I 
fWTPit TT^ I ^ ' T ^ qr^ ^ ^ I 
ctt ^ f T f f w ^ ' f t n 
- fftcIT 
,, , ,
3 8 IJ 
tfr^ rntV, affi; w r ? " " 
f f W ^ ^ Ridr^fdi?! #rt 
W -
^ w f t ^ ? 
T T ^ H ^ H M w m n ^ t fti 
WW WT^ 3itT ^ ^ '^T^rmr i ^ % 
fwp r f ^ ^^T^ I'''' 
^ wm fVir t^^ wrwrr ? "" 
^ cFTPT f ^ W , ^ ^IT^ 
PH'liyi ^ % f w ^ W F R T ^ 
t , ^ ^ ^ ^ f^ ^^TRt % li f ^ - r f ^ ^ T P ^ 
^i f^ -Rrrm ^ # ^^ -MT^nrr l i 
wr^ ^ ^^T ^ ap^ i TOqrsfr mn ^ ^ ^ ^ %i 
TTOTll^ ^ ^ T rn r r f ^ , wf% sifi; srrf^ ^Fmrsif ^ ^ 
ti ^^ TT ^ ^ firf^cr # sitr ^^ ^ 
Wt^ ^ ^ ^ ^ I F ' ^ • 
^T #r- 'm^wr f W f W ^ l i ^ 
TT^jpfrfcT^fi g ^ f ^ I ^ T "s^TXRi " ^ c p w ^ cTCW ^ 
^ ^ f ^ T T f W I ^ ^ ^ ^ T t ^ W P T i p w ^ f i T ^ , cJW 
cRp ^ cT^ i^rfecr ^ i w r t w ^ ^ ^ 
w ti w r t w r cfT K^Tipr ^ ^ T^T irspfrfti^ "^cr^w wrf^ 
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TT i f t ti ^kr^ ^ % ^ ^ihiii (T wr t^^nrr '^mr 
t - ^ f t ^ T ^ ^ ^ 
"Prrrar ^t w e ^ ^ t ft? TrspfillT? 
^ ^ w ^TTDT m ^ ti •f^'^R ^ TTwr ^ qricT 
^ W f ifr tt ti 
f rrrgr f r ^ ^ fr ^(U. 
Ctptsttt ^ n i m - ^ ^ li am'r p w ^ ^ ti 3i|crr ^ ^ 
^ Mid i^idi ^ ^ " m wcr r %i ^mr TR H U H q^ 
f f i ^ ^rf^ HY R f ^ i ^ f W ^ ^ ^ ^itrr 
^wr ^ TO Tm f w ^ m w ti u ^ f m oppw 
SNN^ T^  SF ^F^ ITPT ^  I SITT ^ ^^ TTT -QFM- % : 
"" ^ TfT, ^ ^ # iq ^ 
T ^ , f r n r f ^ I ^ r f ^ w ^ to ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ ^ ^ ^ i f I " " 
Wr TO sitr ' fmRW snMt f W fnr^ ^ 
t^ ^ ^ "teT : ^ ^Tmn ^fm- % cir ^ ^ 
w : ^ ti R<idi ^rf^Y f^cTT^ if # smRTiit-
o q f ^ j q Y H ^ t ^ wr w ^ f f^^FT ^ i : 
^ ^ r f T T w I ^ ^ ^ ^ f t t ^ g r m s F p r r w r ^ ^ ^ T ^ ^ i 
^ 3pqoi?r WPT ^ ^ WT ^^ c1( t| w l -
if ^Trr T T W ^ ^ ^ ^ ^ ^ I 
"JO V ^ 
3 8 2 
^ ^ ffSf ejift Cit T^tRT ^ Pm wk'f, ^^ sm^ T T ^ 
^ ciT ^ ^ I , ^ ^ ^ ^ I " f ^ ^ ^ f r ITRrct 
^ ^ r t ^ ^ I 
^ p ^ ^ ^ OTT ^^ ^ntprr 
•^ "Fm" ^ ^ ^ ^r^sfi snr^  citVr ^ W 
# ^ ^ T ^ "^nqWt" ti r^^  ciT srrq TFTCT ^ 
^ft^ l l -Ricr^rf Sitl TT '?^^ ^ •cFgftT ^ 
SR1T l l ^ Sfqar w r ^ ^ P rP^ aftr Hcj I ( ^FTpf^gff 
^ yiK^W K TO I f T ^ ^ T ^ t -
" eft f ^ f ^ T T ^ f ^ St TFT ^ ^ I 
^ -^TcTT f , g V g r f ^ T^tRT ^ ^ ^TT^, sffl 
^ ^ TR T arr^ f ^ t^qrfr wt ¥f ^ ( ^ u TOT ^ l i 
^f^ n^cm n^m: ft ^ , t^tti ^ ^^ 
^^ I 
^^ ^^ TO f T P m r sitr wr^ ^nV^ 
#R 3RM SRFWF^ I, VM^ TP^ FW ^ F^ D F^ QQ: 
W t W cTfVr F^ltRT ^ ^ 3 f f ^ TT^ q^cTT 
fr \ 
t-- f ^ m z - — 
I f m r r f t ^ ^ W ^ l T c T T ^ f ^ ^ T i l ! ^^tRT ^ ^ 
^Twfafr 3}tT ^^m^ifM wprfmrMf ^rpr ^ ^ f l ^ ^ r ^ ^ 
WT T ^ I ^ ^ ^ S l ^ i E R W T f w r ^ T l l f r # I 
f f r fcf g f f^ tr^  ^ ^ i : 
t j^ TOi qdHvdo if cTtYT ^ T^T^ fTrar 
STT, f e ^ ^ f r WT f t ^ f ^ f f ^ r j t ^ cpnft 
jT^fr^ ^ WFTTPI^ sifr mi^ ^ ^ i f 
cfT^  ^ f ^ r ?TT I TWfT f ^ , srrf^ ^ snVr-
^li ^ ^^ ^ % oCT" ^ ^ m ^^ I 3rr1% ^ 
TT^rftf^ ^ ' m r ^^^^ "^Xwr %i CFTTT^ ^ ^ rn^Ffrt^ 
^qnr^ l^il cicr f i wmr ^uo to ^ wr^ irnrTf^ Ri ^ grfq^ 
T r a t f ^ ttn^ I ^ j v ^ s r r^ t^ ^ -gft ^ ^ ^VFTT I 
^^ ^^ ^ sfi -^iw ^ w - ^ ^ it Tf^nit 
SFTR ^fmii J^F ^  ^ ^ I F=R F^FOT^  JPFIVN: ^ ITI 
^rtTOTfr % t ^ ^ ^ k f ^ t^f If ^ ^ ^Eprf grrcH i frr-rar 
f l" ^ T - p ^ ^ t W f o ) Efrr ^ 
I : 
" ^ a m ^ ^ TT^ ^^rrtt siqnfrtf^ 
, ^Fgf, ^^qlVnf 31TT ^ ^ ^ H ^ f f n r ^ ^ ^ ^ I' ' ' 
^ ^ tTC - JO EJ: 
fe^tirr? - JO ta 
f^rrar ^ W ^ T ^ sitx ^ "'^w 
^t ^ ^ ^ 1 ^  ^ : 
f I ^ f ^ - W T c H T ^ t STR W l ^ p f f K I t ]^ I T f , 
cRT^r f f W ^ s n w r " t e r r t , ^ ^ i t ^ ^ ^ f ^ ^ 
^T arrq ^ f ^ ^ ^^^ SPTT ^rwtr cit qt^ ^ T ^ , ^ 
^ t ^ 3nR W T ^ ^ f ^ ifr tr ^^ i TOT^ •sRFrnt ^ 
f , s r m s p ^ r n ^ ^ g V h t t f ^ ^ T e ^ T w r t i 
% 
STR^ ^FW ^ WPT WTRT I, "^ FF^  3IFT RR^FTT T^ 
W T T T f ? f ^ f W f ^ I cTC'? ^ ^ ^ o T R ^ TOTT ^ 
I ciTi: srrq ^Pm W T T f i "" 
W ^ f W • w q r f f sifr ^ ^ ^ ^ ^ 
ti f r T P ^ ^ q f c r ^^ ^ gf^rPrf^ ^ i 
f ^ t f^ ^TPri^Tf^^ TTSFftf^, 
^wn ^ft^rrft mr anrf^ ^ X^ TSTT ^ ^^ rtcrc i\ wr^-
T T f ^ ^ STR 3frf% Sitr I T ^ V f ^ qrpT "'FT ^ ^ tl g ^ T H 
^ ^^ "^p-ff ^ t W ^ ^ H w r t, f W ^ R T ^ f ^ a f f 
it ^fwr q - Y f ^ wnr t : 
sTRw p ^"^^qnrT sftr ^ f ^ ^ r f ^ 
38 8 IJ 
^ T ^ ^ "terqr ^ ^ # ti T^ fqt^^^TT ^ STRV 
m ^ I W ^ i^TT, li ^ TT^ itrr ^ f ^ i 
# ^^^ »Tr i t f r sitT; fWRT ^ i ^ ^ 
f ^ cTTw T^ sfrq^ off^ ^ JT^ ^ ^ ^ f q ^ sitT ^ 
c1T¥ f^ ^ w ^ ^ ^ f ^ S i f ^ w w t, 
q f % w i w r r I f ^ n r PTR w W V ^ ^ ^ ^ f ^ T T t 
SITT f^ ^^ s^TT ^ ^rrw^t iC i ^ ^ ^ fV'f^ f ^ 
T F^ F, F^  G^EQR^  T^ ^ TOTQR I, JFFGIFR I 
w'mfr ^ ^ m t ^ ^ f f ^r ^ ^ arr^  ^^^ T ^ I 
" TO" ^ fe^t q^i gOTipf ^ t^-ciT 
l l ^^FT ^^ f f ^ t ^R-fT g^ iT f^ W T tl Pn Id TT^ 
^ ^ ^ " s q f ^ W q w r t l ^ ^ ^ H T W r l ^ ^ ^ ^ ^WTT 
t l ^ ^ ^ ^ i p f ^ # 1 ^ ^ ^ F f R ^ 
Trrf ^ ^Twt^fiim cm- ^Tsff g f f^ ^ "ft^FT twrr % : 
i T ^ t ^ ^ r r w r t g e w r f T T t i 
¥T ^T IWR I SITJ 1VI ^ I, W TFT ^ 
^ mr ^ wrri ^r^f^ t - ? 
f ^ ^ T wr^ Twr %i"" 
"Prrwr- TO - qo u 
srrl^ 3iti rn^i fr f^ "^T^ T^rf^ aitr ^ 
^ ^ ^ ^T^ f snq^ r irsFfrfcrqi sfTr 3n1% 
•^"Flf ^ ^ ^ Xf^ 
fTTrar ^ ^ 5TT>T V^ct^  
^ q f f ^ ^ ^ ^ " R T T f ^ ^ T ^ t i ^ f V r c , ^TT^imc, 
qE^Tft srrf^ i r t ^ wm f^TTY ^ sTFu^f^-Rs "sq^Fn: 
^ T ^ ^ I ^ wV t f w T ^ ^ sr^^rr^TT'T ^ j f c ^ w i 
T T ^ T T ^^THcT ^ I T P S ^ W J ^ W T ^ f W T T S T T ^ I ^ 
^ ^ f ? I Ktl^-^Si to ^ if W i T f W T ^ S T P ^ r ^ 
fsrr I "ftn: fo ^ wm ^ f^wr^ 
^ ^ ^ r r q r t I T T ? I f w T T ^ ^ ^ "Prcrf^ 
^ ^ ^ ^ I 
I'cri I ^r ^t ^rrfr ^ ^ - f e rT ^ f ^ 
^ f ^ i ^ ^ qm* # ti ^ r^r^ srrcrr, sfwrrn: 
3I1T w g w T f j f f ^ f aitr fWT=rf ^ ^'^^tf^ w r 
^ n f # fl^cTT, ajfl s k t ^ ^ twi" w f ^ ¥r 
Twtt ti ^nffm: wrPh fx ^Y ^ 
a s ? 
fwi ^wr s n ^ t , Tp-q^ r ^ ^ ^ f ^ j^TRTF , m ^ 
3M TiVf cRi ti ^ T l W # fii^ffVnTr 
^ T m f r ^ ^ f^mTe, #r s r f W f W ^ f w , ^^ t r 
TRTT " f ^ t s rTwt^w ^ 3iti w r r ^ ^ w ^ ^ ^ sitr 
m cTCf % ^ sf ^ % ^ Hjt^  ^ ^^ rr?" ^ ^ ^ T ^ I 
^TR ^ T T ^ srrft- ^^ # TT^ ^s r fW ^ ^wr^ ^ 
snr^ T, ^ ZTT ^ ^ sfl' i ^ srr^ qi T^ ft?^-
T^T # ^ wr^ T^TF QNTT TF F^ ^ ^ I (^VTTT ^ ^ 
^ ^ ^TOT^-p ^ ^ m f t ^ ^ m T T T ^ s f r I 
f^r^i^ f ^ ^ h I HdV ^ f m ^ ^ ^rtrr ^ ^ Tit? 
^ I ^ s F f l V r r f ^ ^ t ^ f ^ f ^ g - r a " f T T T c T T ^ c T ^ ^ W l T * 
^n^iTR, ^ T f t srrf^ ^ aprrtl"^ f ^ sitx -^^rm^ ^ ^^ MICIH 
" aRTTT sitr mw ^ fWPr f ^ 
3itx ^^ T^^ ilTTRf WT iFT |3nr ti crf^ ^ twn ^ 
U^^- FO ^ ^ ^ I, ^^ ARROR 
^ w r ^ fwpTt ^ i 
J } m I ^  fH'Ocdi -
S 
f W r r f ^ f ^ R T T ^irr s F r m t i ^ f ^ w n V ^ t v i f m ^ 
^ ^ qt ^ f fq^^ 3FTR % ^ sRfr 
f ^ w f ^ ^ -q^q-R tntr f sitr ^ V r r f fi ^^lewr^" 
^qrrfi" siti srrl^ ^ i w r ^ ^ Ti^ ^^ tW^rf 
t^ HTpf ^ crsT rr^ T p^rFTicrr ^t t , ^nr^r ^ SR^T f W ^ m f 
^ wm ifr ^ TTcT w r ^ ^ % ^  sfWRTc 
srti T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ wf^m 
^T ^nyr ti ^ 3rq% ^ % ^ % miy^ ti ^ w 
'^ TTt ^ f^PTT %i r w p i f ^ 
FCRRR ^ 3RR# I F? ^  PT^ ^ ^ I FRRMR 
^ f^irrff ft^ if TT^ T t : spfr f w r ^ ^^  cjri 
ftterrf ^^ aitr ^ f w r T r i p r -
^ ^ ^ T^^P ^  %i srnrrf ^ nft^ ^ ^ ^ SFTT^  Tff TWT 
Sftr f^ r Ifj; ^t PdJ^ -il F^TPT ^TT "qW %l T f l ' ^ ^ 
^ spiT " f ^ |j 3iTq#r sRT^^ fi^  sjti ^ t ^ ^ 
oZTTRT tl ^^ ^ wfkrx 3itl WTtt" ^ # ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W T g ^ r n i ^ T ^ f I 
" ^ HI"id fwn # ^ 
r r y f c T P r f ^ TOT t , ^ t , m ^ t w w t i 
^ ti 3it< f ^ -qftf^cT- srqftf^^ ^ wrrji aFm^ 
^ ^ ^ ^IT^ ^mx ^ S^TTcTT tl ^T^ ^ fcTcleft 
wrnrrPT sitj emt ^ ^ f ^ f f r r ^ Bff ^it 
f ^ - ^ ^ tn: f w r r t l " " f c ^ r " ^ w r^ ^ ^ sFTiVrr 
3[fx Twtt w ^ w f ^ f ^ T^f f m r %, ^rf^r fwpr f 
^ f m srrf^^ ^rrsprr ^ ot ^ f ^ ^ f w li nTm-
f^fi^mt # ^ fTclTTft" ^  ^ f^ j^u f ^ 
fcTci^ ¥r ^tHpfr ^ ^ T t ^ ^ ^ ^ Tr1% ti 
^ PmvT ^ Pr4T I^T^WT ¥r -^^ ETTS:^  % : 
gfTT t l ^ 'inV W ^ 
^ f ^ ^pftViT w d^iKi s r r w ^ ^ s ^ r ^ 
^ wa^ ^ ciT w i ^wr i^rr ^ ^ ^ q^f mr, 
f ^ ifr ^ w r f ^ i^iT^ - ^ r trYir ^ f ^ ^ ^ i l ^ i 
^rsnrr ^ f^^^ro qr^ ^n^ ^ ^ i TT^ ^ ^ ^ T ^ 
^ € f^ fPT ^ f ^ ^ ^ ^ ^ T f ^ ^ T f ^ I ^ ^ 
f ^ i i r pTT s f t r T i ^ ^ i w if ^ m j ^ t l ^ " ( V r c ^ 
arrf^ ^mr aiq^ r srfwrrf ^ txT^ 'TT^  ^ 
UHP^dl^ mf : WT^ ^ t ^ t F T f ^ w 
zfsrTOT^ - Tjo ( g-CTR" W W 3itl ffcTc^ 
qo C^^  
ay II 
^ ^liTT— gjq ^ari fiprr TT^ ^ ^ lifrt 
^ ^ ^ t "^r ^ sfri ^ TO-
f r ^ m ^ ^ "^FT ^ ^Y^T ^Ibt % siti ^ T 
I : "" QI R^FFR ^ ^ ^ F^FRR 
nrr ^ l^TT srmTfr qr 
si4 tr^^ sfTi spqrq ^ g t ^ 'Bwtf ti sn^W 
sfri ^ jt1% li ^ ^ f t irr'^ '^Yq f i " af^ ^TT 
l^cT^- JO 
ay I 
^ ^ m'^ ^T^ I f f qit -fe^T^ ^ T ^ I " 
I, SFF^  JTTIRL^  FIR^^ SFRI I^YTF ^ R^TLF %I 
^irf sfY ^  srq^  ^ ^ siti ^ ti 
tm- ' a w t^^T^ % sf^ iT^it %i ^ snr^  TOift 
srr^TfV ^ wcTT %i ^ si^ ^ % : 
WT^'Y m W R Y srrq ^Ynrt ^ ' Y i wrrft srrq^Y 
TOKV ^ 3RTI l i ^ V T T strt^'Y qx ¥Y ^ gwY 
TTofVtl 
^ ^T JTO ^aw h tfeT- srt^T ^T ^^ rf 
^Yf 4Y r r^T srq^i^ ^mj %i ^ ^T I r n r r i 
^T^ f s f f ^T ^Y "^^TyVrT ^T ^ ^lY^oj isiYx 
a p q i ^ f I ^ " R ¥ Y w m f^i % ^ t ^ ^ 
^my^T^ ^Y ^wrr ^t ^ 'Y lYrr %i w r 
¥Y qr^TT 1 TOT %i 
^ qi^rfft SIYT T T ^ ^ sr r^Y^-
31^ ^TT - 30 
3112 
"Prf-f^ f ^ J3TTT TfT l l T T ^ ^ 
STF^t^^ ^ ^T^TTt^ a r p ^ ^ -ft 
f ^ I ^ srq^ r ^cp^rret ^ ^ ^ T R f n ^ 
fT "fercT -f^TTr t , - f f ^ T T ^ srr^YdH ^ ^T 
TTT itY m m t^^rr l l T P ^ anr^ l^ ^ jtIct Jto^ ^ ^ zfi^T 
sn^frrr ift %i ^ f ^ ^ ^TT^'Y^T^ ^ ^ 
f ^ m : 
^ f r artwpsTT^ ^ ti ^ 
grfsj ^ s r l w m ^ t lli srqSf ^TET ^ ^ 
i f I ^ ^Y^ sn"T ^T f s p |i ^T^ 
I ^ ^TT BTT^ fY? , P^I^ T 
^TT T T ^ ^ T ^ t ^ f t s-cpsrra ^ ^ f-Tr , 
^ ^ srl^-f^ 3-CF^TOTT ^ J71% 
^YI f i TT^ '^ m^TB"^ (ta^-
#0 ) qi TIT ^ 
fT cfs^" H-pr s r rw ¥Y %i q^iqr^ ^ ^to ^ ^ Tm 'eqRi 
t^TO f ^ ^ T - U3 0 l o 
- m f n m 3-cRmi^TT ti i^T ^ w HI 
^Yt^ ^ ti 
^TO ^T i^Ti w r t ^ ^ f T qn^ f i 
J F f ^ ^ ^ l^-FTTl^ ^ eitl TH '^Vlcr^ i r-^Yd-it ^ wY^ 
m ^ ^ cTTT?"^  II ^ g-PTTl^^ mftf^ STF^W 
m ^ WTO f # f I T P ^ ^ - m ^ T ^T im 
srtiigi HT^g^jf ^ w I f ^ f ^ ^TR mrr^ 
^ i V r l I ^TTTl^^ T r f r , ^r^j^-
^•ft^fi arrt^ % jfr T ^ f n ^ ^T^T ^T i 
^TO ^ jrfP^ ^ 3RTT ^ttt ^ t ^ lYr^rr i T f ^ 
TFTTr^ ^T^ff ^T ^ tl W T " ^ i f aY ^ I W l f 
l i tm^ ^ 3-cpqri^ f i^f l^-qrrT % tl^  TT^ffJi^i 
" fe f^ IYCTT I q q i ^ fiT 1%fDT ^TO ^ q f t q m ^ 
^ T ^ ^ t l T T ^ f r t ^ t ^ D - r 51TST ^ i O T O ^ r r f f 
qij ^BT ^ f l ^ TO-
ftlcT ^ ^ TTT^qf^ df-f^ 
q f t ^ m ^ t^cnr f HT ^""fer wl^^rr i ^ ^ ^ 
T^TF ^  T^WR ^ I, IG-FW ^ ^TR ^ 
^ ^T fl^TI ^ ^ i t f I 
^ f r ^ spTiDT ^ ^ sri^-f^ s-cF^nrnt ^ "m^ fn^ TTW-
srri^ f f ^ , IfPM SJTT ^  ^ a r f ^ T 
w %i ^^T^tttI^ s -cRrnft^ ' rVm ft ^ 
f^ fT ^ OTI ^Tlrr 
T I I m U ? ^ l o ^ ^ TO j T F ^ ^ ^ l I ^ T l t ^ 
wq^TT f l I ^ ^ ^ ^Vrt ^ ^^^rr ffgs ^ f 
•^ -m^ f cTT I ' ^ ^ T W W'THT ^ t t ? I ^ ^ 
f ^ ^ % ^ " ^ T it^ T^T W I ^-rfgi^ TT T P S ^ 
^ T s f f ^ J l ^ t l ^ ^ ^ q - s f ^ I t ^ q i ^ ^Rcf^}^ 
a f rx ^ , r n ^ " ^ - n s ^ R T T q x ^ H Y TO^'VflTqi ^ 
t ^ t l w q ^ ^ f J ^ ^ ^ o f T T ^ ' ^ ^ i f t % l 
^ sfri qsT^ qizT f t w l ^ I , ^HY ri^^Yl^Ri 
^ H F ^ t F T ^ T S^^qjcr I t ^ T «TT I ^"ftra ^ ^ T a f f f ' Y ^ f T 
% ^TT^ ^ mJT ^ '^ T-fecT ^ TT 
IWT ^ # fit ^ T 
arr I ^ ^ 'T f^fT tt^T ^ ^ ^ i ^ 
€1", ^ TT^ ^ qirr ^ IT ^wti 
m ^ T l^ iEwrrs f f ^ SF^J jmj 
^•rai^^T^ ^ ^ ^ I ^ ^ T ^ ^ T ^ , 
f t o ^ w ^ ^ WT «rr I ^T m K sjw a R f i i r ^ 
TN^'Vf^ ifr q ^ ^ T 1 ^ Tn f » e^qft 
% HR ^ T T T f ^ ^ms^q^K ^ ^T i r r m* I Tr'Ff ^^ 
w r ^ l ^ ai^  TT^'^ m ^ ^ ^ «TT I ^wvmrft STTT 
T P ^ m i ^ ^ m ^ I m s r t t t t ^ ' ^ siti TTO^ 
gfR^ T ^  f^icf I m sp i^t^ tna % ^ttot 
HTFr ^ ^ t ^ i W t TI I ^ ^T m 
^ ^ 7WT «rr I f g f t 3ftT TT^ '^ VtT^ 
crx ^ ^it^oT fT^ ^ ^ T ^ 8TT I 
K f- To^a j p. Ic) 
JTOT^  : 'BTO^T^'^ 
qi-pgr ) 
g-pTT^ ^ ^ T ^ Sfri ^ ^ TmnY 
, p f Y efri siti ^ ^ T T ^ ^ ^t-^uT ^ HY 
^ ^ I sp^Tt^tttr ^ SF^T 
^ ^ ^ I w ^ f ^cT T P ^ 
^^fVri ^ ^ ^ STT I I^IT ^ TRi^fr STT 
r n ^ SITT sp^TTT^'^f^ WT fl^TT ^ ^^  STT I 
m ^ 1 ^qr^iTrfr- sitT ^r^rtr I ^ T W T T ^ ^ ^ i 
^•f^ ^ sp^I ^ ^ STeW ^ ^ •^^TQI^T li ^ WY 
"^flra f l ^ i ^ gTOeri^'Y SITT ^r^rtf w r -
qrr ^ i f t q f t i ^T ^ ^ ^to^T^ WT -
qrr ^BT TfT %i ^ i r f Y q T^-^ I-ctih ^ ^T^-
fT ^ ^ qrcf ^ ^ ^ arrT r^r i ^ ^ ^ m ? ^ 
'TW I ^ T ^ T ^ ^ f T ^ ^T TT^ ^ 
^Y ^Y^ct g^TTO ^ ^^nr l i ^ ^ sr^TTPs'^ 
^Y^UT ^ ^T ^YI 'rrf ^ %i m^T sn^YdH ^T 
a r ^ i m ^ ' ^ miT ^ lYrr ^to^T^ T T ^ 
n^TTTsff I qiT ^ t ^ ^ ^WYT 
- w r w n ^ h t t i ^"Y vfY smfr 
^ r ^ w Y ^ SR^T iP^'Yq -mwf ^ ift 
^ H T q ^ T l i q r f f ^ iTTiH £ifr ^-HJYT^T ^ 
f^ siti ^rf^ ^^ Tizt ^ sr^'YfW snRT^t ^T 
^ t ^ ^ r ^ T f t sfTPfl^ ^^T ^fH^ t^ r^r w 1 TIT-
^ar^T^'Y ^TT f^i^ Ti -flizrr ^ ^ li 
q^qj^ Sf " ^SYfY" (UV? ) ?? lo ^ snp^Y^ 
3HY wrft ^t^^fW" rf ^ s p ^ T T P ^ f f ^ ^T ^ f ^ 
3iYi 3p=^Trr^ JT^ wrY ^ f ^ ^ 
-^^h sn^ WH ^ ^ ) i^q^ n^naY ^ m 
m ^ ^ CFYR siYT 
ti te 'SjTi ^ ^ i^^ETTTY, ^ tTTTT ^  ^ f t 
^ ^Y^tJT sfri -sf? TfT srr I siYi ^ f l 
•prnj siTi ^WY gg^ 3Rpr "f^ Y^^ SFP i^Hrr^ ff ^ 
^ I cfi^t ^ Y ^ ^ f w m t , ^ ^ ^ Y 
^ FAY ^ 'Y ^ T^ Y^ I^RT ^  ^^ TW^  F, ^^ T- STF^Y^ 
a y s 
sfri w i f ^ f I ^ ^TTpq ^ 
snF^tFit ^ ^T^^ %1 fT ^ ^TO ^ 
fsnr %i ^ ^T^T 
^ ^Ti TS^ HPT f i m^rj siti ^ 
qx ym^ ^-Rfnr ^^m^^^jtf ^ ^ ST^T l i •^ "^ '•-T ^ 
^ srriiT r r C ^ ^ HY^^T an^Y^Tf ^ ^T^TT 
3]Vt ^T^m ^ ^ r s ^ ^ Wn ti f ^ T m srr^  ^^ Tr i 
T f ^ K t fT ITT 11 "^ ^T^^ R^T 
s r p ^ Y ^ ^iT ^ ^ T T ^ ' ^ ^ " f ^ ^ WT^ff ^ «TT s n " ! ^ f N t f i f r -
^Tfr t^TiyTIT ^ ^TTT Wt T^T I TT^ '^ anr^Y^ 
m ^ T ^ ^ ^ P T T f T l l ^ ' Y 3|tT ^T^ra 
^ ^ FR ^  T^ '-FR I TL^ 'Y ^  LL^GY HV 
Y ImTmU ^T %l srA" 
^^ ^ g^Y ^ ^^T %i ^ q r ^ , rri^ snrt^ ^prlcr^KY 
^ -f^ t ^ T W T T ^ ^ sfri 
^T^rr l i -^ -^ T^^ ra-Rf ^TT ^ ^f^l^i^ arszn^Tli^ ^^T 
ti qf w f M ^ j^TT smiKT^ h ^ ^^r % 
% BTlfg-rrrft ^ T^rm ^T TTS q^Tri, 1%'apT t ^ t ^ T ^ 
3171 %l 
^fif^ ^ Tf^ ^^ ^T^ 3ITT ^TqiW ^ 
sfri sTg ^ra^T 11 ^gijf t f ^ i ^ ' Y TR-
cTr^ f ^ ^ ^ ^ t W ! ^ ^ s n r a T f r f I I P R f l - f ^ ^ g i f Y jqq^TT ^ 
a iq - fw^"^ c T ^ T I ^ ^ ^ I T F S ^ ' V f ^ ^q-ET ^ ^ I H f Y " f^Tzrr I 
TO F T^ T^'L ^T I ^^T ^ T^T^ T 
qft" mfr sn-T ^ f f t IFT %i ^HT ^Tra sfr-i 
Hf ^TO^^ t afl'T %| 
tl 
sitx ^TO "ten" %i ^T ^ , 
trrfr an-x m^j c r t ^ %i irsiftt^ ^ ^ ^^r 
3nwr T^ TT i f r sfirr T f t ti iFfftl^r hY g-mt^^ afrx 
^ 2rr ^ ^Y^T % smr ^-m^ ^q r^ HT^^-HY" 
^jQ ^xjftmT^ ^"raV tt^ft : ^TT^m^Yq go^ey 
i u II 
qi ^ %l ^ T-N^w't eitT ^ qt l 
•f^ltifr fI Wl^ ^ ^T -^cp r^rat SITT 
4 t^ i^T li sTc^  snrif^" ** TT^T ^vt^ 
) sfri sTT^  JTT^ iT " ^"ST- ^^^ (u^o ) J? r^fHrt'-
^kY ^^t sfri ^ T^ r^i rnn^t #r r^^ i^ jfiHT ^t 
t i ' ' ^vtrfr'^ ) b t t ^ ir^ -r f r ^ fm^f f 
wrq^T ^T ^ sfi-T ^nwTti^ ^ fT 
^ f I li ^ T O ^ Tf^t 5pr ^ f ' t ^-pr ^ t ^ 
^Wr ^  I ^Tra ^ 3!^TX T-^fl^K ftl e^H ft % 
m ^T m TOTUT TO %l 
m^ % ^ gwrrsff ^T 
t t w - R Y ffi?: ^ f^^rr t i " ^ T ^"FT^ , " ^ s W t 
ti g-pTTl^ ^ ^ T R T n ^ T^TTT^ XUT 
fl^T %i 3!Ti ^T^ qgl^ ^T ^^ ^ 
?n77 , 
^RiTra ^ f r ^ TOT ^ "f^t^^ fl^^rr r^r w ^ 
wsq fVr^ nr i I^^ to sitx sp^  TO^'^Tft ^ ^T^ ^ tft 
^iT^f^T^t ^T Trf ^IT aiti ^ ^ t^F^ 
4v) I 
m^T ^T ^ t tV^ ^ f ^t mm i 
t^fj ^ ^ ^ t w ^ prt^l^^iN^ ^ft^ fY ^^wr 
l i ^qro , Ttl^ srrlt TT^VT^ ^-cpqi^^rff r r ^ ^ 
^ I^RYFJ" TWT I ^ ^ M^T ^ QI SRF^  
J • ^ 
^T ^ It, t^^TrT afri ^ ^ %| 
wg ^ cfY ^ 'Y ti 
^T Cffeq l l ^ ^^ efri 
^ %| TW '^VfHqi j^cpsTi^  " ^ TT^ " qi ifr 
^ ITT"^  ^ TRfttHqi ^T ^^of ^r^^ ^ T ^ f l 
^ l^ fFH l^TTyTrr^ f-r ^ ^ t rt 
^I'fr TT^ ^ f I Zlf T T ^ ^ ^ 
3rf^ Si^tty TWT l l "^Ty^lFT 1 ^ ^ ^T lY^ 
JTIhUs^T '^Y TWT ll ^ ^ TT^" ^ TNftlrT^ 
qnm lY ^H^TT qfi^Ti ^ f i qft^TT ^ ^HY t ^ t f ^ 
^ f I f^^T im-pT iB^Tfr l^-pMY -f^TI^TT ^ prl^-
TYFY TI ^ ^ ^^THTST ^ -F^RAY T, OTTM ^T^-RY 
% 5T TRT«T ^Tl^^iTft ^ ^T ^ ^ ^ l l TTWT iT^TfT ^ 
HTI ^ FTFFFNIT ARQR^X T| ZIF F^^FTT I, QI 
^To ^D^Y mr^ : g T O ^ m ' ^ si^^^ 
go 
382 
FT "IT"^ #T I TLI W QFT^ TI ^  ^ ^ ^ 
^ ^^ qr^t ^ W T srqrr i TH^fVt^ 
fT ft ^ ^ ^^ TRfrf^ ^ftt 
gn giTTT TT^ ti f f ^ 1 " m f H ^ 
%i ^qf ^T srwri ^Tpjf =rrf %i ^ 
fT ^WH ^TO g^ fHTTTT ^  'Sm W T f PTT '^T^ tl 
"flcfrre ^^y ^ t ^ g ^ r r - ^ r ^^T %i 
f I ^qf ^ ^ my ^WTjg-m ^J ^ ti ^T'mr^y 
^qf ^ q^ % l^^rf ti g r ^ i t ^ ^T ^^T 
nft wl^T ^^T ^ ^ lli^rr l i ^ ^ ^ ^ 
^ f l ^ T T rmTST ^Y ^ T % ^ Y T P f l ^ ^ ^ ^ 
f W t t ^ ti ^ arqY ^f^r^t ^^ ^ ^ : ^ 
t Gfq'I^TfY qi m n f HT - ^ T J^TT ^HT I " TP=?TFT 
t^T lY ^ aiYl p^Y ^ mT^Tfr ^ wY^l ^T^TI 
'^Y srraY^T f t , i ^ fY siYi sfVi ® T l ^ T f Y ^ 
/ 
/ 
fm^ i t tr ^J, f^fr?. ft f m ^ f r f a n ^t ^ 
f3rr ^  fY^t^T ^T ft ^^"^Tfr 
^ T - S T T T ^ f t ^ T ^ ' Y I # r ^ ^ f ^ p T T 
aff-I ^ ^Yw^ ^ ^ f ^T W'PTT t ^ T f r ^ 
^rm^ ^^ l i ^ wt w^ t ^ r f t ^pr fit w wrggt^ 
wYft, ^TT ft ^ tm ^l^rit ¥YTT I I^T^TT 
% f iTW ^ ^tl^T^t TOf anri TTWI^ t?i^Tfr ^ ^ft^ 
^ iW ti 
^ T O T T H ^ T ^ T t ^ f f =T f t ^ T T f ^ f I J T ^ T T c p ^ 3 R T 
^ qrs^t ^ ^^ TT^ qi ft ^T %i m =r 
fr iw=fYfcT^ ^r ft giY ^ gqrcT iYtt 
% ^ TO^t fit my J ¥Y T^ioTT f Y ^ T %, wt^ ^ 
Siti ^ ^ T ftcTT %l WTfq 
fm? ^ tYrroT ^ ^^ ^if^frr ^'Y f, ^ ^ IB 
go 
%i -^cp^ rna^ TT HrttTHl^ ^T W^xt ti w^r 
^ ^TcfT TO ^ srrt^ J^l^^f, fOTT, tf^lT, 
T m ^'Vr qftrrl^rr qiprV ^ ^ H % ^ ^ qftl^l^^rf 
^^ QitT ^ ^T t^ r^r I g-cpzn^^TTf 
^ T %i ^ j f f t Hf 1%' ^ 
f^iY 4f HT^  tB r^r i j^^ p r^ra^TTf 
^ OT^'Vf^f , ^smsTT, srrl^ T W fI ^ 
" W T 1%5rDT - p P ^ spT 3 i T I ^ ^ ^ ^ ^ t i ^ Q P ^ 
^ li •szTTTTlt ^T fe'^T 
tl ^t^ ^cpqTC^TT % art^ ft^ cT j m -
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